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9J0HDANTO
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesi- ja ympäristöhal
litus (30.9.1986 asti vesihallitus) on suorittanut
vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan
tiedustelun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta
palvelevat vesi- ja viemärilaitokset. Vesi- ja ympäristö-
piirit ovat keränneet vesihuoltolaitoksia koskevat
vuosittaiset tiedot alueittensa vesi- ja viemärilaitoksil
ta ja vesi- ja ympäristöhallituksessa on laadittu koko
maata koskevat yhteenvedot. Liitteenä on mallit vuoden
1987 kyselylomakkeista. Täytetyt lomakkeet säilytetään
vesi- ja ympäristöhallituksen kuntatoimistossa sekä
alueittaiset tiedot vesi- ja ympäristöpiireisSä.
Tilasto käsittää tietoja vesi- ja viemärilaitoStefl toimin
nasta vuonna 1987. Tilaston alussa on tietoja koko maan
tilanteesta sekä kehityksestä vuosina 1970 - 1987. Seuraa
vaksi on esitetty vesi- ja ympäristöpiiri- sekä läänikoh
taiset yhteenvedot ja lopuksi osasta kyselytuloksia kunta-
ja laitoskohtaiset tiedot. Vesi- ja ympäristöpiiri- sekä
läänikohtaisissa yhteenvedoissa on näin ollen sellaisiakin
tietoja, joita ei julkaista kuntakohtaisesti.
Vuosien 1970 - 1986 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu
vesihallituksen Tiedotus -sarjan numeroilla: 13 (1970), 42
ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 119
(1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979),
214 (1980), 223 (1981), 240 (1982), 249 (1983), 261 (1984)
ja 279 (1985) sekä vuoden 1986 tiedot Vesi- ja ympäristö-
hallinnon julkaisuja -sarjan numerolla 15. Vesilaitosten
veden laadusta on julkaistu seuraavat erilliset Tiedotuk
set: 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167
(1977), 226 (1980) sekä 277 (1984). Vesi- ja viemärilai
tosmaksuja koskevia tietoja on julkaistu vesihallituksen
monistesarjan julkaisuissa: 36 (1979), 305 (1983), 364
(1984) sekä 441 (1986).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa
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vesi- ja ympäristöhallitukselle (Laura Saijonmaa), joko
puhelimitse numeroon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella
Vesi- ja ympäristöhallitus, PL 250, 00101 Helsinki.
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VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31.12.1987
Suomessa oli vuoden 1987 lopussa 782 yhdyskuntien vesilai
tosta ja 606 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien
483, yhtymien 243, teollisuuslaitosten 17 sekä sairaaloi
den, varuskuntien tms. laitoksia 39. Viemärilaitoksista
oli kuntien 513, yhtymien 38, teollisuuslaitosten 16 sekä
sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 39.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita
vuoden 1987 lopussa 4 021 000 eli 81 % väestöstä. Viemäri
laitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli 3 658 000
asukasta eli 74 % väestöstä. Vuoden aikana tapahtunut
liittyjämäärien lisäys oli vesilaitoksiin 50 000 ja
viemärilaitoksiin 42 000 asukasta. Taajamat ovat lähes
täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin Pohjanmaalla
myös huomattava osa haja-asutuksesta. Viemärilaitokset
toimivat pääasiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1987 vettä yhdyskuntien
tarpeisiin keskimäärin 1 188 000 kuutiometriä vuorokaudes
sa, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kulutusluku kasvoi edelliseen vuoteen nähden ja oli 291
litraa asukasta kohden vuorokaudessa, kun se edellisenä
vuonna oli 288 litraa ja suurimmillaan 335 litraa vuonna
1972. Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta kasvoi 50
prosenttiin. Talousveden osuus vedenkulutuksesta oli 54 %
palvelutoimintojen 14 % ja yleisen kulutuksen 19 %.
Yhteisten vesilaitosten jakaman teollisuusveden osuus oli
1•) 0
.L~.) ~6.
Vuonna 1987 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakenta
miseen yhteensä 1,24 miljardia markkaa, mikä on reaalises
ti hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maassa asuvan
väestön mukaan laskettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoin
nit olivat 251 mk asukasta kohden.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1987
yhteensä 504 milj. markkaa. Vesijohtojen osuus investoin
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neista oli 80 %, vedenottamoiden ja -puhdistamoiden 14 %
sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden 6 %. Uutta vesijohtoa
rakennettiin 1 734 km, josta 97 % oli muoviputkia.
Vesijohtoja saneerattiin 128 km. Vesijohtojen pituus oli
vuoden lopussa 51 512 km.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1987
yhteensä 738 milj, markkaa, Viemäreiden osuus investoin
neista oli 71 %, jätevedenpuhdistamoiden 25 % sekä jäteve
denpumppaamoiden 4 %. Uutta viemäriä rakennettiin 890 km,
josta 79 % oli muoviviemäriä ja 19 % betoniviemäriä.
Viemäreitä saneerattiin 122 km. Vuoden 1987 lopussa oli
viemärien pituus 28 345 km.
Keskimääräinen veden hinta oli vuoden 1988 alussa 3,07
mk/m3 (kaupungeissa 3,24 mk/m3 ja muissa kunnissa 3,03
mk/m3 ). Veden hintaa laskettaessa on otettu huomioon
mittari-, perus- ja muusta vastaavasta maksusta aiheutuva
lisäkustannus. Viemärilaitoksissa keskimääräinen jäteveden
käyttömaksu oli 3,42 mk/m3 (kaupungeissa 3,86 mk/m3 ja
muissa kunnissa 3,31 mk/m3). Viemärilaitosten keskimääräi
nen liittymismaksu oli 4,39 mk/m2.
Vesilaitokset saivat tuloja vuonna 1987 yhteensä 1 219
milj. mk ja viemärilaitokset 1 203 milj. mk. Käyttö- ja
kunnossapitokustannukset ilman korkoja ja poistoja olivat
vesilaitoksilla 643 milj. mk ja viemärilaitoksilla 587
milj .mk. Jätevedenpuhdistuksen osuus viemärilaitosten
käyttökustannuksista vaihteli vesi- ja ympäristöpiireit
täin 27.. .65 %.
Vuoden 1987 lopussa oli käytössä 578 yhdyskuntien jäteve
denpuhdistamoa, joissa käsiteltiin 3 641 000 asukkaan
jätevedet. Viemärilaitosten viemärivesimäärä oli yhteensä
1,58 milj.m3 vuorokaudessa, josta käsiteltiin biologis
kemiallisesti 85 % ja kemiallisesti 15 %. Yhdyskuntien
viemärilaitosten kautta vesistöön joutuva orgaanisen
aineen kuorma vuonna 1987 oli 12 500 t, fosforikuorma 480
t ja typpikuorma 14 600 t. Fosforikuormitus pieneni ja
typpikuormitus kasvoi edellisestä vuodesta. Orgaanisen
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aineen määrityksessä on siirrytty nyt kaikilla puhdista
moilla ns. BHK7-ATU määritykseen. Tämä antaa oikeamman
tuloksen orgaanisen kuorman suuruudesta, jota näin ollen
ei voida suoraan verrata aikaisempiin tuloksiin. Sekä
orgaanisen aineen että fosforin vähenemät olivat 89 %.
Kokonaistypen vähenemä oli 32 %.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toiminta jatkui myös
vuonna 1987 tyydyttävänä. Yli 90 %:n käsittelytehoofl
orgaanisen aineen vähentämisessä päästiin yli 330 puhdis
tamolla ja fosforin vähentämisessä lähes 300 puhdistamol
la. Jätevedenpuhdistamoiden käsittelytehot ovat 1980-
luvulla parantuneet vuosi vuodelta.
Jätevesilietettä syntyi maamme j ätevedenpuhdistamoilla
yhteensä n. 1,0 milj.m3 vuonna 1987. Lietteestä stabiloi
tim 75 % ja kuivattiin koneellisesti lähes 90 %. Hyöty
käyttöön ts. maanviljelykseen ja viherrakentamiSeen
vietiin lietteestä 75 %.
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WATER SUPPLY AND SEWER SYSTEMS 31.12.1987
At the end of 1987 in Finland the number of public water
supply works was 782 and that of sewer systems was 606.
483 of water supply works and 513 of sewer systems were
communal.
At the end of the year, 4,02 million people (81 per cent)
were served by water supply systems and 3,66 muuan
people (74 per cent) by sewer systems. During 1987 the
increase of population served by water supply systems was
50 000 inhabitants and that of sewer systems 42 000
inhabitants.
The daily consumption of water through water supply
systems was 1 188 000 cubic meters in 1987. The daily per
capita consumption was 291 liter per person per day. The
proportion of househbld use was 54 per cent of total
amount supplied by public water works and that of indust
rial use was 13 per cent.
In 1987 the investments in water supply works and sewer
systems were 1 240 million Finnmarks alltogether. The per
capita investments were 251 Fmk.
The investments in water supply works were 504 muuan
Fmk. The proportion of water conduits was 80 per cent,
that of water supplies and treatment plants 14 per cent
and that of reservoirs and pumping stations 6 per cent of
total water work investments. The lenght of water conduit
net built during 1987 was 1 734 kilometers. At the end of
1987 the total length of water conduit nets was 51 512
kilometers.
The investments in sewer systems were 738 muuan Fmk. The
proportion of sewers was 71 per cent, that of waste water
treatment plants 25 per cent and that of pumping stations
4 per cent of total investments in sewer systems. The
length of sewers built during 1987 was 890 ki1ometers. The
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total length of sewers at the end of 1987 was 28 345
kilometers.
The average water charge was 3,07 Fmk/cu.m and the average
sewage charge 3,42 Fmk/cu.m.
At the end of 1987 there were 578 public wastewater treat
ment plants in usage. The plants treated wastewaters
coming from households of 3,64 million people. 85 per cent
of wastewaters were treated biologically and chemically
and 15 per cent had only chemical treatment.
The organic (BOD-7) load entering watercourses through
public sewer systems was 12 500 tonnes. Phosphorus load
was 480 tonnes and nitrogen load 14 600 tonnes. The
reductions of organic matter (BOD-7) and phosphorus (P)
were 89 per cents and that of nitrogen was 32 per cent.
The operation of public wastewater treatment plants in
1987 was acceptable. The degree of purification was more
than 90 per cent in 330 plants for organic matter and in
300 plants for phosphorus.
The total guantity of sewage sludge produced at sewage
treatment plants in 1987 was approximately 1,0 million
cu.m. 75 per cent of sludge is stabilized and 90 per cent
was dewatered mechanically. Approximately 75 per cent of
sludge volume was utilized in agriculture and in parks
etc.
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TAULUKKO 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN KOON JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1987
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS
TABLE 1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY SIZE AND POSESSION DEC.31,1987
VE=WATER SUPPLY WORKS. VI=SEWAGE WORKS
OM ISTUSSUMDE POSESS ION
LIITTYJÄMÄÄRÄ KUNNALLISET YHTYMÄT TEOLLISUUS- SAIRAALAN. VARUS- LAITOKSIA
LAITOKSET LAITOKSEN KUNNAN TMS. YHTEENSÄ
POPULATION PUBLIC CONCERNS UTILITIES OWNED UTILITIES OWNED BY TOTAL NUMBER
SERVED UTILITIES BY INDUSTRY MOSPITALS ON ARMY OF UTILITIES
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
EI LIITTYJIÄ 1 2 15 2 1 0 0 1 17 5
— 199 6 21 29 2 3 3 14 15 52 41
200 — 999 150 164 123 15 12 11 21 20 306 210
1000 — 3999 178 185 50 14 1 2 4 3 233 204
4000 — 9999 83 80 23 5 0 0 0 0 106 85
10000 - 19999 33 29 3 0 0 0 0 0 36 29
20000 - 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32
YHTEENSÄ 483 513 243 38 17 16 39 39 782 606
TOTAL
TAULUKKO 2 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOONMUKAISESTI 1.1.1988
TAELE 2 AVERAGE WATER CMARGE AND SEWAGE CHARGE BY SIZE JAN. 1.1988
LIITTYJÄMÄÄRÄ VEDEN HINTA LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM
MK/M3 KPL MK/M3 KPL
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CMARGE NUMBER OF
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS
— 199 2.14 40 3.36 23
200 — 999 3.00 280 3.23 179
1000 — 3999 3.13 230 3.41 196
4000 — 9999 3.28 106 3.55 85
10000 — 19999 3.38 36 3.90 28
20000 - 3.38 32 3.87 31
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TAULUKKO 3 KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VEDENOTTAMOILLA V. 1987
TABLE 3 tJSE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1987
KÄYTTÖMÄXRÄ OTTAHOIDEN LUKUMÄÄRÄ
KEMIKAALI (T/A) NUMBER OF SUPPLIES
CHEMICAL USE POHJAVESI PINTAVESI
(r/A) GROUND WATER SURFACE WATER
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 8107.2 39 93
FERRIKLORIDI FERRIc CHLORIDE 5457.5 6 6
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 148.4 0 4
MUU APUKOAGULANTTI OTRER COAGULANT 1 8
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2350.9 362 21
KALKKI LIME 7500.1 119 56
SOODA SODA ASH 776.4 78 20
HIILIDIOKSIDI GARSON DIOXIDE 1503.5 1 20
KLOORIKAASU CHLORINE 362.8 18 55
NATRIUMHYPOKLORIITTI SODIUM HYPOCHLORITE 147.5 57 40
OTSONI OZON 0.0 0 1
FOSFAATTI PHOSPHATE 0.5 4 0
KALIUMPERMANGANAATTI KMNO4 - 47.3 34 4
MUU KEMIKAALI OTHER CHEMICAL 7 2
TAULUKKO 4 VEDENKÄSITTELYMENETELMÄT VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1987
TASLE 4 TREATMENT METHODS IN WATER SUPPLIES IN 1987
POHJAVEDENOTTAMOT PINTAVEDENOTTAMOT TEKOPOH3AVEDENOTTAMOT
GROUND WATER SUPPLIES SURFACE WATER SUPPLIES ARTIFICIAL GROUND W.S.
KÄSITTELYMENETELMÄ
TREATMENT METHOD LKM NUMBER 1000 m3/d LKM NUMBER 1000 m3/d LKM NUMBER 1000 m3/d
EI KÄSITTELYÄ 407 135 4 0.2 3 12
NO TREATMENT
SUODATUS 24 5 5 0.8
FILTRATION
DESINFIOINTI (+SUODATUS) 7 2 12 3
DISINFECTION (+FILTRATION)
ALKALOINTI (+DES.-i-SUOD.) 448 274 13 16 7 30
ALCALIZATION (+DIS.+FILTR.)
RAUDANPOISTO 121 92 7 37
REMOVAL OF IRON
PEHMENNYS 1 0.9
SOFTENING
SAOSTUS 70 586
COAGULATION
YHTEENSÄ 1008 509 104 606 17 79
TOTAL
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TAULUKKO 5 KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA V. 1987
TABLE 5 USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT IN 1987
KÄYTTÖMÄÄRÄ PUHDISTAMOIDEN
KEMIKAALI VUODESSA LUKUMÄÄRÄ
(T/A)
CHEMICAL USE NUMBER OF
(T/A) TREATMENT PLANTS
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 53349.4 397
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 2677.7 52
KALKKI LIME 8995.4 92
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 7505.6 78
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 63.0 49
KLOORIKAASU CHLORINE 41.1 27
AVR AVR 6875.1 48
TAULUKKO 6 JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 31.12.1987
TABLE 6 DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31. 1987
PUHDISTA- KUORMITUS POLLUTION LOAD
PUHDISTUSMENETELMÄ MOIDEN
LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA DISCHARGE ASUKASMÄÄRÄ POPULATION
TREATMENT PROCESS NUMBER OF
TREATMENT 1000 M3/D 1000 ASUKASTA
PLANTS 1000 PERSONS
RINNAKKAISSAOSTUS 392 1182 75.01 2763 75.60
SIMULTANEOUS PRECIPITATION
JÄLKISAOsTUS 51 101 6.39 248 6.78
POSTPRECIPITATION
KEMIALLINEN SELKEYTYS 57 206 13.07 428 11.72
CHEMICAL TREATMENT
TEHOSTETTU LAMMIKKO 47 24 1.51 63 1.72
OXID.PONDS WITH CHEM.PRECIP.
LAMHIKKO 11 3 0.16 7 0.19
OXIDATION POND
BIOLOGINEN SUODATUS 7 3 0.18 6 0.17
BIOLOGICAL FILTRATION
IMEYTYSOJASTO 4 1 0.05 3 0.09
SOIL FILTRATION
SUORASAOSTUS 6 28 1.80 62 1.69
DIRECT PRECIPITATLON
ESISAOSTUS 2 24 1.53 60 1.64
PRE-PRECIPITATION
MEKAANINEN 1 0 0.00 0 0.01
PRELIHINARY TREATHENT
PUHDISTAMOJEN OSUUS 578 1571 99.71 3641 99.60
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TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN VIEM)’~RILAITo5TEN JÄTEKUORMA VUOSINA 1976 -1987
TABLE 7 POLLUTION LOAD 18 MUNICIPAL WASTEWATER 18 1976 - 1987
JÄTEKUORMA VUOSI YEAR
POLLUTION LOAD 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1987
BHK-7 800-7
VIEMÄRIIN T/A 106 100 106 800 103 500 109 600 114 500 116 600 113 100 *)
CRUDE SEWAGE
VESISTÖÖN T/A 30 800 27 700 23 600 19 500 18 600 17 300 12 500 *)
FINAL EFFLUENT
VÄHENENÄ T/A 75 300 79 100 79 900 90 100 95 500 99 300 100 600
REDUCTION
71 % 74 ~ 77 % 82 % 84 % 85 % 89 %
KOKONAISFOSFORI
TOTAL PHOSPHORUS
VIEMÄRIIN T/A 3 960 4 310 4 130 4 400 4 330 4 380 4 510
CRUDE SEWAGE
VESISTÖÖN T/A 1 580 1 270 850 640 570 510 480
FINAL EFFLUENT
VÄHENEMÄ T/A 2 380 3 040 3 280 3 760 3 770 3 870 4 030
REDUCTION
60% 70% 80% 85% 87% 88% 89%
KOKONAISTYPPI
TOTAL NITROGEN
VIEMÄRIIN T/A 17 300 19 000 19 100 20 500 20 800 21 600 21 300
CRUDE SEWAGE
VESISTÖÖN T/A 12 300 13 500 13 100 13 400 13 800 14 000 14 600
FINAL EFFLUENT
VÄNENEMÄ T/A 5 000 5 500 6 000 7 100 7 000 7 600 6 700
REDUCTION
29 % 29 % 31 % 35 % 34 % 35 % 32 %
*) BHK-7 -MÄÄRITYKSESSÄ ESTETTY NITRIFIKAATION AIHEUTTAMA HAPENKULUTUS
OXYGEN DEMANO lUE TO NITRIFICATION HAS BEEN ELIMINATED 18 SOD-7 -ANALYSES
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TAULUKKO 8 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN v.1987
TABLE 8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1987
BHK7, 02. kg/D KOKONAISTYPPI kg/D KOKONAISFOSFORI kg/D
P2iÄVESISTÖALUE BOD7. 02. kg/D TOTAL NITROGEN kg/D TOTAL PHOSPHORUS kg/D
DRA!NAGE BASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL ORUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
1.JÄNISJOKI 82.0 22.0 21.0 16.0 5.0 1.3
2.KITEENJOKI-TONMAJOKI 360.0 32.0 116.0 66.0 19.1 2.4
3.HIITOLANJOKI 1106.7 74.2 145.0 72.8 35.1 3.5
4.VUOKSI 33194.5 3178.6 5843.3 3954.7 1454.9 126.2
5.JUUSTILANJOKI 64.8 27.7 24.2 17.7 5.2 1.6
6.HOUNXJOKI 5584.6 188.1 841.0 396.0 209.0 7.8
7.TERVA3OKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.VIILA3OKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.URPALANJOKI 196.8 22.0 42.0 24.3 9.8 0.9
10.VAALIMAANJOKI 19.2 4.3 5.7 3.4 1.0 0.3
11.VIROJOKI 30.9 15.8 10.2 6.8 3.0 0.7
12.VEHKAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.SUMMANJOKI 29.5 1.5 2.7 2.5 0.6 0.1
14.KYMIJOKI 27647.7 3416.8 5108.8 3448.3 1136.8 105.8
15.TAASIANJOKI 77.0 6.2 22.5 18.9 4.4 0.6
16.KOSKENKYLÄN3OKI 117.9 36.0 20.8 14.2 4.2 1.7
17.IL0LANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.PORVOONJOKI 10323.8 525.5 1729.9 1241.4 391.9 45.8
19.MÄNTSÄLÄNJOKI 276.1 28.0 71.4 43.4 13.3 2.2
20.SIPOONJ0KI 223.7 21.9 66.5 49.7 12.6 1.4
21.VANTAAN3OKI 6456.2 309.6 1347.7 740.4 258.3 19.5
22.SIUNTION3OKI 1316.3 63.3 276.2 168.0 64.6 2.6
23.KARJAANJOKI 2377.2 237.6 598.7 469.2 125.2 11.9
24.KISKON3OKI-PERNIÖNJOKI 201.3 30.7 41.5 27.4 9.5 2.7
25.USKELANJOKI 510.2 64.4 92.4 56.4 18.4 5.0
26.PERNIÖNJOKI 2287.0 113.7 501.7 218.6 103.9 6.3
27.PAIMIONJOKI 454.0 49.8 127.5 88.6 27.4 4.1
28.AURAJOKI 687.0 30.2 36.4 18.5 6.5 1.9
29.VALPPERINJOKI 152.0 50.5 41.7 33.7 9.0 3.4
30.MYNÄ3OKI 99.8 51.9 36.7 30.4 7.5 3.9
31.LAAJOKI 2.9 2.9 0.5 0.5 0.1 0.1
32.MÄNNÄISTENJOKI 225.3 19.3 57.8 48.8 16.2 2.9
33.LAPIN3OKI 364.9 20.1 87.2 56.1 15.7 2.0
34.EURAJOKI 2028.1 51.8 412.0 199.2 49.4 4.2
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KOKONAISFOSFORI kg/D
TOTAL PHOSPHORUS kg/D
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT
6592.3 1911.3 193.9
160.9 56.2 8.3
40.3 13.0 3.1
17.7 4.2 0.9
27.5 7.9 0.4
20.9 11.6 0.9
42.7 10.3 10.2
754.8 226.8 37.0
0.0 0.0 0.0
447.1 116.2 13,9
0.0 0.0 0.0
12.5 4.9 0.3
61.4 25.1 1.1
29.3 6.2 1.0
43.3 14.1 1.9
0.0 0.0 0.0
46.4 20.2 1.8
0.0 0.0 0.0
230.2 102.5 10.8
176.1 95.5 10.0
0.0 0,0 0.0
0.0 0.0 0.0
56.0 22.3 7.6
53.0 13.8 3.0
772.2 255.1 26.2
26.6 8.7 1.8
85.6 56.7 6.0
0.0 0.0 0.0
5.2 1.0 0.1
33.2 10.8 2.8
773.6 252.2 45.8
0.0 0.0 0.0
59.8 24.7 4.0
0.0 0.0 0.0
TAULUKKO 8 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN V.1987
TABLE 8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGN SASINS IN 1987
BHK7, 02. kg/D KOKONAISTYPPI kg/D
PÄÅVESISTÖALUE 8007. 02. kg/D TOTAL NITROGEN kg/D
DRAINAGE 8ASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
35.KOKEMÄENJOKI 46033.3 5832.0 8952.5
36.KARVIANJ0KI 1344.0 116.5 285.7
37.LAPVÄÄRTINJOKI 196.6 42.2 63.7
38.TEUVANJOKI 88.8 15.9 25.5
39.NÄRVIJOKI 224.5 8.0 38.6
40.MAALAHDENJ0KI 236.9 20.9 47.2
41.LAIHIANJOKI 406.7 120.1 47.4
42.KYRÖNJOKI 7703.7 844.8 1254.2
43.ORAvAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0
44.LAPUANJOKI 4032.3 350.5 956.0
45.KOvJOKI 0.0 0.0 0.0
46.PURMONJOKI 447.9 7.4 32.7
47.ÄHTÄvÄN30KI 823.2 19.3 88.0
48.KRUUNUPYyNJOKI 184.7 33.9 36.2
49.PERHONJOKI 332.3 28.8 53.0
50.KÅLvIÄNJ0KI 0.0 0.0 0.0
51.LESTXJOKI 1040.6 19.8 115.4
52.PÖNTIÖNJ0KI 0.0 0.0 0.0
53.KALAJOKI 2527.3 173.8 965.5
54.PYHÄJOKI 858.7 117.7 326.2
55.LIMINGOJA 0.0 0.0 0.0
56.PEHINKIJ0KI 0.0 0.0 0.0
57.SIIKAJOKI 610.0 219.8 98.4
58.TEMMEsJOKI 283.0 102.4 57.9
59.OULUJ0KI 5933.1 1135.9 1121.8
60.KIIMINGINJ0KI 109.8 38.0 38.3
61.IIJOKI 832.5 179.9 135.7
62 .OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0
63.KUIVAJOKI 12.3 5.8 5.5
64.SIMOJOKI 287.0 113.9 41.1
65.KEMIJOKI 4338.3 707.2 940.6
66.KAAKAM0J0KI 0.0 0.0 0.0
67 .TORNIONJOKI-MUONION3OKI 321.9 59.7 88.3
68.TENOJOKI 0.0 0.0 0.0
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TAULUKKO 8 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN ‘1.1987
TAELE 8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1987
BHK7. 02. kg/D KOKONAISTYPPI kg/D KOKONAISFOSFORI kg/D
pÄÄVESISTÖALUE BOD7. 02. kg/D TOTAL NITROGEN kg/D TOTAL PHOSPHORUS kg/D
DRAINAGE SASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
69.NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70.UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71.PAATSJOKI 177.4 48.4 79.5 47.4 8.8 2.0
72.TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73.KOUTAJOKI 98.9 25.1 35.0 26.2 6.7 0.8
74.KEMJOKI 711.9 15.4 180.1 127.9 33.2 0.6
81.SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 60767.2 5357.6 11055.4 8143.1 2016.0 279.8
82.SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 29310.5 2581.2 4583.0 2819.5 1032.2 79.7
83.SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 5034.0 601.0 1006.7 775.8 225.6 41.4
84.PERÄMEREN RANNIKKOALUE 7807.9 1340.6 1632.8 1147.6 370.3 26.7
91.SUOMENLAHTI 19569.2 2292.1 4038.1 3183.6 886.8 68.5
92.SAARISTOMERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.AHVENANMERI 1399.8 193.2 251.7 155.9 45.4 7.9
94.SELKÄMERI 7.0 7.0 1.3 1.3 0.3 0.3
95.PERÄMERI 9344.2 2823.0 2066.4 1461.2 448.6 39.7
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TAULUKKO 9 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1987
VE=VESILAITOS~ VISVIEMÄRILAITOS
TAELE 9 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC.31. 1987
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS
VESI- JA LIITTYJÄMÄj’jRÄ POPULATION SERVED
YMPÄRISTÖPIIRI YHTEENSÄ
-199 200—999 1000—3999 4000—9999 10000—19999 20000— TOTAL
WATER AND
ENVIRONMENT
DISTRICT VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
HELSINGIN 4 1 7 7 44 44 27 27 14 13 12 12 9 9 117 113
TURUN 8 0 0 3 29 30 27 24 17 13 5 4 3 3 89 77
TAMPEREEN 0 0 2 4 27 26 18 14 11 12 5 4 1 1 64 61
KYMEN 1 0 6 7 21 20 12 11 5 5 2 2 4 4 51 49
MIKKELIN 0 0 1 1 13 14 18 18 1 1 2 2 2 2 37 38
KUOPION 0 0 2 1 15 11 16 15 5 5 1 1 2 2 41 35
POHJOIS-KARJALAN 0 1 2 1 16 6 17 16 3 3 1 1 1 1 40 29
VAASAN 1 2 16 3 46 6 28 21 16 8 1 0 2 2 110 42
KESKI-SUOMEN 0 1 0 1 13 13 17 15 6 7 2 1 2 2 40 40
KOKKOLAN 1 0 4 1 12 9 19 13 9 5 3 0 1 2 49 30
OULUN 2 0 4 0 21 12 17 14 12 6 2 1 1 1 59 34
KAINUUN 0 0 0 2 7 4 6 5 3 3 0 0 1 1 17 15
LAPIN 0 0 8 10 42 15 11 11 4 4 0 1 3 2 68 43
KOKO MAA 17 5 52 41 306 210 233 204 106 85 36 29 32 32 782 606
WHOLE COUNTRY
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS~ JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER ?LANTS. NOT INDIVIDUAL PEOPLE
TAULUKKO 10 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1987
TABLE 10 POPULATION SERVE0 BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 31. 1987
VESI- JA VÄESTÖ *) VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT
YMPÄRISTÖPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTEWATER TREATMENT PLANTS
WATER AND
ENVIRONMENT 1000 AS. 1000 AS. ~ 1000 AS. 1000 AS.
DISTRICT 1000 INH. 1000 INH. 1000 INH. 1000 INH.
HELSINGIN 1533 1335 87 1316 86 1313 86
TURUN 636 519 82 468 74 464 73
TAMPEREEN 467 360 77 349 75 347 74
KYMEN 337 258 76 257 76 255 76
MIKKELIN 208 135 65 136 65 136 65
KUOPION 256 179 70 173 68 173 68
POHJOIS—KARJALAN 177 116 66 109 62 109 62
VAASAN 319 280 88 174 55 171 54
KESKI-SUOMEN 248 182 73 180 72 180 72
KOKKOLAN 186 179 96 108 58 107 57
OULUN 275 250 91 190 69 188 69
KAINUUN 98 71 72 66 67 66 67
LAPIN 200 159 79 132 66 131 66
KOKO MAA 4939 4021 81 3658 74 3641 74
WMOLE COUNTRY
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1987
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1987
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TAULUKKO 11 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1987
TABLE 11 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1987
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
HELSINGIN 97945 15941 18737 4016 136639
TURUN 44670 15006 5960 1682 67318
TAMPEREEN 26069 7312 3243 1547 38170
KYMEN 16419 5070 2259 2040 25787
MIKKELIN 11398 2375 4279 2099 20151
KUOPION 25140 4922 12868 283 43212
POHJOIS—KARJALAN 8251 1121 669 792 10832
VAASAN 33481 2548 11108 1724 48862
KESKI—SUOMEN 15066 3035 4288 3381 25769
KOKKOLAN 16870 2945 1389 5861 27064
OULUN 17715 3712 4068 3043 28538
KAINUUN 7138 451 1306 730 9624
LAPIN 12924 3704 3387 1724 21739
KOKO MAA 333085 68140 73560 28920 503705
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 12 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA- 1987
TABLE 12 BUILDING C0STS OF SEWER SYSTEMS DURING 1987
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT
ENVIRONHENT UUDET UUSITUT PUMPINO STATIONS TREATMENT PLANTS T0TAL
DISTRICT NEW CHANGED
HELSINGIN 158829 26505 9027 48015 242376
TURUN 57180 22421 6343 13007 98951
TAMPEREEN 37400 12421 1891 20609 72321
KYMEN 32263 12266 1561 22861 68950
MIKKELIN 13318 3574 1243 12343 30479
KUOPION 20118 5378 2279 16766 44541
POHJOIS—KARJALAN 8865 2427 628 16825 28746
VAASAN 24670 2895 3136 13436 44137
KESKI—SUOMEN 19106 3062 2522 6211 30902
KOKKOLAN 12311 3936 680 2230 19156
OULUN 17378 5033 2548 7562 32521
KAINUUN 4695 808 400 49 5951
LAPIN 12272 2883 589 3336 19080
KOKO MAA 418406 103610 32847 183249 738111
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 13 VESILAITOSTEM TULOT VUONNA 1987
TABLE 13 INCOME OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1987
VESI- JA TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
YMPÄRISTOPIIRI
KULUTUS- MITTARI- PERUS- LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ
WATER AND MAKSUT MAKSUT MAKSUT MAKSUT TULOT
ENVIRONMENT CHARGES FOR METER FIXED FEES FOR OTHER TOTAL
DISTRICT USING WATER FEES CNARGES JOINING INCOME
HELSINGIN 334805 4511 1031 16339 66604 423290
TURUN 132536 3200 2889 11149 40882 190656
TAMPEREEN 72595 2816 1395 6102 11433 94343
KYMEN 58719 1075 155 1396 5227 66572
MIKKELIN 26453 592 694 1324 1880 30943
KUOPION 39013 757 1086 2928 1727 45511
POHJOIS-KARJALAN 24048 656 537 2195 1675 29111
VAASAN 60050 1142 3759 9419 10392 84763
KESKI—SUOMEN 38221 980 996 5274 5596 51069
KOKKOLAN 40903 203 4440 5486 10548 61580
OULUN 54639 416 7191 7336 8554 78136
KAINUUN 14889 227 25 1181 718 17040
LAPIN 37793 504 1183 2495 3768 45742
KOKO MAA 934665 17080 25380 72625 169005 1218755
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 14 VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1987
TAELE 14 INCOME OF SEWER WORKS DURING 1987
VESI- JA TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
KÄYTTÖ- PERUS- LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ
WATER AND MAKSUT MAKSUT MAKSUT TULOT
ENVIRONMENT SEWAGE FIXED FEES FOR OTHER TOTAL
DISTRICT CHARGES CHARGES JOINING INCOME
HELSINGIN 419044 0 19597 52261 490902
TURUN 127484 0 10348 14362 152194
TAMPEREEN 96512 0 6072 7678 110262
KYMEN 72740 0 1927 2931 77598
MIKKELIN 37036 192 1708 1619 40555
KUOPION 46239 0 1893 545 48677
POHJOIS-KARJALAN 29955 133 1944 2853 34885
VAASAN 42444 7 3736 5523 51711
KESKI—SUOMEN 50260 0 2543 847 53651
KOKKOLA14 25717 0 2234 1669 29621
OULUN 48964 471 3794 3126 56354
KAINUUN 15655 0 799 573 17026
LAPIN 34744 84 2074 3030 39933
KOKO MAA 1046796 887 58669 97018 1203370
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 15 VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1987
TABLE 15 OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1987
VESI- JA KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING cosrS (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MUUT YHTEENSÄ
WATER AND KUST.
ENVIRONMENT SALARIES POWER CHEMICALS OTHER TOTAL
DISTRICT COSTS
HELSINGIN 91912 18549 8510 91872 210843
TURUN 57708 9633 7960 46784 122085
TAMPEREEN 23828 6183 3631 20392 54033
KYMEN 12878 3680 1626 11569 29753
MIKKELIN 6540 2327 807 4474 14148
KUOPION 8156 3301 1425 7208 20090
POHJOIS-KARJALAN 5390 1858 451 4001 11700
VAASAN 14901 5655 3651 18145 42351
KESKI—SUOMEN 13630 3202 1830 8318 26981
KOKKOLAN 13949 3477 1374 14565 33365
OULUN 16161 4579 2643 19169 42553
KAINUUN 4413 1359 151 2307 8230
LAPIN 13346 2899 1109 9679 27033
KOKO MAA 282814 66702 35167 258483 643165
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 16 VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1987
TABLE 16 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1987
VESI- JA KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MUUT YHTEENSÄ PUHDISTAMOIDEN OSUUS
WATER AND KOK.KUSTANNUKSISTA (~)
ENVIRONMENT SALARIES POWER CHEMICALS OTHER TOTAL WASTEWATER TREATMENT
DISTRICT FROM TOTAL (~)
HELSINGIN 84384 22508 9265 99169 215326 43
TURUN 23990 11803 6029 33730 75552 56
TAMPEREEN 17880 7047 3969 26531 55427 48
KYMEN 12232 5321 3697 15899 37147 44
MIKKELIN 7785 3900 1943 7357 20986 40
KUOPION 8964 3814 3154 7573 23506 65
POHJOIS—KARJALAN 6622 3236 2276 5792 17925 50
VAASAN 9926 5266 3533 8292 27017 38
KESKI-SUOMEN 8433 4389 2124 15950 30897 27
KOKKOLAN 5400 2665 1832 6630 16528 54
OULUN 11767 3097 4793 13971 33628 43
KAINUUN 3750 1629 1435 2921 9734 53
LAPIN 8063 2864 1802 10476 23204 32
KOKO MAA 209197 77538 45852 254291 586877 45
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 17 KULUTTAJILTA PERITTÄVÄT VEDENKULUTUSMAKSUT 1.1.1988
TABLE 17 WATER CHARGES JAN. 1. 1988
VESI- JA ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIMÄÄRIN
YMPÄRISTÖPIIRI LOWEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVERAGE
MK/M3 MK/M3 MK/M3
WATER AND
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
DISTRICT TOWNS OTNERS TOWNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
HELSINGIN 1.90 0.50 4.90 3.60 3.09 2.38 2.52
TURUN 1.65 1.50 4.40 5.00 3.27 2.67 2.78
TAMPEREEN 2.10 0.50 3.40 5.00 2.79 2.31 2.42
KYMEN 2.75 1.50 7.70 4.00 3.80 2.84 3.13
MIKKELIN 2.10 1.53 3.75 3.30 2.97 2.58 2.63
KUOPION 2.00 1.00 3.50 4.10 2.52 2.56 2.56
POHJOIS—KARJALAN 2.80 1.00 3.80 3.65 3.13 2.92 2.95
VAASAN 1.00 0.40 3.60 10.00 2.36 2.41 2.40
KESKI-SUOMEN 2.45 1.80 3.60 7.45 2.97 2.70 2.75
KOKKOLAN 0.85 0.60 3.60 4.50 2.63 2.39 2.44
OULUN 1.40 1,20 3.70 6.00 2.80 2.87 2.86
KAINUUN 2.35 0.80 3.40 3.25 2.72 2.47 2.53
LAPIN 3.25 0.40 4.20 6.00 3.72 2.97 3.08
KOKO MAA 0.85 0.40 7.70 10.00 2.98 2.60 2.67
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 18 VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1988
TAELE 18 SEWAGE CHARlES JAN. 1. 1988
VESI- JA ALIN HAKSU YLIN MAKSU KESKIARVO
YMPÄRISTÖPIIRI LOWEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVERAGE
MK/H3 MK/M3 MK/M3
WATER AND
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
DISTRICT TOWNS OTNERS TOWNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
A) KÄYTTÖMAKSUT SEWAGE CHARGES
HELSINGIN 2.80 1.90 4.95 5.00 4.04 3.26 3.42
TURUN 2.78 1.00 4.40 5.10 3.67 2.94 3.08
TAMPEREEN 2.85 2.00 5.00 4.49 3.66 3.13 3.29
KYMEN 3.25 1.50 5.75 4.50 4.10 3.27 3.53
MIKKELIN 4.00 2.60 4.90 5.18 4.46 3.61 3.72
KUOPION 2.00 1.59 4.30 4.30 3.64 3.06 3.16
POHJOIS—KARJALAN 3.70 3.20 6.40 6.30 4.86 3.95 4.09
VAASAN 2.85 2.20 4.50 4.38 3.41 3.14 3.21
KESKI-SUOMEN 3.80 0.50 4.80 4.07 4.15 3.19 3.41
KOKKOLAN 2.00 2.30 4.60 4.65 3.66 3.36 3.43
OULUN 3.10 0.80 3.90 6.00 3.60 3.54 3.55
KAINUUN 3.60 2.50 3.70 4.30 3.65 3.22 3.28
LAPIN 2.60 1.00 4.40 7.02 3.58 3.85 3.80
KOKO MAA 2.00 0.50 6.40 7.02 3.86 3.31 3.42
WHOLE COUNTRY
5) LIITTYMISMAKSUT MK/M2 ANNEXATION CHARGES MK/M2
HELSINGIN 2.05 2.15 9.80 7.00 6.39’ 4.62 4.74
TURUN 6.00 1.00 6.00 9.00 6.00 4.69 4.72
TAMPEREEN 4.17 3.00 4.50 7.45 4.29 4.24 4.24
KYMEN 1.95 7.60 4.02 4.02
MIKKELIN 1.50 5.45 3.96 3.96
KUOPION 2.00 9.65 4.00 4.00
POHJOIS—KARJALAN 3.80 3.80 3.80 8.00 3.80 4.83 4.78
VAASAN 1.32 1.40 6.40 7.20 3.95 4.01 3.99
KESKI-SUOMEN 2.58 2.90 4.00 5.80 3.16 4.05 3.91
KOKKOLAN 3.21 2.49 4.50 6.60 3.86 4.28 4.24
OULUN 2.50 7.90 5.09 5.09
KAINUUN 3.00 5.95 4.06 4.06
LAPIN 2.85 8.53 5.11 5.11
KOKO MAA 1.32 1.00 9.80 9.65 4.34 4.40 4.39
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 19 VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI-, PERUS- JA MUUSTA VASTAAVASTA
MAKSUSTA AIHEUTUVA LISÄKUSTANNUS 1.1.1988
TABLE 19 AVERAGE WATER CHARGE JAN. 1. 1988
VESI— JA
YMPÄRISTÖPIIRI KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
MK/M3 MK/M3 MK/M3
WATER AND
ENVIRONMENT TOWNS OTHERS ALL
DISTRICT MK/M3 MK/M3 MK/M3
HELSINGIN 3.30 2.60 2.73
TURUN 3.53 2.99 3.09
TAMPEREEN 3.10 2.53 2.66
KYMEN 4.12 2.97 3.31
MIKKELIN 3.07 2.84 2.87
KUOPION 3.13 3.44 3.39
POHJOIS—KARJALAN 3.32 3.57 3.54
VAASAN 2.67 2.84 2.80
KESKI-SUOMEN 3.20 3.14 3.15
KOKKOLAN 2.96 2.81 2.84
OULUN 3.14 3.77 3.71
KAINUUN 2.81 2.70 2.72
LAPIN 3.77 3.51 3.55
KOKO MAA 3.24 3.03 3.07
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 20 VESISÄILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 31.12.1987
TABLE 20 NUMBER AND VOLUME OF WATER RESERVOIRS IN DEC. 31. 1987
ALASÄILIÖT VEDEN- ALASÄILIÖT YLÄSÄILIÖT
VESI- JA PUHDISTAMOLLA VERKOSTOSSA
YMPÄRISTÖPIIRI EARTH RESERVOIR AT EARTN RESERVOIR AT ELEVATED RESERVOIRS
WATER TREATMENT PLANT PIPELINE NETWORK
WATER AND
ENVIRONMENT LUKU- TILAVUUS M3 LUKU- TILAVUUS M3 LUKU- TILAVUUS M3
DISTRICT MÄÄRÄ MÄÄRÄ MÄÄRÄ
NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU M
HELSINGIN 48 107901 15 9867 85 191436
TURUN 44 23994 12 2852 42 65069
TAMPEREEN 27 8371 7 903 44 50030
KYMEN 13 4810 10 1915 37 43160
MIKKELIN 13 7637 3 160 23 16075
KUOPION 16 9794 3 420 34 30826
POHJOIS-KARJALAN 5 723 5 4800 22 15763
VAASAN 34 18859 58 17666 44 13956
KESKI-SUOMEN 26 7839 12 699 30 23169
KOKKOLAN 18 7211 52 10938 12 6364
OULUN 28 11013 26 5411 14 15636
KAINUUN 5 1820 8 3484 12 7205
LAPIN 13 7227 17 2731 31 20502
KOKO MAA 290 217199 228 61846 430 499191
WMOLE COUNTRY
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TAULUKKO 21 VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1987
TABLE 21 MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31. 1987
VESI JA
YHPXRISTÖpIIRI VESIJOHTOJEN PITUUS (10Ö0 M) LENGTH 0?’ CONDUITS (1000 M)
WATER AND VALURAUTA TERÄS ASBESTI- MUOVI MUUT PUTKIA
ENVIRONMENT SEMENTTI YHTEENSÄ
DISTRICT CASTIRON STEEL ASBESTOS PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH
CEMENT OF CONDUITS
A) KOKONAiSMÄÄRÄ
TOTAL LENGTH
HELSINGIN 3029 510 365 3096 239 7238
TURUN 1114 209 243 4662 15 6242
TAMPEREEN 948 103 250 1932 10 3242
KYMEN 1042 150 19 690 120 2021
MIKKELIN 361 87 44 522 0 1014
KUOPION 382 133 75 1093 1 1685
POHJOIS-KARJALAN 235 83 20 1007 0 1345
VAASAN 300 82 321 8334 36 9073
KESKI-SUOMEN 362 161 50 1220 1 1793
KOKKOLAN 130 84 125 6019 0 6358
OULUN 322 94 65 6640 0 7121
KAINUUN 167 4 12 944 0 1127
LAPIN 302 59 16 2876 0 3253
KOKO MAA 8693 1758 1605 39034 422 51512
WHOLE COUNTRY
16.9 3.4 3.1 75.8 0.8
8) VUONNA 1987 RAKENNETUT
SUILT DURINO 1987
HELSINGIN 12.6 2.9 0.5 215.1 0.6 231.7
TURUN 7.9 0.2 0.0 255.2 0.0 263.2
TAMPEREEN 0.1 0.0 0.0 86.5 0.0 86.6
KYMEN 8.7 1.0 0.0 33.2 3.5 46.5
MIKKELIN 5.1 0.0 0.0 29.1 0.0 34.2
KUOPION 2.2 0.0 0.0 120.3 0.0 122.5
POHJOIS-KARJALAN 0.5 0.0 0.7 86.4 0.0 87.6
VAASAN 1.0 0.0 0.0 265.1 0.0 266.1
KESKI-SUOMEN 1.5 0.0 4.3 77.3 0.0 83.1
KOKKOLAN 0.0 0.0 0.0 153.8 0.0 153.8
OULUN 1.4 0.0 0.0 194.1 0.0 195.5
KAINUUN 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 48.7
LAPIN 0.0 0.0 0.0 114.6 0.1 114.7
KOKO MAA 41.0 4.0 5.5 1679.4 4.2 1734.2
WNOLE COUNTRY
2.4 0.2 0.3 96.8 0.2
C) VUONNA 1987 SANEERATUT
REBUILT DURING 1987
HELSINGIN 5.5 0.0 0.0 10.6 0.3 16.4
TURUN 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 20.6
TAMPEREEN 2.2 0.0 0.0 12.9 0.0 15.2
KYHEN 1.4 0.0 0.0 5.6 0.0 7.0
MIKKELIN 1.5 0.0 0.0 0.9 0.0 2.4
KUOPION 1,8 0.0 0.0 4.1 0.0 5.9
POHJOIS-KARJALAN 0.8 0.0 0.0 2.7 0.0 3.6
VAASAN 0.2 0.0 0.0 26.5 0.0 26.6
KESKI-SUOMEN 0.8 0.0 0.0 4.6 0.0 5,4
KOKKOLAN 0.2 0.0 0.0 10.4 0.0 10.6
OULUN 0.6 0.0 0.0 8.0 0.0 8.6
KAINUUN 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1
LAPIN 0.2 0.0 0.0 3.6 0.0 3.8
KOKO MAA 15.1 0.0 0.0 112.6 0.3 128.1
WNOLE COUNTRY
11.8 0.0 0.0 87.9 0.3
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TAULUKKO 22 VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1987
TABLE 22 HATERIAL AND LENGTH OF SEWERS IN DEC. 31. 1987
VESI- JA
YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRIPITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)
WATER AND
ENVIRONMENT BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄ
DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS
A) KOKONAISMÄÄRÄ
TOTAL LENGTH
HELSINGIN 4902 2546 191 7639
TURUN 2356 1668 115 4139
TAMPEREEN 1679 1152 25 2855
KYMEN 1402 833 26 2261
MIKKELIN 552 589 6 1147
KUOPION 676 583 16 1275
POHJOIS—KARJALAN 535 448 13 996
VAASAN 828 995 18 1841
KESKI—SUOMEN 741 794 22 1556
KOKKOLAN 449 581 8 1037
OULUN 768 974 8 1751
KAINUUN 277 257 1 536
LAPIN 610 694 6 1311
KOKO MAA 15776 12113 456 28345
WHOLE COUNTRY
55.7 42.7 1.6
B) VUONNA 1987 RAKENNETUT
BUILT DURING 1987
HELSINGIN 67.6 189.6 7.7 264.9
TURUN 21.4 107.8 0.8 130.0
TAMPEREEN 17.9 53.5 2.1 73.6
KYMEN 11.4 44.8 0.0 56.2
MIKKELIN 6.4 31.6 0.0 38.0
KUOPION 5.1 25.8 0.5 31.4
POHJOIS-KARJALAN 5.4 20.6 0.0 26.0
VAASAN 6.5 57.7 0.0 64.2
KESKI-SUOMEN 4.4 46.0 0.0 50.5
KOKKOLAN 2.1 35.6 0.0 37.7
OULUN 12.1 55.4 0.0 67.5
KAINUUN 3.2 9.4 0.0 12.6
LAPIN 4.3 29.2 4.0 37.5
KOKO MAA 167.7 707.2 15.2 890.1
WHOLE COUNTRY
18.8 79.5 1.7
C) VUONNA 1987 SANEERATUT
REBUILT DURING 1987
SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS
HELSINGIN 4.0 2.9 0.0 3.8 11.2 0.0
TURUN 0.0 2.2 0.2 3.2 6.6 0.0
TAMPEREEN 0.0 6.8 0.0 0.3 11.6 0.0
KYMEN 0.0 2.1 0.0 0.5 12.2 0.0
MIKKELIN 0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 0.0
KUOPION 0.0 1.1 0.0 0.1 5.7 0.0
POHJOIS-KARJALAN 0.0 0.1 0.0 0.1 4.7 0.0
VAASAN 0.0 1.2 0.0 0.3 7.4 0.0
KESKI-SUOMEN 0.0 0.0 0.0 0.9 6.6 0.0
KOKKOLAN 0.0 0.6 0.0 0.0 4.4 0.0
OULUN 0.0 4.9 0.0 0.0 9.0 0.0
KAINUUN 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.0
LAPIN 0.0 0.4 0.0 0.2 2.7 0.0
KOKO MAA 4.0 22.4 0.2 10.9 84.8 0.0
WHOLE COUNTRY
15.0 84.4 0.7 11.4 88.6 0.0
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TAULUKKO 23 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS ‘1.1987
TABLE 23 WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1987
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS OMINAISKULUTUS
VESI- JA WATER INTAKE AVERAGE WATER CONSUMPTION SPECIFIC WATER C.
YMPÄRISTÖPIIRI
YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ TEOLLISUUDEN L/AS.D
WATER AND VETTÄ VETTÄ OSUUS
ENVIRONMENT TOTAL GROUND SURFACE TOTAL INDUSTRIAL L/PERSON.DAY
DISTRICT WATER WATER FROM TOTAL
1000 M3/A 1000 M3/D 1000 M3/D
HELSINGIN 152094 40 60 417 56.0 307
TURUN 58888 41 59 161 23.0 298
TAMPEREEN 39853 47 53 109 17.5 303
KYMEN 28434 53 47 78 13.2 302
MIKKELIN 11792 64 36 32 3.2 240
KUOPION 18106 46 54 50 8.5 278
POHJOIS-KARJALAN 10247 90 10 28 2.9 239
VAASAN 28089 59 41 77 10.4 273
KESKI—SUOMEN 18471 49 51 51 4.9 281
KOKKOLAN 16745 86 14 46 5.6 256
OULUN 27574 52 48 76 8.7 302
KAINUUN 7117 85 15 19 1.8 272
LAPIN 16369 66 34 45 2.1 282
KOKO MAA 433780 50 50 1188 157.8 291
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 24 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (R) V.1987
TABLE 24 DISTRIBUTION OF WATER CONSUMPTION (~) IN 1987
VESI- JA TALOUS- TEOLLISUUS- PALVELU- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄ
YMPÄRISTÖPIIRI VEDEN- VEDEN TOIMINTOJEN (VUOTOVEDET,PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS OSUUS OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
WATER AND
ENVIRONMENT PUBLIC TOTAL
DISTRICT DONESTIC INDUSTRIAL BUILDINGS OTHER USE (1000 M3/A)
HELSINGIN 55 14 14 17 149669
TURUN 51 15 14 20 56242
TAMPEREEN 56 16 10 18 39860
KYMEN 52 17 8 23 28430
MIKKELIN 54 10 20 16 11722
KUOPION 52 17 14 17 18088
POHJOIS-KARJALAN 55 11 21 14 10129
VAASAN 51 14 13 22 27880
KESKI-SUOMEN 50 10 17 22 17343
KOKKOLAN 60 12 10 18 16666
OULUN 49 12 14 26 27352
KAINUUN 55 9 16 20 7020
LAPIN 55 5 17 23 16327
KOKO MAA 54 13 14 19 426728
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 25 I&SUKASMÄÄRÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYTAVAN MUKAISESTI 31.12.1987
TABLE 25 POPULATION SERVED BY SEWER SYSTEMS BY TREATMENT METHOD DEC. 31. 1987
VESI- JA ASUKASMÄÄRÄ (1000 AS.) POPULATION (1000 INH.)
YMPÄRISTÖPIIRI
EI PUHDISTUSTA BIOLOGIS-KEM. BIOLOGINEN KEMIALLINEN MEKAANINEN
WATER AND
ENVIRONMENT
DISTRICT NO TREATMENT BIOL.-CHEMIC.TR. BIOL.TREATMENT CHEMICAL TR. PRELIM.TR.
HELSINGIN 2 1286 0 27 0
TURUN 4 367 1 96 0
TAMPEREEN 2 303 1 43 0
KYMEN 1 207 5 43 0
MIKKELIN 0 116 0 19 0
KUOPION 0 145 0 28 0
POHJOIS-KARJALAN 0 91 2 16 0
VAASAN 1 166 2 2 0
KESKI—SUOMEN 0 166 1 13 0
KOKKOLAN 0 77 1 29 0
OULUN 2 59 1 128 0
KAINUUN 0 32 2 33 0
LAPIN 1 118 1 13 0
KOKO MAA 15 3134 17 490 0
WMOLE COUNTRY
TAULUKKO 26 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA V. 1987
TABLE 26 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1987
BHK7 kgO2/D KOKONAISTYPPI kgN/D KOKONAISFOSF. kgP/D ASUKKAITA JÄTEVE
VESI- JA DENPUHDISTAMOIHIN
YMPÄRISTÖPIIRI BOD7 kgO2/D TOT.NITROGEN kgN/D TOT.PHOSPH. kgP/D LIITETYISSÄ KIIN
TEISTÖISSÄ
WATER AND VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
ENVIRONMENT POPULATION SERVED
DISTRICT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL BY WASTEWATER
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT TREATMENT PLANTS
HELSINGIN 104361 8734 20097 14589 3935 440 1313157
TURUN 50191 6178 8600 5563 1821 177 463969
TAMPEREEN 27565 2356 5260 4020 1184 120 347087
KYMEN 22453 2842 3882 2405 851 96 255331
MIKKELIN 10406 964 2255 1483 475 33 135774
KUOPION 17551 1554 2697 1729 761 44 172988
POHJOIS-KARJALAN 8057 812 1456 1003 342 43 108751
VAASAN 16183 1812 3174 1914 566 97 170977
KESKI—SUOMEN 16359 1810 2937 2038 660 68 179936
KOKKOLAN 10800 989 2465 1193 426 33 106932
OULUN 13301 3689 3073 2097 721 72 188419
KAINUUN 5729 1064 1065 744 244 21 65945
LAPIN 6979 1492 1514 1213 377 69 131284
KOKO MAA 309935 34295 58474 39990 12363 1313 3640550
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 27 JÄTEVEDENPUHDI5TAtIOILLA SYNTYVÄN JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYTILANNE LIITTYNEEN
ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1987
TABLE 27 TREATMENT OF SEWAGE SLUDGE PRODUCED AT SEWAGE TREATMENT PLANTS BY POPULATION SERVED
DEC. 31. 1987
LIETTEEN STABILOINTI (AS) LIETTEEN KUIVAUS (AS)
VESI— JA SLUDGE STABILIZATION (PEOPLE) SLUDGE DEWATERING (PEOPLE)
YMPÄRISTÖPIIRI
STABILOIMATON KALKKI- LAHOTUS MÄDÄTYS EI KUIVAUSTA KONEELLINEN
WATER AND STABILOINTI KUIVAUS
ENVIRONMENT UNSTABILIZED LINE STAB. AEROBIC ANAEROBIC NO MECHANICAL
DISTRICT STAB. STAB. DEWATERING DEWATERING
HELSINGIN 127972 201477 73937 909771 48603 1264554
TURUN 240283 177183 24338 21797 75460 388141
TAMPEREEN 88093 53361 14820 190813 20254 326833
KYMEN 57616 195759 1762 0 12826 242311
MIKKELIN 76462 47150 12162 0 10157 125617
KUOPION 18025 74943 9720 70300 27090 145898
POHJOIS-KARJALAN 21558 39838 1985 45370 26471 82280
VAASAN 21341 139843 9793 0 46882 124095
KESKI—SUOMEN 43476 26510 18377 91573 34378 145558
KOKKOLAN 67780 32283 1779 5090 49358 57574
OULUN 33785 150843 4001 0 23347 165282
KAINUUN 41260 22215 2470 0 12430 53515
LAPIN 24293 43198 7600 40555 32765 82881
KOKO MAA 861944 1204603 182744 1375269 420021 3204539
WHOLE COUNTRY
24 33 5 38 12 88
TAULUKKO 28 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN JÄTEVESILIETTEEN MÄÄRÄ (M3/A) JA SIJOITUS LIITTYNEEN ASU
KASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1987
TABLE 28 QUANTITY (M3/A) AND DISPOSAL 0? SEWAGE SLUDGE PRODUCED AT SEWAGE TREATMENT PLANTS BY
POPULATION SERVED DEC. 31. 1987
LIETEMÄÄRÄ LIETTEEN SIJOITUS (AS)
VESI- JA SLUDGE DISPOSAL (PEOPLE)
YMPÄRISTÖPIIRI QUANTITY 0?
SLUDGE MAAN- VIHER- KAATO- TILAPÄINEN EI
WATER AND VILJELY RAKENNUS PAIKKA VARAST0INTI ILMOITETTU
ENVIRONMENT M3/A AGRI- PARKS LAND?ILL TEMPORARY NO
DISTRICT CU M/A CULTURE ETC. SITE STORAGE INFORMATION
HELSINGIN 279998 764004 228217 76808 19718 224410
TURUN 159544 213409 151406 74041 5431 19314
TAMPEREEN 62903 91868 45712 190435 12512 6560
KYMEN 58108 89512 80531 46407 30260 8427
MIKKELIN 31334 78685 14961 35467 2982 3679
KUOPION 82385 113756 29953 20158 3321 5800
POHJOIS—KARJALAN 27729 30208 14457 47472 15554 1060
VAASAN 94486 54508 6688 73129 35998 654
KESKI—SUOMEN 56266 116344 15752 21033 12545 14262
KOKKOLAN 31028 18661 39286 34677 10772 3536
OULUN 65629 31276 121610 18075 2160 15508
KAINUUN 19170 7236 37194 17005 450 4060
LAPIN 27623 17814 21371 6260 49854 20347
KOKO MAA 996203 1627281 807138 660967 201557 327617
WHOLE COUNTRY
49 24 20 6
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TAULUKKO 29 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1987 LÄÄNEITTÄIN
TASLE 29 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES
oEc. 31. 1987 IN PROVINCES
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS
LÄÄNI
VÄESTÖ (1000 ASJ*) 1000 ASUKASTA OSUUS ~
PROVINCE POPULATION (1000 INH.) 1000 XNHABITANTS PERCENTAGE
KAUP, KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL
UUDENMAAN 991 225 1216 945 139 1084 95 62 89
TURUN JA PORIN 438 277 714 387 176 563 89 64 79
AHVENANMAA 10 14 24 10 6 16 98 45 67
HÄMEEN 433 249 682 397 153 550 92 61 81
KYMEN 229 108 337 205 52 258 90 49 76
MIKKELIN 91 117 208 84 50 135 93 43 65
POHJOIS-KARJALAN 86 91 177 70 46 116 82 51 66
KUOPION 136 119 256 117 61 179 86 51 70
KESKI—SUOMEN 127 121 248 114 68 182 89 56 73
VAASAN 222 222 444 205 195 399 92 88 90
OULUN 196 238 434 187 194 381 96 81 88
LAPIN 94 106 200 92 67 159 98 63 79
KOKO MAA 3053 1887 4939 2814 1208 4021 92 64 81
UHOLE COUNTRY
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1987
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31. 1987
TAULUKKO 30 ASUKKAITA YMTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1987 LÄÅNEITTÄIN
TABLE 30 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES
DEC. 31. 1987 IN PROVINCES
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS
LÄÄNI
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS ~
PROVIHCE POPULATION (1000 INH. ) 1000 INMABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS CONMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL
UUDENMAAN 991 225 1216 937 134 1072 95 60 88
TURUN JA PORIN 438 277 714 377 130 508 86 47 71
AHVENANMAA 10 14 24 10 2 12 100 17 52
HÄMEEN 433 249 682 397 145 541 92 58 79
KYMEN 229 108 337 207 50 257 90 46 76
MIKKELIN 91 117 208 84 52 136 93 44 65
POHJOIS—KARJALAN 86 91 177 70 39 109 81 44 62
KUOPION 136 119 256 117 56 173 86 47 68
KESKI-SUOMEN 127 121 248 114 66 180 89 55 72
VAASAN 222 222 444 169 81 250 76 36 56
OULUN 196 238 434 172 116 289 88 49 67
LAPIN 94 106 200 83 50 132 88 47 66
KOKO MAA 3053 1887 4939 2736 922 3658 90 49 74
WHOLE COUNTRY
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1987
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1987
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TAULUKKO 31 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 31 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1987 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LÄÄNI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 65550 10440 16098 864 92952
TURUN JA PORIN 26124 14376 4388 1741 46628
AHVENANMAA 315 0 0 0 315
HÄMEEN 19271 10241 735 221 30468
KYMEN 12416 4519 1336 2020 20290
MIKKELIN 6952 2338 1160 437 10888
POHJOIS-KARJALAN 2767 1015 102 37 3921
KUOPION 14468 3628 12142 151 30389
KESKI-SUOMEN 8607 1778 2117 982 13484
VAASAN 19936 3737 7741 4327 35741
OULUN 10566 3511 1474 1453 17004
LAPIN 6183 3042 2485 514 12225
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 193155 58625 49778 12747 314305
TOWNS TOGETMER
B) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 16619 1008 1094 2543 21264
TURUN JA PORIN 26144 1232 3125 908 31409
AHVENANMAA 204 41 16 9 269
HÄMEEN 14457 921 2485 958 18822
KYMEN 4003 551 923 20 5497
MIKKELIN 4446 37 3118 1661 9263
POHJOIS-KARJALAN 5484 105 567 754 6911
KUOPION 10672 1293 726 132 12823
KESKI—SUOMEN 6459 1257 2171 2400 12286
VAASAN 22061 1539 4701 1391 29693
OULUN 22640 868 3955 4187 31650
LAPIN 6741 662 902 1210 9514
KUNNAT YHTEENSÄ 139929 9515 23782 16173 189400
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 82169 11447 17191 3408 114216
TURUN JA PORIN 52268 15608 7512 2649 78037
AMVENANMAA 519 41 16 9 584
HÄMEEN 33728 11162 3220 1180 49290
KYMEN 16419 5070 2259 2040 25787
MIKKELIN 11398 2375 4279 2099 20151
POHJOIS—KARJALAN 8251 1121 669 792 10832
KUOPION 25140 4922 12868 283 43212
KESKI—SUOMEN 15066 3035 4288 3381 25769
VAASAN 41997 5277 12442 5718 65433
OULUN 33207 4379 5429 5640 48654
LAPIN 12924 3704 3387 1724 21739
KOKO MAA 333085 68140 73560 28920 503705
WMOLE COUNTRY
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TAULUKKO 32 VIEMÄRILAITO5TEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1987 LÄÄNEITrÄIN
TABLE 32 BUILOING COSTS 0? SEWER SYSTEMS DURING 1987 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LÄÄNI
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT
UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL
NEW CHANGED
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 116651 16467 5499 30677 169295
TURUN JA PORIN 40086 20991 4033 8939 74048
ANVENANMAA 0 0 0 0 0
HÄMEEN 42029 17036 1582 19583 80230
KYMEN 26327 9581 963 16433 53303
MIKKELIN 7123 3481 773 9805 21182
POHJOIS-KARJALAN 5630 1860 444 16084 24017
KUOPION 15252 3424 1649 15323 35648
KESKI-SUOMEN 13097 1110 1980 4930 21116
VAASAN 19283 4565 1453 2661 27962
OULUN 16355 3487 940 2783 23565
LAPIN 7815 2424 225 2186 12650
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 309648 84425 19541 129403
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIE5
UUDENMAAN 15455 1967 1190 2965 21577
TURUN JA PORIN 20892 2461 2682 16247 42281
ANVENANMAA 655 0 0 50 705
HÄMEEN 17640 2425 2275 3170 25511
KYMEN 5936 2685 598 6428 15647
MIKKELIN 6196 93 470 2539 9297
POHJOIS-KARJALAN 3236 568 185 741 4729
KUOPION 4866 1954 630 1443 8893
KESKI—SUOMEN 6010 1953 542 1281 9786
VAASAN 13064 1666 2278 11760 28768
OULUN 10352 2954 2093 6072 21470
LAPIN 4457 460 364 1149 6430
KUNNAT YHTEENSÄ 108758 19185 13306 53846 195094
COMMUNITIES TOGETNER
0) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 132107 18434 6689 33642 190872
TURUN JA PORIN 60979 23451 6715 25185 116330
ANVENANMAA 655 0 0 50 705
HÄMEEN 59669 19461 3857 22753 105741
KYMEN 32263 12266 1561 22861 68950
MIKKELIN 13318 3574 1243 12343 30479
POHJOIS—KARJALAN 8865 2427 628 16825 28746
KUOPION 20118 5378 2279 16766 44541
KESKI—SUOMEN 19106 3062 2522 6211 30902
VAASAN 32347 6231 3731 14422 56730
OULUN 26707 6441 3033 8854 45035
LAPIN 12272 2883 589 3336 19080
KOKO MAA 418406 103610 32847 183249 738111
WNOLE COUNTRY
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TAULUKKO 33 VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 33 INCOHE OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1987 IN PROVINCES
TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
LÄÄNI
KULUTUS- MITTARI- PERUS- LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ
MAKSU~’ MAKSUT MAKSUT MAKSUT TULOT
PROVINCE CHARGES FOR METER FIXED FEES FOR OTHER TOTAL
USING WATER FEES CHARGES JOINING INCOHE
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 262915 2367 638 9047 53307 328275
TURUN JA PORIN 114215 2708 2265 3649 33033 155869
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0
HÄMEEN 90411 3171 299 1404 11014 106300
KYMEN 50987 953 0 0 5098 57039
MIKKELIN 19702 481 238 242 1760 22423
POHJOIS—KARJALAN 16003 397 99 92 1133 17725
KUOPION 28027 591 0 112 1495 30224
KESKI-SUOMEN 27720 713 268 2994 5058 36752
VAASAN 51105 752 977 3673 10634 67140
OULUN 46131 308 1865 1914 5799 56017
LAPIN 24187 423 0 281 2651 27541
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 731403 12863 6649 23408 130982 905305
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 19772 758 34 4457 9521 34542
TURUN JA PORIN 27571 917 601 9458 8574 47121
AHVENANMAA 830 0 183 50 138 1202
HÄMEEN 24222 607 1294 5526 3331 34980
KYMEN 7732 121 155 1396 129 9534
MIKKELIN 6751 112 456 1082 119 8520
POHJOIS-KARJALAN 8045 259 438 2103 542 11387
KUOPION 10986 167 1086 2816 233 15287
KESKI-SUOMEN 10502 268 729 2280 538 14317
VAASAN 37012 580 4978 8779 3589 54937
OULUN 36232 348 7596 9056 10192 63424
LAPIN 13606 81 1183 2214 1117 18200
KUNNAT YHTEENSÄ 203262 4217 18732 49217 38023 313450
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 282687 3125 672 13504 62828 362817
TURUN JA PORIN 141786 3624 2867 13106 41607 202990
AHVENANMAA 830 0 183 50 138 1202
HÄMEEN 114634 3778 1593 6929 14346 141280
KYMEN 58719 1075 155 1396 5227 66572
MIKKELIN 26453 592 694 1324 1880 30943
POHJOIS—KARJALAN 24048 656 537 2195 1675 29111
KUOPION 39013 757 1086 2928 1727 45511
KESKI-SUOMEN 38221 980 996 5274 5596 51069
VAASAN 88117 ~1332 5955 12452 14223 122077
OULUN 82364 656 9461 10970 15990 119441
LAPIN 37793 504 1183 2495 3768 45742
KOKO MAA 934665 17080 25380 72625 169005 1218755
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 34 VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 34 INCOME OF SEWER WORKS DURING 1987 IN PROVINCES
TULOT (1000 MK) XNCOME (1000 M)c)
LÄÄNI
KÄYTTÖ- PERUS- LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ
MAKSUT MAKSUT MAKSUT TULOT
PROVINCE SEWAGE FIXED FEES FOR OTRER TOTAL
CMARGES CHARGES JOINING INCOME
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 315955 0 11693 68795 376141
TURUN JA PORIN 110422 0 3779 34874 125954
AHVENANMAA 0 0 0 0 0
HÄMEEN 135764 0 656 16797 145130
KYMEN 62089 0 264 5604 64597
MIKKELIN 27220 0 56 2763 28837
POHJOIS-KARJALAN 20965 0 589 1258 24233
KUOPION 34004 0 0 1495 34389
KESKI-SUOMEN 38577 0 716 5058 39625
VAASAN 46089 0 1737 12395 52221
OULUN 46574 0 819 6643 49081
LAPIN 24304 0 0 3976 26884
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 861961 0 20309 159660 967092
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 23235 0 5489 305 29030
TURUN JA PORIN 27629 0 7849 2701 38178
AMVENANMAA 277 0 20 0 297
HÄMEEN 29759 0 6530 2339 38628
KYMEN 10651 0 1663 686 13001
MIKKELIN 9816 192 1652 59 11719
POHJOIS—KARJALAN 8991 133 1356 173 10652
KUOPION 12236 0 1893 160 14288
KESKI-SUOMEN 11683 0 1827 515 14026
VAASAN 15730 7 2910 2435 21083
OULUN 24388 471 5097 2372 32328
LAPIN 10440 84 2074 450 13049
KUNNAT YHTEENSÄ 184835 887 38361 12196 236278
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 339190 0 17182 48799 405171
TURUN JA PORIN 138051 0 11628 14454 164133
AHVENANHAA 277 0 20 0 297
HÄMEEN 165523 0 7186 11048 183757
KYMEN 72740 0 1927 2931 77598
MIKKELIN 37036 192 1708 1619 40555
POHJOIS—KARJALAN 29955 133 1944 2853 34885
KUOPION 46239 0 1893 545 48677
KESKI—SUOMEN 50260 0 2543 847 53651
VAASAN 61819 7 4647 6831 73304
OULUN 70961 471 5916 4061 81409
LAPIN 34744 84 2074 3030 39933
KOKO MAA 1046796 887 58669 97018 1203370
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 35 VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 35 OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1987 IN PROVINCES
KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
LÄÄNI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MUUT YHTEENSÄ
KUST.
PROVINCE SALARIES POWER CHEMICALS OTHER TOTAL
COSTS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 71066 11696 6989 73852 163603
TURUN JA PORIN 52850 7362 7200 37608 105019
AHVENANMAA 1240 453 353 334 2380
HÄMEEN 26921 6333 2941 19831 56025
KYMEN 11213 2888 1359 9191 24651
MIKKELIN 4705 1211 490 3454 9859
POHJOIS—KARJALAN 3623 1168 263 2309 7363
KUOPION 5170 2048 1092 5158 13469
KESKI-SUOMEN 9741 1969 1321 5758 18788
VAASAN 13389 4008 3677 14936 36010
OULUN 13790 3347 2255 14322 33714
LAPIN 8990 1463 734 7232 18419
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 222697 43945 28673 193986 489301
TOWNS TOGETHER
B) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 8060 2743 897 9400 21100
TURUN JA PORIN 6398 2769 766 11474 21407
AHVENANMAA 172 45 46 611 875
HÄMEEN 6741 2963 909 5939 16553
KYMEN 1665 792 267 2379 5102
MIKKELIN 1836 1116 317 1021 4288
POHJOIS—KARJALAN 1768 689 187 1692 4336
KUOPION 2986 1253 333 2049 6621
KESKI-SUOMEN 3889 1234 509 2560 8193
VAASAN 10303 3944 1274 12839 28360
OULUN 11941 3771 614 12088 28415
LAPIN 4356 1436 375 2447 8614
KUNNAT YHTEENSÄ 60116 22757 6494 64498 153864
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 79126 14439 7886 83252 184703
TURUN JA PORIN 59248 10131 7967 49081 126427
AHVENANHAA 1412 498 399 945 3255
HÄMEEN 33661 9296 3850 25770 72578
KYMEN 12878 3680 1626 11569 29753
MIKKELIN 6540 2327 807 4474 14148
POHJOIS—KARJALAN 5390 1858 451 4001 11700
KUOPION 8156 3301 1425 7208 20090
KESKI-SUOMEN 13630 3202 1830 8318 26981
VAASAN 23692 7953 4950 27775 64370
OULUN 25732 7118 2868 26411 62129
LAPIN 13346 2899 1109 9679 27033
KOKO MAA 282814 66702 35167 258483 643165
WMOLE COUNTRY
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TAULUKKO 36 VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOS5ApITOKUSTANNUKSET VUONNA 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 36 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1987 IN PROVINCES
KUSTANNUKSET (1000 MK) 0PERATING COSTS (1000 MK)
LÄÄNI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MUUT YHTEENSÄ PUHDISTAMOIDEN OSUUS
KOK. KUSTANNUKSISTA (5)PROVINCE SALARIES POWER CHEMICALS OTHER TOTAL WASTEWATER TREATt4ENT
FROH TOTAL (5)
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 64669 12208 4784 71846 153507 39
TURUN JA PORIN 20304 9067 4904 23171 57446 59
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0
HÄMEEN 20813 7765 4711 24882 58171 62
KYMEN 10169 4001 2890 12412 29472 46
MIKKELIN 4945 2018 1386 4326 12676 44
POHJOIS-KARJALAN 4522 2211 1509 3605 11846 56
KUOPION 5291 1958 1573 4651 13473 61
KESKI-SUOMEN 4828 2933 1547 10943 20252 31
VAASAN 9266 3992 3184 7558 23999 49
OULUN 9953 2490 3783 10819 27045 42
LAPIN 5199 1634 890 7344 15067 43
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 159959 50276 31162 181556 422953 47
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 7086 3509 1574 11224 23393 46
TURUN JA PORIN 6337 4201 1797 13390 25725 46
AHVENANMAA 84 37 42 23 185 87
HÄMEEN 6961 4572 1451 14895 27878 34
KYMEN 2063 1319 807 3486 7676 40
MIKKELIN 2840 1883 557 3030 8310 35
POHJOIS-KARJALAN 2100 1025 767 2187 6079 38
KUOPION 3673 1856 1582 2922 10033 70
KESKI-SUOMEN 3606 1456 577 5008 10645 19
VAASAN 4591 3124 1673 5714 15101 32
OULUN 7034 3052 2954 7724 20763 52
LAPIN 2863 1230 911 3132 8137 11
KUNNAT YHTEENSÄ 49238 27262 14691 72734 163924 40
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 71755 15717 6358 83070 176900 40
TURUN JA PORIN 26641 13268 6701 36560 83170 55
AHVENANMAA 84 37 42 23 185 87
RÅMEEN 27774 12336 6162 39777 86049 53
KYHEN 12232 5321 3697 15899 37147 44
MIKKELIN 7785 3900 1943 7357 20986 40
POHJOIS—KARJALAN 6622 3236 2276 5792 17925 50
KUOPION 8964 3814 3154 7573 23506 65
KESKI—SUOMEN 8433 4389 2124 15950 30897 27
VAASAN 13857 7116 4857 13271 39100 42
OULUN 16987 5541 6737 18543 47808 47
LAPIN 8063 2864 1802 10476 23204 32
KOKO MAA 209197 77538 45852 254291 586877 45
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 37 VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 37 LENGTH OF CONDUITS DEC. 31, 1987 IN PROVINCES
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1987 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1987
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3352 1455 4808 67.3 64.7 132.1
TURUN JA PORIN 2734 4463 7196 74.2 217.8 292.1
AHVENANMAA 138 273 410 4.0 8.9 12.9
HÄMEEN 1965 2343 4308 37.8 106.7 144.5
KYMEN 1433 588 2021 23.1 23.4 46.5
MIKKELIN 448 566 1014 11.2 23.0 34.2
POHJOIS-KARJALAN 501 844 1345 8.5 79.2 87.6
KUOPION 611 1074 1685 20.1 102.4 122.5
KESKI—SUOMEN 790 1004 1793 27.7 55.4 83.1
VAASAN 3608 9504 13112 74.8 279.0 353.8
OULUN 2081 8485 10566 60.9 249.4 310.3
LAPIN 1163 2091 3253 52.9 61.8 114.7
KOKO MAA 18821 32690 51512 462.5 1271.7 1734.2
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 38 VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1987 LÄÄNEITTÄIN
TASLE 38 LENGTH OF SEWERS DEC. 31. 1987 IN PROVINCES
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1987 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH SEWERS EUILT DURING 1987
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIES T0TAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 4331 1217 5548 131.4 59.7 191.1
TURUN JA PORIN 2907 1729 4636 77.1 65.1 142.2
AHVENANMAA 77 49 127 0.0 2.9 2.9
HÄMEEN 2785 1538 4322 75.8 56.6 132.4
KYMEN 1664 597 2261 35.4 20.8 56.2
MIKKELIN 607 540 1147 18.9 19.2 38.0
POHJOIS-KARJALAN 600 396 996 15.1 10.9 26.0
KUOPION 744 531 1275 20.2 11.2 31.4
KESKI-SUOMEN 846 710 1556 30.9 19.6 50.5
VAASAN 1373 1152 2525 41.7 46.6 88.3
OULUN 1183 1457 2640 37.2 56.4 93.6
LAPIN 636 675 1311 18.0 19.5 37.5
KOKO MAA 17754 10591 28345 501.7 388.4 890.1
WHOLE COUNTRY
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TOWNS
YHTEENSÄ POHJA- PINTA-
VESI VESI
TOTAL GROUNO SURFACE
WATER WATER
KUNNAT
COMMUNITIES
YHTEENSÄ POHJA- PINTA-
VESI VESI
TOTAL GROUND SURFACE
WATER WATER
YHTEENSÄ POHJA- PINTA-
VESI VESI
TOTAL GROUND SURFACE
WATER WATER
5 5
LÄÄNI
WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1987 IN PROVINCES
UUDENMAAN
TAULUKKO 39 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ V.1987 LÄÄNEITTÄIN
TAELE 39
KAUPUNGIT YHTEENSÄ
TOTAL
PROVINCE
1000 M3/A 5 5 1000 M3/A 5 5 1000 M3/A
106996 19 81 18269 75 25 125265 27 73
TURUN JA PORIN 49080 34 66 13646 90 10 62725 46 54
AHVENANMAA 1407 0 100 185 2 98 1592 0 100
HÄMEEN 46474 58 42 14779 94 6 61253 67 33
KYMEN 24188 45 55 4246 99 1 28434 53 47
MIKKELIN 8447 56 44 3345 84 16 11792 64 36
POHJOIS—KARJALAN 6472 85 15 3776 98 2 10247 90 10
KUOPION 11901 25 75 6205 86 14 18106 46 54
KESKI-SUOMEN 13432 39 61 5038 77 23 18471 49 51
VAASAN 23654 44 56 15859 97 3 39514 65 35
OULUN 20449 33 67 19562 97 3 40012 64 36
LAPIN 9544 42 58 6825 99 1 16369 66 34
KOKO MAA 322043 35 65 111737 90 10 433780 50 50
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 40 YHTEISTEN VESILAITO5TEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS V.1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 40
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 M3/D) OMINAISKULTJTU5 (1/AS.D) SPESIFIC
LÄÄNI WATER CONSUMPTION (1000 M3/D) WATER CONSUMPTION (LITER/PERSON.DAY)
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIE5 TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN
TURUN JA PORIN
AHVENANMAA
HÄMEEN
KYMEN
MIKKELIN
POHJOIS-KARJALAN
KUOPION
KESKI-SUOMEN
VAASAN
OULUN
LAPIN
882 306 1188 312 246 291
AVERAGE WATER CONSUMPTION OF PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1987 IN PROVINCES
293
134
4
50
37
127
1
343
172
66
23
40
4
12
9
18
33
168
78
32
10
17
37
65
316
322
287
322
324
268
14
56
28
50
51
43
26
54
19
108
274
229
251
261
219
193
221
278
210
247
250
269
110
45
251
278
323
292
325
292
311
293
273
305
302
240
239
278
281
270
287
282
KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 41 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (%) V.1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 41 DISTRIBUTION OF WATER CONSUMPTION (~) IN 1987 IN PROVINCES
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄ
LÄÄNI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET.PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
PROVINCE DOMESTIC INDUSTRIAL PUBLIC BUILDINGS OTHER USE TOTAL
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 56 11 15 18 108853
TURUN JA PORIN 49 15 15 22 45459
AHVENANMAA 56 7 26 11 1017
HÄMEEN 55 18 10 17 46705
KYMEN 50 19 7 24 24175
MIKKELIN 52 11 21 16 8232
POHJOIS-KARJALAN 55 13 21 12 6389
KUOPION 55 13 14 19 11899
KESKI—SUOMEN 47 11 17 25 12149
VAASAN 49 14 15 22 21855
OULUN 49 11 15 26 22079
LAPIN 57 3 16 25 9806
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 53 13 14 20 318617
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 56 19 13 12 14002
TURUN JA PORIN 59 14 11 17 14687
AHVENANMAA 59 31 9 1 505
HÄMEEN 51 18 13 17 14542
KYMEN 63 7 14 17 4256
MIKKELIN 58 8 19 15 3491
POHJOIS-KARJALAN 56 6 21 17 3741
KUOPION 47 26 15 13 6188
KESKI—SUOMEN 59 9 17 16 5194
VAASAN 59 13 8 20 17493
OULUN 55 12 13 20 17493
LAPIN 51 8 19 22 6521
KUNNAT YHTEENSÄ 56 14 13 17 108111
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 56 12 14 18 122855
TURUN JA PORIN 51 15 14 21 60146
AHVENANMAA 57 15 20 8 1522
HÄMEEN 54 18 11 17 61247
KYMEN 52 17 8 23 28430
MIKKELIN 54 10 20 16 11722
POHJOIS-KARJALAN 55 11 21 14 10129
KUOPION 52 17 14 17 18088
KESKI—SUOMEN 50 10 17 22 17343
VAASAN 53 13 12 21 39347
OULUN 52 11 14 24 39571
LAPIN 55 5 17 23 16327
KOKO MAA 54 13 14 19 426728
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 42 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA ‘1. 1987 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 42 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1987 IN ?ROVINCES
BHK7 kgO2/D KOKONAISTyPPI kgN/D KOKONAISFOSFORI kgP/D
BOD7 kgO2/D TOTAL NITROGEN kgN/D TOTAL PHOSPNORUS kgP/D
LÄÄNI
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIH VESISTÖÖN
PROVINCE JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SENAGE EFFLUENT
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 75182 6909 14452 11023 2791 326
TURUN JA PORIN 42676 5453 7307 4810 1567 137
AHVENANMAA 1086 140 195 121 35 6
HÄMEEN 36543 2438 6920 5163 1499 137
KYMEN 18934 2431 3271 2078 714 78
MIKKELIN 8156 752 1698 1125 365 17
POHJOIS-KARJALAN 5968 593 948 704 242 25
KUOPION 9672 962 1569 1128 382 23
KESKI—SUOMEN 14401 1425 2392 1659 551 53
VAASAN 17606 1569 3519 2152 661 65
OULUN 14028 3617 3341 1949 625 54
LAPIN 5149 1071 995 865 267 49
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 249401 27359 46607 32778 9698 969
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 7741 680 1657 1010 347 31
TURUN JA PORIN 9319 913 1775 1091 364 56
AHVENANMAA 314 53 57 35 10 2
HÄMEEN 9257 681 1594 918 327 41
KYMEN 3519 411 611 327 137 19
MIKKELIN 2251 212 558 358 111 16
POHJOIS-KARJALAN 2089 219 508 299 100 18
KUOPION 7879 593 1127 601 379 22
KESKI-SUOMEN 1958 386 545 379 109 15
VAASAN 6609 1040 1094 697 215 53
OULUN 7769 1329 1823 1149 455 51
LAPIN 1830 421 519 348 110 21
KUNNAT YHTEENSÄ 60534 6936 11867 7213 2665 344
COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 82923 7588 16109 12033 3137 357
TURUN JA PORIN 51995 6367 9082 5901 1932 193
AHVENANMAA 1400 193 252 156 45 8
HÄMEEN 45800 3119 8515 6081 1826 179
KYMEN 22453 2842 3882 2405 851 96
MIKKELIN 10406 964 2255 1483 475 33
POHJOIS—KARJALAN 8057 812 1456 1003 342 43
KUOPION 17551 1554 2697 1729 761 44
KESKI-SUOMEN 16359 1810 2937 2038 660 68
VAASAN 24215 2608 4613 2849 877 118
OULUN 21798 4946 5164 3099 1080 105
LAPIN 6979 1492 1514 1213 377 69
KOKO MAA 309935 34295 58474 39990 12363 1313
WHOLE COUNTRY
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KUNTA~ JA LAITOSKOHTAISET TIEDOT Sivu
Taulukoissa käytetyt tunnukset 82
Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyminen sekä
vesijohtojen ja viemäreiden pituus 85
Vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit 121
Vesi- ja viemär~1aitosmaksut 157
Vedenkulutus 191
Vedenottamot 225
Jätevedenpuhdistamot ja jätevesikuormitus 267
Jätevesiliete 299
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Taulukoissa käytetyt tunnukset
Laitos tunnus
01.. .10 Vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
viemärilaitoksesta
11.,. .20 Pelkkä vesilaitos
31... .39 Viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
vesilaitoksesta
41. . .49 Pelkkä viemärilaitos
Omistussuhde
1 Kunta
2 Yhtymä
3 Teollisuuslaitos
4 Sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämääriä ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu
huomioon tilapäiskuluttajia, kuten koulun oppilaita, varusmiehiä
tai sairaaloiden potilaita.
Vedenotto ja -käsittely
P0 Pohjavesi ALK Alkalointi
P1 Pintavesi DES Desinfiointi
TPO Tekopohjavesi GL Glaukoniittisuodatin
ILM Ilmastus
AL Alumiinisulfaatti IM Imeytys
FE Rautasuola OTS Otsonointi
HY Hypokloriitti SUOD Suodatus
KL Kloori
Puhdi stamotyyppi lyhenteet
BS Biologinen suodatus
ES Esisaostus
1 Imeytysojasto
JS Jälkisaostus
KS Kemiallinen selkeytys
L Lammikko
M Mekaaninen puhdistus
RK Rengaskanava
R5 Rinnakkaissaostus
SS Suorasaostus
TL Kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko
puv Purkuviemäri
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Ti ivistysmenetelmä
JG j atkuvatoiminen gravitaatiotiivistyS
PG panostoiminen gravitaatiotiivistys
FL fiotaatio
Stabilointimenetelmä
K kalkkistabilointi
L lahotus
M mädätys
Kuivausmenetelmä
IS imusuodatin
KS kammiosuodatin
LI linko
LL lietelava tai -allas
SN suotonauha
Välivarasto
LA lieteallas
LK lietekenttä
LS lietesiilo
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015 1710 558 33 316 18
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 1 558 316 17338 6285
ASKOLA 018 4099 2819 69 1893 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 810 385 14545 7255
MONNINKYLÄ. VAHIJÄRV 02/32 1 2009 1508 30342 11420
ESPOO 049 165563 153643 93 153443 93
KESKUSTA 01/31 1 152443 152443 589817 798612
RINNEKOTI 02/32 4 1000 1000 6200 5850
HANKO 078 11705 11100 95 11100 95
KESKUSTA 01/31 1 10100 10100 109846 95945
LAPPOHJA 02/32 1 1000 1000 11339 9313
HELSINKI 091 490209 485672 99 481635 98
KOKO KAUPUNKI 01/31 1 485000 480848 1049300 1520200
SANTAI{AMINAN VARUSK. 02/32 4 672 787 13371 11984
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11 2 120000
VANTAA 092 148958 130200 87 130800 88
KESKUSTA 01/31 1 130800 130800 507318 651655
VESIENSUOJELUN KL. 41 1 38257
HYVINKÄÄ 106 39152 35500 91 36540 93
KESKUSTA 01/31 1 35500 36000 196681 255802
KAUKAS 41 1 300 1220
RIDASJÄRVI 42 1 240 2358
INKOO 149 4464 1790 4~ 1750 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1780 1750 20788 16877
JÄRVENPÄÄ 186 28861 28222 98 25480 88
KESKUSTA 01/31 1 28322 25420 154566 182627
SOSIAALISAIRAALA 41 4 80 1557
KARJAA 220 8503 7210 85 7020 83
KESKUSTA 01/31 1 6850 6500 58119 67637
MELTOLAN SAIR. 02/32 4 90 90 1620 1400
MUSTIO 03/33 1 430 430 8340 7650
KARJALOHJA 223 1262 521 41 511 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 521 511 8419 8945
KARKKILA 224 8499 6730 79 6500 76
KESKUSTA 01/31 1 6730 6500 60490 67896
KAUNIAINEN 235 7816 7509 96 7574 97
KESKUSTA 01/31 1 7509 7574 35187 43134
KERAVA 245 26801 26100 97 25455 95
KESKUSTA 01/31 1 26400 25455 96266 140810
KIRKKONUMMI 257 24177 14618 60 15912 66
KIRKONKYLÄ 01/31 1 12500 11750 61201 63163
VEIKKOLA 02/32 1 1100 1800 12558 12864
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 4 1000 1000 25220 7989
SUOMEN SOKERI OY 04/34 3 1350 9730 9690
OY NOKIA AB 05/35 3 276 268 12795 2510
LAPINJÄRVI 407 3319 1044 31 1092 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 847 847 14350 10944
PORLAMMI 02/32 1 197 197 2015 2965
HUOLTOLA 41 4 48 2975
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JONTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTY3ÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. 5 AS. 5 JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
LILJENDAL 424 1476 659 45 251 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 505 251 21798 6523
LOHJA 427 14887 14887 100 14887 100
KESKUSTA 01/31 1 14887 14887 85990 114833
LOHJAN KUNTA 428 17617 12321 70 12584 71
KIRKONKYLÄ 01/31 1 11761 12024 96506 119142
OY LOHJA AB 02/32 3 240 240 4800 9356
OY PARTEK AB 03/33 3 320 320 5280 1900
LOVIISA 434 8638 8285 96 8060 93
KESKUSTA 01/31 1 8337 8860 53573 72805
NYRSKYLÄ 504 1965 800 41 560 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 800 560 18556 10152
MXNTSÄLÄ 505 13369 8160 61 8018 60
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 7600 7600 78440 70237
HAATALOUSOPpILAITOS 02/32 4 68 68 2040 2000
NUHMI—PUSULA 540 5384 1341 25 1234 23
NUHHI—SAUKKOLA 01/31 1 723 648 26478 15687
PUSULA 02/32 1 618 586 12901 7450
NURHIJÄRVI 543 25990 18028 69 18010 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4840 4840 45049 52012
KLAUKKALA 02/32 1 8040 8040 71996 78551
RAJAMÄKI 03/33 1 4300 4300 59359 75517
RÖYKKÄ 04/34 1 830 830 11935 9745
ORIMATTILA 560 13606 10799 79 10936 80
KIRKONKYLÄ 01/31 1 10453 10936 73299 82890
KUIVANTO 11 2 346 20500
PERNAJA 585 3601 1780 49 730 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 400 260 10500 1800
ISNÄS 02/32 1 240 240 4520 2520
KOSKENKYLÄ 03/33 1 380 230 5775 3555
TAVASTBY 11 2 382 20870
KU000H 12 1 480 1885
POHJA 606 5366 3966 74 4260 79
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2230 2160 33555 27494
FORSBY 02/32 1 1230 1230 9511 10598
ÅMINNEFORS 03/33 1 350 430 2956 2268
ÅMINNEFORS.OVAKO OY 41 3 440 6252
PORNAINEN 611 2760 642 23 645 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 642 645 12683 11072
PORVOO 612 19827 18600 94 18780
KESKUSTA 01/31 1 18615 18780 107916 139284
PORVOON MLK 613 20681 13457 65 12523 61
KESKUSTA 01/31 1 12557 11495 93814 77611
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 1 285 228 5200 623
OY NESTE AB 03/33 3 600 600 11800 3400
HINTHAARA 41 1 2~0 3675
PUKKILA 616 1722 497 29 317 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 497 317 8070 4620
RUOTSINpYHTÄÄ 701 3379 1824 54 1828 54
KIRKONKYLÄ 01/31 1 906 935 11413 8383
TESJOKI 02/32 1 918 893 10639 9527
SAMMATTI 737 1118 400 36 370 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 400 370 6320 5915
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTY3ÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
SIPOO 753 14173 5339 38 4973 35
NIKKILÄ 01/31 1 3516 3170 26133 23484
SÖDERKULLA 02/32 1 1353 1333 9948 15178
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33 4 470 470 6400 4000
SIUNTIO 755 4070 1708 42 1586 39
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1450 1330 40000 17800
TANMISAARI 835 11384 10194 90 10172 89
KESKUSTA 01/31 1 10200 10172 86276 100320
TENHOLA 842 2991 488 16 436 15
KIRKONKYLÄ 02/32 1 488 436 7910 7530
TUUSULA 858 26226 23290 89 20700 79
HYRYLÄ 01/31 1 16178 15010 104171 94597
JOKELA 02/32 1 3620 3520 22476 34755
KELLOKOSKI 03/33 1 2002 2500 18191 21180
VESILAITOS KL. 11 2 72286
KELLOKOSKEN SAIR. 12 4 1200 2700
VIHTI 927 20475 13500 66 12789 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3883 3708 34846 25161
NUMMELA 03/33 2 9617 9081 82603 88863
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LÄÄNI VESILAITOS~ JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 01115- ASUKAS - - -
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITO5 METRIÄ METRIÄ
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006 3448 2634 76 1015 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2401 1015 154321 17900
ASKAINEN 017 892 333 37 181 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 333 181 11095 3300
AURA 019 2802 2230 80 1640 59
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 2230 1640 72404 13236
DRAGSFJÄRD 040 4131 2150 52 2050 50
KYRKOBY 01/31 1 350 350 7790 7710
DALSBRUK 02/32 1 1800 1700 11426 12683
EURA 050 9476 6520 69 5784 61
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6520 5784 80778 86187
EURAJOKI 051 5897 4123 70 2363 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4123 2363 103729 28686
NALIKKO 073 8294 5487 66 4777 58
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 5457 4747 67675 44212
HARJAVALTA 079 8961 8050 90 8150 91
KESKUSTA 01/31 1 8050 8150 94978 102434
HUITTINEN 102 9487 7998 84 6400 67
KESKUSTA YM 01/31 1 7950 6400 181465 70831
KAARINA 202 16904 15158 90 15777 93
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 15223 15842 162777 181630
KAARINA-LIETO 11 2
KALANTI 209 3833 1561 41 1175 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1561 1175 26864 20969
KARINAINEN 219 2283 1570 69 1350 59
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1578 1350 61131 12386
KEMIÖ 243 3401 808 24 887 26
KYRKOBY 01/31 1 808 887 18062 14454
KIIKALA 252 2029 959 47 395 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 964 395 49897 6597
KISKO 259 2115 637 30 600 28
KIRKONKYLÄ—TOIJA 01/31 1 637 600 11332 10431
KIUKAINEN 262 3928 2084 53 1314 33
EURAKOSKI-pANELIA 01/31 1 2084 1314 64870 27533
KOKEMÄKI 271 9614 8200 85 5480 57
KESKUSTA 11 2 8200 158176
KESKUSTA 41 1 5480 82630
KORPPOO 279 1118 300 27 300 27
KYRKOBY 01/31 1 300 300 5084 4686
KOSKI TL 284 2879 2477 86 1108 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2487 1108 115938 10116
KULLAA 293 1747 1020 58 630 36
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1020 630 27665 5523
KUSTAYI 304 1182 270 23 255 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 270 255 3964 4181
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KUUSJOKI 308 1924 1380 72 440 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1380 440 59562 4691
KÖYLIÖ 319 3327 3095 93 1140 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3092 1140 184393 19620
LAITILA 400 9252 4306 47 5542 60
KESKUSTA 01/31 1 4298 5542 63427 53416
LAPPI 406 3380 1448 43 1440 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1448 1440 16118 13986
LEMU 419 1176 523 44 390 33
KESKUSTA 01/31 1 523 390 16035 6551
LIETO 423 11531 8766 76 7656 66
KIRKONKYLÄ 01/31 1 8766 7656 143213 101258
LOIMAA 430 7129 6900 97 6100 86
KESKUSTA 01/31 1 6900 6100 91088 61813
LOIMAAN KUNTA 431 6492 5123 79 2187 34
HIRVIKOSKI 01/31 1 5235 2187 96810 30634
LUVIA 442 3447 2310 67 1100 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2310 1100 74100 17207
MARTTILA 480 2243 1246 56 574 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1246 574 67026 9076
MARTTILA 11 1
MASKU 481 4142 2593 63 1733 42
KESKUSTA YM. 01/31 1 2590 1733 61085 21155
MASKU-NOUSIAINEN 11 2 15350
MELLILÄ 482 1405 1370 98 344 24
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1413 344 28489 17032
MERIMASKU 485 1070 541 51 476 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 541 476 9836 5833
MIETOINEN 490 1594 927 58 266 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 929 266 50603 3379
MUURLA 501 1368 755 55 354 26
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 660 354 24720 9775
MYNÄMÄKI 503 5952 4018 68 3341 56
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4016 3341 89368 29782
NAANTALI 529 10701 9100 85 9250 86
KESKUSTA 01/31 1 9100 9250 60010 80262
NAKKILA 531 6383 4608 72 2674 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4519 2674 65906 44396
NAUVO 533 1437 520 36 520 36
KYRKOBY 01/31 1 520 520 11260 4965
NOUSIAINEN 538 3727 2491 67 1609 43
NUMMEN KESKUSTA YM 01/31 1 2494 1609 71367 19644
ORIPÄÄ 561 1445 782 54 443 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 830 443 47848 7665
PARAINEN 573 11812 8779 74 8779 74
CENTRUM 01/31 1 8779 8779 75451 92744
PARGAS VATTEN AB 11 2 13250
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS -- JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. 148. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMARILA1TOS METRIÄ METRIÄ
PAIMIO 577 9227 7390 80 6510 71
VISTA 01/31 1 7390 6510 105832 68172
PERNIÖ 586 6608 4454 67 2876 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3659 2876 62712 46795
TEIJO 11 1 510 11247
PERNIÖ 12 2 285 37480
PERTTELI 587 3537 1839 52 1360 38
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1700 1360 28520 20714
PIIKKIÖ 602 5831 3499 60 3351 57
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3449 3301 59123 42246
PORI 609 77320 72700 94 73100 95
KESKUSTA 01/31 1 72730 73100 422412 523802
PYHÄRANTA 631 2368 941 40 668 28
ROHDAINEN—INODE YM. 01/31 1 949 668 34970 10904
PÖYTYÄ 636 3578 2958 83 1280 36
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 2950 1280 68909 15614
PÖYTYÄ-AURA 11 2 23732
RAISIO 680 20494 17378 85 17378 85
KESKUSTA 01/31 1 17378 17378 145065 196578
RAISIO-NAANTALI 11 2 28064
RAUMA 684 30803 29982 97 29982 97
KESKUSTA 01/31 1 29982 29982 149907 209773
RAUHAN MLK 685 8687 2938 34 2938 34
MAALAISKUNTA 01/31 1 2938 2938 28548 29861
RUSKO 704 2656 1882 71 1355 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1882 1355 28642 17759
RYMÄTTYLÄ 705 1836 591 32 587 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 591 587 10046 10915
SALO 734 20865 18180 87 18160 87
KESKUSTA 01/31 1 18435 18190 168172 218469
SAUVO 738 2686 905 34 720 27
KIRKONKYLÅ. RANTOLA 01/31 1 905 720 13398 12431
SUOMUSJÄRVI 776 1391 588 42 476 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 592 476 13920 9483
SÄKYLÄ 783 5253 4734 90 4344 83
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 4384 3995 98507 50551
PLM. HUOVINRINNE 02/32 4 349 349 14560 35000
SÄRKISALO 784 848 377 44 135 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 377 135 11322 2360
TAIVASSALO 833 1992 760 38 760 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 760 760 9743 8781
TARVASJOKI 838 1779 865 49 560 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 865 560 57020 11567
TURKU 853 160471 153015 95 147565 92
KESKUSTA YM. 01/31 1 153000 147550 645928 818097
ULVILA 886 12254 11611 95 7380 60
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 11700 7380 147937 88499
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
UUSIKAUPUNKI 895 14493 13290 92 13150 91
KESKUSTA. LOKALAHTI 01/31 1 13290 13150 103241 85052
VAHTO 906 1551 882 57 699 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 882 699 45277 9825
VESI OY 11 2
VAMPULA 913 1959 1946 99 322 16
KIRKONKYLÄ 11 2 2105 221760
KIRKONKYLÄ 41 1 322 7407
VEHMAA 918 2820 1495 53 814 29
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1495 814 84500 15093
YLÄNE 979 2437 1168 48 867 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1117 867 23639 23736
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099 2443 1709 70 899 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1469 899 58655 10525
LATIKKA 11 2 240 17184
BÄMEENKYRÖ 108 9212 7125 77 5500 60
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3180 5500 77082 60094
KYRÖSKOSKI 11 2 3900 37720
IKAALINEN 143 8199 4636 57 4450 54
KESKUSTA 11 2 4556 55872
KESKUSTA 41 1 4450 54030
JÄMIJÄRVI 181 2415 1979 82 560 23
KIRKONKYLÄ 11 2 770 23700
KIRKONKYLÄ 41 1 560 11432
PALOJOEN VOK 12 2 1195 192800
VIHU 13 2 180 33000
KANKAANPÄÄ 214 13611 9642 71 8805 65
KESKUSTA 01/31 1 9219 8462 102713 92435
NIINISALO 02/32 4 343 343 18695 21853
KARVIA 230 3488 2097 60 800 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 870 800 23971 19411
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 2 207 30750
POHJOISPÄÄN VOK 12 2 756 111000
KARVIAN ITÄOSAT 13 2 280 40000
KIHNIÖ 250 2795 880 31 864 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 880 864 9448 10060
LAVIA 413 2786 750 27 760 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 750 760 17976 12416
MERIKARVIA 484 4187 1799 43 1557 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1799 1557 47834 19351
MOUHIJÄRVI 493 2863 994 35 886 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 994 886 21816 14001
NOORMARKKU 537 6044 4513 75 4471 74
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4483 4471 55273 44469
PARKANO 581 8605 5141 60 5165 60
KESKUSTA 01/31 1 5125 5165 61238 45403
POMARKKU 608 2929 1216 42 1338 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1216 1338 18930 18528
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JORTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTi5PIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
PUNKALAIDUN 819 4326 1950 45 1500 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1950 1500 53938 1862S
SIIKAINErf 747 2386 360 15 470 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 360 470 26369 5591
SUODENNIEMI 772 1520 671 44 460 30
KIRKONKYLÄ 11 2 671 25570
KIRKONKYLÄ 41 1 460 5267
VAMMALA 912 15865 10020 63 9770 62
KESKUSTA 01/31 1 9500 9500 84144 89443
PALVIALA 02/32 1 520 270 10445 8101
VILJAKKALA 932 1910 684 36 559 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 384 241 9355 8122
VILPEEN VESIHUOLTO 11 2 320 3560
VILPEE 41 1 318 4504
ÄETsÄ 988 5572 4610 83 3506 63
ÄETSÄ 01/31 1 4610 3506 95335 50081
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI— VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043 762 300 39 250 33
STORBY 01/31 2 300 250
FINSTRÖM 060 2203 1800 82 1000 45
KYRKOBY MM 01/31 2 1800 1000 80825 20682
HAMMARLAND 076 1185 900 76
KYRKOBY 11 1 900
JOMALA 170 2886 1850 64 830 29
KYRKOBY MM 01/31 1 1850 580 79390 20390
LEMLAND 417 1178 330 28 110 9
SÖDERBY 01/31 1 330 110 21700 2037
MAARIANHAMINA 478 9913 9700 98 9700 98
CENTRUM 01/31 1 9700 9950 64279 77378
CENTRALA ÅLAND 11 2 73265
SALTVIK 736 1565 500 32 368 24
BOCKNÄS VATTEN AB 11 2 500 29200
KROKLUND.KVARNBO MM. 41 1 368 6143
SUND 771 930 580 62
vÄSTRA SUNDS VATTEN 11 2 580 61800
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITO5 METRIÄ METRIÄ
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016 8640 4550 53 4550 53
VÄÄKSY 01/31 1 4550 4550 44280 41817
FORSSA 061 19861 17670 89 17630 89
KESKUSTA 01/31 1 17630 17630 97157 135413
NATTULA 082 8267 5497 66 5170 63
PAROLA YM 01/31 1 4980 4640 65640 64425
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 4 273 241 15841 6919
LEPAA 03/33 4 200 200 3160 2085
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 4 70 115 850 1050
RAUNO 083 4099 1235 30 1029 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1053 1029 13438 8647
ETELÄINEN 11 1 182 9286
HAUSJÄRVI 086 7525 3091 41 3009 40
OITTI 01/31 1 1909 1909 17821 19983
RYTTYLÄ 02/32 1 734 734 14309 11287
NIKIÄ 03/33 1 398 366 7822 9161
HOLLOLA 098 19360 12900 67 12900 67
SALPAKANGAS 01/31 1 11900 11900 69625 66249
HERRALA 02/32 1 350 350 8030 5785
VESIKANSA 03/33 1 650 650 18463 17527
VESILAITOS KL. 11 2 8009
NUMPPILA 103 2695 1808 67 1180 44
KIRKONKYLÄ 11 2 1818 91412
KIRKONKYLÄ 41 1 1180 18017
HÄMEENLINNA 109 42531 39826 94 39626 93
KESKUSTA 01/31 1 39800 39600 249704 395280
JANAKKALA 165 14747 10150 69 10350 70
TURENKI 01/31 1 6000 6200 57183 85604
SUOMEN SOKERI OY 02/32 3 250 250 3450 4636
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 4 400 400 3600 4485
TERVAKOSKI 04/34 1 3500 3500 40321 53555
JOKIOINEN 169 5454 3980 73 2950 54
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3895 2950 145178 35635
VEDENNANKINTA OY 11 2 100 14750
KALVOLA 210 3433 2000 58 2000 58
IITTALA 01/31 1 2000 2000 31630 28575
KOSKI KL 283 2215 1123 51 1105 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1123 1105 9475 10060
KÄRKÖLÄ 316 5201 4045 78 3050 59
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 4045 3050 64250 33472
LAHTI 398 93607 90420 97 89900 96
KESKUSTA 01/31 1 90420 89900 410518 564966
LAMMI 401 5909 2510 42 2760 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2510 2760 22472 29313
LOPPI 433 6971 3240 46 3091 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1834 1847 11320 15326
LÄYLIÄINEN 02/32 1 500 489 7210 5210
LAUNONEN 03/33 1 906 755 9535 8165
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
532 14623 10000 68 10000 68
118135 129833
46
23972
18350
37
12610 7320
91
138354 159355
51
363625
51225
39
20953
4730
NASTOLA
KIRKONKYLÄ 01/31 1
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11 2
KIRKONKYLÄ 41 1
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 1
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 01/31 1
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11 2
KIRKONKYLÄ 41 1
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 1
HUSTIALA 02/32 4
VESIHUOLTO OY 11 2
PORRAS-OJANEN 12 2
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 1
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 1
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 01/31 1
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 1
KUOREVESI 299
HALLI 01/31 1
PLM. VEHKAOJA 02/32 4
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11 2
KIRKONKYLÅ 41 1
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 1
LEMPÄÄLÄ 418
sÄÄKsJÄRVI..LEMP0INEN 01/31 1
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 01/31 1
AITOO 02/32 1
RAUTAJÄRVI 41 1
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 01/31 1
MÄNTTÄ 506
KESKUSTA 01/31 1
METSÄ-SERLA 02/32 3
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 1
SIURO 02/32 1
ORIVESI 562
KESKUSTA JA MIRSILÄ 01/31 1
HIRSILÄ 41 1
10000
4527 2400
2400
2433 900
900
24675 22337
22387
9947 5040
5030
5683 3180
2491
64
360
275
1630 400
400
2821 2310
2310
2463 1568
1568
20501 17043
17043
3175 1868
1675
193
3157 1160
1160
2477 500
500
13872 10000
10000
2561 820
546
274
2119 302
302
7901 7563
7300
263
24802 21420
19700
1720
9161
35550
2979
33777
32500
25
9070
33
93624
44
36978
80
135472
58
18041
8550
35
22977
10000
53 2100
2100
37 900
900
91 22337
22337
51 5070
5070
56 2229
2165
64
25 400
400
82 926
926
64 1075
1075
83 16503
16503
59 1838
1645
193
37 1103
1103
20 495
495
72 9600
9600
32 1127
631
392
104
14 680
680
96 7893
7630
263
86 21400
19680
1720
6590
9814
18266
139632
15595
7850
15362
8471
92782
6807
5999
1112
5162
55525
4550
170064
11851
9298
102138
6422
7342
20
69
44
32
100
5296
50786
6240
86
115861
10794
5300
5300 58 5220 57
4900 76650 57714
320 3825
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPXRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS- - -
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOMDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
PINKKALA 604 10877 9250 85 9250 85
PIRKKALA 01/31 1 9250 9260 77375 58174
PÄLKÄNE 635 3874 1965 51 1565 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1965 1565 38635 29732
RUOVESI 702 6207 3439 55 3093 50
VISUVESI 01/31 1 506 478 9182 8248
JÄMINKIPOHJA 02/32 1 300 307 5521 4722
RUHALA 03/33 1 233 233 2450 1200
KIRKONKYLÄ 11 2 2400 32455
KIRKONKYLÄ 41 1 2075 24127
SAHALAHTI 730 2070 1200 58 985 48
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1200 985 16363 7663
TAMPERE 837 170459 163000 96 162510 95
KESKUSTA YM. 01/31 1 163065 162500 591226 943762
TOIJALA 864 8140 7217 89 7217 89
KESKUSTA 01/31 1 7217 7217 64340 76376
URJALA 887 6208 2560 41 2220 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2090 1750 32175 30444
NUUTAJÄRVI 02/32 1 470 470 5269 3540
VALKEAKOSKI 908 22303 18100 81 18500 83
KESKUSTA 01/31 1 18100 18100 103873 144831
YLI—NISSI 41 1 250 2820
KOIVUNIEMI 42 1 150 1870
VESILAHTI 922 3036 400 13 480 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 400 480 7079 6779
VIIALA 928 5141 3711 72 3797 74
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3711 3797 43225 51333
VILPPULA 933 6627 4162 63 4135 62
ASEMANSEUTU 01/31 1 2841 2826 34437 29296
KOLHO 02/32 1 1321 1309 19573 19719
VIRRAT 936 9219 4274 46 4370 47
KESKUSTA 11 2 4000 36055
KESKUSTA 41 1 4190 54860
LIEDENPOHJA 12 2 274 12970
KILLINKOSKI 42 1 180 1769
YLÖJÄRVI 980 17295 12340 71 11800 68
KIRKONKYLÄ 01/31 1 12000 11500 130349 107108
YLINEN 02/32 4 300 300 2663 2600
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMÄKI 044 8431 5540 66 5210 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1690 1660 20620 18690
KORIA 02/32 1 3800 3500 38175 38844
VARUSKUNTA 03/33 4 50 50 4400 3200
HAMINA 075 10212 9985 98 9642 94
KESKUSTA 01/31 1 10995 10692 98888 81660
IITTI 142 7659 4070 53 3000 39
MYLLYTÖYRY-AINOLA 01/31 1 270 3000 5073 41419
KAUSALA 11 2 3800 26560
IMATRA 153 34575 34489 100 34048 98
KESKUSTA 01/31 1 33414 33100 273192 290747
OVAKO STEEL 02/32 3 548 548 6440 5990
RAJAVARTIOSTO 03/33 4 400 400 5590 4845
JAALA 163 1929 439 23 439 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 439 439 12360 9895
JOUTSENO 173 11716 8639 74 8576 73
KESKUSTA 01/31 1 6764 6732 62083 70731
KORVENKYLÄ 02/32 1 1402 1385 20449 20135
TIURUN SAIRAALA 03/33 4 91 91 2750 3360
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34 4 160 160 16200 8590
RAUHAN SAIRAALA 05/35 4 208 208 4950 4530
KOTKA 285 57734 52085 90 51885 90
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 1 51100 50900 296892 377190
A.AHLSTRÖM OY 03/33 3 985 985 7400 15420
KOUVOLA 286 31865 31700 99 31700 99
KESKUSTA 01/31 1 31700 31700 168580 199725
KUUSANKOSKI 306 21893 18000 82 18000 82
KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 172043 184858
LAPPEENRANTA 405 53793 44130 82 46130 86
KESKUSTA 01/31 1 44000 46000 268003 369274
OY PARTEK AS 02/32 3 130 130 9600 13573
LEMI 416 2968 1120 38 1125 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 480 485 7799 6862
KUUKANNIEMI 02/32 1 640 640 6775 8329
LUUMÄKI 441 5642 2465 44 2465 44
TAAVETTI 01/31 1 2200 2200 19627 19495
JURVALA 02/32 1 265 265 10450 7836
MIEHIKKÄLÄ 489 2909 547 19 605 21
KIRKONKYLÄ 01/31 1 547 605 12200 10500
NUIJAMAA 539 1199 286 24 238 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 286 238 3940 3741
PARIKKALA 580 5450 2920 54 2860 52
sÄRKIsALMI PARIKKALA 01/31 1 2920 2860 32335 36250
PYHTÄÄ 624 5363 2456 46 2345 44
SILTAKYLÄ—HEINLAHTI 01/31 1 1827 1812 18069 16514
KIRKONKYLÄ 02/32 1 629 533 10781 7336
RAUTJÄRVI 689 5624 2553 45 2443 43
SIMPELE 01/31 1 2338 2249 22965 21372
ASEMANSEUTU 02/32 1 215 194 3591 3580
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
RUOKOLAHTI 700 6407 2411 38 2420 38
KESKUSTA YM. 01/31 1 2552 2420 34490 40531
SAARI 728 1952 290 15 277 14
AKONPOHJA 01/31 1 290 277 8644 5298
SAVITAIPALE 739 4872 1910 39 1860 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1910 1860 17366 18972
ANJALANKOSKI. 754 19321 14227 74 14160 73
KESKUSTA YM. 01/31 1 7410 7410 62953 57609
INKEROINEN~ANJALA 03/33 1 6313 6184 54316 54825
SIPPOLA 05/35 1 221 281 1504 2128
KAIPIAINEN 07/37 1 283 285 7343 6144
ANJALAN VESINUOLTO 11 2
TAIPALSAARI 831 4343 1980 46 1940 45
SAIMAANHARJU 01/31 1 1590 1580 14197 14908
KIRKONKYLÅ 02/32 1 390 360 4545 5310
VALKEALA 909 10935 6138 56 5899 54
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 1 4340 4300 46894 48070
UTTI 02/32 1 537 374 6627 13323
VUOHIJÄRVI 03/33 1 386 388 4037 4134
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 4 600 600 14530 16938
SAIRAALA 06/36 4 141 141 600 1200
TUOHIKOTTI 07/37 1 134 96 2056 2382
VEHKALAHTI 917 12594 8098 64 8138 65
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7088 7088 55291 52296
VIROLAHTI 935 4270 1200 28 900 21
VIROJOKI 01/31 1 1200 900 13265 9882
YLÄMAA 978 1832 266 15 277 15
KIRKONKYLÄ 01/31 1 266 277 3739 2869
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
MIKKELIN LÄÄNI
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014 1865 690 37 730 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 690 730 13686 13405
ENONKOSKI 046 2208 860 39 860 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 860 860 11840 7870
HARTOLA 081 4310 1750 41 1750 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1750 1750 19296 20697
HAUKIVUORI 085 2785 1043 37 1009 36
ASEMANKYLÄ 01/31 1 1043 1009 22948 14766
HEINOLA 088 16114 15340 95 15394 96
KESKUSTA 01/31 1 15340 15394 94268 134041
HEINOLAN MLK 089 5711 2962 52 3094 54
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1937 2012 22318 24327
NYNÄS 02/32 1 598 644 14533 15774
VIERUMÄKI 04/34 1 427 438 10972 10931
HEINÄVESI 090 5481 1990 36 2300 42
KIRKONKYLÄ 11 2 1990 12280
KIRKONKYLÄ 41 1 2300 15224
HIRVENSALMI 097 2870 946 33 998 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 946 998 10972 10983
JOROINEN 171 6279 3087 49 3093 49
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 01/31 1 3087 2412 40585 27140
KUVANSI 41 1 681 2875
JUVA 178 8558 3340 39 3340 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3340 3340 39630 36120
JÄPPXLÄ 184 1758 370 21 426 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 370 426 3629 4844
KANGASLAMPI 212 1852 379 20 363 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 379 363 4807 3096
KANGASNIEMI 213 7345 2877 39 2969 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2877 2969 32578 30218
KERIMÄKI 246 6358 2051 32 2075 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2051 2075 25061 22166
MIKKELI 491 31722 31240 98 31240 98
KESKUSTA 01/31 1 29900 29900 134948 191266
TUUKKALA 02/32 1 1440 1440 12312 17516
MIKKELIN MLX 492 11229 4940 44 4959 44
RANTAKYLÄ 01/31 1 3360 3379 22496 31961
OTAVA 02/32 1 1480 1480 17262 15712
MÄNTYHARJU 507 7856 5275 67 5323 68
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5275 5323 40319 42380
PERTUNMAA 588 2494 693 28 712 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 467 471 7371 7622
KUORTTI 02/32 1 226 241 5325 5370
PIEKSÄMÄKI 593 14350 14300 100 14200 99
KESKUSTA 01/31 1 14300 14200 82118 100695
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTY3ÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
PIEKSÄMÄEN MLK 594 6629 3580 54 3630 55
NAARAJÄRVI 01/31 1 2850 2900 30333 33122
NENONPELTO 03/33 1 271 271 10167 1877
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34 4 290 290 400 8400
HAAPAKOSKI 05/35 1 169 169 2975 3877
PUNKAHARJtJ 618 4637 2500 54 2530 55
PUNKASALMI, PUTIKKO 02/32 1 2500 2530 23732 25217
PUUMALA 623 3489 1730 50 1780 51
KIRKONKYLÄ 01/31 2 1730 1780 19500 18000
RANTASALMI 681 5249 2310 44 2220 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2310 2220 19739 19699
RISTIINA 696 5376 2250 42 2730 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2250 2730 32777 26058
SAVONLINNA 740 28487 23300 82 23200 81
KESKUSTA 01/31 1 23300 23200 124226 163129
SAVONRANTA 741 1708 603 35 562 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 603 562 5614 4730
SULKAVA 768 4032 1760 44 1760 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1760 1760 21315 17617
SYSMÄ 781 5624 2100 37 2100 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2100 2100 18360 15510
VIRTASALMI 937 1513 325 21 427 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 325 427 2887 2718
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045 7889 5009 63 4762 60
UIMAHARJU 01/31 1 2483 2483 38930 28887
KIRKONKYLÄ 02/32 1 2526 2279 24920 21352
ILOMANTSI 146 8259 3904 47 3904 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3904 3904 34062 35244
JOENSUU 167 47102 43700 93 43700 93
KESKUSTA 01/31 1 44170 44170 253003 336186
JUUKA 176 7507 3000 40 2800 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3000 2800 25257 18959
KESÄLAHTI 248 3181 1250 39 1250 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1250 1250 13994 14901
KIIHTELYSVAARA 251 2484 830 33 824 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 598 592 7740 7710
HEINÄVAARA 02/32 1 232 232 4910 4080
KITEE 260 11454 6306 55 6230 54
KIRKONKYLÄ 01/31 2 5700 5700 35964 38120
PUHOS 02/32 1 606 530 5333 3337
K0NTIOLAHTI 276 9576 5307 55 4452 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1991 1985 21097 22481
LEHMO 02/32 1 1416 1402 15143 16544
VARUSKUNTA 03/33 4 280 280 8185 7400
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 4 315 315 5215 4420
KESKI-LEHMO 11 2 550 27970
KULMO 12 2 285 11090
OUTOKUMPU 309 9399 7100 76 6850 73
KESKUSTA 01/31 1 7100 6850 64193 70465
LIEKSA 422 18198 11938 66 11688 64
KESKUSTA 01/31 1 11688 11688 114091 127004
TAAJAMA 11 2 250 5910
LIPERI 426 11174 7185 64 5580 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1965 1700 20611 18494
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 02/32 1 3040 3020 27189 23134
VIINIJÄRVI 03/33 1 1100 700 16682 9446
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35 4 160 160 10370 7300
SULKAMA 11 2 210 13500
AMMATTIKOULU 41 4 2580
KOMPERO 12 2 210 30900
KÄSÄMÄ 13 2 500 40185
NURMES 541 11222 7000 62 6900 61
KESKUSTA 01/31 1 7000 6900 63425 66195
POLVIJÄRVI 607 6016 2381 40 1608 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1761 1608 25258 13803
RUVASLAMTI 11 2 332 49459
RAUANLAHTI 12 2 288 51606
PYHÄSELKÄ 632 5950 2680 45 2670 45
HAMMASLAHTI 01/31 1 1450 1470 16607 11286
REIJOLA 02/32 1 1230 1200 30283 20329
RÄÄKKYLÄ 707 3754 1040 28 1060 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1040 1060 13360 22590
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEHÄRZLAITOs METRIÄ METRIÄ
TO8HAJÄRVI 848 5963 4177 70 2341 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3116 2341 68900 20240
AKKALA 11 2 355 33710
UUSI-VÄRTSILÄ 12 1 705 41600
TUUPOVAARA 856 2855 1031 36 1032 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1031 1032 9949 10032
VALTIMO 911 3778 1683 45 1450 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1500 1450 15900 13211
YLÄ-VALTIHO 11 2 183 14280
VÄRTSILX 943 909 570 63
VESIKUNTA 11 2 570 34293
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS- -
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140 23713 18884 80 17800 75
KESKUSTA 01/31 1 18800 17800 149368 144405
KOLJONVIRRAN SAIN. 11 4 74 1290
JUANKOSKI 174 6754 4105 61 3470 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2860 2570 34200 29900
MUURUVESI 02/32 1 570 565 8200 9300
sÄYNEINEN 03/33 1 493 335 6800 6000
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 11 1 228 57700
KAAVI 204 4267 1812 42 1670 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1748 1670 21597 15785
KARTTULA 227 3270 1092 33 1085 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1092 1085 11295 12480
KEITELE 239 3327 1723 52 1747 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1723 1747 23097 12784
KIURUVESI 263 11727 6105 52 4906 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6037 4906 155867 39665
TIMILÄ 11 2 216 37918
KUOPIO 297 78905 71175 90 71120 90
KESKUSTA 01/31 1 70300 70300 246217 323476
RIISTAVESI 02/32 1 580 580 8397 9084
VAAJASALON SAIRAALA 03/33 4 295 240 8740 4299
LAPINLAHTI 402 8000 4221 53 4221 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4005 4005 37441 35444
ALAPITKÄ 02/32 2 216 216 5380 3870
LEPPÄVIRTA 420 11476 6823 59 6823 59
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5003 5003 32285 37895
SORSAKOSKI 02/32 1 1370 1370 15195 11951
KOTALAMTI 03/33 3 450 450 3920 3400
MAANINKA 476 4203 2055 49 1145 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2055 1145 90324 10445
NILSIÄ 534 7753 4040 52 3490 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3650 3490 34300 30389
PIELAVESI 595 7002 2870 41 2545 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2560 2545 18770 22052
LAUKKALA 11 1 350 83158
RAUTALAMPI 686 4535 2113 47 2060 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2113 2060 25653 27344
RAUTAVAARA 687 3091 1243 40 1140 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1140 1140 23235 12488
VELLIKANGAS 11 2 511 66576
SIILINJÄRVI 749 17491 13185 75 13185 75
TOIVALA—VUORELA 01/31 1 3763 3763 22549 29625
KIRKONKYLÄ 02/32 1 8822 8822 59387 78534
LENTOASEMA 03/33 4 600 600 5400 3900
SONKAJÄRVI 762 6301 2613 41 2126 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1713 1522 16773 14303
SUKEVA 02/32 1 520 514 35878 7470
KESKUSVANKILA 03/33 4 110 90 18310 7750
MATKUSJOKI 11 2 280 42732
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITuUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÅRILAITOS METRIÄ METRIÄ
SUONENJOKI 778 8880 5642 64 6127 69
KESKUSTA 01/31 1 5642 6127 72977 65238
TERVO 844 2265 705 31 680 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 705 680 8021 7783
TUUSNIEMI 857 3775 1756 47 1743 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1756 1743 14958 13444
VARKAUS 915 24856 21700 87 21700 87
KESKUSTA 01/31 1 21700 21700 124073 197872
VARPAISJÄRVI 916 3594 1400 39 1400 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1400 1400 16934 13061
VEHMERSALMI 919 2359 600 25 590 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 590 8741 7956
VESANTO 921 3336 1000 30 982 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1000 ~82 13758 11639
VIEREMÄ 925 4889 1785 37 1450 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1600 1450 17221 14367
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077 6093 2545 42 2545 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1490 1490 11125 14361
ASEMANSEUTU 02/32 1 1055 1055 15853 8012
JOUTSA 172 4565 2372 52 2600 57
KIRKONKYLÄ 11 2 2372 25672
KIRKONKYLÄ 41 1 2600 26869
JYVÄSKYLÄ 179 65653 65600 100 65600 100
KESKUSTA 01/31 1 65600 65600 279073 350686
NENÄNIEMI 41 1
JYVÄSKYLÄN MLK 180 27162 22270 82 22110 81
VAAJAKOSKI YM. 01/31 1 21290 21130 148833 187791
PLM. LUONETJÄRVI 02/32 4 980 980 18026 17533
JÄMSÄ 182 12477 10250 82 9960 80
KESKUSTA 01/31 1 10250 9960 137970 110139
JÄMSÄNKOSKI 183 8035 7050 88 7050 88
KESKUSTA 01/31 1 7050 7050 91571 101307
KANMONKOSKI 216 2005 632 32 704 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 632 704 10681 11908
KARSTULA 226 5577 2550 46 2410 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2550 2410 56669 24489
KEURUU 249 12940 9800 76 9800 76
KESKUSTA 01/31 1 6860 6860 56962 65632
HAAPAMÄKI 02/32 1 1620 1620 21356 26469
PLM. KEURUSSELKÄ 03/33 4 1110 1110 6630 7746
PLM. KALETON 04/34 4 210 210 2650 3150
KINNULA 256 2334 1740 75 970 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1783 970 90780 17650
KIVIJÄRVI 265 2034 862 42 857 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 862 857 37355 16777
KONGINKANGAS 274 1600 660 41 660 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 660 660 10517 12288
KONNEVESI 275 3483 1035 30 1100 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1035 1100 14885 16832
KORPILAHTI 277 4932 1615 33 1594 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1615 1594 28948 26613
KUMMOINEN 291 3475 1438 41 1502 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1438 1502 17298 19263
KYYJÄRVI 312 1966 1200 61 665 34
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1200 665 76407 13520
LAUKAA 410 14980 9029 60 8964 60
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 6996 7053 76982 68684
LIEVESTUORE 02/32 1 2033 1911 22905 20505
LEIVONMÄKI 415 1381 371 27 444 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 371 444 11219 7527
MULTIA 495 2464 1000 41 1000 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1000 1000 11845 14605
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS - JOHTOPIS’uuS - -
VESI- JA YMPÅRISTÖPIIRI ONIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LII’rTYJXT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
MUURAME 500 5974 4047 68 4231 71
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3373 3496 39798 35360
KINKOIIAA 02/32 1 674 735 6562 5553
PETÄJÄVESI 592 3730 1520 41 1530 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1520 1530 16837 16019
PIHTIPUDAS 601 5829 3383 58 2304 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2277 2241 28793 25475
MUURASJÄRVI 02/32 2 756 63 47344 1316
ELÄMÄJÄRVI 12 2 350 57789
PYLKÖNMÄKI 633 1348 254 19 374 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 254 374 7628 6285
SAARIJÄRVI 729 10570 4950 47 5300 50
KIRKONKYLÄ 11 2 4950 90859
KESKUSTA 41 1 5300 62916
SUMIAINEN 770 1378 360 26 364 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 360 364 4922 4606
SUOLAHTI 774 6231 ~6231 100 6197 99
KESKUSTA 01/31 1 6197 6197 40777 49742
SÄYNÄTSALO 787 3322 3128 94 3128 94
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3128 3128 28994 39273
TOIVAKKA 850 2417 721 30 731 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 721 731 11910 6485
UURAINEN 892 2835 756 27 757 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 756 757 11737 9187
VIITASAARI 931 8796 4522 51 4455 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4522 4455 55446 35280
ÄÄNEKOSKI 992 11549 10090 87 10090 87
KESKUSTA 01/31 1 10124 10090 61832 68627
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMÄ 004 5538 5538 100 2291 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4836 2226 261237 28624
HÄRMÄN SAIRAALA 02/32 4 65 65 2550 1018
KÖYKKÄRI 11 2 216 18600
ALAJÄRVI 005 9330 7700 83 3100 33
KESKUSTA 01/31 1 900 3100 97045 36814
ALAJÄRVEN VOK 11 2 3140 52555
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 2 2508 93367
KUREJOKI 13 2 860 43030
MENKIJÄRVI 14 2 350 22200
ALAVUS 010 10586 8928 84 4919 46
KESKUSTA 01/31 1 8635 4919 346895 62724
SULKAVANKYLÄ 11 2 200 25869
ILMAJOKI 145 12006 9108 76 4575 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7556 4575 216140 92410
PALONKYLÄ 11 2 390 10800
KALLIOSALO 12 2 340 11400
KIRKONKYLÄ 14 2 178 10970
NAHINANKALLIO 15 2 198 26500
KOSKENKORVA 17 2 346 13120
RÖYSKÖLÄ 18 2 180 5500
ISOJOKI 151 2983 1273 43 735 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1103 735 24365 12461
ISOJOKI 11 2 170 10660
ISOKYRÖ 152 5383 5286 98 2290 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4916 2290 364757 50550
LEHMÄJOKI 11 2 560 64730
JALASJÄRVI 164 10152 6500 64 3900 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6500 3900 240295 37272
JURVA 175 5481 5481 100 1720 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2555 1720 105294 23105
MYÖTÄMÄKI 11 2 1830 84706
SARVIJOKI 14 2 309 18350
NÄRVIJOKI 15 2 210 7450
RIIMILUOMA 16 2 196 10676
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 2 280 14723
HETSÄKYLÄ 18 2 217 14216
KARIJOKI 218 1978 935 47 390 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 268 390 6162 6150
KESKIKYLÄ 11 2 317 13980
MYRKKY 12 2 360 19870
KASKINEN 231 1811 1811 100 1800 99
KESKUSTA 01/31 1 1841 1800 18835 23800
KAUHAJOKI 232 15556 14774 95 8109 52
KIRKONKYLÄ 11 2 13109 313036
KIRKONKYLÄ 41 1 8109 95196
PÄNTÄNE 12 2 900 51000
KOKONKYLÄ 13 2 199 18715
KAUHAJOEN KYLÄ 15 2 183 22465
HYYPÄNKYLÄ 16 2 280 23700
VENNANMÄKI 17 2 172 6700
KAUHAVA 233 8562 7348 86 3711 43
KESKUSTA 01/31 1 7088 3711 188300 43488
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KORSNÄS 280 2312 2240 97 378 16
KYRKOBY 01/31 1 1726 253 112675 5647
MOLPE,KORSSÄCK 02/32 2 514 125 45100 3269
KRISTIINANKAUPUNKI 287 8985 5223 58 2439 27
KESKUSTA YM 01/31 1 2599 2439 79408 59779
LAPPFJÄRD 11 2 2218 66380
PERUS 12 2 246 13350
ALUESAIRAALA 13 4 150 700
KUORTANE 300 4958 4054 82 1464 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3910 1464 145846 17582
KURIKKA 301 11438 8465 74 6850 60
KESKUSTA 01/31 1 8050 6850 117122 78391
HIEDONKYLÄ 11 2 203 12600
LUOVANRYLÄ 12 2 190 13900
LAINIA 399 7472 6387 85 3~28 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6228 3928 208592 47454
TORSTILA 11 2 198 9445
LAPPAJÄRVI 403 4554 3321 73 1564 34
KIRKONKYLÅ 11 2 2000 57860
KIRKONKYLÄ 41 1 1564 22352
KÄRNÄSAARI 12 2 252 16162
ITÄKYLÄ 13 1 650 36880
KARVALA 14 2 190 5500
PUROLA 15 2 229 15120
LAPUA 408 14622 13076 89 7938 54
KESKUSTA 01/31 1 8860 7938 122683 99690
SIMPSIÖ 11 2 260 26350
LAPUA-NURMO 41 2 24500
TIISTENJOKI 12 2 1060 75400
LAPPAVESI OY 13 2 101230
KOJOLA 14 2 340 9500
ALAHELLA 15 2 383 19130
NELLANMAA 17 2 588 62360
MÄENPÄÄ 18 2 396 24300
LAKALUOMA 19 2 1160 84080
LEHTIMÄKI 414 2431 1972 81 651 27
KESKIKYLÄ 01/31 1 1730 651 72412 8322
LÄNSIKYLÄ 11 2 252 33297
MAALANTI 475 5842 5865 100 1641 28
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 4230 1641 302632 29320
PETALAX 11 2 1050 87468
SERGÖ 13 1 585 30239
MAKSAMAA 479 1127 960 85
KIRKONKYLÄ 11 1 960 97790
MUSTASAARI 499 15688 13959 89 4317 28
SMEDSBY MM. 01/31 1 5800 4317 173153 63188
NELSINGBY—TOBY 11 1 1725 123834
KVEVLAX MM. 12 1 3000 198472
SOLF 13 1 1700 88506
REPLOT 14 1 1700 170473
NURMO 544 8649 8475 98 6608 76
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 8745 6608 273627 48829
NÄRPIÖ 545 10583 9745 92 2450 23
GAMLA NÄRPES 11 2 7160 488498
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 2450 29853
ÖVERMARK 12 2 1681 85240
PÖRTOM 13 2 750 70810
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
ORAVAINEN 559 2597 1784 69 893 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1687 893 120869 12133
DJUPVATTENANDELSLAG 11 2 242 18170
PERÄSEINÄJOKI 589 4179 3948 94 1120 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3860 1120 169870 14702
SEINÄJOKI 743 26802 25765 96 25100 94
KESKUSTA 01/31 1 25700 25100 181072 179818
SOINI 759 2970 780 26 650 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 780 650 26305 10065
TEUVA 846 7521 7521 100 2400 32
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4429 2400 201015 30850
PERÄLÄ 11 2 722 60590
KIRKONKYLÄ 12 2 510 27100
RIIPI 13 2 600 32700
NORINKYLÄ 14 2 490 31545
HORO 15 2 440 20200
ÄYsTÖ 16 2 275 21824
TÖYSÄ 863 3139 1804 57 1050 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2055 1050 96282 24814
VAASA 905 53747 53711 100 51827 96
KESKUSTA 01/31 1 53686 51641 320358 317066
SUNDOM 42 1 186 4764
VIMPELI 934 3787 3787 100 1958 52
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3544 1958 61414 27846
SÄÄKSJÄRVI 12 2 175 9170
VÄHÄKYRÖ 942 4898 4860 99 2071 42
KIRKONKYLÄ 11 2 4900 178450
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 2071 25365
VÄHÄKYRÖ. TERVAJOKI 42 2 9100
VÖYRI 944 3932 3550 90 1007 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2869 1007 230496 20870
YLIHÄRMÄ 971 3310 3148 95 1644 50
KIRKONKYLÄ 11 2 3843 158715
KIRKONKYLÄ 41 1 1644 21409
KOSOLA 12 2 185 8000
KANKAANKYLÄ 13 2 187 8900
YLISTARO 975 6125 5688 93 1250 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1530 1250 95488 25663
ASEMA JA KAINASTO 11 2 1348 65330
KYLÄNPÄÄ 12 2 930 23100
HANHIKOSKI 13 2 283 36360
ALAPÄÄ 14 2 300 24120
UNTAMALA 15 2 350 39600
MTJNKKILA 16 2 750 37885
ÄHTÄRI 989 7788 5450 70 5350 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5450 5350 88776 65012
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052 3406 2911 85 1130 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2871 1130 170584 20888
HALSUA 074 1679 1660 99
KIRKONKYLÄ 11 1 1032 92010
KANALA 12 2 185 19530
YLIKYLÄ 13 2 464 30132
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
HIMANKA 095 3346 3307 99 1565 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2919 1565 120525 15996
PANKALAN KYLÄ 11 2 195 7284
KANNUS 217 6028 5708 95 3900 65
KANNUKSEN KAUPUNKI 11 2 5721 260337
KESKUSTA 41 1 3900 33850
KAUSTINEN 236 4386 4173 95 1854 42
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4173 2825 101690 23883
KOKKOLA 272 34587 34403 99 28700 83
KAUPUNKIALUE 01/31 1 34400 28700 403406 191105
KORTESJÄRVI 281 2884 2700 94 800 28
KIRKONKYLÄ 11 2 2700 153456
KIRKONKYLÅ 41 1 800 8853
KRUUNUPYY 288 7072 6298 89 2588 37
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2 2500 1650 162293 25570
TERJÄRY 02/32 2 1945 642 162600 14353
NEDERVETIL 11 2 1510 84761
NEDERVETIL 41 1 296 5731
AL.SÖDERBY VATTEN 12 2 343 33000
KÄLVIÄ 315 4385 4004 91 1804 41
KIRKONKYLÄ 11 2 4083 208525
KIRKONKYLÄ 41 1 1804 18575
LESTIJÄRVI 421 1101 750 68 254 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 408 254 28990 7870
YLILESTI 11 2 246 24450
LONTAJA 429 3029 2805 93 1120 37
VESINUOLTO OY 11 2 2250 175400
KIRKONKYLÄ 41 1 760 10653
ALAVIIRRE 12 2 460 24100
MARINKAINEN 42 1 360 4107
LUOTO 440 3468 3410 98 843 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2050 843 80612 29729
EUGMO 11 2 1360 54520
PERHO 584 3456 2595 75 790 23
KIRKONKYLÄ 11 1 2604 154558
KIRKONKYLÄ 41 1 790 15805
PIETARSAARI 598 20087 20087 100 20000 100
KESKUSTA 01/31 1 19866 20000 161402 119067
PIETARSAAREN MLK 599 9503 8677 91 3600 38
KYRKOBY MM. 11 2 6472 310270
KIRKONKYLÅ YM. 41 1 3600 58858
LAPPFORS 12 2 290 16732
AB ESSE VATTEN 13 2 2180 127099
TONOLAMPI 849 4070 4027 99 1419 35
KIRKONKYLÄ 11 2 3728 140427
KESKUSTA 41 1 1419 19394
SYKÄRÄINEN 12 2 393 47370
ULLAVA 885 1097 755 69
KIRKONKYLÄ 11 2 508 32065
HAAPALA—KORPI 12 2 255 21000
UUSIKAARLEPYY 893 7880 7524 95 3046 39
CENTRUM 01/31 1 2150 3046 30585 33120
KOVJOKI VATTEN AB 11 2 4700
LEPU VATTEN AB 12 2 4500 397420
JEPPO 13 2 650 35100
SILVAST VATTENAND. 14 2 220 7900
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
VETELI 924 4140 3582 87 2157 52
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3244 1186 131671 26529
PULKKINEN 11 2 265 22840
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LÄÄNI tIESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS- -
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. 5 AS. 5 JOUDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009 3031 2714 90 1050 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2500 1050 101770 14390
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 2 198 8500
HAAPAJÄRVI 069 8502 8330 98 5090 60
KESKUSTA 01/31 2 9080 5090 376012 59294
KALAJOKI 208 9245 9129 99 4000 43
RAUTION VOK 11 2 3000 143500
KIRKONKYLÄ 41 1 4000 52543
OK VALKEAVESI 12 2 6364 150051
NIVALA 535 11175 11179 100 5097 46
VESIHUOLTO OY 11 2 10775 374356
KIRKONKYLÄ 41 1 5097 54831
OY VESIKOLMIO 12 2 90 209981
PYHÄJÄRVI 626 7895 7500 95 4500 57
PYNÄSALHI-RUOTANSN 01/31 1 4500 4500 88123 50575
LÄHDEVESI OY 11 2 3000 155446
REISJÄRVI 691 3602 3520 98 1260 35
KIRKONKYLÄ 11 2 3520 186265
KIRKONKYLÄ 41 1 1260 13870
SIEVI 746 4640 4290 92 1530 33
SIEVIN KUNTA 01/31 2 4233 1100 285326 15220
ASEMAKYLÄ 41 2 430 5622
YLIVIESKA 917 12683 12607 99 9716 77
VESIOSUUSKuHTA 11 2 12426 239177
KESKUSTA 41 1 9671 84931
RAUDASKYLÄ 42 1 45 2238
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071 7825 6567 84 3506 45
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5697 3506 248926 42108
MIELUSKYLÄ 11 2 427 37365
KYTÖKYLX 12 2 270 20657
HAILUOTO 072 934 870 93
SANTONEN-SAUVOLA 11 2 870 85677
HAUKIPUDAS 084 13236 13176 100 9054 68
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 13198 9054 219661 114357
II 139 5568 5497 99 2781 50
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 5163 2781 234649 40858
RAASAKKA 11 3 330 14375
KEMPELE 244 9220 9185 100 7352 80
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 9248 7352 186872 85609
KESTILÄ 247 2133 1655 78 730 34
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1790 730 132428 18261
KIIHINKI 255 7726 7520 97 3846 50
KIRKONKYLÅ YM. 01/31 1 7567 3902 213847 54326
KUIVANIEMI 292 2447 1734 71 678 28
ASEMAKYLÄ YM. 01/31 2 1498 678 100746 11668
OIJÄRVI 12 2 236 35525
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS- -
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. % JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
KUUSAMO 305 17727 9801 55 9390 53
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01/31 2 9250 9150 145213 100823
RUKA YM. 02/32 2 255 240 16056 11832
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 2 296 43491
KÄRSÄMÄKI 317 3636 2650 73 1200 33
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2300 1200 174620 16919
MIILURANTA 11 2 350 30700
LIMINKA 425 4413 4312 98 2322 53
LIMINKA JA TEMMES 01/31 2 4927 2322 305259 36834
LUMIJOKI 436 1486 1476 99 380 26
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1476 116462
KIRKONKYLÄ 41 1 380 11642
MERIJÄRVI 483 1438 1375 96 250 17
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1387 250 123575 4929
HUHOS 494 7193 7213 100 4532 63
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 6766 4532 158113 49005
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 2 375 51350
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 2 45710
HOLTINKYLÄ. SANGINJ. 13 2 176 37013
OULAINEN 563 8257 8090 98 6000 73
KESKUSTA YM 11 2 8050 298216
KESKUSTA 41 1 6000 48612
OULU 564 98625 97844 99 95256 97
KESKUSTA YM. 01/31 1 95800 95200 467899 544509
PIKKARALA 11 2 1880 124736
OULUNSALO 567 6043 5829 96 3636 60
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5801 3636 151660 40370
PATTIJOKI 582 5659 5581 99 2783 49
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 5818 2783 240448 48591
PIIPPOLA 603 1535 1441 94 576 38
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1440 99278
KIRKONKYLÄ 41 1 576 8445
PUDASJÄRVI 615 11298 6259 55 4550 40
KURENALUS 01/31 2 4850 4550 90181 55819
SARAKYLÄ 11 2 240 31345
HETEKYLÄ 12 2 209 19082
ALASIURUA.KALLIOSUO 13 2 187 17437
NUORITTA.VIINIKOSKI 14 2 308 43928
SIURUA-YLISIURUA 15 2 234 67180
PINTAMO—IINATTIJÄRVI 16 2 215 32352
HIRVASKOSKI 17 2 208 23335
PULKKILA 617 2081 1970 95 1150 55
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1200 1150 36678 13834
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2 636 74269
PYHÄ3OKI 625 3698 3640 98 1226 33
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2 3578 1226 235419 23427
PYHÄNTÄ 630 2002 1668 83 978 49
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1665 109968
KIRKONKYLÄ 41 1 978 15402
RAAHE 678 18548 18584 100 16400 88
KESKUSTA YM. 01/31 1 18500 16400 203904 158681
RASAPATTI OY 11 2 75 30410
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JOHTOPITUUS - -
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. R JOMOOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
RANTSILA 682 2405 2330 97 600 25
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2330 600 195426 14459
RUUKKI 708 5066 4437 88 1709 34
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2 5627 2006 642368 50007
TAIVALKOSKI 832 5725 2562 45 2531 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2562 2531 37466 35199
TEMMES 841 683 640 94 210 31
KIRKONKYLÄ 41 1 210 2969
TYRNÄVÅ 859 3486 3478 100 1560 45
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 3442 1560 217601 26532
UTAJÄRVI 889 3708 3675 99 1110 30
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3675 1110 327021 19150
VIHANTI 926 3993 3193 80 2200 55
LAMPINSAARI 01/31 3 500 500 23600 6840
ILVESKORPI.KILPUA 11 2 334 34726
KIRKONKYLÄ 41 1 1700 20105
LUMIMETSÄ 12 2 373 52392
KIRKONKYLÄ YM. 13 2 1950 73348
VIMANTI YM 14 2 16724
YLI—Il 972 2393 1958 82 650 27
KIRKONKYLÄ.TANNILA 01/31 2 1160 650 85769 10323
KARJALANKYLÄ 11 3 232 19710
LEUVANJOKI 12 2 198 17720
JAKKUKYLÄ 14 2 372 16621
YLIKIIMINKI 973 3159 2992 95 950 30
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2817 950 184101 8086
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
MYRYNSALMI 105 4187 2235 53 2220 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2235 2220 30029 28254
KAJAANI 205 36080 33085 92 31750 88
KESKUSTA YM. 01/31 1 32500 31450 238113 230052
SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32 4 300 300 400 700
KIRKKONIEMI 11 2 280 14170
KUHMO 290 13206 8200 62 8200 62
KESKUSTA 01/31 1 8200 8200 88009 54325
PALTAMO 578 5149 3060 59 3000 58
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2080 2020 25996 18276
KONTIOMÄKI 02/32 1 980 980 13320 8420
PUOLANKA 620 4848 2530 52 2530 52
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2530 2530 21650 18750
RISTIJÄRVI 697 2273 885 39 885 39
KIRKONKYLÅ 01/31 2 885 885 13141 10800
SOTKAMO 765 11540 5870 51 5770 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5870 5770 54786 55334
SUOMUSSALMI 777 12858 7540 59 7540 59
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7540 7540 75181 62162
VAALA 785 4624 4330 94 1845 40
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 2995 1535 215244 17500
PELSO 02/32 4 405 130 36110 6650
KANKARI-JAALANKA 11 1 500 83900
SÄRÄISNIMEMI 41 1 180 4900
LÄNSI-VAALAN VOK 12 2 430 54420
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS YOHTOPITUUS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS- ASUKAS
LAIT. TUS- LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI VIEMÄRIT
KUNTA TUNN. SUHDE 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
VUOLIJOKI 940 3331 3010 90 2165 65
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1555 705 152486 11848
OTANMÄKI 02/32 3 1460 1460 10320 8000
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...~n enznnos vznKnranos JOUOPflUU$
VflI- JA YNflRZS7ÖPIIRZ OMIN- 120128- -
LAIt. tU8 LUKU LIITTTJKT LZZflTJKt en:- vzmilun
.CULt~ TUlI. OUlUN 31.12.1987 AO. * 28. * JOlUOT
VaSt- en vnwitntntos nnxx wznzx
LAPIN LhZNI
.anv en:- ja nwxnnbnnz
NntTlziÖ 047 2412 889 24 889 24
a&a~0%flLj 01/31 1 420 420 9403 8605
NAanuvnto 02~33 s 169 169 10047 7052
XLII 148 7271 4433 61 4327 60
~ALO 01/31 1 3982 3853 35851 30235
c*doNnLX 02/32 1 361 384 9783 8810
3AZ1~I8flhN ALUE 03/33 1 90 90 7274 11160
25997 25997 100 25751 99
LDbKVSTP 01/31 1 25796 25530 154387 163674
aLlI 01 02/32 3 100 120 9895 24462
wZITSILUOTO 03/33 3 101 101 8935 11002
KfllIt.AZ. 241 8918 8732 98 6318 71
LflNOflTLK 01/31 1 9222 6318 204243 62301
261 6066 2774 48 2736 45
~Zfl0taYLA 01/31 2 2200 2200 40693 29558
nUrOen 02/32 2 330 304 13025 13259
OIKEa 03/33 1 244 232 23800 22757
107.221 273 4955 2480 50 2360 48
KIltOflTLK 01/31 1 1880 1890 30767 18450
szz~~zflavz 02/32 1 450 470 7115 6465
IOPTAflO 11 2 150 15600
KENIJIIRVI 320 12543 11150 89 8973 72
1281087* YM. 01/31 1 9136 8913 97098 69220
tKzsLI 02/32 1 284 60 27045 3340
JOUTSIJAIVI 11 1 257 16198
LU*JOUA 13 1 535 52795
tOS%ANO—LIVXKAJIfl 13 1 418 60013
008T11.O—TAfloflflfl 14 1 520 41665
nUJalO 498 2841 970 34 1217 43
KIflvl.flLJ 01/31 1 970 1217 26703 213 3
“aLaOhflflNNI 583 1545 717 46 652 42
.InohzyLI 11 2 717 42247
41 1 652 15440
.0~IO 61. 5715 1900 33 1900 33
01/31 2 1900 1900 28915 160b7
683 5580 2460 44 2050 37
EIKEO%YLX 01/31 2 2300 2050 41555 30.”
:OKTUIOJXKV: 11 2 160 24000
CflZIZIIa 698 32851 32800 100 32800 100
LESKUOTA 01/31 1 32800 32800 177329 247106
“ALldEA MLX 699 19348 14380 74 10440 54
snnxntZ 01/31 1 7450 7360 128889 97109
HUUIOLA—NflVAS 02/32 1 2710 2245 89300 34300
ZIUETTX—TAPIONXYLA 05/35 1 1080 180 51520 5500
ALIEO&flLO 06/36 1 440 395 13767 10590
01LRflTd12 07/37 1 475 65 37233 740
dELTU$TOLOUJ 08/38 1 465 75 48523 1sOC
POlOflkI—LOEIflVA 09/39 1 215 60 20470 2630
e:n~Xnz—nn 10/40 1 260 60 44490 1400
:ZvAnnX 12 1 365 22815
San-LKETOJSan 13 1 420 49136
TAIPALSKEEYLX 14 2 235 28372
TKENILK 15 2 265 37866
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JonToprruus
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI OMIS
LAIT. TUS
TUNN. SUHDE
ASUKAS
LUKU LIITTYJÄT LIITTYJÄT VESI- VIEHÄRIT
KUNTA 31.12.1987 AS. AS. ~ JOHDOT
VESI- TAI VIEHÄRILAITOS METRIÄ METRIÄ
SAVUKOSKI
KIRKONKYLÄ
490
490
583 32
583
26695 26344
18924
3289
10572 10976
15857
SALLA 732 6615 3017 46 2540 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2540 2540
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 2 220
KURSU 12 2 257
742 1803 27
01/31 1
SIMO 751 4218 2397 57 1080 26
ASEMAKYLÄ 01/31 2 870 720 40922
MAKSNIEMI 11 2 620 18532
MAKSNIEMI 41 1 360
SIMONIEMI 12 2 357 20853
SIMON KUNTA 13 1 550 5699
SODANKYLÄ 758 10632 8250 78 6546 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5852 5246 63516
VARUSKUNTA 02/32 4 800 800 8590
SYVÄJÄRVI 03/33 2 336 250 4965
VUOTSO 04/34 2 250 250 15238
PUOLAKKAVAARA 11 2 490 12323
VAALAJÄRVI 12 2 347 22432
KIERINKI 13 2 175 8122
TERVOLA 845 4306 4306 100 1225 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3766 1225 170348
LOUE 11 2 350 25910
TORNIO 851 22522 22140 98 15220 68
KESKUSTA 01/31 1 21360 14940 494434
ARPELA 02/32 2 480 280 22800
PELLO 854 5791 3347 58 2360 41
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2360 2360 49549
JUOKSENKI 11 2 300 14000
TURTOLA 12 2 387 26228
LANKOJÄRVI 13 2 300 23273
UTSJOKI 890 1534 538 35 518 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 538 518 5432
YLITORNIO 976 6498 4851 75 2240 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3273 2240 114578
TENGELIÖ 11 2 250 20010
LOHIJÄRVI 12 1 674 120742
MELTOSJÄRVI 13 1 465 79364
KAULIRANTA 14 2 189 18069
5274
45462
8990
4495
6340
17005
109407
7400
37654
5332
35592
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESI3OHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄ!L.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015
SALMELA—KIRKONKYLÄ 01/31 121 121 46 93 139
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31 200 200 162 162
MONNINKYLÄ. VAHIJÄRV 02/32 137 137 63 63
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 14485 674 449 553 16161 22417 2529 565 562 26073
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 1930 20 1500 3450 350 215 565
LAPPOHJA 02/32
HELSINKI 091
KOKO KAUPUNKI 01/31 23052 5634 394 9390 38470 34200 9300 900 18620 63020
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32 5 5 2 2
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 17840 17840 31100 866 31966
VESIENSUOJELUN KL. 41 6517 1799 8316
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31 2000 880 93 2973 6523 339 6862
KAUKAS 41
RIDASJÄRVI 42
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 01/31 353 1388 1741 207 207
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 01/31 1830 470 2300 4997 483 175 5655
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 408 210 40 658 710 137 147 42 1036
MELTOLAN SAIR. 02/32
MUSTIO 03/33 156 86 242 48 48
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31 73 73 110 110
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31 311 61 372 538 115 70 723
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 138 138 111 178 29 318
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31 1179 300 1479 4484 1100 230 5814
KIRKKONUMMI 257
KIRKONKYLÄ 01/31 1556 1556 1455 250 1705
VEIKKOLA 02/32 167 167 167 167
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 138 455 593
SUOMEN SOKERI OY 04/34
OY NOKIA AB 05/35
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 01/31 24 114 138 20 4 24
PORLAMMI 02/32
HUOLTOLA 41
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTAHNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 01/31 34 34 531 250 1421 2202
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 42 1657 4025 5724 803 1351 102 2256
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 453 70 515 158 1196 557 114 110 781
OY LOHJA AB 02/32 48 48 50 50
OY PARTEK AS 03/33
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 506 28 534 485 40 8 533
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 01/31 210 10 220 93 15 108
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1080 1080 1416 121 1537
MAATALOUSOPPILAITOS 02/32
NUHMI-PUSULA 540
NUHMI—SAUKKOLA 01/31 1146 120 1266 936 1495 2431
PUSULA 02/32
NURMIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 01/31 360 50 410 533 450 983
KLAUKKALA 02/32 583 50 77 710 787 250 40 1077
RAJAMÄKI 03/33 583 50 633 784 100 884
RÖYKKÄ 04/34 313 313 497 497
ORIMATTILA 560
KIRKONKYLÄ 01/31 1452 1452 1854 24 300 2178
KUIVANTO 11 3 3
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 01/31
ISNÄS 02/32
KOSKENKYLÄ 03/33
TAVASTBY 11 10 10
KU000M 12
POHJA 606
KIRKONKYLÄ 01/31 22 22
FORSBY 02/32 453 453 222 115 337
ÅMINNEFORS 03/33 218 218
ÅMINNEFORS,OVAKO OY 41
PORNAIHEN 611
KIRKONKYLÄ 01/31 417 417 402 402
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 683 533 344 1560 1937 1326 7053 10316
PORVOON MLK 613
KESKUSTA 01/31 2133 2133 920 920
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32
OY NESTE AB 03/33
HINTHAARA 41
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01/31 221 221 150 150
RUOTSINPYNTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 01/31 3 3
TESJOKI 02/32 43 24 67 6 6
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 01/31
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KtJST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SAIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
SIPOO 753
NIKKILÄ 01/31 361 176 537 292 202 80 574
SÖDERKULLA 02/32
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ YM 01/31 210 210 50 50 100
TAMMISAARI 835
KESKUSTA 01/31 986 22 39 1047 1430 126 190 4046 5792
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02/32 135 45 180 40 35 75
TUUSULA 858
HYRYLÄ 01/31 1342 1342 394 55 449
JOKELA 02/32 829 829 988 988
KELLOKOSKI 03/33 533 533 608 95 703
VESILAITOS KL. 11 287 809 1096
KELLOKOSKEN SAIR. 12
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 01/31 256 324 2 582 262 349 611
NUMMELA 03/33 304 20 324 898 23 26 947
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YHPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 248 248 105 199 304
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 195 195 169 169
AURA 019
KIRKONKYLÄ YM 01/31 6 5 11 15 70 79 164
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 01/31 31 31 61 61
DALSBRUK 02/32 509 509 800 800
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 692 10 21 723 1100 104 10 1214
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 553 42 347 942 307 307
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ YM 01/31 580 30 610 362 80 442
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 781 44 825 1105 90 1195
HUITTINEN 102
KESKUSTA YM 01/31 1031 204 1235 803 100 90 993
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3195 233 209 3637 4588 1114 213 144 6059
KAARINA-LIETO 11 1000 1000
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 342 43 5 390 40 30 70
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 01/31 394 394 19 19
KEHIÖ 243
KYRKOBY 01/31 250 250 504 202 11 717
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 01/31 34 34 5 5
KISKO 259
KIRKONKYLÄ—TOIJA 01/31 410 76 486 294 150 444
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI—PANELIA 01/31 119 119 170 114 284
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11 845 18 23 886
KESKUSTA 41 400 184 584
KORPPOO 279
KYRKOBY 01/31 150 150 150 150
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 95 95 28 22 2739 2789
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 119 119
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 01/31 479 479 485 485
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL..JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
KUUSJOKI 308
KIRKONKYLÄ 01/31 212 12 224 133 721 854
KÖYLIÖ 319
KIRKONKYLÄ 01/31 230 230 304 304
LAITILA 400
KESKUSTA 01/31 660 138 798 277 88 353 718
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01/31 84 91 175 230 230
LEMU 419
KESKUSTA 01/31 369 369 141 141
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 1999 1999 2618 665 3283
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 245 53 298 666 350 1016
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 01/31 1119 1119 116 116
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 158 158 187 187
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 01/31 596 596 400 400
MARTTILA 11 10 10
MASKU 481
KESKUSTA YM. 01/31 661 661 385 67 452
MASKU-NOUSIAINEN 11 900 120 430 1450
MELLILÄ 482
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 32 32 2 2
MERIMASKU 485
KIRKONKYLÄ 01/31 3 150 153 6 901 907
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 01/31 273 34 307 253 30 283
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ YM 01/31 91 91 43 199 1959 2201
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 01/31 343 343 220 220
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 800 266 1066 2078 235 765 3078
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 01/31 260 260 215 310 525
NAUVO 533
KYRKOBY 01/31 15 15 30 185 87 948 1220
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTA YM 01/31 1000 1000 1474 1474
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 01/31 35 35 250 250
PARAINEN 573
CENTRUM 01/31 120 843 963 194 841 114 1149
PARGAS VATTEN AS 11
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS— YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
PAIMIO 577
VISTA 01/31 382 382 600 600
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 01/31 519 519 731 731
TEIJO 11
PERNIÖ 12 19 19
PERTTELI 587
KIRKONKYLÅ YM. 01/31 127 90 217 104 63 167
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 459 50 509 319 56 375
PORI 609
KESKUSTA 01/31 1750 2000 950 4700 4940 7100 900 1200 14140
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN-IHODE YM. 01/31 800 800 36 36
PÖYTYÄ 636
KIRKONKYLÄ YM 01/31 525 525 80 29 90 199
PÖYTYÄ-AURA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 1803 185 1988 2704 186 2890
RAISIO-NAANTALI 11 4918 4918
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 2175 30 1316 53 3574 2586 76 8 2670
RAUMAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 724 724 1086 1086
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 01/31 182 182 16 16
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 01/31 68 68 1093 1093
SALO 734
KESKUSTA 01/31 503 1627 95 2225 2485 2079 121 4685
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ. RANTOLA 01/31 60 60 288 288
SUOHUSJÄRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 12 21 33 17 17
sÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ YM 01/31 469 469 332 466 798
PLH, HUOVINRINNE 02/32
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 01/31 216 216
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 01/31
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 01/31 163 163
TURKU 853
KESKUSTA YM. 01/31 8500 3700 1000 13200 17480 8665 1577 560 28282
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 747 122 869 278 339 221 63 901
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?- PUMDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA. LOKALAHTI 01/31 2173 669 719 3561 1890 659 6 68 2623
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 379 379 6 6
VESI OY 11
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 11 185 72 257
KIRKONKYLÄ 41 71 59 130
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 399 399 145 145
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 45 45 90 19 109
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 385 385 143 143
LATIKKA 11
RÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1016 233 8 1257 359 25 293 677
KYRÖSKOSKI 11 139 17 361 517
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11 2692 291 2983
KESKUSTA 41 822 323 155 1300
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 11 20 350 370
KIRKONKYLÄ 41 65 65
PALOJOEN V0K 12 4 4
VIMU 13
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 893 227 1120 255 97 5201 5553
NIINISALO 02/32
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 30 111 141 30 799 829
SARVELA-YLISENPÄÄ 11
POHJOISPÄÄN VOK 12
KARVIAN ITÄOSAT 13 2 1 3
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 01/31 56 56 38 38
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 01/31 42 42 20 728 748
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 96 112 208 91 91
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 301 301 451 148 599
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 607 607 431 200 631
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 142 28 170 214 120 566 900
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 01/31 265 65 330 117 117
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 430 430 66 66
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 01/31 18 18 26 26
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11 29 8 37
KIRKONKYLÄ 41 508 508
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 1010 121 987 2118 1188 246 118 722 2274
PALVIALA 02/32
VIL3AKKALA 932
KIRKONKYLÄ 01/31 15 15
VILPEEN VESIHUOLTO 11
VILPEE 41 18 18
ÄETsÄ 988
ÄETSÄ 01/31 189 1 190 238 9 3256 3503
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
STORBY 01/31
FINSTRÖM 060
KYRKOBY MH 01/31 194 194 625 625
HAMMARLAND 076
KYRKOBY 11
JOHALA 170
KYRKOBY MM 01/31
LEMLAND 417
SÖDERBY 01/31
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 01/31
CENTRALA ÅLAND 11 315 315
SALTVIK 736
BOCKNÄS VATTEN AB 11 41 9 16 66
KROKLUND,KVARNBO MM. 41 30 50 80
SUND 771
vÄSTRA SUNDS VATTEN 11 10 10
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ru?u~.
VESIJ0HDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUMD. UUDET UUSITUT
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016
VÄÄKSY 01/31 8 79 31 118 7 314 24 345
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 1001 620 1621 2253 919 3172
HATTULA 082
PAROLA YM 01/31 463 463 466 171 100 737
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 12 36 88 136 9 61 70
LEPAA 03/33
PAPPILANNIEHEN SAIR. 04/34 28 28
RAUNO 083
KIRKONKYLÄ 01/31 386 386 145 145
ETELÄINEN 11 70 70
HAUSJÄRVI 086
OITTI 01/31 20 20 22 22
RYTTYLÄ 02/32 14 14 15 15
HIKIÄ 03/33
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 814 814 1738 1738
HERRALA 02/32 50 50 72 72
VESIKANSA 03/33 344 344 570 75 645
VESILAITOS KL. 11
MUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 11 22 48 70
KIRKONKYLÄ 41
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 3517 1598 5115 5467 1100 183 12073 18823
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 260 260 780 65 150 100 1095
SUOMEN SOKERI OY 02/32
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 76 76
TERVAKOSKI 04/34 305 60 590 955 340 215 900 1455
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 821 187 1008 557 557
VEDENHANKINTA OY 11
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 46 15 61 46 40 86
KOSKI ML 283
KIRKONKYLÄ 01/31 30 30 70 45 115
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 01/31 108 46 154 160 40 155 11 366
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 3652 1769 116 196 5733 7836 4857 928 1085 14706
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01/31 219 50 269
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 167 93 260 313 313
LÄYLIÄINEN 02/32 130 130 90 90
LAUNONEN 03/33 229 400 629 288 288
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 865 70 935 906 279 1185
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11
KIRKONKYLÄ 41 20 20
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 9 93 102 9 135 144
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 01/31 729 98 827 2481 56 2537
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11 820 11 831
KIRKONKYLÄ 41 1610 80 120 1810
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 554 15 569 446 1 447
MUSTIALA 02/32 12 12
VESIHUOLTO OY 11 40 40
PORRAS-OJANEN 12 55 55
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 213 188 401 70 70
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 223 223 47 47
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 01/31 449 449 720 11 731
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 745 266 61 1072 1118 321 347 1786
KUOREVESI 299
HALLI 01/31 4 123 3 130 6 840 846
PLM. VEHKAOJA 02/32 5 5
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11 100 100
KIRKONKYLÄ 41 177 177
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 44 44 31 31
LEMPÄÄLÄ 418
SÄÅKSJÄRVI,LEMPOINEN 01/31 601 48 165 814 1293 42 200 50 1585
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 01/31 148 148 148 148
AITOO 02/32 198 198 198 150 348
RAUTAJÄRVI 41
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 01/31 13 13 30 30
MÄNTTÄ 506
KESKUSTA 01/31 198 185 383 154 265 419
METSÄ-SERLA 02/32
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 1371 298 1669 2873 335 264 3617 7089
SIURO 02/32 184 477 661 279 101 380
ORIVESI 562
KESKUSTA JA HIRSILÄ 01/31 162 100 262 301 150 451
HIRSILÄ 41
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
PIRKKALA 604
PIRKKALA 01/31 1794 100 294 2188 1273 160 251 1684
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 01/31 219 219 481 481
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31
JÄMINKIPOHJA 02/32
RUHALA 03/33
KIRKONKYLÄ 11 33 33
KIRKONKYLÄ 41 45 269 314
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 01/31 370 510 880 132 684 816
TAMPERE 837
KESKUSTA YM. 01/31 5526 3000 100 330 8956 14878 7000 182 1717 23777
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 815 316 1131 1283 192 1475
URJALA 887
KIRKONKYLÄ 01/31 114 38 293 445 279 224 503
NUUTAJÄRVI 02/32 331 331 11 11
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA 01/31 801 1825 6 110 2742 2779 1703 424 4906
YLI—NISSI 41
KOIVUNIEMI 42
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ 01/31 250 250 300 100 400
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 01/31 1205 1205 1288 68 1356
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 01/31 154 11 165 307 216 523
KOLHO 02/32 76 76 101 348 449
VIRRAT 936
KESKUSTA 11 307 54 361
KESKUSTA 41 1295 217 25 1537
LIEDENPOHJA 12 1008 1008
KILLINKOSKI 42 150 196 611 957
YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 01/31 930 930 1030 1030
YLINEN 02/32
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMXRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 01/31
KORIA 02/32 320 320 643 643
VARUSKUNTA 03/33
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 1165 122 294 1581 2958 22 16048 19028
IITTI 142
MYLLYTÖYRY-AINOLA 01/31 20 20 98 500 598
KAUSALA 11 130 130
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 758 1318 2076 1964 3862 170 5996
OVAKO STEEL 02/32
RAJAVARTIOSTO 03/33
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 01/31 21 21 38 38
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 735 461 1 1197 492 463 293 422 1670
KORVENKYLÄ 02/32 63 87 150 63 63
TIURUN SAIRAALA 03/33 300 370 670
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34 20 20
RAUHAN SAIRAALA 05/35
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 5095 1099 98 99 6391 7302 1667 212 42 9223
A.AHLSTRÖM OY 03/33
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 607 419 229 1255 4090 1452 409 5951
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 365 461 62 888 1439 502 42 129 2112
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 2207 1100 200 714 4221 6132 2001 300 44 8477
OY PARTEK AB 02/32 65 25 90
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01/31 56 56 83 83
KUUKANNIEMI 02/32 69 69 103 103
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01/31 7 280 287 7 101 108
JURVALA 02/32 178 178 178 97 275
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 01/31 16 16 40 40
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 01/31
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI PARIKKALA 01/31 134 4 138 136 10 146
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01/31
KIRKONKYLÄ 02/32 349 349 524 524
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01/31 84 45 129 131 71 153 355
ASEMANSEUTU 02/32 34 34 64 64
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA YM. 01/31 420 20 20 460 320 20 100 440
SAARI 728
AKONPOH3A 01/31 67 67 45 45
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 01/31 20 20 27 29 544 600
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA YM. 01/31 2219 1659 3878 2376 51 2427
INKEROINEN,ANJALA 03/33
SIPPOLA 05/35
KAIPIAINEN 07/37
ANJALAN VESIHUOLTO 11
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 01/31
KIRKONKYLÄ 02/32 105 105 73 73
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ—JOKELA 01/31 660 20 680 834 434 97 1365
UTTI 02/32
VUOHIJÄRVI 03/33
PLM VEKARANJÄRVI 04/34
SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 524 179 703 1756 665 78 5110 7609
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 01/31 147 147 52 52
YLÄHAA 978
KIRKONKYLÄ 01/31 220 220 63 63
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
MIKKELIN LÄÄNI
MIKKELIN VESI- JA YMPÅRISTöPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 01/31 189 189 232 232
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31 38 592 130 760 52 11 63
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01/31 224 224 668 668
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 01/31 192 39 231 282 107 17 406
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 1617 288 437 2342 1149 202 149 803 2303
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ 01/31 308 308 308 308
NYNÄS 02/32 21 21 21 21
VIERUMÄKI 04/34 21 21
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11 25 973 998
KIRKONKYLÄ 41 30 30
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01/31 311 347 658 311 311
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 01/31 224 603 827 132 776 908
KUVANSI 41 268 268
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 01/31 196 8 935 1139 220 96 34 350
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 01/31
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 01/31 13 13 20 20
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31 291 291 642 642
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31 565 565 588 588
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 1717 1459 759 3935 1316 2657 79 8869 12921
TUUKKALA 02/32 248 248 596 180 776
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 01/31 785 785 700 700
OTAVA 02/32 35 35 40 40
MÄNTYHARJU 507
KIRKONKYLÄ 01/31 169 169 589 93 682
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 01/31 29 650 679 12 12
KUORTTI 02/32 9 9 35 35
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 01/31 1007 390 397 1794 1069 411 133 1613
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 01/31 163 163 216 35 251
NENONPELTO 03/33
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35
PUNKAHARJU 618
PUNKASALMI, PUTIKKO 02/32 28 28 32 32
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 53 53 80 1700 1780
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01/31 25 25 64 64
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 200 200 257 150 407
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 2363 200 5 2568 2993 212 365 3570
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01/31 64 64 67 67
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 01/31 183 58 443 684 112 82 194
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÅ 01/31 136 11 147 196 196
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 01/31
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045
UIMAHARJU 01/31 108 45 153 162 251 413
KIRKONKYLÄ 02/32 9 12 21 14 81 61 156
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 15 15 22 22
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 1919 332 101 2352 4605 503 88 15325 20521
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01/31 201 714 105 1020 156 72 228
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 01/31 307 307 461 461
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 01/31 30 30 54 54
HEINÄVAARA 02/32 36 36 48 640 688
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01/31 130 48 178 97 112 113 4 326
PUHOS 02/32 55 55
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 469 469 879 879
LEHMO 02/32 147 147 103 103
VARUSKUNTA 03/33 122 122
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 40 40
KESKI-LENHO 11 63 63
KULHO 12 30 29 59
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 182 74 37 293 268 271 35 574
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 542 368 1 911 413 679 96 759 1947
TAAJAMA 11
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 116 11 127 298 298
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 02/32 163 163 98 98
VIINIJÄRVI 03/33 43 43 65 65
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35
SULKAMA 11 17 17
AMMATTIKOULU 41
KOMPERO 12 25 25
KÄSÄHÄ 13 3138 327 3465
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 123 242 365 344 407 224 975
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 01/31 128 128 152 10 162
RUVASLAHTI 11 6 6
RAUANLAHTI 12 28 28
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01/31 13 13 31 31
REIJOLA 02/32 215 215 472 472
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 7 23 30 19 19
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RP.K.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISrÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01/31 80 80
AKKALA 11 30 30
UUSI-VÄRTSILÄ 12 10 10
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 01/31 17 17 25 27 52
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 01/31
YLÄ-VALTIMO 11
vÄRTsILÄ 943
VESIKUNTA 11
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140
KESKUSTA 01/31 2173 28 27 2228 834 87 213 21 1155
KOLJONVIRRAN SAIR. 11
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 450 450 485 37 522
MI3URUVESI 02/32 95 95
sÄYNEINEN 03/33 3 3
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 11 2552 2552
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 01/31 176 176 179 179
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 01/31
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 01/31 133 133 90 90
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 01/31 2150 71 2221 158 95 253
TIHILÄ 11 9 9
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 11248 3600 2 12116 26966 12423 3100 1271 15280 32074
RIISTAVESI 02/32 149 148 297 320 320
VAAJASALON SAIRAALA 03/33
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 231 231 148 520 668
ALAPITKÄ 02/32 22 22 51 51
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01/31 128 52 180 185 207 125 517
SORSAKOSKI 02/32 26 75 101 239 22 261
KOTALAHTI 03/33
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 01/31 412 62 474 260 182 108 550
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 01/31 14 14 36 33 69
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 621 308 929 407 87 631 1125
LAUKKALA 11 1322 1322
RAUTALP&MPI 686
KIRKONKYLÄ 01/31 46 46 75 202 17 294
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 01/31 14 14
VELLIKANGAS 11 95 95
SIILINJÄRVI 749
TOIVALA-VUORELA 01/31 700 400 1100 1200 200 1400
KIRKONKYLÄ 02/32 558 600 1158 900 1150 150 2200
LENTOASEMA 03/33
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÅ 01/31
SUKEVA 02/32 600 46 266 912
KESKUSVANKILA 03/33 75 4 2 50 131
MATKUSJOKI 11 47
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 tlK
VESI- JA YMI’ÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT T~MOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 329 329 189 221 164 22 596
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01/31 129 129
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 01/31 29 29 62 87 149
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 568 568 1486 17 1503
VARPAISJÅRVI 916
KIRKONKYLÄ 01/31 220 220 360 360
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01/31
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 01/31 28 28 42 42
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 01/31 113 113 52 52
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUM?- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAHOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET TJUSITUT PUH??. JA PUHD. UUDET UUSITUT
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077
KIRKONKYLÄ 01/31 79 79 79 79
ASEMANSEUTU 02/32
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11 198 1 199
KIRKONKYLÄ 41 58 169 186 413
JyvÄsKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 5428 1090 609 4 7131 7930 812 8742
NENÄNIEHI 41 4897 4897
JYVÄSKYLÄN MLK 180
VAAJAKOSKI YM. 01/31 1419 1205 2624 2234 87 2321
PLM. LUONETJÄRVI 02/32 10 10 20 20
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 01/31 1474 102 2044 3620 1587 148 147 1882
JÄMSÄNKOSKI 183
KESKUSTA 01/31 507 171 15 693 1563 247 445 2255
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 01/31 49 42
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 277 1521 50 1848 151 151
KEURUU 249
KESKUSTA 01/31 84 312 41 437 108 191 86 33 418
HAAPAMÄKI 02/32 238 238
PLM. KEURUSSELKÄ 03/33
PLM. KALETON 04/34
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 01/31 221 221 18 18
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 01/31 1150 1150 349 349
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLÄ 01/31 24 24 24 24
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 01/31 82 31 113 38 36 74
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 384 402 786 280 30 246 556
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 152 64 11 227 957 117 1074
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 01/31 232 232
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 784 186 59 1029 745 312 92 161 1310
LIEVESTUORE 02/32 138 167 61 366 112 564 21 270 967
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 01/31 332 332 109 109
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 01/31
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUK5ET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA S~IL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
MUURAME 500
KIRKONKYLÄ 01/31 132 755 887 197 197
KINKOMAA 02/32 95 95 143 128 271
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 01/31 42 42 62 62
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 01/31 348 348 46 46
MUURASJÄRVI 02/32 23 123 146
ELÄMÄJÄRVI 12 26 26
PYLKÖNHÄKI 633
KIRKONKYLÄ 01/31 53 53 8 53 61
SAARIJÄRVI 729
KIRKONKYLÅ 11 235 67 19 28 349
KESKUSTA 41 712 119 259 1090
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 01/31 15 15 20 20
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 136 35 338 509 375 79 454
SÄYNÄTSALO 787
KIRKONKYLÄ 01/31
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 01/31 164 154 318 286 5 120 411
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 01/31 80 80 97 97
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 01/31 81 758 199 1038 73 717 273 1063
ÄÄNEK0SKI 992
KESKUSTA 01/31 742 742 822 88 231 1141
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LÄÄNI LAIT VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
~CUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI— TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 01/31 155 410 160 725 98 32 16 146
HÄRHÄN SAIRAALA 02/32 8 8
KÖYKKÄRI 11 6 6
ALAJÄRVI 005
KESKUSTA 01/31 488 90 578 578 90 668
ALAJÄRVEN VON 11 159 159
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 30 12 12 54
KUREJOKI 13 12 12
MENKIJÄRVI 14
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 1733 219 1952 195 195
SULKAVANKYLÄ 11
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 01/31 995 66 1061 1005 813 2310 4128
PALONKYLÄ 11
KALLIOSALO 12
KIRKONKYLÄ 14
HAMINANKALLIO 15
KOSKENKORVA 17
RÖYSKÖLÄ 18
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 106 106 44 44
ISOJOKI 11 22 22
ISOKYRÖ 152
KIRKONKYLÄ 01/31 289 218 412 919 159 549 708
LEHMÄJOKI 11
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 01/31 972 45 1017 253 3066 3319
JURVA 175
KIRKONKYLÄ 01/31 1600 37 1637 115 115
MYÖTÄMÄKI 11 116 87 40 243
SARVIJOKI 14 12 12
NÄRVIJOKI 15 72 72
RIIHILUOMA 16
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 11 11
METSÄKYLÄ 18
KARIJOKI 218
KIRKONKYLÄ 01/31 290 290
KESKIKYLÄ 11 27 27
MYRKKY 12 21 21
KASKINEN 231
KESKUSTA 01/31
KAUHAJOKI 232
KIRKONKYLÄ 11 584 121 705
KIRKONKYLÄ 41 2068 2068
PÄNTÄNE 12 45 45
KOKONKYLÄ 13
KAUHAJOEN KYLÄ 15 6 1 7
HYYPÄNKYLÄ 16
VENNANHÅKI 17 3
KAUHAVA 233
KESKUSTA 01/31 327 738 1065 360 119 57 536
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTAMNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUH??. JA PUHD. UUDET UUSITEJT
KORSNÄS 280
KYRKOSY 01/31 164 24 48 236 40 40
MOLPE,KORSEÄCK 02/32 51 51
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSTA YM 01/31 3462 3462 1280 231 743 2254
LAPPFJÄRD 11 250 650 900
PERUS 12
ALUESAIRAALA 13
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 01/31 488 488 30 40 70
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 400 31 431 350 31 381
MIEDONKYLÄ 11 2 2 4
LUOVANKYLÄ 12 7 7
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 01/31 267 139 240 646 1002 1002
TORSTILA 11
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11 32 120 152
KIRKONKYLÄ 41 22 22
KÄRNÄSAARI 12
ITÄKYLÄ 13 324 673 997
KARVALA 14 6 6
PUROLA 15 1 1
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 539 105 644 1028 25 1053
SIHPSIÖ 11 3 3
LAPUA-NURMO 41
TIISTENJOKI 12
LAPPAVESI OY 13 342 5355 5697
KOJOLA 14
ALAHELLA 15
HELLANMAA 17 2 2
MÄENPÄÄ 18
LAKALUOMA 19 40 10 50
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 01/31 388 388
LÄNSIKYLÄ 11 88 88
MAALAHTI 475
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1201 1201 919 120 1039
PETALAX 11
SERGÖ 13
MAKSAMAA 479
KIRKONKYLÄ 11 94 94
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 01/31 1130 1100 2230 400 400
HELSINGBY-TOBY 11 199 199
KVEVLAx MM. 12 283 283
SOLF 13 73 160 233
REPLOT 14 142 142
NURMO 544
KIRKONKYLÅ YM. 01/31 1625 350 1975 385 35 420
NÄRPIÖ 545
GAMLA NÄRPES 11 694 60 754
KIRKONKYLÄ YM. 41 160 200 2470 2830
ÖVERMARK 12 4 40 44
PÖRTOM 13
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 01/31 289 289 45 45
DJUPVATTENANDELSLAG 11 2 2
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 01/31 400 400 101
SEINÄJOKI 743
KESKUSTA 01/31 1690 410 34 153 2287 3332 237 340 3909
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 143 143 52 52
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 225 346 571 161 56 217
PERÄLÄ 11
KIRKONKYLÄ 12 22 22
RIIPI 13
NORINKYLÄ 14
HORO 15 6 69 75
ÄYsTÖ 16 3 13 16
TÖYSÄ 863
KIRKONKYLÄ 01/31 1895 180 2075 60
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 5812 1321 7133 7666 145 1621 9432
SUNDOM 42
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 226 226 518 518
SÄÄKSJÄRVI 12
vÄHÄKYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 11 500 50 50 600
KIRKONKYLÄ YM. 41 362 799 1161
VÄHÄKYRÖ. TERVAJOKI 42 400 400 2700 3500
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 01/31 131 155 286 399 60 216 675
YLIMÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 11 177 23 200
KIRKONKYLÄ 41 85 85
KOSOLA 12
KANKAANKYLÄ 13 16 16
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 01/31 1155 554 1709 459 211 670
ASEMA JA KAINASTO 11 27 23 50
KYLÄNPÄÄ 12 9 9
HANHIKOSKI 13 4 4
ALAPÄÄ 14
UNTAMALA 15 15 15
MUNKKILA 16
ÄHTÄRI 989
KIRKONKYLÄ 01/31 716 88 63 867 265 631 418 663 1977
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 01/31 686 57 743 159 100 259
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 11 79
KANALA 12
YLIKYLÄ 13 10 10
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN,
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÅIL.JA 0TTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
HIMANKA 095
KIRKONKYLÅ 01/31 163 34 5 202 142 142
PAHKALAN KYLÄ 11
KANNUS 217
KANNUKSEN KAUPUNKI 11 114 32 793 939
KESKUSTA 41 342 342
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 223 61 361 645 9 75 84
KOKKOLA 272
KAUPUNKIALUE 01/31 1873 1958 2723 78 6632 2669 2926 88 38 5721
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 11 90 250 340
KIRKONKYLÄ 41 188 70 258
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 118 118 759 759
TERJÄRV 02/32 115 62 177 53 53
NEOERVETIL 11 145 25 170
NEDERVETIL 41 104 104
AL.SÖDERBY VATTEN 12 13 7 20
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 11 570 570
KIRKONKYLÄ 41 458 108 566
LESTIJ24RVI 421
KIRKONKYLÄ 01/31 72 5 77 52 110 948 1110
YLILESTI 11 20 20
LOdTAJA 429
VESIHUOLTO OY 11 27 31 58
KIRKONKYLÄ 41 19 19
ALAVIIRRE 12
MARINKAINEN 42 19 19
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 01/31 869 156 6 1031 384 19 403
EUGMO 11 63 6 69
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 11 483 80 563
KIRKONKYLÄ 41 46 46
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 1344 271 350 1965 968 275 1243
PIETARSAAREN MLK 599
KYRKOBY MM. 11 120 30 150
KIR~ONKYLÄ YM. 41 200 200
LAPPFORS 12
AB ESSE VATTEN 13 68 9 77
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 11 137 58 125 320
KESKUSTA 41 635 16 100 751
SYKÄRÄINEN 12 22 22
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 11 10 9 19
HAAPALA-KORPI 12
UUSIKAARLEPYY 893
CENTRUH 01/31 18 65 200 283 250 250
KOVJOKI VATTEN A8 11
LEPU VATTEN AB 12 577 12 15 604
JEPPO 13 10 10
SILVAST VATTENAND. 14
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VES.IJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
VETELI 924
KIRKONKYLÅ 01/31 508 63 83 654 221 44 265
PULKKINEN 11 5 5
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄXL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUND. UUDET UUSITUT
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESI- JA YHPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 01/31 75 260 335 65 65
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31 380 270 650 290 290
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 11 100 100
KIRKONKYLÄ 41 434 56 490
OK VALKEAVESI 12 150 110 120 380
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 694 130 824
KIRKONKYLÄ 41 1381 73 1454
OY VESIKOLMIO 12 4801 938 5739
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI—RUOTANEN 01/31 150 32 182 200 600 20 105 925
LÄHDEVESI OY 11 456 124 580
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 11 133 55 188
KIRKONKYLÄ 41 5 87 92
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 01/31 280 25 305 60 60
ASEHAKYLÄ 41 6 10 16
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 1135 74 1209
KESKUSTA 41 1947 9 496 2452
RAUDASKYLÄ 42 247 473 720
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1922 99 181 2202 746 83 252 1081
MIELUSKYLÄ 11 40 40
KYTÖKYLÄ 12 2 2
HAILUOTO 072
SANTONEN-SAUVOLA 11 104 18 122
HAUKI?UDAS 084
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1167 130 1297 340 693 1033
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KIRKONKYLÄ YM 01/31 470 181 28 679 173 29 893 1095
RAASAKKA 11
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 495 1464 1959 392 11 73 476
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 259 259 70 70
KIIHINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 710 710 547 547
KUIVANIEHI 292
ASEMAKYLÄ YM. 01/31 22 7 29
OIJÄRVI 12 14 18 14 46
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÅ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01/31 1209 41 1 1251 785 74 101 6 966
RUKA YM. 02/32 34 34 7 20 980 1007
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 33 33
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 20 16 36
MIILURANTA 11 20 20
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 01/31 204 204 190 190
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 11 63 10 73
KIRKONKYLÄ 41
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 164 164 7 7
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 256 107 543 274 1180 925 172 1180 2277
KYLMÄLÄNKYLÄ 11
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12
HOLTINKYLÄ. SANGINJ. 13
OULAINEN 563
KESKUSTA YM 11 997 100 90 99 1286
KESKUSTA 41 85 58 143
OULU 564
KESKUSTA YM. 01/31 4051 3192 828 8071 10324 2935 626 1800 15685
PIKKARALA 11 147 147
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 742 55 797 1293 104 138 1535
PATTIJOKI 582
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 411 1458 1869 199 199
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 11 50 17 4 71
KIRKONKYLÄ 41 33 794 827
PUDASJÄRVI 615
KURENALUS 01/31 88 189 277 497 105 602
SARAKYLÄ 11 12 12
HETEKYLÄ 12 20 1 21
ALASIURUA,KALLIOSUO 13 6 6
NUORITTA.VIINIKOSKI 14 10 10
SIURUA-YLISIURUA 15
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 16 3 3
HIRVASKOSKI 17 19 19
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 652 652 5 5
HAJA-ASUTUSALUEET 11 135 135
PYMÄJOKI 625
KIRKONKYLÄ YM 01/31 352 4 356 52 29 81
PYMÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ YM. 11 335 185 520
KIRKONKYLÄ 41 145 129 2439 2713
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 01/31 1003 580 60 1643 209 177 14 400
RASAPATTI OY 11 58 58
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.NUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT T~MOT
VESI- TAI VIEMÄRILAIT0S UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 163 38 201 30 24 54
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 228 228 176 403 579
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 01/31 95 36 340 471 54 30 84
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 2 2
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 50 50 5 5
UTA3ÄRVI 889
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 328 115 443 55 612 667
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 01/31
ILVESKORPI,KILPUA 11 8 8
KIRKONKYLÄ 41 18 131 24 173
LUMIMETSÄ 12 1 14 15
KIRKONKYLÄ YM. 13 127 30 157
VIHANTI YM 14 60 60
YLI—Il 972
KIRKONKYLÄ,TANNILA 01/31 36 36 20 20
KARJALANKYLÄ 11
LEUVANJOKI 12
JAKKUKYLÄ 14 8 8
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 453 120 573
KAINUUN VESI- JA YMPÅRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 01/31 207 41 63 311 266 43 16 325
KAJAANI 205
KESKUSTA YM. 01/31 2417 105 513 429 3464 3024 277 166 3467
SALHIJXRVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIEMI 11 7 7
KUHMO 290
KESKUSTA 01/31 430 40 470 230 40 140 410
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 01/31
KONTIONÄKI 02/32 240 145 385 250 250
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÅ 01/31 205 205
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 01/31 9 11 13 33 13 16 29
SOTKAHO 765
KIRKONKYLÄ 01/31 433 74 10 517 202 110 52 14 378
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 333 180 72 25 610 259 145 404
VAALA 785
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 274 136 410 400 15 415
PELSO 02/32
KANKARI-JAALANKA 11 25 25
SÅRÄISNIMEMI 41
LÄNSI-VAALAN VOK 12
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 2763 629 3392 51 15
OTANMÄKI 02/32
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAHOT
VESI- TAI VIEHÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
LAPIN LÄÄNI
LAPIN VESI- JA YNPÄRISTÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 01/31
KARESUVANTO 02/32
INARI 148
IVALO 01/31 100 100 307 44 351
KIRKONKYLÄ 02/32
SAARISELÄN ALUE 03/33 192 333 525 449 136 585
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 1315 1050 514 180 3059 3031 1557 143 271 5002
KEHI OY 02/32 342 342
VEITSILUOTO 03/33 30 30 63 14 77
KEHIHHAA 241
KIRKONKYLÄ 01/31 749 100 849 473 149 622
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01/31 25 25 180 20 200
KAUKONEN 02/32 56 56 56 56
SIRKKA 03/33 220 288 78 586 91 91
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 01/31 46 46 92 92
SIEPPIJÅRVI 02/32
KURTAKKO 11 4 4
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA YM. 01/31 584 63 647 745 68 813
RÄISÄLÄ 02/32
JOUTSIJÄRVI 11
LUUSUA 12
KOSTAHO-LEVÄRANTA 13 841 841
VUOSTIHO-TAPIONNIEHI 14
HUONIO 498
KIR~CONKYLÄ 01/31 36 36 9 25 34
PELKOSENNIEHI 583
KIRKONKYLÄ 11 69 93 162
KIRKONKYLÄ 41 244 244
POSIO 614
POSIO 01/31 5 5 95 95
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 01/31 607 746 1353
PORTIHOJÄRVI 11 23 23
ROVANIEHI 698
KESKUSTA 01/31 1062 1890 1885 4837 3241 626 1153 5020
ROVANIEMEN HLK 699
SAARENKYLÄ 01/31 891 891 1128 199 846 2173
HUUROLA—HIRVAS 02/32 228 228 240 87 16 343
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05/35 90 131 221 9 34 43
ALAKORKALO 06/36 16 16 39 39
OIKARAINEN 07/37 4 4
HELTAUS-TOLONEN 08/38 9 9
POROKARI-LONINIVA 09/39
VIKAJÄRVI—VIKA 10/40 194 194
NIVANKYLÄ 12 526 526
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 22 246 268
TAIPALEEt4KyLÄ 14
TENNILÄ 15
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
VESIJOHDOT VESI- VEDEN YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
KUNTA SÄIL.JA OTTAM. PAAMOT TAMOT
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS UUDET UUSITUT PUMPP. JA PUHD. UUDET UUSITUT
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 36 35 71 55 39 52 5 151
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 9 9
KURSU 12 16 16
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31
SIMO 751
ASEMAKYLÄ 01/31 81 81 14 14
MAKSNIEMI 11
MAKSNIEMI 41 21 21
SIMONIEMI 12 14 14
SIMON KUNTA 13 426 426
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 01/31 403 198 601 301 301
VARUSKUNTA 02/32
SYVÄJÄRVI 03/33 27 1 28 24 24
VUOTSO 04/34 30 30 40 40
PUOLAKKAVAARA 11
VAALAJÄRVI 12
KIERINKI 13 15 15
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 01/31 550 50 15 615 220 70 5 295
LOUE 11 6 5 11
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 2381 9 420 2810 456 177 762 1395
ARPELA 02/32
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 01/31 432 55 487 178 178
JUOKSENKI 11
TURTOLA 12 8 8
LANKOJÄRVI 13
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 01/31
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 01/31 63 90 48 8 209 288 142 6 436
TENGELIÖ 11
LOHIJÄRVI 12 596 136 732
MELTOSJÄRVI 13 35 35
KAULIRANTA 14 2 2
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015
SALMELA—KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 40 2400 3,20 4.00 (3000)
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 100 20 4200 2.80 2.90 4.30
MONNINKYLÄ. VAHIJÄRV 02/32 2.20 100 20 4200 2.80 2.90 4.30
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 4.00 42 4,21 4,00 9.80
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 2.85 40 3.05 3.85
LAPPOHJA 02/32 2.85 40 3,05
HELSINKI 091
KOKO KAUPUNKI 01/31 3.10 3.10 3.85
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 3.25 36 2550 3.43 3.85 7.91
VESIENSUOJELUN KL. 41
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31 2.65 44 2,87 4,25
KAUKAS 41
RIDASJÄRVI 42
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 60 2160 2,30 4.00 7.00
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 01/31 3.23 72 3,59 3.90 5.80
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 3.20 71 3,55 4.15
MELTOLAN SAIR. 02/32
MUSTIO 03/33 3,20 71 3.55 4.15
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 3365 2.55 3,50 6,35
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31 1.90 1,90 4.00
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 4.90 7 4~93 2.80
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31 2.90 72 3.26 4.10
KIRKKONUMMI 257
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 40 3,30 3.30 13.00
VEIKKOLA 02/32 3.10 40 3,30 3.30 13.00
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 2.50 2.50
SUOMEN SOKERI OY 04/34
OY NOKIA AB 05/35 2.50 2,50
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 4000 2.00 3,50 4.50
PORLAMMI 02/32 2,00 4000 2,00 2.00 4.50
MUOLTOLA 41
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDEN}CULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 100 3000 2,30 3.60 4.50
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 3,10 57 2800 3.38 4.55 2.05
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 59 2960 2.25 2.70 6.00
OY LOHJA AB 02/32
OY PARTEK AB 03/33
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 3.55 20 3.65 4.90
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 20 1800 2.10 2.25 3.00
MÄNTSXLÄ 505
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,70 125 2400 3.33 3.80 5.00
HAATALOUSOPPILAITOS 02/32
NUNHI-PUSULA 540
NUMMI-SAUKKOLA 01/31 2.50 50 3600 2,50 3,00 6.00
PUSULA 02/32 2.50 50 3600 2.50 3,00 6.00
NURHIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 01/31 2.95 36 2515 3.13 2,95 4.94
KLAUKKALA 02/32 2.95 36 2515 3.13 2.95 4.94
RAJAMÄKI 03/33 2.95 36 2515 3.13 2.95 4.94
RÖYKKÅ 04/34 2.95 36 2515 3,13 2.95 4.94
ORIMATTILA 560
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 32 2700 2.16 3,30 4.50
KUIVANTO 11 1.00 14 130 1.07
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 250 30 2760 3.40 3.70 3.60
ISNÄS 02/32 2.00 230 30 2760 3.30 3.70 3.60
KOSKENKYLÄ 03/33 2.00 250 30 2760 3.40 3.70 3.60
TAVASTBY 11 0.50 1100 0.50
KU000M 12 2.00 250 30 2760 3.40
POHJA 606
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 54 3500 3,27 3.70 6.20
FORSSY 02/32 3.00 54 3500 3.27 3.00 6.20
ÅMINNEFORS 03/33 3,00 54 3500 3.27 3.70 6.20
ÅMINNEFORS.OvAKO OY 41 2.77
PORNAINEN 611
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 2520 2,80 3.90 4,90
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 3.50 175 4.38 3.70
PORVOON MLK 613
KESKUSTA 01/31 2.90 20 1140 3.00 3.00 2.90
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 2,90 20 1140 3.00 3.00 2.90
OY NESTE AS 03/33
HINTHAARA 41
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 30 25 2.28 2.50 3.00
RUOTSINPYHTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 28 1500 2,34 3.25 4.50
TES3OKI 02/32 2.20 28 1500 2.34 3.25 4,50
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 2500 2.20 2.40 4.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISNAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SIPOO 753
NIKKILÄ 01/31 3,60 3,60 4,10 12,00
SÖDERKULLA 02/32 3.60 3.60 4.10 12,00
NIKKIL)~N SAIRAALA 03/33
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,85 30 3300 3,00 4.20 16,50
TAMMISAARI 835
KESKUSTA 01/31 3,35 3000 3.35 4.95
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02/32 2.70 40 2200 2,90 4.00
TUUSULA 858
HYRYLÄ 01/31 3.30 55 3.58 3.30 5.10
JOKELA 02/32 3.30 55 3.58 3.30 5.10
KELLOKOSKI 03/33 3,30 55 3,58 3.30 5,10
VESILAITOS KL. 11 1.05 1.05
KELLOKOSKEN SAIR. 12 2.80 2.80
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 01/31 1.25 2900 1.25 3.00 7.00
NUMMELA 03/33 1.25 2900 1.25 3.00 7.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRIsTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTu) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNM. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TURUN 3A PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 100 6600 3,80 3.30 7.50
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 3,10 15 4700 3,17 1.00 6.50
AURA 019
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.90 240 20 2300 4.20 2.45 3.60
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 01/31 2.50 5850 2.50 3.00 6.10
DALSBRUK 02/32 2.50 5850 2.50 3.00 6,10
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 60 60 1650 2.60 3.25 4,90
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 20 2700 2.70 2.55 (2250)
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.90 2460 2.90 3.80 (3180)
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 2.65 72 3.01 3.50
HUITTINEN 102
KESKUSTA YM 01/31 3.60 44 2000 3.82 3.00
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3.60 6600 3.60 3.80 11.45
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 2.97 35 3.14 3.70 7,60
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.50 30 30 2,80 2,00 3.41
KEHIÖ 243
KYRKOBY 01/31 2.70 15 50 3825 3.03 2.90 5.70
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 30 2400 2.45 2.70 3.00
KISKO 259
KIRKONKYLÄ—TOIJA 01/31 2.60 35 1200 2,77 2.40 2.50
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI—pANELIA 01/31 2.50 72 4350 2.86 2,70 5.80
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11/41 2.10 48 2900 2.34 4.40
KORPPOO 279
KYRKOBY 01/31 1.50 1000 1.50 2.00 3.00
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 3950 2.50 2.70 5.00
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.50 40 2000 2.70 2.50 2.20
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMARILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 01/31 3,10 3,10 3,10 7,00
KUUSJOKI 308
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 20 2250 2,10 2.00 2.50
KÖYLIÖ 319
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 40 45 2080 2.42 2.90 2.80
LAITILA 400
KESKUSTA 01/31 2,78 32 3000 2,94 2,78 6.00
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 63 25 2.54 3.10 4,00
LEMU 419
KESKUSTA 01/31 3.50 120 31 4185 4.26 3.00 11,00
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 5220 3.10 2,85 42.00
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 2.90 41 3.10 4.30
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 01/31 2.00 24 3750 2.12 3,80 5.50
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 44 5500 2.52 2.60 3.70
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 48 3700 2.74 2.80 4.20
MARTTILA 11
MASKU 481
KESKUSTA YM. 01/31 2.30 150 300 3,05 2.30 9.00
MASKU-NOUSIAINEN 11
MELLILÄ 482
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.20 3000 2.20 3,25 4.50
MERIMASKU 485
KIRKONKYLÄ 01/31 3.20 50 42 3240 3,66 3.20 23,95
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 01/31 3.20 90 40 3000 3.85 4.52
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.30 2250 2.30 2,50 4,00
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2625 2.50 2.00 4,00
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 3.55 62 7470 3.86 4,15 23.20
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 23 20 2.61 2.30 1.70
NAUVO 533
KYRKOBY 01/31 3.00 3150 3.00 2.00 1.50
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTA YM 01/31 2.30 254 4500 3,57 2,60 6.00
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 55 64 4565 2,85 2.50 4.50
PARAINEN 573
CENTRUM 01/31 4.40 120 5,00 4.10
PARGAS VATTEN AS 11
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYNIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNH. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PAIMIO 577
VISTA 01/31 2.55 2.55 3.25 1.00
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 3000 2.60 3,15 6,00
TEIJO 11 2,60 3000 2.60
PERNIÖ 12 2.00 50 2.25
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,15 60 160 2.45 3.05 4.40
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.00 46 4350 3.23 3.80 5.93
PORI 609
KESKUSTA 01/31 3.15 109 3.70 4.10
PYHÄRANTA 631
ROMDAINEN-II400E YM. 01/31 3.20 50 3840 3.45 3,20 (3840>
PÖYTYÄ 636
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,00 45 30 2250 2.38 2,10 4,35
PÖYTYÄ-AURA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 4.40 4,40 3,00 35,00
RAISIO—NAANTALI 11 1,65 1,65
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 3.50 48 2650 3.74 3.50
RAUMAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 3,50 5325 3.50 4.30 6.85
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 01/31 3.20 27 4020 3.34 4.15 6.40
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 5000 2,60 2.80 6.50
SALO 734
KESKUSTA 01/31 3.05 24 3.17 3,90
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 01/31 3.00 30 2050 3.15 3.50 6.25
SUOMUSJÄRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 8 2400 2.64 2.95 4,00
sÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.30 150 2850 3.05 2.90 3.80
PLM, NUOVINRINNE 02/32
sÄRKI5ALO 784
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 30 1800 2.15
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 90 35 3420 3.72 3.55 5.50
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 50 3000 2.75 2.75 4,35
TURKU 853
KESKUSTA YM. 01/31 3.60 84 500 4.02 4.00
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.15 52 2850 3.41 3.80 6.60
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA, LOKALAMTI 01/31 3,45 50 3.70 3,30
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 48 3520 2,54 2,30 4.60
VESI OY 11
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 11/41 2,50 80 5000 2,90 2.50 3.25
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,40 120 50 4500 4,25 3.50 5.80
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 2040 1,50 2.60 4.70
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJ0KI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 40 20 2700 2.20 2,50
LATIKKA 11 2.00 200 30 2250 3.15
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 5.00 45 1700 3400 5,22 3,50 4.05
KYRÖSKOSKI 11 1.80 3500 1,80
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11/41 2.65 36 3600 2.83 2,90 4.50
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 11/41 0.70 900 3240 0.70 2,00 3,00
PALOJOEN VOK 12 0.50 100 1050 2250 1.00
VIHU 13 0,60 20 0.70
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 2.60 60 348 2.90 2.90 4.17
NIINISALO 02/32
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 1.70 2448 1,70 2,06 4.08
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 1.50 200 3000 2.50
POHJOISPÄÄN VOK 12 2.40 180 4000 3.30
KARVIAN ITÄOSAT 13 3.00 3300 3.00
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 2880 2.00 2.50 5.00
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 01/31 3.03 36 3456 3.21 4.49 7.45
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 30 3000 3,45 3,80 5.20
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 2.42 50 239 2.67 3,05 4,50
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,35 30 3930 2.50 2.80 3.65
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 2.30 2870 2,30 4,00 (1500)
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 30 1845 2,65 3.50 4.04
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 3,45 50 2550 3.70 3.45 3.45
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 170 2.50 2.70 3.90
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDERSULU- PERUS- !4ITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11/41 1.50 4500 1.50 4.00 4.50
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 3.35 60 3.65 3.35
PALVIALA 02/32 3,35 60 3.65 3.35
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÅ 01/31 2,50 90 3900 2,95 3,50 3.85
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1.70 1.70
VILPEE 41 3.50 3.85
ÄETSÄ 988
ÄETSÄ 01/31 2.25 40 2600 2.45 2.60 3.90
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
ST0RSY 01/31
FINSTRÖM 060
KYRKOBY MM 01/31 3.70 136 1670 4.38 4,00 (3045)
HAMMARLAND 076
KYRKOBY 11
JOMALA 170
KYRKOBY MM 01/31 5,00 250 48 5000 6,49 5.10 (5000)
LEMLAND 417
SÖDERSY 01/31 2.75 200 40 3900 3,95 3,50 2.10
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 01/31 4.25 63 4,57 3.40
CENTRALA ÅLAND 11
SALTVIK 736
BOCKNÄS VATTEN AB 11 2,50 120 2000 3.10
KROKLUND,KVARNBO MM. 41 2,25 (1600)
SUND 771
VÄSTRA SUNDS VATTEN 11 2,80 250 3500 4,05
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016
VÄÄKsy 01/31 3,20 35 1542 3.38 5.00 5.14
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 2.33 50 1965 2,58 3.92
HATTULA 082
PAROLA YM 01/31 2.20 12 2400 2.26 2.20 12,00
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 2,20 2.20
LEPAA 03/33 0,50 0.50
PAPPILANNIEMEN SAIN. 04/34
MAUNO 083
KIRKONKYLÄ 01/31 1.65 10 1020 1,70 3.00 3,15
ETELÄINEN 11 1,65 10 1020 1,70
MAUSJÄRVI 086
OITTI 01/31 3.40 3,40 3.95 6.75
RYTTYLÄ 02/32 3.40 3.40 3.95 6,75
HIKIÄ 03/33 3,40 3,40 3,95 6,75
MOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 2.50 50 1500 2.75 3.65 (3600)
HERRALA 02/32 2,50 50 1200 2.75 3.65 (3600)
VESIKANSA 03/33 2.50 50 1500 2.75 3.65 (3600)
VESILAITOS KL, 11 1,03 1.03
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 11/41 1.40 12 2400 1.46 3.10 3.10
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 2.95 50 4500 3.20
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 2.85 24 2.97 3,15 3.60
SUOMEN SOKERI OY 02/32 3.00 3,00
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 3,00 3,00
TERVAKOSKI 04/34 2,85 24 2.97 3,15 3.60
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 1.65 30 1280 1.80 2.40 2,40
VEDENHANKINTA OY 11 1,65 1,65
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 2,20 16 1650 2.28 3.10
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 15 540 2.08 3,00 3.00
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3.20 27 1700 2040 3,34 3.70 4.40
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 2.45 2,45 4.12
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 1728 2.60 3,20 2.15
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 1.90 50 2100 2,15 2.80 4.40
LÄYLIÄINEN 02/32 1.90 50 2100 2,15 2.80 4.40
LAUNONEN 03/33 1.90 50 2100 2.15 2.80 4.40
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 40 3500 2.60 4,90
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 50 4800 2.25 4.00 4,15
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 2.35 35 2.52 2.80 3.60
RIININÄKI 694
KESKUSTA 01/31 2.55 2.55 3.70
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11/41 2.30 30 5000 2.45 3.20 4.00
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 12 2700 1.86 3.25 4.45
MUSTIALA 02/32 1,90
VESINUOLTO OY 11 3.50 15 7000 3.58
PORRAS-OJANEN 12 2.70 200 80 5500 4.10
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 2.25 2700 2.25 3.00 4,00
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 100 3000 2,50 3.30 3.30
TAMPEREEN VESI- JA YtIPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 01/31 2.00 120 25 3375 2.73 2.40 3.40
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 107 2700 2.34 3,15 3.70
KUOREVESI 299
HALLI 01/31 3,00 48 1680 3.24 3.00 3.30
PLM. VEHKAOJA 02/32 3,00 60 3.30
KORU 303
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 3900 2.00 4.20 3.30
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 1.40 1800 1,40 3.00 3.60
LEMPÄÄLÄ 418
SÄÄK5JÄRVI,LEMPOINEN 01/31 3.45 90 17 5475 3,99 2.90 35.00
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 25 2640 2,72 3.70 4.80
AITOO 02/32 2,60 25 2640 2.72 3,70 4.80
RAUTAJÄRVI 41 3.70 4.80
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 01/31 2.50 1600 2,50 250 4.00
MÄNTTÄ 506
KESKUSTA 01/31 2.90 55 2000 3,18 3,80 (2000)
METSÄ—SERLA 02/32
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 3.00 3470 3.00 4,00 (2048)
SIURO 02/32 3,00 3470 3.00 4,00 (2048)
ORIVESI 562
KESKUSTA JA HIRSILÄ 01/31 2.70 40 3530 2,90 2.85 4.30
HIRSILÄ 41 2.85 4.30
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PIRKKALA 604
PIRKKALA 01/31 3.25 48 2520 3.49 3.00 5.50
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 2700 2.40 3.90 5.50
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31 1.95 30 2640 2.10 2.75 4.00
JÄMINKIPOHJA 02/32 1.95 30 2640 2.10 2.75 4.00
RUHALA 03/33 1,95 30 2640 2.10 2.75 4,00
KIRKONKYLÄ 11/41 1.95 12 2240 2.01 2.75 4.00
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 01/31 2.05 3920 2,05 2,05
TAMPERE 837
KESKUSTA YM. 01/31 2.20 67 101 3.04 3.45
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 3.00 35 1300 3.17 3.60 4.20
URJALA 887
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 24 4050 2.52 3.50 4.00
NUUTAJÄRVI 02/32 2.40 24 4050 2.52 3.50 4.00
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA 01/31 3.40 51 85 3.66 4.15
YLI—NISSI 41 4.15
KOIVONIEMI 42 4.15
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 100 2200 2400 3.60 3,20 5.00
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 01/31 2.75 40 2280 2.95 2.95 3.80
VILPPULA 933
ASEHANSEUTU 01/31 2.60 18 1980 2.69 3.10 3.60
KOLHO 02/32 2.60 18 1980 2.69 3.10 3,60
VIRRAT 936
KESKUSTA 11/41 2,10 173 2100 2.96 5.00
LIEDENPOHJA 12 2,50 130 1000 5000 3.15
KILLINKOSKI 42 3.75
YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 01/31
YLINEN 02/32
2.10 48 10 1500 2.34 3.60 5,65
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 01/31 3.80 30 2100 3.95 3.60 4.40
KORIA 02/32 3,80 30 2640 3.95 3,60 4.40
VARUSKUNTA 03/33
HAHINA 075
KESKUSTA 01/31 4.00 48 4.24 5.75
IITTI 142
MYLLYTÖYRY—AINOLA 01/31 2.50 30 1500 2.65 3.50 3.48
KAUSALA 11 2,50 30 1500 2.65
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 3,35 50 4900 3.60 4.35
0VAKO STEEL 02/32 4.35
RAJAVARTIOSTO 03/33 3.25 3.25 3.25
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 75 1050 1.88 2.50 3,00
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 2,60 1590 2,60 2.85 3,05
KORVENKYLÄ 02/32 2,60 1590 2,60 2.85 3.05
TIURUN SAIRAALA 03/33
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34
RAUHAN SAIRAALA 05/35
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 4,40 4.40 4,40
A.AHLSTRÖH OY 03/33 7,00 7,00
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 2.90 36 3.08 3,40
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 2.75 586 36 5.86 4,10
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 3.10 3.10 4.35
OY PARTEK AB 02/32 4,35
LEHI 416
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 15 2070 2.48 2.85 3.45
KUUKANNIEMI 02/32 2.40 15 2070 2.48 2.85 3.45
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01/31 2.75 2430 2.75 3,00 1.95
JURVALA 02/32 2.75 2430 2.75 3,00 1.95
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 01/31 1,50 250 1.50 1.50 2.50
NUIJAHAA 539
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 20 2160 2.70 3.60 4.00
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI PARIKKALA 01/31 3.80 2370 3.80 4.05 (3720)
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01/31 2.60 30 4050 2.75 4.00 5.90
KIRKONKYLÄ 02/32 2.60 30 4050 2.75 4.00 5.90
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01/31 2.80 3840 2.80 4.00 7.60
ASEMANSEUTU 02/32 2,80 3840 2.80 4.00 7.60
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA YM. 01/31 2.70 2016 2.70 3.70 4.05
SAARI 728
AKONPOHJA 01/31 4.00 20 3360 4.10 4,35 (2772)
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 3075 2.40 3.00 3.50
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA YM. 01/31 2,75 18 2,84 3.75
INKEROINEN.ANJALA 03/33 2,75 18 2,84 3.75
SIPPOLA 05/35 2.75 18 2.84 3.75
KAIPIAINEN 07/37 2,75 18 2.84 3.75
ANJALAN VESIHUOLTO 11
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 01/31 2.65 5 2000 2.68 3.85 4.00
KIRKONKYLÄ 02/32 2.65 5 2000 2.68 3.85 4.00
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 3.80 75 24 2100 4.30 2.80 3.90
UTTI 02/32 3.80 75 24 2100 4.30 2.80 3.90
VUOHIJÄRVI 03/33 3.80 75 24 2100 4.30 2,80 3.90
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 2.00 2.00
SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37 3.80 75 24 2100 4.30 2.80 3.90
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 355 30 2900 3.70 4,50 5.30
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 01/31 2.80 34 1380 2.97 2,25 2.30
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01/31 1.85 2200 1.85 2,35
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
MIKKELIN LÄÄNI
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 84 20 1680 3,02 3.50 4.50
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 2,20 4.50 4.20
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 1320 2.00 4,00 3.80
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 01/31 2.60 30 2320 2.75 2.90 4,30
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 3.40 28 3,54 4.90
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 135 12 1800 3.24 4.60 3.00
NYNÄS 02/32 2,50 135 12 3,24 4,60 3,00
VIERUMÄKI 04/34 2.50 135 12 1800 3.24 4.60 3.00
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11/41 2.20 117 2193 2.79 3.45 3.80
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 77 2400 2.68 3.10 4.00
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 01/31 3.10 2460 3.10 3.20 4.35
KUVANSI 41 3.20 4.35
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 2664 3.00 2.90 5.00
JÄPPILÅ 184
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 1200 3.30 2.90 4.30
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 01/31 2.35 114 2070 2,92 2.90 3,70
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 30 900 2.70 3.15 1.50
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 40 1860 3.20 4.50 4.40
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 2.10 2.10 4.70
TUUKKALA 02/32 2.10 2.10 4.70
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 01/31 2.30 32 2.46 3,15 4.00
OTAVA 02/32 2.30 32 1840 2.46 3,15 4,00
MÄNTYHARJU 507
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 2070 2.30 3.55 5.45
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 30 1500 3.15 3.50 3.50
KUORTTI 02/32 3.00 30 1500 3.15 2.70 3.00
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 01/31 3.50 3.50 4.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTyMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKStJ MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 01/31 2,73 861 2.73 3.45
NENONPEI.TO 03/33 2,73 861 2.73 3.45
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35 2.73 861 2,73 3.45
PUNKAHARJU 618
PUNKA5ALMI, PUTIKKO 02/32 3.20 3150 3.20 4.80 4.20
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 340 1500 4.20 3.00 3,50
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01/31 1.53 15 2100 1.61 4.19 5.10
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 2.40 2.60 4.50
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 3,75 72 4.11 4.00
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01/31 2.66 89 54 2205 3.38 5.18 3.58
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 10 2403 2.70 4.20 4.07
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 40 2490 2.70 3.50 4.15
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 2.75 3,50 4.61
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045
UIMAHARJU 01/31 2,95 60 1300 3.25 3.75
KIRKONKYLÄ 02/32 2.95 60 1300 325 3.75
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 2,80 30 1620 2,95 3.40 3,80
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 3,00 52 3.26 3.70 3,80
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01/31 3,25 12 2926 3,31 4,15 4.40
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 30 1572 2.70 4.25 4,35
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 01/31 3.15 3000 3.15 3,35 4.60
HEINÅVAARA 02/32 3.15 3000 3.15 3,35 4,50
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01/31 2.90 750 5760 2.90 5.00 (5760)
PUHOS 02/32 2.90 300 6720 4.40 6.30 4,00
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 3,20 55 2700 3.48 3.70 4,50
LEHMO 02/32 3.20 55 2700 3.48 3.70 4.50
VARUSKUNTA 03/33 1.80 1.80
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 2.78 2.78 4,29 19.92
KESKI-LEHMO 11 3.30 60 7500 3.60
KULHO 12 3,20 100 4500 3.70
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 3.05 1650 3.05 3,90
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 2.80 20 2830 2.90 6.40 (3470)
TAAJAMA 11 3.80 20 2400 3.90
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 2100 3.10 3,95 4,60
YLÅMYLLY-HONKALANPI 02/32 3.10 2100 3.10 3,95 4.60
VIINIJÄRVI 03/33 3,10 2100 3.10 3,95 4.60
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35
SULKAMA 11 2.00 150 4000 2.75
AMMATTIKOULU 41
KOMPERO 12 2.50 500 6000 5,00
KÄSÄMÄ 13 2.00 500 7500 4.50
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 3.00 100 3,50 5.45
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 01/31 2.75 40 2500 2.95 3.20 3,80
RUVASLAHTI 11 3.50 900 6000 8.00
RAUANLAHTI 12 3.50 700 2000 4400 7.00
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01/31 3.30 40 2400 3.50 4.00 5.00
REIJOLA 02/32 3,30 40 2400 3.50 4.00 5,00
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 2940 3.00 3,75 8.00
vnz— a TKPXnETÖPnRZ
KUNTA LAIT.
VESI- TAI VIEKKEIL. TUEN.
TCHKAJXEVI 848
xzncnnlc 01/31
arnts fl
UUSI—VKRTSILt 12
TUUPOVAAKA 858
KIREOSKTLZ 01/31
VALTIKO 911
nnonnl 01/31
nK-tnnwo 11
V1ATSILK 943
VESIKUNTA 11
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VESILAITOS VIEKÄAIT.AITOS
VEDENEULU- PERUS- KITTAAI- KUU LIITTYKIS- VEDEN RINTA KKTYTØ- LIITTT
TUSKAESU KAISU KAISU KAISU KAISU (LASKETTU) KAISU KISUNESU
HE/KS KE/A KK/A KE HE HE/KS HE/KS KE/K2(HE)
3.25 4500 3.25 3.20 5.80
3.25 4500 3.25
3.25 4500 3.25
2.85 25 2430 2.97 4.15 5.75
3.65 120 120 2400 4.85 3.8$ 5.17
1,00 400 1000 3.00
1500 3380 7.50
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140
KESKUSTA 01/31 3,50 76 3,88 4,05
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 3,25 3,25
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 2.43 237 2370 3.62 2,81 4.94
MUURUVESI 02/32 2.43 237 2370 3,62 2.81 4.94
SÄYNEINEN 03/33 2.43 237 2370 3,62 2,81 4.94
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 11 2.80 1500 2500 10.30
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 12 600 2.46 2.60 2,00
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 01/31 3.15 28 4015 3.29 3.55 3.90
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 10 40 2700 3,25 4,30 5.00
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 01/31 4.00 2100 4.00 3,00 3.00
TIHILÄ 11 3.00 250 5000 4,25
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 3.10 15 3.17 4,10
RIISTAVESI 02/32 3.10 15 3.17 4,10
VAAJASALON SAIRAALA 03/33 2,00 2.00 2.00
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 1.00 1050 1.00 1.59 2,00
ALAPITKÄ 02/32 1.00 1050 1.00 1.59 (1000)
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01/31 3,60 25 2160 3,72 3.10 3.60
SORSAKOSKI 02/32 3,60 25 2160 3.72 3.10 3.60
KOTALAHTI 03/33 2.40 2,40 2,60
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 5000 2.20 3.80 4.35
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 01/31 4.10 1900 3030 4.10 4,30 9,65
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 36 2460 3,18 3,50 3.40
LAUKKALA 11 4.00 1800 30 9000 13,15
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 1500 2.65 3.60 3.20
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 1200 3.00 3,00 2.50
VELLIKANGAS 11 1.00 600 2500 4.00
SIILINJÄRVI 749
TOIVALA—VUORELA 01/31 2.15 5640 2,15 3.35 7.20
KIRKONKYLÄ 02/32 2.15 5640 2.15 3,35 7.20
LENTOASEMA 03/33
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 30 3150 2.15 2.50 3.30
SUKEVA 02/32 2.00 30 3150 2.15 2.50
KESKUSVANKILA 03/33 1.80 1.80
MATKUSJOKI 11 1.20 300 4550 2.70
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- 3A YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/H3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 2,70 25 2100 2,83 4.30 (1400)
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 172 55 1800 3.43 3.45 25.00
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYL~ 01/31 2,70 2700 2,70 3,40 3.40
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 3.30 60 3.60 3,30
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 22 60 1980 3.01 3,00 2.50
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 1870 2.60 3.10 2.20
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 01/31 3.80 50 2025 4.05 3.20 2.40
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 1900 2.10 2.60 2,80
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077
KIRKONKYLÄ 01/31 2.75 240 2700 3.95 2.75 4.00
ASEMANSEUTU 02/32 2.75 240 2700 3.95 2.75 4.00
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11/41 2,10 105 2300 2.63 3.00 3.80
JYVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 3,20 63 5100 3.52 3.80
NENÄNIEMI 41
JYVÄSKYLÄN MLK 180
VAAJAKOSKI YM. 01/31 2.70 28 880 2.84 3,30 3.00
PLM. LUONETJÄRVI 02/32 2.30 2.30
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 01/31 3.20 30 3.35 3.95 4.00
JÄMSÄNK0SKI 183
KESKUSTA 01/31 2.85 2.85 4.80
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 1800 3,00 3.60 4,00
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 220 3100 3.50 3.30 3.30
KEURUU 249
KESKUSTA 01/31 2,45 20 1540 2,55 4.50 2,58
HAAPAMÄKI 02/32 2,45 20 1540 2.55 4.50 2,58
PLM, KEURUSSELKÄ 03/33
PLM. KALETON 04/34
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 4.00
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 01/31 2.91 60 110 3020 3.21 3.38 3.85
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLÄ 01/31 2,55 2000 2.55 2,70 4.00
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 30 1470 2.75 3.30 2,90
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 2.85 100 3168 3,35 3,90 5,25
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÅ 01/31 2.70 2400 2.70 3,50 4.00
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2.00 3000 2,00 3.30 3.50
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.75 42 2520 2.96 3.45 5.80
LIEVESTUORE 02/32 2.75 42 2520 2.96 3.45 5.80
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 1800 2.50 3.50 3,00
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 165 25 2150 2.75 3,80 3.65
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LÄÄNI VESILAITO5 VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTt5PIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KXYTT~- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LAsKETTu) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/N3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
MUURAME 500
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 37 2090 3.28 3.40 (2300)
KINKOMP~A 02/32 3.10 37 2090 3.28 3.40 (2300)
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 1950 2.60 3,35 3.10
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 3200 2,30 3,80 4.60
MUURAS3XRVI 02/32 2,60 3000 2,60 0.50
ELXMÄJXRVI 12 7.45 300 3700 8,95
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 100 4000 2.90 4.07 3.39
SAIIRIJXRVI 729
KIRKONKYLÄ 11 2,90 156 3080 3.68
KESKUSTA 41 3,80 3.50
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 36 1800 2.68 3.50 4.20
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 3.10 40 3.30 3.95
sÄYNÄT5ALO 787
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 60 12 2420 3.66 2.70 5.40
TO!VAKKA 850
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 50 3200 2.55 2.50 (3200)
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 96 1312 2.68 2,20 (1300)
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 01/31 3.50 20 2990 3.60 4.00 4.50
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSTA 01/31 3.60 45 50 3.82 3.90
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMXRILAITOS
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 40 3200 2.70 3.50 2.95
HÄRMÄN SAIRAALA 02/32 2,33 90 2,78 3.40
KÖYKKÄRI 11 0.90 0,90
ALAJÄRVI 005
KESKUSTA 01/31 2,98 120 2400 3.58 3.50 4.50
ALAJÄRVEN VOK 11 1.35 99 1980 1,85
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 1.70 156 3000 2,48
KURE.3OKI 13 1.00 100 2000 1.50
MENKIJÄRVI 14 1,00 5000 1.00
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 2,35 90 4400 2,80 3,10 4.10
SULKAVANKYLÄ 11 50 2800
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 01/31 2.95 80 4300 3,35 2.95 4.10
PALONKYLÄ 11 3.89 3.89
KALLIOSALO 12 4,50 100 5,00
KIRKONKYLÄ 14 2,00 2.00
HAMINANKALLIO 15 2.25 2.25
KOSKENKORVA 17 0.80 30 2500 0.95
RÖYSKÖLÄ 18 1,80 800 1.80
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 180 50 1600 3.15 3.60 4.20
ISOJOKI 11 130 1500 0,65
ISOKYRÖ 152
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 40 4500 2,80 3.20 4,70
LEHMÄJOKI 11 2,00 1980 2,00
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 143 4950 3.31 3.00 4.80
JURVA 175
KIRKONKYLÄ 01/31 1.00 120 2250 1.60 2,80 4.10
MYÖTÅMÄKI 11 1.60 130 2400 2.25
SARVI3OKI 14 0.85 85 3000 0.85
NÄRVIJOKI 15 0,70 300 10 3000 2,20
RIIHILUOMA 16 1,50 150 20 200 3500 2.35
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 1,00 75 20 2000 1.48
METSÄKYLÄ 18 1.00 2000 1,00
KARIJOKI 218
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 10 4480 1.80 4,38
KESKIKYLÄ 11 0,50 40 1500 0,70
NYRKKY 12 2,00 150 5000 2.75
KASKINEN 231
KESKUSTA 01/31 2.65 192 2720 3.61 2,85 3.30
KAUHAJOKI 232
KIRKONKYLÄ 11/41 2,70 80 3200 3.10 3.90 4.00
PÄNTÄNE 12 1,30 48 2250 1.54
KOKONKYLÄ 13 1.40 23 1.51
KAUHAJOEN KYLÄ 15 1.00 100 30 1000 1.65
HYYPÄNKYLÄ 16 1.00 50 2500 1.25
VENNANMÄKI 17 0,40 30 0.55
KAUHAVA 233
KESKUSTA 01/31 3.15 60 800 1950 3.45 2,85 3.20
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULIJ- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KORSNÄS 280
KYRKOBY 01/31 3,50 230 8140 4,65 2.20 (4200)
MOLPE,KORSBÄcK 02/32 3,80 220 7200 4,90 1.40
KRISTIINANKAUpUNKI 287
KESKUSTA YM 01/31 3,30 50 1900 3.55 3.70 4.10
LAPPFJÄRD 11 3,20 50 4000 3.45
PERUS 12 30 1500 0.15
ALUESAIRAALA 13
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 40 2175 3.00 3.25 3.75
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 2.37 2519 2.37 3,45 4.40
MIEDONKYLÄ 11 1.00 2500 1.00
LUOVANKYLÄ 12 1.30 20 1.40
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 01/31 4.00 50 2850 4.25 2.50 4.00
TORSFILA 11 100 1600 0,50
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 80 1800 2,40 4.00 3,90
KÄRNÄSAARI 12 1,00 10 2000 1.05
ITÄKYLÄ 13 2.90 1800 2.90
KARVALA 14 1.00 100 1500 1.50
PUROLA 15 0.90 3000 0.90
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 3.40 60 3150 3.70 3.20 4.20
SIMPSIÖ 11 2.00 40 650 2.20
LAPUA-NURMO 41
TIISTENJOKI 12 2.70 80 2500 3.10
LAPPAVESI OY 13
KOJOLA 14 1.70 40 1.90
ALAHELLA 15 2.30 60 240 2.60
HELLANMAA 17 3.40 60 2660 3.70
MÄENPÄÄ 18 1.50 1.50
LAKALUOMA 19 3.20 57 3000 3,49
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 01/31 2.70 1800 2.70 2.70 2.30
LÄNSIKYLÄ 11 2,00 3750 2.00
MAALANTI 475
KIRKONKYLÄ YM 01/31 4,40 275 7500 5.78 3.30 7.20
PETALAX 11 4,40 275 7500 5,78
BERGÖ 13 4.40 275 7500 5.78
MAKSAMAA 479
KIRKONKYLÄ 11 5,46 208 7392 6.50
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 01/31 3.30 100 40 5250 4.00 3.40 5.70
HELSINGBY-TOBY 11 3.30 100 40 5250 4.00
KVEVLAX MM. 12 3.30 100 40 5250 4.00
SOLF 13 3.30 100 40 5250 4.00
REPLOT 14 3.30 100 40 5250 4.00
NURMO 544
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.40 80 3000 2.80 2.20 3.50
NÄRPIÖ 545
GAMLA NÄRPES 11 1 135 6495 10,68
KIRKONKYLÅ YM. 41 2.85 5.25
ÖVERMARK 12 5,80 80 3520 5.80
PÖRTOM 13 7.00 5000 7.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 01/31 3,15 138 4500 3.84 3.90 27,95
DJUPVATTENANDELSLAG 11 1.90 90 2000 2,35
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 96 3300 3.08 3.00 22.50
SEINÄJOKI 743
KESKUSTA 01/31 2.75 43 2.96 3,00 1,32
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 48 1800 2.84 2.90 3.20
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1.95 72 3200 2.31 3,10 3,50
PERÄLÄ 11 1.00 50 2500 1,25
KIRKONKYLÄ 12 210 1.05
RIIPI 13 2.50 200 2300 3,50
NORINKYLÄ 14 1,00 2400 1,00
NORO 15 0,70 60 1,00
ÄYsTÖ 16 1.00 80 3000 1,40
TÖYSÄ 863
KIRKONKYLÄ 01/31 2,70 50 2640 2,95 3.40 3.60
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 3.60 40 3.80 3.95
SUNDOM 42
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 90 4000 3,05 3,45 4,50
SÄXKSJÄRVI 12 1,50 100 2,00
VÄHÄKYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 11 3.00 140 3190 3.70
KIRKONKYLÄ YM. 41 3.00 3.50
VÄMÄKYRÖ. TERVAJOKI 42
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 01/31 2,80 180 5250 3.70 2.50 5.25
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 60 3000 2.30 2,60 2.90
KOSOLA 12 1.50 20 1200 1,60
KANKAANKYLÄ 13 1.00 35 550 1.17
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 50 4320 3.25 2,80 4.00
ASEMA JA KAINASTO 11 2.50 60 4650 2,80
KYLÄNPÄÄ 12 1,50 90 3000 1.95
HANHIKOSKI 13 2.00 75 3000 2.38
ALAPÄÄ 14 2,60 60 4500 2,90
UNTAMALA 15 1,00 40 5000 1.20
MUNKKILA 16 2.70 2.70
ÄHTÄRI 989
KIRKONKYLÄ 01/31 2.84 28 3900 2,98 4,50 6,40
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 01/31 4.10 252 6600 5.36 4.10 3.90
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 11 1.70 5000 1.70
KANALA 12 1,00 50 1 530 1.25
YLIKYLÄ 13 1.00 3149 1.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULtJ- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMARIL. TUNN. MK/M3 MK/A NK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
HIMANKA 095
KIRKONKYLÄ 01/31 4.50 93 4950 4.97 4.50 4.50
PAHKALAN KYLÄ 11 1,00 3000 1.00
KANNUS 217
KANNUKSEN KAUPUNKI 11 2,50 84 4320 2,92
KESKUSTA 41 2,90 3.21
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,40 90 2100 2.85 3.50 4.00
KOKKOLA 272
KAUPUNKIALUE 01/31 3.60 3.60 4.00
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 11/41 2.80 180 5000 3.70 2.60 2.80
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2.30 192 2880 3.26 3.60
TERJÄRV 02/32 2.70 225 3750 3.83 3,40 (4500)
NEDERVETIL 11/41 2.50 250 6000 3,75 3,30 4,40
AL.SÖDERBY VATTEN 12 1.30 7000 1.30
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 11/41 3.10 144 5000 3.82 3.00 3.78
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 01/31 2.54 2124 2.54 2.58 5.33
YLILESTI 11 0.70 50 2500 0.95
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 11 2.90 120 50 4950 3.50
KIRKONKYLÄ 41 3.20 3,14
ALAVIIRRE 12 1.20 60 3000 1.50
MARINKAINEN 42 3.20 3.14
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 01/31 3.65 60 3150 3,95 3.75 6,30
SUlHO 11 3.50 150 4250 4.25
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 11/41 2.95 146 4650 3.68 3,20 4,30
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 3.50 18 3.59 4.00
PIETARSAAREN HLK 599
KYRKO8Y MM. 11 2.65 105 5250 3.18
KIRKONKYLÄ YM. 41 3.40 5.00
LAPPFORS 12 2.00 50 4200 2.25
AB ESSE VATTEN 13 2.00 40 4480 2,00
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 11 2.25 5136 2,25
KESKUSTA 41 2.45 2,49
SYKÄRÄINEN 12 1,80 75 2.17
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 11 1.20 165 1980 2.03
MAAPALA-KORPI 12 2.00 1500 2.00
UUSIKAARLEPYY 893
CENTRUM 01/31 3.50 60 25 3500 3.92 3.60
KOVJOKI VATTEN A8 11 1.10 1.10
LEPU VATTEN AB 12 3.60 144 5100 4.32
JEPPO 13 0,85 3000 0.85
SILVAST VATTENAND. 14 1.30 30 4000 1.45
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 01/31 2.85 144 600 7350 3,57 3,50 6.60
PULKKINEN 11 0.60 2 250 0.61
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
OULUN LÄÅNI
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 01/31 3.45 240 450 4.65 4.65 4.00
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 0.60 30 2000 0,75
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31 2.90 120 4620 3,50 2,00
KALAJOMI 208
RAUTION VOK 11 3,00 100 3000 3.50
KIRKONKYLÄ 41 3,50 4.20
ON VALKEAVESI 12 3,35 100 2500 3.85
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 3,10 580 3,10
KIRKONKYLÄ 41 3,00 4,00
OY VESIKOLMIO 12 1.35 1,35
PYHÄJÄRVI 626
PYHÅSALMI-RUOTANEN 01/31 3.80 2040 3.80 4,10 3,85
LÄHDEVESI OY 11 3.80 2750 3.80
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 11/41 2,10 120 3500 2.70 4.20 5.53
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 01/31 3.50 96 3,98 2,31 (3500)
ASEHAKYLÅ 41 2,30 (3500)
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 3,45 174 3000 4.32
KESKUSTA 41 4,60 4,50
RAUDASKYLÄ 42 4,50
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.50 120 4950 4,10 4,25 6,30
MIELUSKYLÄ 11 2.00 2200 2,00
KYTÖKYLÄ 12 3,00 3500 3,00
MAILUOTO 072
SANTONEN-SAUVOLA 11 2,80 200 5500 3,80
HAUKIPUDAS 084
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.70 30 1890 2.85 3.70 7.50
II 139
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,80 230 3000 3.95 3.40 5,50
RAASAKKA 11 2,60 230 100 100 3.75
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.50 180 4350 3.40 3.50 7.00
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.95 2400 3.95 4,20 5.00
KIIMINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.65 3000 2,65 3.65 6,90
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ YM. 01/31 3.70 390 3750 5.65 3,80 (3000)
OIJÄRVI 12 3.70 300 5500 5.20
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01/31 2.90 3115 2.90 4.10 (3115)
RUKA YM. 02/32 6.00 6650 6.00 6.00 (6650)
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 5.50 400 9000 7,50
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 4.50 216 4500 5.58 5,40 (4950)
MIILURANTA 11 2.50 2.50
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 01/31 3.30 180 3500 4.20 3.40 (5500)
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 11 2.00 100 3200 2.50
KIRKONKYLÄ 41 3.50 4,00
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.50 4500 3.50 3.00 2.50
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.00 72 1800 3.36 3.00 5.00
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 2,00 500 2.00
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12
HOLTINKYLÄ. SANGINJ. 13 3.50 6000 3.50
OULAINEN 563
KESKUSTA YM 11 3.70 300 6400 5.20
KESKUSTA 41 3.80
OULU 564
KESKUSTA YM. 01/31 2.65 2.65 3.10
PIKKARALA 11 2.65 3000 2.65
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.78 155 44 4000 3.78 3.83 7.90
PATTIJOKI 582
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,35 190 3630 4.30 3.60 (3630)
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 11 2.50 180 4000 3.40
KIRKONKYLÄ 41 2.90 3,00
PUDASJÄRVI 615
KURENALUS 01/31 3.00 200 6000 4,00 3,50 (6000)
SARAKYLÄ 11 1.75 250 5150 3,00
HETEKYLÄ 12 1.50 500 4000 4.00
ALASIURUA.KALLIOSUO 13 1.50 200 1.50
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 3.00 750 3500 6.75
SIURUA-YLISIURUA 15 2.20 700 7800 5.70
PINTAMO—IINATTIJÄRVI 16 2.00 500 5100 4.50
HIRVASKOSKI 17 2.00 400 5600 4,00
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.70 50 1260 2.95 3.05 3.50
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2.70 200 2500 3.70
PYHÄJORI 625
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3.60 350 5300 5.35 3.40 (5400)
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ YM. 11 3.00 180 3080 3.90
KIRKONKYLÄ 41 3.70 4,00
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 01/31 3.60 40 3.80 3.90
RASAPATTI OY 11 1.40 1.40
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.90 120 4500 3.50 2,90 (5000)
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU M?.KSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2,50 400 4400 4.50 3.00 (6600)
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 2175 2.25 4.70 4,60
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 2,50 5,00
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.60 200 3600 4,60 3.60 7.70
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.25 2000 3.25 3.25 3,30
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 01/31
ILVESKORPI,KILPUA 11 1.20 100 3500 1,70
KIRKONKYLÄ 41 4.30 3,00
LUMIMETSÄ 12 3.00 320 2700 4,60
KIRKONKYLÄ YM. 13 1,80 100 3000 2.30
VIHANTI YM 14
YLI—Il 972
KIRKONKYLÄ.TANNILA 01/31 2.80 100 4000 3.30 0,80 (6500)
KARJALANKYLÄ 11 120 75
LEUVANJOKI 12 1,50 100 1.50
JAKKUKYLÄ 14 2,80 100 2500 3.30
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.70 225 3500 4,83 2,30 25,00
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 1500 2.50 3,00 4,00
KAJAANI 205
KESKUSTA YM. 01/31 3.40 24 3.52 3.70
SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIEMI 11 2.40 30 2025 2,55
KUHMO 290
KESKUSTA 01/31 2.35 2.35 3,60
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 01/31 2.95 2200 2.95 4,10 (2200)
KONTIOMÄKI 02/32 2.95 2200 2.95 4,10 (2200)
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 16 1600 2.38 2.60
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 01/31 8800
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 01/31 2,35 35 2100 2.52 3,20 4,30
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 2.70 25 3150 2.83 4.30 5.95
VAALA 785
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.25 163 25 3500 4.19 3,05 3.00
PELSO 02/32 2.40 2.40 3,00 (500)
KANKARI-JAALANKA 11
SÄRÄISNIMEMI 41 3,05 3.00
LÄNSI-VAALAN VOK 12 0,80 650 0.80
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 135 100 2826 3.67 2.50 4.13
OTANMÄKI 02/32 2.50 2.50 2.50
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/H2(MK)
LAPIN LÄÄNI
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 01/31 3.04 3414 3,04 5,37 8.53
KARESUVANTO 02/32 3,04 3414 3,04 5,37 8.53
INARI 148
IVALO 01/31 2.75 2400 2.75 5,00 5,80
KIRKONKYLÄ 02/32 2.75 2400 2,75 5,00 5.80
SAARISELÄN ALUE 03/33 4,66 4.66
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 3.25 54 3,52 3.75
KEMI OY 02/32
VEITSILUOTO 03/33
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 48 1600 3,04 3,35 4,40
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01/31 4,00 100 3500 4,50
KAUKONEN 02/32 2,50 660 4400 5.80
SIRKKA 03/33 3.28 300 2257 4,78 7,02 49.13
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 180 1725 3,10 5,50 5,12
SIEPPIJÄRVI 02/32 2.20 180 1725 3.10 5,50 5.12
KURTAKKO 11 1,20 260 2000 2,50
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA YM. 01/31 3.75 480 3.75 3.75
RÄISÄLÄ 02/32 3.75 480 3,75 3,75
JOUTSIJÄRVI 11 3.75 480 3,75
LUUSUA 12 3.75 480 3,75
KOSTAMO-LEVÄRANTA 13 3,75 480 3,75
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 3.75 480 3,75
HUOMIO 498
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 1300 2,50 4,80 5.00
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 11/41 2,45 282 10 5500 3,86 2,45 5,80
POSIO 614
P0510 01/31 2.50 450 250 4500 4.75 (4500)
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 01/31 3,40 2000 3,40 3,40 (2000)
PORTIHOJÄRVI 11 6,00 5000 6.00
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 01/31 3,70 3,70 4,40
ROVANIEMEN MLK 699
SAARENKYLÄ 01/31 3,40 15 3.48 3.80 2,85
HUUROLA-HIRVAS 02/32 3,40 15 3.48 3,30 2.85
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05/35 3,40 15 3000 3.48 3.80 (3000)
ALAKORKALO 06/36 3,40 15 3000 3.48 3,80 (3000)
OIKARAINEN 07/37 3,40 15 3000 3.48 3,80 (3000)
MELTAUS-TOLONEN 08/38 3.40 15 3000 3.48 3,80 (3000)
POROKARI-LOHINIVA 09/39 3.40 15 3000 3,48 3,80 (3000)
VIKAJÄRVI-VIKA 10/40 3.40 15 3000 3.48 3,80 (3000)
NIVANKYLÄ 12 3,40 15 3000 3,48
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 3.40 15 3000 3.48
TAIPALEENKYLÄ 14 3.40 15 3000 3.48
TENNILÄ 15 3.40 15 3000 3,48
300
350
350
2500
150 3000
5000
3500
2,50 4,55
2 • 00
1.00 (2500)
2.80 (3000)
190
1578
4500
5200
105
3000
3000
2700
3500
2730
2.27 (2367)
4.00 3.13
3.15 (3000)
4.00 5.14
LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 3.31
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 3.50 300
KURSU 12 2.60
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 15
SIMO 751
ASEMAKYLÄ 01/31 3,15 240
MAKSNIEMI 11/41 3.00 200
SIMONIEMI 12 3.00 200
SIMON KUNTA 13 3.00 200
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50
VARUSKUNTA 02/32 2.00
SYVÄJÄRVI 03/33 4.30
VUOTSO 04/34 2.80
PUOLAKKAVAARA 11 2.00
VAALAJÄRVI 12 3.00
KIERINKI 13 3.50
TERVOLA 845
KIRKONKYLÅ 01/31 2.60 150 30 2100
LOUE 11 1.00 100 3500
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 4.20 34
ARPELA 02/32 3.60 1300
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 01/31 4,50 500 500 7300
JUOKSENKI 11 1,00 60 1500
TURTOLA 12 2.00 200 500 2500
LANKOJÄRVI 13 4.00 200 5300
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 120 2000 3.10 3,30
TENGELIÖ 11 3.50 3800 3.50
LOI4IJÄRVI 12 3.50 120 2000 4.10
MELTOSJÄRVI 13 3.50 120 2000 4.10
KAULIRANTA 14 0.40 2000 0.40
3,31
5.00
2,60
1,58
4.35
4.00
4.00
4,00
2,50
2.00
4.30
2.80
3.50
4,75
5.25
3,50
1.00
4.37
3. 60
7,00
1,30
3.00
4,00
900 2.60
3,40 4.00
3.20
2.60 (1300)
4.40
tzI z Ci)
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TE0LL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015 1 23 23 23 113
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01 1 23 23 23
ASKOLA 018 2 128 128 128 6 124
KIRKONKYLÄ 01 1 43 43 43
MONNINKYLÄ. VAHIJÄRV 02 1 85 85 85 6
ESPOO 049 7 243 11993 12236 15830 1026 282
KESKUSTA 01 6 243 11810 12053 15647 1026
RINNEKOTI 02 1 183 183 183
HANKO 078 7 2065 2065 2038 547 503
KESKUSTA 01 6 1922 1922 1922 534
LAPPOHJA 02 1 143 143 116 13
HELSINKI 091 3 5333 74235 79568 63393 6351 358
KOKO KAUPUNKI 01 63201 6351
SANTAHAMINAN VARUSK. 02 1 20 20 192
pÄÄKAuPuNKIsEuTU 11 2 5313 74235 79548
VANTAA 092 6 2559 2559 12018 2400 253
KESKUSTA 01 6 2559 2559 12018 2400
HYVINKÄÄ 106 5 3352 3352 3383 362 261
KESKUSTA 01 5 3352 3352 3383 362
INKOO 149 1 134 134 134 205
KIRKONKYLÄ 01 1 134 134 134
JÄRVENPÄÄ 186 3 2085 163 202
KESKUSTA 01 3 2085 163
KARJAA 220 6 945 945 943 200 358
KESKUSTA 01 3 865 865 863 200
MELTOLAN SAIR. 02 1 52 52 52
MUSTIO 03 2 28 28 28
KARJALOHJA 223 1 29 29 29 152
KIRKONKYLÄ 01 1 29 29 29
KARKKILA 224 3 572 572 572 25 233
KESKUSTA 01 3 572 572 572 25
KAUNIAINEN 235 697 254
KESKUSTA 01 697
KERAVA 245 1 2202 321 231
KESKUSTA 01 1 2202 321
KIRKKONUMMI 257 6 167 2408 2575 2591 1109 486
KIRKONKYLÄ 01 2 87 676 763 1026 35
VEIKKOLA 02 1 80 80 80 7
PORKKALAN VARUSKUNTA 03 1 203 203 203
SUOMEN SOKERI OY 04 1 832 832 585 409
OY NOKIA AB 05 1 697 697 697 658
LAPINJÄRVI 407 2 129 129 129 10 339
KIRKONKYLÄ 01 1 115 115 115 10
PORLAMMI 02 1 14 14 14
LILJENDAL 424 1 46 46 46 9 191
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46 9
LOHJA 427 6 1006 639 1645 1645 488 303
KESKUSTA 01 6 1006 639 1645 1645 488
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 ?13/A VEDEN TEOLL. Ot4INAIS-
VESI- JA YMPÄRISI’ÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
LOHJAN KUNTA 428 4 563 673 1236 1233 34 274
KIRKONKYLÄ 01 2 524 524 986 27
OY LOHJA AB 02 1 673 673 208 7
OY PARTEK AS 03 1 39 39 39
LOVIISA 434 4 913 913 913 70 302
KESKUSTA 01 4 913 913 913 70
MYRSKYLÄ 504 1 76 76 76 1 260
KIRKONKYLÄ 01 1 76 76 76 1
MÄNTSÄLÄ 505 3 512 512 514 45 173
KIRKONKYLÄ YM 01 2 498 498 500 45
MAATALOUSOPPILAITOS 02 1 14 14 14
NUMMI—PUSULA 540 3 118 118 155 20 317
NUMMI-SAUKKOLA 01 1 37 37 74 18
PUSULA 02 2 81 81 81 2
NURMIJÄRVI 543 6 1511 1511 1511 179 230
KIRKONKYLÄ 01 2 482 482 482 36
KLAUKKALA 02 2 491 491 491 31
RAJAMÄKI 03 1 482 482 482 110
RÖYKKÄ 04 1 56 56 56 2
ORIMATTILA 560 6 729 729 729 148 185
KIRKONKYLÄ 01 5 704 704 704 148
KUIVANTO 11 1 25 25 25
PERNAJA 585 5 106 106 104 160
KIRKONKYLÄ 01 1 29 29 29
ISNÄS 02 1 12 12 12
KOSKENKYLÄ 03 1 29 29 29
TAVASTBY 11 1 16 16 14
KU000M 12 1 20 20 20
POHJA 606 5 359 369 370 33 256
KIRKONKYLÄ 01 2 240 240 240 10
FORSSY 02 1 94 94 95 22
ÄMINNEFORs 03 2 35 35 35 1
PORNAINEN 611 1 47 47 47 201
KIRKONKYLÄ 01 1 47 47 47
PORVOO 612 2 1988 1988 1980 175 292
KESKUSTA 01 2 1988 1988 1980 175
PORVOON MLX 613 3 886 1510 2396 2404 709 489
KESKUSTA 01 1 862 862 870 59
EPOON KUNNALLISKOTI 02 1 24 24 24
OY NESTE AB 03 1 1510 1510 1510 650
PUKKILA 616 1 61 61 61 5 336
KIRKONKYLÄ 01 1 61 61 61 5
RUOTSINPYHTÄÄ 701 2 115 115 115 22 173
KIRKONKYLÄ 01 1 55 55 55 12
TESJOKI 02 1 60 60 60 10
SAfIMATTI 737 1 36 36 36 5 247
KIRKONKYLÄ 01 1 36 36 36 5
SIPOO 753 3 187 187 499 19 256
NIKKILÄ 01 2 247 18
SÖDERKULLA 02 65 1
NIKKILÄN SAIRAALA 03 1 187 187 187
SIUNTIO 755 2 223 223 223 2 358
KIRKONKYLÄ YM 01 2 223 223 223 2
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POH3?~- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTK VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TAMMISAARI 835 5 1155 1155 1155 169 310
KESKUSTA 01 5 1155 1155 1155 169
TENHOLA 842 1 46 46 46 11 258
KIRKONKYLÄ 02 1 46 46 46 11
TUUSULA 858 18 6285 6285 1690 175 199
HYRYLÄ 01 1241 155
JOKELA 02 1 175 2
KELLOKOSKI 03 133 18
VESILAITOS KL. 11 16 6148 6148 6
KELLOKOSKEN SAIR. 12 1 137 137 135
VIHTI 927 2 1153 1153 1153 97 234
KIRKONKYLÅ 01 275 1
NUMMELA 03 2 1153 1153 878 96
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÅ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006 1 177 177 177 5 184
KIRKONKYLÄ 01 1 177 177 177 5
ASKAINEN 017 16 132
KIRKONKYLÄ 01 16
AURA 019 158 24 194
KIRKONKYLÄ YM 01 158 24
DRAGSFJÄRD 040 2 332 332 332 36 423
KYRKOBY 01 1 29 29 29
DALSERUK 02 1 303 303 303 36
EURA 050 3 702 702 702 300 295
KIRKONKYLÄ 01 3 702 702 702 300
EURAJOKI 051 2 322 322 322 5 214
KIRKONKYLÄ 01 2 322 322 322 5
HALIKKO 073 8 281 281 324 16 162
KIRKONKYLÄ YM 01 8 281 281 324 16
HARJAVALTA 079 2 664 664 645 34 220
KESKUSTA 01 2 664 664 645 34
HUITTINEN 102 4 900 900 900 320 308
KESKUSTA YM 01 4 900 900 900 320
KAARINA 202 1 896 896 1157 144 209
KIRKONKYLÄ YM 01 1157 144
KAARINA—LIETO 11 1 896 896
KALANTI 209 1 86 86 121 12 212
KIRKONKYLÄ 01 1 86 86 121 12
KARINAINEN 219 1 116 16 202
KIRKONKYLÄ YM 01 1 116 16
KEMIÖ 243 2 80 80 80 13 271
KYRKOBY 01 2 80 80 80 13
KIIKALA 252 2 94 94 94 13 269
KIRKONKYLÄ 01 2 94 94 94 13
KISKO 259 2 41 41 41 2 176
KIRKONKYLÄ-TOIJA 01 2 41 41 41 2
KIUKAINEN 262 2 194 194 194 14 255
EURAKOSKI-PANELIA 01 2 194 194 194 14
KOKEMÄKI 271 2 826 826 826 270 276
KESKUSTA 11 2 826 826 826 270
KORPPOO 279 1 27 27 27 247
KYRKOBY 01 1 27 27 27
KOSKI TL 284 2 232 232 232 35 257
KIRKONKYLÄ 01 2 232 232 232 35
KULLAA 293 1 101 101 80 9 215
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 101 101 80 9
KUSTAVI 304 3 22 22 22 1 223
KIRKONKYLÄ 01 3 22 22 22 1
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KUUSJOKI 308 1 107 107 107 11 212
KIRKONKYLÄ 01 1 107 107 107 11
KÖYLIÖ 319 2 299 299 299 43 265
KIRKONKYLÄ 01 2 299 299 299 43
LAITILA 400 4 350 350 350 20 223
KESKUSTA 01 4 350 350 350 20
LAPPI 406 1 111 111 111 25 210
KIRKONKYLÄ 01 1 111 111 111 25
LEHtI 419 1 23 120
KESKUSTA 01 1 23
LIETO 423 4 333 333 483 66 151
KIRKONKYLÄ 01 4 333 333 483 66
LOIMAA 430 1 1163 1163 771 77 306
KESKUSTA 01 1 1163 1163 771 77
LOIMAAN KUNTA 431 1 55 55 447 101 239
HIRVIKOSKI 01 1 55 55 447 101
LUVIA 442 2 113 113 113 16 134
KIRKONKYLÄ 01 2 113 113 113 16
MARTTILA 480 3 297 297 137 10 301
KIRKONKYLÄ 01 2 13 13 137 10
MARTTILA 11 1 284 284
MASKU 481 1 435 435 294 2 311
KESKUSTA YM. 01 167 2
MASKU—NOUSIAINEN 11 1 435 435 127
MELLILÄ 482 1 111 111 111 34 222
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 111 111 111 34
MERIMASKU 485 1 31 31 31 1 157
KIRKONKYLÄ 01 1 31 31 31 1
MIETOINEN 490 1 105 105 89 6 263
KIRKONKYLÄ 01 1 105 105 89 6
MUURLA 501 1 104 104 104 6 377
KIRKONKYLÄ YM 01 1 104 104 104 6
MYNÄMÄKI 503 2 412 412 307 32 209
KIRKONKYLÄ 01 2 412 412 307 32
NAANTALI 529 1074 389 323
KESKUSTA 01 1074 389
NAKKILA 531 1 316 316 334 18 199
KIRKONKYLÄ 01 1 316 316 334 18
NAUVO 533 1 37 37 37 195
KYRKOBY 01 1 37 37 37
NOUSIAINEN 538 118 6 130
NUMMEN KESKUSTA YM 01 118 6
ORIPÄÄ 561 1 59 59 59 5 207
KIRKONKYLÄ 01 1 59 59 59 5
PARAINEN 573 1 1400 1400 923 67 288
CENTRUM 01 923 67
PAROAS VATTEN AB 11 1 1400 1400
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LEIRI LAIT. VERAR- PUNPATTU VESINEIRA 1000 53/A VEDEN TEOLL. 011nz$-
vn:- n nPlnnonnz Tun. ona nun- PINTA- TETEKUSI KULUTUS EDETÄ.. KUlUTUS
• LUKU— VETTI VETTE L/AS. 5
K~KTA HIIRI 1000 53/1
VESILAITOS
PAIRIO 577 4 655 655 655 76 243
VISTA 01 4 655 655 655 76
Pune 586 5 461 461 460 53 283
KIRKOSKTLI 01 2 344 344 344 31
TEIJO 11 2 99 99 98 22
PUEIO 12 1 18 18 18
PKKTTELI 587 1 145 145 145 31 216
EIRNOIIKTLITH. 01 1 145 145 145 31
fIm8 602 4 259 259 259 22 203
KIENOnnI TE. 01 4 259 259 259 22
PORI 609 2 7467 7467 7405 903 279
KESKUSTA 01 2 7467 7467 7405 903
PTEJCRAIITA 631 2 65 65 65 1 189
‘VBRAISEK—IKOUR TS. 01 2 65 65 65 1
P8TTTI 636 1 357 357 199 35 184
KIRKOUKnI TS 01 197 35
P8TTTI—AURA 11 1 357 357 2
RAISIO 680 3 429 4418 4847 1841 36 290
KESKUSTA 01 1432 36
RAISIO—RAAIITALI 11 3 429 4418 4847 409
SAan 684 1 3228 3228 3071 281 281
KESKUSTA 01 1 3228 3228 3071 281
RAUSKK RLK 685 157 10 146
flSTSTSKUIJfl 01 157 10
RUSKO 704 1 88 88 89 5 130
KIRKOSKTLI 01 1 88 88 89 5
RTMITTTLI 705 1 76 76 76 9 352
KIRKOSKTLI 01 1 76 76 76 9
SALO 734 10 2181 2181 2181 491 329
KESKUSTA 01 10 2181 2181 2181 491
SAUTO 738 2 87 87 84 1 254
KIRKOSKTLI. RIKTOLA 01 2 87 87 84 1
sUosu.JIKeI 776 1 55 55 55 6 256
KIRKORKTLI 01 1 55 55 55 6
SIKTLI 783 4 1026 1026 1026 345 594
KIRKOIIKTLITH 01 2 16 16 524 278
PLR, KUOVIKKIENK 02 2 1010 1010 502 67
SIRKISASO 784 2 56 56 56 407
KIRKOIIKTLI 01 2 56 56 56
TAIVASSALO 833 1 67 67 67 6 242
KIRKC*KTLI 01 1 67 67 67 6
TAKVASJOKI 838 1 45 1 143
KIRKCRKTLI 01 1 45 1
TURKU 853 3 542 21461 22003 21454 3415 38.
KESKUSTA TS. 01 3 542 21461 22003 21454 3415
ULVILA 886 1 703 703 791 63 187
KIRKORKTLI TS. 01 1 703 703 791 63
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
UUSIKAUPUNKI 895 2 21 1232 1253 1218 156 251
KESKUSTA. LOKALAHTI 01 2 21 1232 1253 1218 156
VAHTO 906 1 130 130 57 3 177
KIRKONKYLÄ 01 55 3
VESI OY 11 1 130 130 1
VAMPULA 913 1 187 187 187 4 263
KIRKONKYLÄ 11 1 187 187 187 4
VEHMAA 918 104 8 191
KIRKONKYLÄ YM. 01 104 8
YLÄNE 979 1 86 86 86 2 202
KIRKONKYLÄ 01 1 86 86 86 2
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099 3 141 141 141 23 226
KIRKONKYLÄ 01 2 129 129 129 23
LATIKKA 11 1 12 12 12
HÄMEENKYRÖ 108 2 540 540 556 98 214
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 19 19 252 8
KYRÖSKOSKI 11 1 521 521 304 90
IKAALINEN 143 1 532 532 532 119 314
KESKUSTA 11 1 532 532 532 119
JÄMIJÄRVI 181 3 211 211 211 10 292
KIRKONKYLÄ 11 1 78 78 78 10
PALOJOEN VOK 12 1 120 120 120
VIHU 13 1 13 13 13
KANKAANPÄÄ 214 3 950 950 950 74 270
KESKUSTA 01 1 760 760 794 74
NIINISALO 02 2 190 190 156
KARVIA 230 3 199 199 199 24 260
KIRKONKYLÄ 01 1 109 109 100 23
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 1 27 27 27 1
POHJOISPÄÄN VOK 12 1 63 63 63
KARVIAN ITÄOSAT 13 9
KIHNIÖ 250 1 65 65 65 202
KIRKONKYLÄ 01 1 65 65 65
LAVIA 413 1 80 80 80 5 292
KIRKONKYLÄ 01 1 80 80 80 5
MERIKARVIA 484 2 139 139 283 27 431
KIRKONKYLÄ 01 2 139 139 283 27
MOUHIJÄRVI 493 1 81 81 81 21 223
KIRKONKYLÄ 01 1 81 81 81 21
NOORMARKKU 537 3 280 280 280 7 170
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 280 280 280 7
PARKANO 581 3 513 513 514 31 274
KESKUSTA 01 3 513 513 514 31
POMARKKU 608 4 98 98 98 9 221
KIRKONKYLÄ 01 4 98 98 98 9
PUNKALAIDUN 619 2 171 171 171 26 240
KIRKONKYLÄ 01 2 171 171 171 26
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. 0MINAIS-
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/R
VESILAITOS
SIIKAINEN 747 2 190 190 45 4 342
KIRKONKYLÄ 01 2 190 190 45 4
SUODENNIEMI 772 1 53 53 49 2 200
KIRKONKYLÄ 11 1 53 53 49 2
VAMMALA 912 2 804 804 804 131 220
KESKUSTA 01 1 764 764 764 131
PALVIALA 02 1 40 40 40
VILJAKKALA 932 2 67 67 52 208
KIRKONKYLÄ 01 1 36 36 38
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1 31 31 14
ÄETsÅ 988 5 316 316 316 31 188
ÄETsÄ 01 5 316 316 316 31
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESINÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
STORSY 01
FINSTRÖM 060 1 3 3 100 3 152
KYRKOBY MM 01 1 3 3 100 3
HAMMARLAND 076 70 213
KYRKOBY 11 70
JOMALA 170 195 56 289
KYRKOBY MM 01 195 56
LENLAND 417 28 4 232
SöDERBY 01 28 4
HAARIANHAMINA 478 1 1407 1407 1017 73 287
CENTRUM 01 1017 73
CENTRALA ÅLAND 11 1 1407 1407
SALTVIK 736 1 182 182 131 97 718
BOOKNÄS VATTEN AB 11 1 182 182 131 97
SUND 771 51 241
VÄSTRA SUNDS VATTEN 11 51
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUSN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 H3/A
VESILAITOS
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016 3 355 355 355 11 214
VÄÄKSY 01 3 355 355 355 11
FORSSA 061 2 2454 2454 2454 640 380
KESKUSTA 01 2 2454 2454 2454 640
HATTULA 082 3 558 558 558 56 278
PAROLA YM 01 1 326 326 313 25
PAROLAN VARUSKUNTA 02 1 190 190 168 21
LEPAA 03 1 42 42 42 10
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04 35
HAUHO 083 1 58 58 66 3 146
KIRKONKYLÄ 01 1 58 58 58 3
ETELÄINEN 11 8
HAUSJÄRVI 086 3 308 308 308 50 273
OITTI 01 1 187 187 187 43
RYTTYLÄ 02 1 66 66 66 3
HIKIÄ 03 1 55 55 55 4
HOLLOLA 098 5 1870 1870 904 97 192
SALPAKANGAS 01 2 748 748 837 93
HERRALA 02 1 19 19 19 1
VESIKANSA 03 1 36 36 36 3
VESILAITOS KL. 11 1 1067 1067 12
HUMPPILA 103 2 169 169 169 20 256
KIRKONKYLÄ 11 2 169 169 169 20
HÄMEENLINNA 109 2 4322 4322 4322 610 297
KESKUSTA 01 2 4322 4322 4322 610
JANAKKALA 165 5 1078 1078 1098 150 296
TURENKI 01 1 547 547 541 77
SUOMEN SOKERI OY 02 1 117 117 124 37
KIIPULASÄÄTIÖ 03 1 32 32 32
TERVAKOSKI 04 2 382 382 401 36
JOKIOINEN 169 2 942 942 942 479 648
KIRKONKYLÄ 01 1 17 17 394 1
VEDENHANKINTA OY 11 1 925 925 548 478
KALVOLA 210 2 230 230 230 95 315
IITTALA 01 2 230 230 230 95
KOSKI ML 283 1 46 46 46 1 112
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46 1
KÄRKÖLÄ 316 2 241 241 248 35 168
KIRKONKYLÄ YM 01 2 241 241 248 35
LAHTI 398 8 8343 8343 9309 1808 282
KESKUSTA 01 8 8343 8343 9309 1808
LAMMI 401 2 236 236 198 21 216
KIRKONKYLÄ 01 2 236 236 198 21
LOPPI 433 3 219 219 219 3 185
KIRKONKYLÄ 01 1 117 117 117
LÄYLIÄINEN 02 1 24 24 24 1
LAUNONEN 03 1 78 78 78 2
NASTOLA 532 6 1459 1459 1459 534 400
KIRKONKYLÄ 01 6 1459 1459 1459 534
LÄÄNI LAIT.
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN.
KUNTA
VESILAITOS
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ
VETTÄ VETTÄ
VEDEN TEOLL. OMINAIS
KULUTUS EDELL. KULUTUS
L/AS. D
1000 M3/A
JUUPAJOKI
KORKEAKOSKI YM.
KANGASALA
KIRKONKYLÄ
177 2
2
211
01
95
95
4 1249
4 1249
203
VEDEN
OTTAM.
LUKU
MÄÄRÄ
PADASJOKI 576 1 195 195
KIRKONKYLÄ 11 1 195 195
RENKO 692 2 87 87
KIRKONKYLÄ 01 2 87 87
RIIHIMÄKI 694 2 2768 2768
KESKUSTA 01 2 2768 2768
SOMERO 761 4 527 527
KIRKONKYLÄ 11 4 527 521
TAMMELA 834 3 209 209
KIRKONKYLÄ 01 1 143 143
MUSTIALA 02 1 44 44
VESIHUOLTO OY 11
PORRAS-OJANEN 12 1
TUULOS
SYRJÄNTAKA 01
YPÄJÄ
KIRKONKYLÄ 01
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
855
22
1
1
981
25
25
22
2
2
195
195
87
87
2768
2768
527
527
209
119
44
24
22
25
25
131
131
104
104
1327
1327
25
25
131
131
131
131
52
52
34
34
745
745
50
50
9
9
6
6
3
3
3
3
64
64
8
8
30
30
13
10
3
2
2
95
95
77 1326
77 1326
2 219 219 219
1 108 108 106
1 111 111 113
2 107 107 107
2 107 107 107
1 43 43 43
1 43 43 43
743
743
223
265
340
286
180
171
155
182
213
321
253
236
204
200
227
536
305
269
235
213
3
3
4
2
2
49
32
17
01
KUOREVESI 299
HALLI 01
PLM. VEHKAOJA 02
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01
LEMPÄÄLÄ 418 615 251 866
sÄÄKsJÄRvI.LEMPOINEN 01 615 251 866
LUOPIOINEN 439 11
KIRKONKYLÄ 01 11
AITOO 02
LÄNGELMÄKI 443 1
LÄNKIPOHJA 01 1
MÄNTTÄ 506 3 192 1289
KESKUSTA 01 2 192
METSÄ-SERLA 02 1 1289
NOKIA 536
KESKUSTA 01
SIURO 02
ORIVESI 562 520 520 520
KESKUSTA JA HIRSILÄ 01 520 520 520
PIREKALA 604 792
PIRKKALA 01 792
PÄLKÄNE 1 153 153 153
KIRKONKYLÄ 1 153 153 153
60
43
17
25
25
60
43
17
25
25
25
25
1848
1848
2
1
1
3
3
238
238
1481 1481 920
192 548 2
1289 933 918
2086 2387 339
1848 2149 305
238 238 34
23
23
115
115
7
7635 01
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTi3PIIRI TtJNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUOVESI 702 4 278 278 278 20 221
VISUVESI 01 1 46 46 46 7
JÄMINKIPOHJA 02 1 34 34 34 5
RUHALA 03 1 20 20 20
KIRKONKYLÄ 11 1 178 178 178 8
SAHALAHTI 730 1 477 477 477 346 1089
KIRKONKYLÄ 01 1 477 477 477 346
TAMPERE 837 8 6110 15172 21282 20246 3228 340
KESKUSTA YM. 01 8 6110 15172 21282 20246 3228
TOIJALA 864 1 563 563 563 135 214
KESKUSTA 01 1 563 563 563 135
URJALA 887 3 239 239 239 33 256
KIRKONKYLÄ 01 1 184 184 184 13
NUUTAJÄRVI 02 2 55 55 55 20
VALKEAKOSKI 908 1 2214 2214 2214 136 335
KESKUSTA 01 1 2214 2214 2214 136
VESILAHTI 922 20 137
KIRKONKYLÄ 01 20
VIIALA 928 1 270 270 270 33 199
KIRKONKYLÄ 01 1 270 270 270 33
VILPPULA 933 3 427 427 427 48 281
ASEMANSETJTU 01 2 295 295 295 18
KOLHO 02 1 132 132 132 30
VIRRAT 936 3 441 441 441 30 283
KESKUSTA 11 2 434 434 434 30
LIEDENPOHJA 12 1 7 7 7
YLÖJÄRVI 980 2 1253 1253 1298 200 288
KIRKONKYLÄ 01 2 1253 1253 1193 200
YLINEN 02 105
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMÄKI 044 5 490 490 490 117 242
KIRKONKYLÄ 01 2 129 129 129 9
KORIA 02 2 322 322 322 108
VARUSKUNTA 03 1 39 39 39
HAMINA 075 4 1076 356 1432 1432 239 393
KESKUSTA 01 4 1076 356 1432 1432 239
IITTI 142 2 277 277 276 8 186
MYLLYTÖYRY-AINOLA 01 1 51 51 41 8
KAUSALA 11 1 226 226 235
IMATRA 153 4 152 3798 3950 3960 296 315
KESKUSTA 01 2 3798 3798 3735 234
OVAKO STEEL 02 1 103 103 171 62
RAJAVARTIOSTO 03 1 49 49 54
JAALA 163 1 29 29 29 2 181
KIRKONKYLÄ 01 1 29 29 29 2
JOUTSENO 173 8 1044 22 1066 1066 95 338
KESKUSTA 01 3 727 727 727 86
KORVENKYLÄ 02 1 83 83 83 9
TIURUN SAIRAALA 03 1 48 48 48
KONNUNSUO-KIVISAARI 04 1 76 76 76
RAUHAN SAIRAALA 05 2 110 22 132 132
KOTKA 285 3 43 7303 7346 7346 1709 386
KOTKAN KAUPUNKI 01 2 43 6463 6506 6506 1069
A.AHLSTRÖM OY 03 1 840 840 840 640
KOUVOLA 286 3 2590 79 2669 2669 379 231
KESKUSTA 01 3 2590 79 2669 2669 379
KUUSANKOSKI 306 5 492 1337 1829 1829 219 278
KESKUSTA 01 5 492 1337 1829 1829 219
LAPPEENRANTA 405 6 5620 335 5955 5955 1691 370
KESKUSTA 01 4 4519 335 4854 4854 604
OY PARTEK AS 02 2 1101 1101 1101 1087
LEMI 416 2 53 53 53 6 130
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27 6
KUUKANNIEMI 02 1 26 26 26
LUUNÄKI 441 2 212 212 212 18 236
TAAVETTI 01 1 188 188 188 18
JURVALA 02 1 24 24 24
MIEHIKKÄLÄ 489 1 49 49 49 245
KIRKONKYLÄ 01 1 49 49 49
NUIJAMAA 539 1 23 23 23 220
KIRKONKYLÄ 01 1 23 23 23
PARIKKALA 580 1 183 183 183 172
SÄRKIsALtII PARIKKALA 01 1 183 183 183
PYHTÄÄ 624 3 142 142 142 14 158
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01 2 109 109 109 11
KIRKONKYLÄ 02 1 33 33 33 3
RAUTJÄRVI 689 2 267 267 267 13 287
SIMPELE 01 1 255 255 255 13
ASEMANSEUTU 02 1 12 12 12
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMXXRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTrAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUOKOLAHTI 700 3 173 173 165 1 187
KESKUSTA YM. 01 3 173 173 165 1
SAARI 728 2 17 17 17 161
AKONPOHJA 01 2 17 17 17
SAVITAIPALE 739 2 119 119 119 1 171
KIRKONKYLÄ 01 2 119 119 119 1
ANJALANKOSKI 754 8 1004 1004 983 189
KESKUSTA YM. 01 2 442 442 643
INKEROINEN,ANJALA 03 3 268 268 268
SIPPOLA 05 1 14 14 14
KAIPIAINEN 07 1 58 58 58
ANJALAN VESIHUOLTO 11 1 222 222
TAIPALSAARI 831 2 113 113 113 156
SAIMAANHARJU 01 1 85 85 85
KIRKONKYLÄ 02 1 28 28 28
VALKEALA 909 7 578 578 595 3 266
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01 2 282 282 282 3
UTTI 02 1 9 9 26
VUOHIJÄRVI 03 1 31 31 31
PLM VEKARANJÄRVI 04 1 217 217 217
SAIRAALA 06 1 29 29 29
TUOHIKOTTI 07 1 10 10 10
VEHKALAHTI 917 4 386 386 386 12 131
KIRKONKYLÄ 01 4 386 386 386 12
VIROLAHTI 935 1 50 50 50 1 114
VIROJOKI 01 1 50 50 50 1
YLÄMAA 978 1 22 22 22 227
KIRKONKYLÄ 01 1 22 22 22
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
MIKKELIN LÅÄNI
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014 1 41 41 41 1 163
KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 1
ENONKOSKI 046 2 31 21 52 52 2 166
KIRKONKYLÄ 01 2 31 21 52 52 2
HARTOLA 081 1 132 132 132 7 207
KIRKONKYLÄ 01 1 132 132 132 7
HAUKIVUORI 085 1 50 50 50 1 131
ASEMANKYLÄ 01 1 50 50 50 1
HEINOLA 088 4 1136 152 1288 1243 158 222
KESKUSTA 01 4 1136 152 1288 1243 158
HEINOLAN MLK 089 2 208 208 253 48 234
KIRKONKYLÄ 01 1 151 151 151 11
NYNÄS 02 45 12
VIERUMÄKI 04 1 57 57 57 25
HEINÄVESI 090 1 135 135 135 25 186
KIRKONKYLÄ 11 1 135 135 135 25
HIRVENSALMI 097 2 25 33 58 58 1 168
KIRKONKYLÄ 01 2 25 33 58 58 1
JOROINEN 171 1 185 185 185 4 164
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 01 1 185 185 185 4
JUVA 178 2 146 183 329 329 17 270
KIRKONKYLÄ 01 2 146 183 329 329 17
JÄPPILÄ 184 1 21 21 21 155
KIRKONKYLÄ 01 1 21 21 21
KANGASLAMPI 212 1 27 27 27 2 195
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27 2
KANGASNIEMI 213 1 227 227 227 15 216
KIRKONKYLÄ 01 1 227 227 227 15
KERIMÄKI 246 1 157 157 157 210
KIRKONKYLÄ 01 1 157 157 157
MIKKELI 491 4 3379 128 3507 3337 499 293
KESKUSTA 01 3 3214 128 3342 3172 499
TUUKKALA 02 1 165 165 165
MIKKELIN MLK 492 1 79 79 249 138
RANTAKYLÄ 01 170
OTAVA 02 1 79 79 79
MÄNTYHARJU 507 1 304 304 304 13 158
KIRKONKYLÄ 01 1 304 304 304 13
PERTUNMAA 588 2 68 68 68 4 269
KIRKONKYLÄ 01 1 45 45 45 2
KUORTTI 02 1 23 23 23 2
PIEKSÄMÄKI 593 1 1462 1462 1462 166 280
KESKUSTA 01 1 1462 1462 1462 166
PIEKSÄMÄEN MLK 594 3 353 353 353 61 270
NAARAJÄRVI 01 1 257 257 257 56
NENONPELTO 03 1 84 84 15
VAALIJALAN KESKUSL. 04 69
HAAPAKOSKI 05 1 12 12 12 5
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PUNKAHARJU 618 1 159 159 159 2 174
PUNKASALMI. PUTIKKO 02 1 159 159 159 2
PUUMALA 623 2 106 106 106 2 168
KIRKONKYLÄ 01 2 106 106 106 2
RANTASALMI 681 1 126 126 126 13 149
KIRKONKYLÄ 01 1 126 126 126 13
RISTIINA 696 1 122 122 122 2 149
KIRKONKYLÄ 01 1 122 122 122 2
SAVONLINNA 740 2 252 1937 2189 2189 69 257
KESKUSTA 01 2 252 1937 2189 2189 69
SAVONRANTA 741 1 36 36 36 3 164
KIRKONKYLÄ 01 1 36 36 36 3
SULKAVA 768 2 98 98 98 8 153
KIRKONKYLÄ 01 2 98 98 98 8
SYSMÄ 781 1 259 259 259 36 338
KIRKONKYLÄ 01 1 259 259 259 36
VIRTASALMI 937 1 14 14 14 118
KIRKONKYLÄ 01 1 14 14 14
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045 2 383 383 383 52 209
UIMAHARJU 01 1 219 219 219 52
KIRKONKYLÄ 02 1 164 164 164
ILOMANTSI 146 2 352 352 352 6 247
KIRKONKYLÄ 01 2 352 352 352 6
JOENSUU 167 3 4387 4387 4304 641 270
KESKUSTA 01 3 4387 4387 4304 641
JUUKA 176 1 276 276 276 1 252
KIRKONKYLÄ 01 1 276 276 276 1
KESÄLAHTI 248 1 92 92 92 5 202
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 5
KIIHTELYSVAARA 251 2 65 65 65 215
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46
HEINÄVAARA 02 1 19 19 19
KITEE 260 2 487 487 487 17 212
KIRKONKYLÄ 01 1 456 456 456 17
PUHOS 02 1 31 31 31
KONTIOLAHTI 276 5 481 481 431 18 223
KIRKONKYLÄ 01 1 122 122 122 3
LEHMO 02 1 96 96 73 3
VARUSKUNTA 03 1 195 195 153 10
PAIHOLAN SAIRAALA 05 1 57 57 49
KESKI-LEHMO 11 23 2
KULHO 12 1 11 11 11
OUTOKUMPU 309 2 172 533 705 705 54 272
KESKUSTA 01 2 172 533 705 705 54
LIEKSA 422 5 437 448 885 885 102 203
KESKUSTA 01 5 437 448 885 871 102
TAAJAMA 11 14
LIPERI 426 4 634 634 634 95 242
KIRKONKYLÄ 01 1 240 240 240 80
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 02 190 5
VIINIJÄRVI 03 1 126 126 103
YLÄMYLLYN VARUSK. 05 1 250 250 60 10
SULKAMA 11 11
KOMPERO 12 12
KÄSÄMÄ 13 1 18 18 18
NURMES 541 1 494 494 494 31 193
KESKUSTA 01 1 494 494 494 31
POLVIJÄRVI 607 1 167 167 161 2 185
KIRKONKYLÄ 01 1 167 167 111 2
RUVASLAHTI 11 34
RAUANLAHTI 12 16
PYHÄSELKÄ 632 2 168 168 189 5 193
HAMMASLAHTI 01 1 115 115 115 4
REIJOLA 02 1 53 53 74 1
RÄÄ1(KYLÄ 707 1 79 79 79 1 208
KIRKONKYLÄ 01 1 79 79 79 1
TOHMAJÄRVI 848 3 325 325 325 29 213
KIRKONKYLÄ 01 1 221 221 221 29
AKKALA 11 1 58 58 58
UUSI-VÄRTSILÄ 12 1 46 46 46
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRIST~pIIRI ruNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/As.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TUUPOVA~RA 856 1 92 92 92 7 244
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 7
VALTIMO 911 3 106 24 130 130 2 212
KIRKONKYLÄ 01 2 106 106 106 2
YLÄ-VALTIMO 11 1 24 24 24
VÄRTSILÄ 943 1 43 43 43 1 207
VESIKUNTA 11 1 43 43 43 1
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KUOPION LÅÄNI
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140 3 1174 539 1713 1713 316 249
KESKUSTA 01 2 1150 539 1689 1690 316
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 1 24 24 23
JUANKOSKI 174 3 421 421 416 33 278
KIRKONKYLÄ 01 1 270 270 270 32
MUURUVESI 02 1 91 91 91 1
sÄYNEINEN 03 1 60 60 50
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRV1 11 5
KAAVI 204 1 116 116 114 20 172
KIRKONKYLÄ 01 1 116 116 114 20
KARTTULA 227 1 76 76 76 4 191
KIRKONKYLÄ 01 1 76 76 76 4
KEITELE 239 1 167 167 167 38 266
KIRKONKYLÄ 01 1 167 167 167 38
KIURUVESI 263 2 510 510 536 29 241
KIRKONKYLÄ 01 1 495 495 521 29
TIHILÄ 11 1 15 15 15
KUOPIO 297 5 1220 6129 7349 7347 760 283
KESKUSTA 01 2 1144 6129 7273 7273 760
RIISTAVESI 02 1 52 52 52
VAAJASALON SAIRAALA 03 2 24 24 22
LAPINLAHTI 402 3 1370 1370 1370 1070 889
KIRKONKYLÄ 01 2 1349 1349 1349 1070
ALAPITKÄ 02 1 21 21 21
LEPPÄVIRTA 420 3 466 466 466 34 187
KIRKONKYLÄ 01 1 326 326 326 19
SORSAKOSKI 02 1 95 95 95 15
KOTALAHTI 03 1 45 45 45
MAANINKA 476 2 329 329 329 138 439
KIRKONKYLÄ 01 2 329 329 329 138
NILSIÄ 534 1 279 279 279 27 189
KIRKONKYLÄ 01 1 279 279 279 27
PIELAVESI 595 3 182 40 222 222 212
KIRKONKYLÄ 01 2 162 40 202 202
LAUKKALA 11 1 20 20 20
RAUTALAMPI 686 1 139 139 139 23 180
KIRKONKYLÄ 01 1 139 139 139 23
RAUTAVAARA 687 2 129 129 129 284
KIRKONKYLÄ 01 1 86 86 86
VELLIKANOAS 11 1 43 43 43
SIILINJÄRVI 749 4 803 281 1084 1084 63 225
TOIVALA-VUORELA 01 1 281 281 281 3
KIRKONKYLÄ 02 2 743 743 743 60
LENTOASEMA 03 1 60 60 60
SONKAJÄRVI 762 5 235 73 308 290 49 304
KIRKONKYLÄ 01 2 174 174 137 9
SUKEVA 02 1 35 35 35
KESKUSVANKIL?. 03 2 26 73 99 99 40
MATKUSJOKI 11 19
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SUONENJOKI 778 2 571 571 571 158 277
KESKUSTA 01 2 571 571 571 158
TERVO 844 1 62 62 62 10 241
KIRKONKYLÄ 01 1 62 62 62 10
TUUSNIEHI 857 1 92 92 92 5 144
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 5
VARKAUS 915 1 2269 2269 2269 271 286
KESKUSTA 01 1 2269 2269 2269 271
VARPAISJÄRVI 916 2 105 106 106 9 207
KIRKONKYLÄ 01 2 105 106 106 9
VEHMERSALMI 919 1 48 48 48 219
KIRKONKYLÄ 01 1 48 48 48
VESANTO 921 1 88 88 88 15 241
KIRKONKYLÄ 01 1 88 88 88 15
VIEREMÄ 925 1 192 192 192 33 295
KIRKONKYLÄ 01 1 192 192 192 33
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- FUMPATTU VESIMÅÄRÄ 1000 H3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077 2 162 162 162 21 174
KIRKONKYLÄ 01 1 83 83 83
ASEMANSEUTU 02 1 79 79 79 21
JOUTSA 172 2 156 156 156 7 180
KIRKONKYLÄ 11 2 156 156 156 7
JYVÄSKYLÄ 179 2 861 7141 8002 8002 931 334
KESKUSTA 01 2 861 7141 8002 8002 931
JYVÄSKYLÄN MLK 180 6 709 978 1687 1687 160 208
VAAJAKOSKI YM. 01 5 585 978 1563 1563 160
PLM, LUONETJÄRVI 02 1 124 124 124
JÄMSÄ 182 2 1146 1146 1146 80 306
KESKUSTA 01 2 1146 1146 1146 80
JÄMSÄNKOSKI 183 2 1097 1097 1097 101 426
KESKUSTA 01 2 1097 1097 1097 101
KANNONKOSKI 216 1 56 56 56 14 243
KIRKONKYLÄ 01 1 56 56 56 14
KARSTULA 226 2 217 217 200 2 215
KIRKONKYLÄ 01 2 217 217 200 2
KEURUU 249 6 958 958 957 50 268
KESKUSTA 01 3 751 751 752 38
HAAPAMÅKI 02 1 123 123 123 3
PLM, KEURUSSELKÄ 03 1 65 65 65
PLM. KALETON 04 1 19 19 17 9
KINNULA 256 1 121 121 118 2 186
KIRKONKYLÄ 01 1 121 121 118 2
KIVIJÄRVI 265 1 55 55 55 1 175
KIRKONKYLÄ 01 1 55 55 55 1
KONGINKANGAS 274 1 34 34 34 141
KIRKONKYLÄ 01 1 34 34 34
KONNEVESI 275 1 74 74 74 1 196
KIRKONKYLÄ 01 1 74 74 74 1
KORPILAHTI 277 1 170 170 170 8 288
KIRKONKYLÄ 01 1 170 170 170 8
KUHMOINEN 291 1 144 144 144 5 274
KIRKONKYLÄ 01 1 144 144 144 5
KYYJÄRVI 312 2 84 84 84 3 192
KIRKONKYLÄ YM 01 2 84 84 84 3
LAUKAA 410 4 429 429 637 13 193
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 429 429 492 9
LIEVESTUORE 02 145 4
LEIVONMÄKI 415 1 27 27 27 199
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27
MULTIA 495 1 118 118 118 65 323
KIRKONKYLÄ 01 1 118 118 118 65
MUURAME 500 3 319 319 319 39 216
KIRKONKYLÄ 01 2 262 262 262 39
KINKOMAA 02 1 57 57 57
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PETÄJÄVESI 592 2 134 134 134 8 242
KIRKONKYLÄ 01 2 134 134 134 8
PIHTIPUDAS 601 3 277 277 273 8 221
KIRKONKYLÄ 01 1 19$ 198 198 8
MUURASJXRVI 02 1 48 48 48
ELÄMÄJXRVI 12 1 31 31 27
PYLKÖNMÄKI 633 1 19 19 19 205
KIRKONKYLÄ 01 1 19 19 19
SAARIJÄRVI 729 4 502 2 504 504 26 279
KIRKONKYLÄ 11 4 502 2 504 504 26
SUMIAINEN 770 1 23 23 23 175
KIRKONKYLÄ 01 1 23 23 23
SUOLAHTI 774 1 652 652 652 85 287
KESKUSTA 01 1 652 652 652 85
sÄYNÄTSAL0 787 1 280 280 280 52 245
KIRKONKYLÄ 01 1 280 280 280 52
TOIVAKKA 850 1 52 52 40 152
KIRKONKYLÄ 01 1 52 52 40
UURAINEN 892 2 54 54 54 196
KIRKONKYLÄ 01 2 54 54 54
VIITASAARI 931 1 347 347 347 55 210
KIRKONKYLÄ 01 1 347 347 347 55
ÄÄNEK05KI 992 1 1075 1075 1073 38 291
KESKUSTA 01 1 1075 1075 1073 38
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMÄ 004 8 481 481 509 69 252
KIRKONKYLÄ 01 5 427 427 455 64
HÄRMÄN SAIRAALA 02 2 39 39 39
KÖYKKÄRI 11 1 15 15 15 5
ALAJÄRVI 005 4 657 657 604 9 215
KESKUSTA 01 1 258 258 62 1
ALAJÄRVEN VOK 11 2 381 381 260 8
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 163
KUREJOKI 13 101
MENKIJÄRVI 14 1 18 18 18
ALAVUS 010 5 644 44 688 688 45 211
KESKUSTA 01 4 644 644 644 16
SULKAVANKYLÄ 11 1 44 44 44 29
ILMAJOKI 145 5 757 757 702 92 211
KIRKONKYLÄ 01 1 699 699 590 84
PALONKYLÄ 11 24
KALLIOSALO 12 22 7
KIRKONKYLÄ 14 1 15 15 15
HAMINANKALLIO 15 1 16 16 24
KOSKENKORVA 17 1 15 15 15 1
RÖYSKÖLÄ 18 1 12 12 12
ISOJOKI 151 3 97 97 97 12 209
KIRKONKYLÄ 01 1 71 71 71 12
ISOJOKI 11 2 26 26 26
ISOKYRÖ 152 8 1021 1021 682 46 353
KIRKONKYLÄ 01 7 974 974 635 46
LEHMÄJOKI 11 1 47 47 47
JALASJÄRVI 164 2 561 561 474 24 200
KIRKONKYLÄ 01 2 561 561 474 24
JURVA 175 10 420 420 420 7 210
KIRKONKYLÄ 01 2 249 249 249 6
MYÖTÄMÄKI 11 3 95 95 95
SARVIJOKI 14 1 23 23 23
NÄRVIJOKI 15 1 11 11 11
RIIHILUOMA 16 1 11 11 11 1
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 1 17 17 17
METSÄKYLÄ 18 1 14 14 14
KARIJOKI 218 1 45 45 70 205
KIRKONKYLÄ 01 12
KESKIKYLÄ 11 1 45 45 33
MYRKKY 12 25
KASKINEN 231 166 27 251
KESKUSTA 01 166 27
KAUHAJOKI 232 9 1787 1787 1377 227 255
KIRKONKYLÄ 11 4 1643 1643 1232 227
PÄNTÄNE 12 1 77 77 77
KOKONKYLÄ 13 1 18 18 18
KAUHAJOEN KYLÄ 15 1 20 20 20
HYYPÄNKYLÄ 16 1 23 23 23
VENNANMÄKI 17 1 6 6 7
KAUHAVA 233 1 708 47 264
KESKUSTA 01 1 708 47
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. 0MINAIS-
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KORSNÄS 280 4 362 362 362 140 443
KYRKOBY 01 2 273 273 273 140
MOLPE.KORSBÄCK 02 2 89 89 89
KRISTIINANKAUPUNKI 287 6 160 280 440 440 31 231
KESKUSTA YM 01 2 18 280 298 287 14
LAPPFJÄRD 11 1 127 127 120 17
PERUS 12 2 12 12 12
ALUESAIRAALA 13 1 3 3 21
KUORTANE 300 338 6 228
KIRKONKYLÄ 01 338 6
KURIKKA 301 5 542 542 542 68 175
KESKUSTA 01 3 509 509 509 68
MIEDONKYLÄ 11 1 22 22 22
LUOVANKYLÄ 12 1 11 11 11
LAIHIA 399 2 208 208 488 36 209
KIRKONKYLÄ 01 1 183 183 463 36
TORSTILA 11 1 25 25 25
LAPPAJÄRVI 403 6 145 201 346 346 61 285
KIRKONKYLÄ 11 1 191 191 191 27
KÄRNÄSAARI 12 1 22 22 22
ITÄKYLÄ 13 2 85 85 85 18
KARVALA 14 1 10 10 10 1
PUROLA 15 1 38 38 38 15
LAPUA 408 8 2702 2702 1024 129 215
KESKUSTA 01 1 232 232 731 129
SIMPSIÖ 11 1 10 10 10
TIISTSNJ0KI 12 80
LAPPAVESI OY 13 4 2418 2418 7
KOJOLA 14 1 17 17 17
ALAHELLA 15 1 25 25 25
HELLANMAA 17 54
MÄENPÄÄ 18 35
LAKALUOMA 19 65
LEHTIMÄKI 414 3 157 157 144 1 200
KESKIKYLÄ 01 2 143 143 132 1
LÄNSIKYLÄ 11 1 14 14 12
MAALAHTI 475 11 358 95 453 452 37 211
KIRKONKYLÄ YM 01 5 277 277 277 32
PETALAX 11 3 53 95 148 147 5
BERGÖ 13 3 28 28 28
HAKSAMAA 479 1 82 82 82 22 234
KIRKONKYLÄ 11 1 82 82 82 22
MUSTASAARI 499 5 825 825 1107 80 217
SMEDSBY MM. 01 2 463 463 463 20
HELSINGBY-TOBY 11 170 25
KVEVLAX MM. 12 2 254 254 254 30
SOLF 13 112 2
REPLOr 14 1 108 108 108 3
NURMO 544 2 115 161 276 770 147 249
KIRKONKYLÅ YM. 01 2 115 161 276 770 147
NÄRPIÖ 545 5 844 844 973 134 274
GAMLA NÄRPES 11 3 507 507 637 25
öVERMARK 12 1 206 206 195 60
PÖRTOH 13 1 131 131 141 49
ORAVAINEN 559 4 329 21 350 320 174 491
KIRKONKYLÄ 01 3 329 329 299 174
DJUPVATTENANDELSLAG 11 1 21 21 21
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÅ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PERÄSEINÄJOKI 589 2 121 121 237 8 164
KIRKONKYLÄ 01 2 121 121 237 8
SEINÄJOKI 743 1 4010 4010 4010 863 426
KESKUSTA 01 1 4010 4010 4010 863
SOINI 759 2 74 74 85 2 299
KIRKONKYLÄ 01 2 74 74 85 2
TEUVA 846 10 337 337 586 45 213
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 92 92 367 42
PERÄLÄ 11 1 93 93 67
KIRKONKYLÄ 12 1 30 30 30 2
RIIPI 13 1 33 33 33
NORINKYLÄ 14 1 32 32 32 1
HORO 15 1 34 34 34
ÄysTö 16 1 23 23 23
TöYSÅ 863 2 163 163 157 238
KIRKONKYLÄ 01 2 163 163 157
VAASA 905 2 203 6731 6934 6653 922 339
KESKUSTA 01 2 203 6731 6934 6653 922
VIMPELI 934 2 239 239 157 13 114
KIRKONKYLÄ 01 1 230 230 144 12
SÄÄKSJÄRVI 12 1 9 9 13 1
vÄHÄKYRÖ 942 3 485 485 444 38 250
KIRKONKYLÄ 11 3 485 485 444 38
VÖYRI 944 2 390 390 364 89 281
KIRKONKYLÄ 01 2 390 390 364 89
YLIHÄRMÄ 971 5 543 543 515 30 448
KIRKONKYLÄ 11 3 516 516 488 30
KOSOLA 12 1 13 13 13
KANKAANKYLÄ 13 1 14 14 14
YLISTARO 975 6 292 292 384 25 185
KIRKONKYLÄ 01 1 38 38 129
ASEMA JA KAINASTO 11 1 128 128 104 25
KYLÄNPÄÄ 12 1 39 39 39
HANHIKOSKI 13 1 30 30 23
ALAPÄÄ 14 26
UNTAMALA 15 1 29 29 29
MUNKKILA 16 1 28 28 34
ÄRTÄRI 989 3 404 404 404 80 203
KIRKONKYLÄ 01 3 404 404 404 80
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÅRVI 052 2 222 222 222 7 209
KIRKONKYLÄ 01 2 222 222 222 7
HALSUA 074 4 209 209 209 345
KIRKONKYLÄ 11 2 151 151 151
KANALA 12 1 18 18 18
YLIKYLÄ 13 1 40 40 40
HIMANKA 095 2 121 121 278 39 230
KIRKONKYLÄ 01 1 107 107 264 39
PAHKALAN KYLÄ 11 1 14 14 14
KANNUS 217 3 880 880 712 198 342
KANNUKSEN KAUPUNKI 11 3 880 880 712 198
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖpIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KAUSTINEN 236 3 333 333 385 32 253
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 333 333 385 32
KOKKOLA 272 1 2614 2614 2614 190 208
KAUPUNKIALUE 01 1 2614 2614 2614 190
KORTES3ÄRVI 281 3 438 438 438 153 444
KIRKONKYLÄ 11 3 438 438 438 153
KRUUNUPYY 288 5 567 567 523 37 228
VATTEN OCH AVLOPP 01 1 221 221 221 13
TERJÄRV 02 1 203 203 159 17
NEDERVETIL 11 1 100 100 100 7
AL.SÖDERBY VATTEN 12 2 43 43 43
KÄLVIÄ 315 1 330 330 330 13 226
KIRKONKYLÄ 11 1 330 330 330 13
LESTIJÄRVI 421 2 58 58 58 6 212
KIRKONKYLÄ 01 1 38 38 38 6
YLILESTI 11 1 20 20 20
LOHTAJA 429 2 234 234 234 8 229
VESIHUOLTO OY 11 1 184 184 184 3
ALAVIIRRE 12 1 50 50 50 5
LUOTO 440 2 128 79 207 207 15 166
KIRKONKYLÄ 01 1 128 128 128 15
EUGMO 11 1 79 79 79
PERHO 584 2 179 179 179 5 189
KIRKONKYLÄ 11 2 179 179 179 5
PIETARSAARI 598 1 2191 2191 2189 224 299
KESKUSTA 01 1 2191 2191 2189 224
PIETARSAAREN MLK 599 3 213 213 762 76 241
KYRKOSY MM. 11 549 73
LAPPFORS 12 1 28 28 28 3
AS ESSE VATTEN 13 2 185 185 185
TOHOLAMPI 849 2 655 655 650 285 442
KIRKONKYLÄ 11 1 610 610 610 285
SYKÄRÄINEN 12 1 45 45 40
ULLAVA 885 2 77 77 72 1 261
KIRKONKYLÄ 11 1 57 57 52 1
HAAPALA—KORPI 12 1 20 20 20
UUSIKAARLEpYY 893 5 1537 56 1593 1100 207 401
CENTRUM 01 1 56 56 311 107
KOVJOKI VATTEN AS 11 1 1339 1339
LEPU VATTEN AS 12 1 591
JEPPO 13 1 174 174 174 100
SILVAST VATTENANO. 14 1 24 24 24
VETELI 924 3 304 304 306 7 234
KIRKONKYLÄ 01 2 280 280 276 7
PULKKINEN 11 1 24 24 30
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009 1 28 28 319 6 322
KIRKONKYLÄ 01 291 6
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 1 28 28 28
HAAPAJÄRVI 069 3 696 696 709 56 233
KESKUSTA 01 3 696 696 709 56
KALAJOKI 208 1 140 140 813 86 244
RAUTION VOK 11 1 140 140 189
OK VALKEAVESI 12 624 86
NIVALA 535 8 3481 3481 1028 167 252
VESIHUOLTO OY 11 2 114 114 987 167
OY VESIKOLMIO 12 6 3367 3367 41
PYHÄJÄRVI 626 2 632 632 594 59 217
PYHÄSALMI-RUOTANEN 01 2 632 632 469 59
LÄHDEVESI OY 11 125
REISJÄRVI 691 2 344 344 335 25 261
KIRKONKYLÄ 11 2 344 344 335 25
SIEVI 746 376 19 240
SIEVIN KUNTA 01 376 19
YLIVIESKA 977 1026 115 223
VESIOSUUSKUNTA 11 1026 115
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071 10 920 920 921 331 384
KIRKONKYLÄ YM. 01 8 893 893 869 330
MIELUSKYLÄ 11 2 27 27 30 1
KYTÖKYLÄ 12 22
HAILUOTO 072 1 58 58 58 183
SANTONEN-SAUVOLA 11 1 58 58 58
HAUKIPUDAS 084 2 892 892 892 53 185
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 892 892 892 53
139 6 359 359 336 1 167
KIRKONKYLÄ YM 01 5 331 331 308 1
RAASAKKA 11 1 28 28 28
KEMPELE 244 2 717 717 696 79 208
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 717 717 696 79
KESTILÄ 247 3 202 202 178 295
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 202 202 178
KIIHINKI 255 2 488 488 488 2 178
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 488 488 488 2
KUIVANIEMI 292 3 148 148 146 34 231
ASEMAKYLÄ YM. 01 3 148 148 129 34
OI3ÄRVI 12 17
KUuSAMO 305 6 869 869 869 23 243
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01 2 771 771 771 23
RUKA YM. 02 3 59 59 59
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 1 39 39
KÄRSÄMÄKI 317 5 220 220 231 3 239
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 193 193 204 3
MIILURANTA 11 1 27 27 27
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTO VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
LIMINKA 425 2 444 444 444 47 282
LIMINKA JA TEMMES 01 2 444 444 444 47
LUMIJOKI 436 1 102 102 107 199
KIRKONKYLÄ YM. 11 1 102 102 107
MERIJÄRVI 483 109 217
KIRKONKYLÄ YM. 01 109
MUHOS 494 4 833 833 607 22 231
KIRKONKYLÄ YM. 01 539 22
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 1 29 29 33
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 2 786 786 17
HOLTINKYLÄ. SANGINJ. 13 1 18 18 18
OULAINEN 563 5 314 37 351 736 23 249
KESKUSTA YM 11 5 314 37 351 736 23
OULU 564 3 233 13202 13435 13380 1400 375
KESKUSTA YM. 01 2 13146 13146 13146 1400
PIKKARALA 11 1 233 56 289 234
OULUNSALO 567 2 413 413 435 9 204
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 413 413 435 9
PATTIJOKI 582 4 615 615 424 10 208
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 615 615 424 10
PIIPPOLA 603 3 115 115 115 219
KIRKONKYLÄ YM. 11 3 115 115 115
PUDASJÄRVI 615 10 586 586 585 5 256
KURENALUS 01 1 456 456 456 5
SARAKYLÄ 11 2 15 15 15
HETEKYLÄ 12 1 13 13 13
ALASIURUA,KALLIOSUO 13 1 14 14 14
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 1 18 18 18
SIURUA-YLISIURUA 15 2 20 20 19
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 16 1 31 31 31
HIRVASKOSKI 17 1 19 19 19
PULKKILA 617 4 239 239 224 12 312
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 181 181 148 12
HAJA-ASUTUSALUEET 11 1 58 58 76
PYHÄJOKI 625 3 37 40 77 251 2 189
KIRKONKYLÄ YM 01 3 37 40 77 251 2
PYHÄNTÄ 630 4 167 167 145 31 238
KIRKONKYLÄ YM. 11 4 167 167 145 31
RAAHE 678 7 2086 2086 2476 642 365
KESKUSTA YM. 01 3 1276 1276 2305 642
RASAPATTI OY 11 4 810 810 171
RANTSILA 682 1 162 162 206 10 242
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 162 162 206 10
RUUKKI 708 5 492 492 479 52 296
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01 5 492 492 479 52
TAIVALKOSKI 832 1 224 224 224 8 240
KIRKONKYLÄ 01 1 224 224 224 8
TYRNÄVÄ 859 250 23 197
KIRKONKYLÄ YM. 01 250 23
UTAJÄRVI 889 8 399 399 376 10 280
KIRKONKYLÄ YM. 01 8 399 399 376 10
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESI LAI TOS
VIHANTI 926 6 1582 1582 649 338 557
LAMPINSAARI 01 1 816 816 100
ILVESKORPI.KILPUA 11 1 29 29 32
LUMIMETSÄ 12 1 35 35 35
KIRKONKYLÄ YM. 13 1 155 155 478 338
VIHANTI YM 14 2 547 547 4
YLI—Il 972 2 180 180 168 4 235
KIRKONKYLÅ.TANNILA 01 1 156 156 87
KARJALANKYLÄ 11 34
LEUVANJ0KI 12 1 24 24 24
JAKKUKYLÄ 14 23 4
YLIKIIMINKI 973 5 196 196 196 179
KIRKONKYLÄ YM. 01 5 196 196 196
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105 1 156 156 156 1 191
KIRKONKYLÄ 01 1 156 156 156 1
KAJAANI 205 7 2625 541 3166 3092 85 256
KESKUSTA YM. 01 7 2625 541 3166 3060 85
SALMIJÄRVEN SAIR. 02 19
KIRKKONIEMI 11 13
KUHMO 290 2 714 714 714 239
KESKUSTA 01 2 714 714 714
PALTAMO 578 2 62 161 223 223 14 200
KIRKONKYLÄ 01 1 161 161 161 4
KONTIOMÄKI 02 1 62 62 62 10
PUOLANKA 620 2 175 175 175 190
KIRKONKYLÄ 01 2 175 175 175
RISTIJÄRVI 697 1 109 109 109 2 337
KIRKONKYLÄ 01 1 109 109 109 2
SOTKAMO 765 5 1067 1067 1055 391 492
KIRKONKYLÄ 01 5 1067 1067 1055 391
SUOMUSSALMI 777 2 535 535 535 11 194
KIRKONKYLÄ 01 2 535 535 535 11
VAALA 785 5 507 140 647 605 33 383
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 454 454 429 7
PELSO 02 1 83 83 81 26
KANKARI-JAALANKA 11 1 53 53 53
LÄNSI-VAALAN VOK 12 1 57 57 42
VUOLIJOKI 940 6 120 206 326 357 121 325
KIRKONKYLÅ 01 5 120 120 120 1
OTANMÄKI 02 1 206 206 237 120
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
LAPIN LÄÄNI
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047 2 94 94 94 437
KIRKONKYLÄ 01 1 69 69 69
KARESUVANTO 02 1 25 25 25
INARI 148 4 370 62 432 432 267
IVALO 01 2 300 300 300
KIRKONKYLÄ 02 1 70 70 70
SAARISELÄN ALUE 03 1 62 62 62
KEMI 240 4 46 3256 3302 3303 17 348
KESKUSTA 01 2 46 2361 2407 2653 17
KEMI OY 02 1 410 410 412
VEITSILUOTO 03 1 485 485 238
KEMINMAA 241 6 1059 1059 1004 176 315
KIRKONKYLÄ 01 6 1059 1059 1004 176
KITTILÄ 261 3 340 340 340 336
KIRKONKYLÄ 01 1 234 234 234
KAUKONEN 02 1 31 31 31
SIRKKA 03 1 75 75 75
KOLARI 273 4 188 188 188 208
KIRKONKYLÄ 01 2 142 142 142
SIEPPIJÄRVI 02 1 39 39 39
KURTAKKO 11 1 7 7 7
KEMIJÄRVI 320 7 312 622 934 934 15 229
KESKUSTA YM. 01 2 122 622 744 744 15
RÄISÄLÄ 02 1 48 48 48
JOUTSIJÄRVI 11 1 18 18 18
LUUSUA 12 1 50 50 50
KOSTAMO-LEVÄRANTA 13 1 33 33 33
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 1 41 41 41
MUONIO 498 1 89 89 89 251
KIRKONKYLÄ 01 1 89 89 89
PELKOSENNIEMI 583 2 97 97 97 371
KIRKONKYLÄ 11 2 97 97 97
POSIO 614 2 132 132 132 6 190
POSIO 01 2 132 132 132 6
RANUA 683 3 351 351 351 106 391
KIRKONKYLÄ 01 2 342 342 342 106
PORTIMOJÄRVI 11 1 9 9 9
ROVANIEMI 698 2 3521 3521 3510 168 293
KESKUSTA 01 2 3521 3521 3510 168
ROVANIEMEN MLK 699 16 1691 1691 1525 30 291
SAARENKYLÅ 01 4 1036 1036 817 21
MUUROLA-HIRVAS 02 2 363 363 363 4
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05 2 73 73 73 1
ALAKORKALO 06 53
OIKARAINEN 07 1 38 38 38 1
MELTAUS-TOLONEN 08 1 40 40 40 3
POROKARI-LOHINIVA 09 1 21 21 21
VIKAJÄRVI-VIKA 10 1 24 24 24
NIVANKYLÄ 12 1 24 24 24
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 1 26 26 26
TAIPALEENKYLÄ 14 1 30 30 30
TENNILÄ 15 1 16 16 16
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TE0LL. OMINAIS
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SALLA 732 3 276 276 276 3 251
KIRKONKYLÅ 01 1 245 245 245 1
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 1 15 15 15
KURSU 12 1 16 16 16 2
SAVUKOSKI 742 1 49 49 49 274
KIRKONKYLÄ 01 1 49 49 49
SIMO 751 5 186 186 186 8 213
ASEMAKYLÄ 01 2 67 67 83 2
MAKSNIEMI 11 1 43 43 43
SIMONIEMI 12 1 16 16 16
SIMON KUNTA 13 1 60 60 44 6
SODANKYLÄ 758 6 802 802 782 135 260
KIRKONKYLÄ 01 1 675 675 518 135
VARUSKUNTA 02 157
SYvÄJÄRVI 03 1 14 14 14
VUOTSO 04 1 47 47 47
PUOLAKKAVAARA 11 1 41 41 21
VAALAJÄRVI 12 1 18 18 18
KIERINKI 13 1 7 7 7
TERVOLA 845 5 339 339 342 8 218
KIRKONKYLÄ 01 4 316 316 319 5
LOUE 11 1 23 23 23 3
TORNIO 851 7 99 1688 1787 2060 79 255
KESKUSTA 01 6 51 1688 1739 2029 79
ARPELA 02 1 48 48 31
PELLO 854 4 235 235 235 29 192
KIRKONKYLÄ 01 1 189 189 189 29
JUOKSENKI 11 1 15 15 15
TURTOLA 12 1 20 20 20
LANKOJÄRVI 13 1 11 11 11
UTSJOKI 890 1 24 24 24 122
KIRKONKYLÄ 01 1 24 24 24
YLITORNIO 976 7 444 444 409 3 231
KIRKONKYLÄ 01 4 280 280 250
TENGELIÖ 11 1 26 26 21 3
LOHIJÅRVI 12 1 43 43 43
MELTOSJÄRVI 13 1 80 80 80
KAULIRANTA 14 15 15 15

txj txI 0 0
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 62
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 119
VAHIJÅRVI 02 02 P0 234
ESPOO 049
DÄMMAN 01 01 P1 8138 21819 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+OTS+DES(KL)
B000M 02 P1 8137 10537 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
PUOLARMETSÄ 03 P0 362 ALK(LIPEÄ)
KAUKLAHTI 04 P0 156 ALK(LIPEÄ)
METSÄMAA 05 P0 81 ALK(LIPEÄ)
LAHNUS 06 P0 68 ALK(LIPEÅ)
OSTAA 091 01 12164
MYLLYMAJALAMPI 02 01 P1 2104 501 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
HANKO 078
SANTALANRANTA 01 01 P0 2413
HOPEARANTA 02 P0 1614
MANNERHEIMINTIE 03 P0 505
AMPUMARATA 05 P0 732
LAPPOHJA 02 01 P0 390
HELSINKI 091
PITKÄKOSKI 01 OSTAA 091 11 117800 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+OTS+DES(HY)
VANHAKAUPUNKI OSTAA 091 11 93921 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+OTS+DES(HY)
SANTAHAMINA 02 01 P0 55 ALK(KALKKI)
OSTAA 091 01 471
TUNNELI/POHJAVESI 11 01 P0 14555
ASIKKALANSELKÄ 02 P1 1421 203383
VANTAA 092
VALKEALÄHDE 01 01 P0 3056 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KUNINKAANLÄHDE 02 P0 2503 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KOIVUKYLÄ 03 P0 1065 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
RAJAKYLÄ 04 P0 234 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KATRIINAN SAIRAALA 05 P0 153 RAUDANP.+DES(HY>
OSTAA 091 01 25931
OSTAA 049 01 27
OSTAA 245 01 13
HYVINKÄÄ 106
HYVINKÄÄNKYLÄ 01 01 P0 3958 ALK(KALKKI)+DES(HY)
SVEITSI 02 P0 2859 ALK(KALKKI)+DES(HY)
ERKYLÄ 03 P0 1164 ALK(KALKKI)+DES(HY)
HIKIÄ 04 TPO 1421 846 ALK(KALKKI)+DES(HY)
KARTANO 05 P0 356
OSTAA 091 11 84
INKOO 149
BRÄNNBOLLSTAD 01 01 P0 366 RAUDANP.(ILH)
JÄRVENPÄÄ 186
01 OSTAA 858 11 5712
KARJAA 220
LANDSDRO 01 01 P0 1180 RAUDANP.(IM)
tIELTOLA 02 P0 780 ALK(KALKKI)
NYBY 03 P0 410 ALK(KALKKI)
SAIRAALA 02 01 P0 141 ALK(KALKKI)
LINDNÄS 03 01 P0 39
MJÖLNARBY 02 P0 39
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 80 ALK(LIPEÄ)
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KARKKILA 224
TOIVIKE 01 01 P0 699
HAAVISTO 02 P0 845
POLARI 03 P0 23
KAUNIAINEN 235
01 OSTAA 858 11 1910
KERAVA 245
01 OSTAA 858 11 6114
KIRKKONUMMI 257
MEIKONJÄRVI 01 01 P1 8100 1852 ALK(KALKKI)+DES(KL)
KVARNBY 2 03 P0 239
OSTAA 049 01 381
OSTAA 999 01 2
OSTAA 257 04 337
VEIKKOLA 02 01 P0 220 ALK(LIPEÄ)
VALKOLAMPI 03 01 P1 8100 556 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(fly)
ÖVERBY 04 01 P1 8100 2279 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
PIKKALANJ0KI 05 01 P1 2200 1908
LAPINJÄRVI 407
TALLBACKA 01 01 P0 315 ALK(LIPEÄ)
PORLAMMI 02 01 P0 37
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 125 ALK(LIPEÄ)
LOHJA 427
TYTYRI 01 01 P1 2302 1750 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
MYLLYLAMPI 02 P0 1452
KAIVOLA 03 P0 1102
MOISIO 04 P0 202
LOHJAN KUNTA 428
LEMPOLA 01 01 P0 1022
TAKAHARJU 02 P0 414
OSTAA 428 02 1273
OY LOHJA AB 02 01 P1 2302 1844 SAOSTUS(AL)+FLOTAATI0÷DES(KL)
OY PARTEK AS 03 01 P0 107 SUlO (ALK)
LOVIISA 434
PANIMONMÄKI 01 01 P0 1502 ALK(LIPEÄ)
VALKO 02 P0 235 ALK(LIPEÄ)
FANTSNÄS 03 P0 475 ALK(LIPEÄ)
KÖPBACKA 04 P0 290 ALK(LIPEÄ)
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 207
MÄNTSÄLÄ 505
LUKKO 01 01 P0 285 ALK(LIPEÄ)
OJALA 02 P0 1078 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 858 12 6
MAATALOUSOPPILAITOS 02 01 P0 40 ALK(LIPEÄ)
HUMMI-PUSULA 540
VESI-PEKKA 01 01 P0 101 RAUDANP.
KYLMÄLÄHDE 02 02 P0 219
NURMIJÄRVI 543
VALKOJA 01 01 P0 878 ALK(LIPEÄ)
PELLONPERÄ 02 P0 444
LEPSÄMÄ 02 01 P0 672 RAUDANP. (IM)
NUMMENPÄÄ 02 P0 674 RAUDANP. (ILM)
KILJAVA 03 01 P0 1320 ALK(SOODA)
RÖYKKÄ 04 01 P0 154 ALK(S000A)
ORIMATTILA 560
UUSIKARTANO 01 01 P0 606 ALK(LIPEÄ)
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UUDENMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
ÄMMÄNTÖYRÄS 02 P0 500 ALK(LIPEÅ)
TÖNNÖ 03 P0 322 ALK(LIPEÅ)
SIKOSUO 04 P0 466 ALK(LIPEÄ)
PENNALA 05 P0 34 ALK(KALKKI)
KUIVANTO 11 01 P0 69
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 79 ALK(LIPEÄ)
ISNÄS 02 01 P0 32
KOSKENKYLÄ 03 01 P0 79
TAVASTSY 11 01 P0 44 ALK(LIPEÄ)
KUGGOM 12 01 P0 55
POHJA 606
KORSNÅS 01 01 P0 392 ALK(KALKKI)
8RÖDTORP 02 P0 267 ALK(KALKKI)
FORSSY 02 01 P0 257 ALK(KALKKI)
OSTAA 220 01 4
LILLFORS 03 01 P0 58
STÅLBACKA 02 P0 37
PORNAINEN 611
HYÖTINMÄKI 01 01 P0 129 ALK(LIPEÄ)
PORVOO 612
LINNAMÄKI 01 01 P0 388 RAUDAN?. (IM)
SANNAINEN 03 TPO 1700 5059 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 613 01 4
PORVOON MLK 613
SAKSANNIEMI 01 01 P0 2362 RAUDANP. (ILM)
OSTAA 612 01 26
NORIKE 02 01 P0 66 ALK(LIPEX)
NESTE OY 03 01 P1 1900 4137 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 167 ALK(LIPEX)
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 01 01 P0 150 ALK(LIPZÄ)
TESJOKI 02 01 P0 164 ALK(LIPEÅ)
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 97
SIPOO 753
OSTAA 858 11 677
02 OSTAA 999 01 177
BROBÖLE 03 01 P0 514 RAUDANP.(ILM)+DES(KL)
SIUNTIO 755
NIKUS 01 01 P0 463
BARRÅSA 02 P0 148
TAMMISAARI 835
EKERÖ 01 01 P0 1595 ALK(LIPEÄ)
BJÖRKNÄS 02 P0 1460 ALK(LIPEÄ)
TROLLBÖLE 04 P0 96 ALK(LIPEÄ)
FINNÄS (SNAPPERTUNA) 06 P0 13
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 126 ALK(S000A)+SUOD.
TUUSULA 858
01 OSTAA 858 11 3302
OSTAA 092 01 81
OSTAA 999 01 15
02 OSTAA 858 11 481
03 OSTAA 858 11 363
JÄNIKSENLINNA 11 01 TPO 1421 7284 RAUDANP.(ILM)
RUSUTJÄRVI 02 P0 1787 ALK(KALKKI)
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UUDENMAAN LXÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO KRO TUNNUS M3/D
FORSBACKA 03 P0 522 RAUDANP. (ILM)
KAIKULA 04 P0 697
FIRA 05 P0 424 ALK(SOODA)
NYGÄRO 06 P0 188
MARJAMÄKI 07 P0 360 ALK(KALKKI)
MYLLYLÄ 08 P0 498 ALK(LIPEÄ)
VÄHÄNUMMI 09 P0 413 ALK(KALKKI)
KAUNISNUMMI 10 P0 294 ALK(LIPEÄ)
LAHELA 11 P0 1070 RAUDANP. (ILM)
KELL0KOSKI 12 P0 363 ALK(LIPEÄ)
KOSKENMÄKI 13 P0 2286 ALK(KALKKI)
SÖDERKULLA 14 P0 177 RAUDANP.(IM)
SANTAKOSKI 15 P0 362 ALK(LIPEÄ)
rAKlJA 16 ~o 119 ALK(LIPEÄ)
LEISSOLA 12 01 P0 376 ALK(LIPEÄ)
VIHTI 927
01 OSTAA 927 03 754
LUONTOLA 03 01 P0 2877
ISOLÄHDE 02 P0 283
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TURUN VESI- JA YNPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006
HOSIHAUTA 01 01 P0 484
ASKAINEN 017
01 OSTAA 490 01 45
AURA 019
01 OSTAA 636 11 434
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 01 01 P1 8204 80 DES(HY)+SUOD.
DALSBRUK 02 01 P1 8204 831 DES(HY)+SUOD.
EURA 050
LOHILUOMA 01 01 TPO 3403 1898 ALK(LIPEÅ)
LÄNSI-EURA 02 P0 23 ALK(LIPEÄ)
HINNERJOKI 03 P0 3 RAUDANP. (GL)
EURAJOKI 051
IRJANNE 1 01 01 P0 415 ALK(LIPEÄ)
IRJANNE II 02 P0 468 ALK(LIPEÄ)
HALIKKO 073
JOKIRANTA 01 01 P0 560 RAUDANP. (ILM)
MUSTAMÄKI 03 P0 1
VASKIO 04 P0 75
NAJALA 05 P0 5
ANGELNIEMI 06 P0 11
VIURILA 07 P0 118
HALIKON SAIRAALA 08 P0 172 ALK(LIPEÄ)
HARJAVALTA 079
HIITTENHARJU 01 01 P0 1468
JÄRILÄNVUORI 02 P0 350
HUITTINEN 102
VAKKILA-HUHTAMO 01 01 P0 1268 ALK(LIPEÄ)
SAHKONKANGAS 02 P0 899 RAUDANP.(IM)
PÖYRIÄLÄ 03 P0 290 RAIJDANP.(ILM)
REKIKOSKI 04 P0 9 SUlO.
KAARINA 202
01 OSTAA 202 11 2075
OSTAA 853 01 1125
LITTOISTENJÄRVI 11 01 P1 8202 2455 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KALANTI 209
HAUDO 01 01 P0 236 RAUDANP.(ILM)+DES(HY)
OSTAA 895 01 96
KARINAINEN 219
OSTAA 480 11 318
KEMIÖ 243
KARKULLA 01 01 P0 180 RAUDANP.(ILM)
KOMMUNALHEMMET 02 P0 40
KIIKALA 252
SAARIKKO 01 01 P0 150
TYTYSET 02 P0 108
KISKO 259
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 13
TOIJA 02 P0 99
KIUKAINEN 262
VAANII 01 01 P0 531 ALK(LIPEÄ)
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÅRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KOKEMÄKI 271
ILMIJÄRVI 11 01 P0 1406
KOOMA 02 P0 857
K0RPI’OO 279
VERKAN 01 01 P0 74 RAUDANP.(ILM)
KOSKI TL 284
SANTIO 01 01 P0 236 ALK(LIPEÅ)+SUOD(ALK)
HEVONLINNA 02 P0 398 ALK(LIPEÄ)
KULLAA 293
RA3AVAINIO 01 01 P0 277 ALK(LIPEÄ)
KUSTAVI 304
KÄRTTY 01 01 P0 37 RAUDANPO
KUNNANTAL0 02 P0 5 RAUDANPO
SUOTORPPA 03 P0 18 RAUDANP.
KUUSJOKI 308
KUUSJOENPERÄ 01 01 P0 292
KÖYLIÖ 319
YTTILÄ 01 01 P0 599
VUORENMAA 02 P0 219
LAITILA 400
PUNTARI 01 01 P0 350 RAUDAN?. (ILM)
PALTTILA 02 P0 353 RAUDANP.(ILM)÷DE5(KL)
KOVERO 03 P0 247 ALK(LIPEÄ)
LAESSAARI 04 NO 9
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01 01 NO 303 ALK(LIPEÄ)
LEMU 419
OSTAA 481 11 62
LIETO 423
RAUVOLA 01 01 NO 556 ALK(LIPEÄ)
LINTULA 02 P0 357 RAUDANPO (ILM)
OSTAA 202 11 380
OSTAA 202 01 31
LOIMAA 430
SULAJOKI 01 01 P0 3187 ALK(LIPEÄ)
LOIMAAN KUNTA 431
METSÄMAA 01 01 P0 150 ALK(SOODA)
OSTAA 430 01 1075
LUVIA 442
VERNIKKO 01 01 P0 130 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
HANNINKYLÄ 02 NO 180 ALK(LIPEÄ)÷DES(HY)
MARTTILA 480
KERKO 02 NO 36
OSTAA 480 11 340
RAHKIO 11 01 NO 779 ALK(LIPEÄ)
MASKU 481
01 OSTAA 481 11 459
HUMIKKALA 11 01 P0 1192 ALK(KALKKI)
MELLILÄ 482
PALO 01 01 NO 303 ALK(LIPEÄ)
MERIHASKU 485
TAATTINEN 01 01 P0 85 RAUDANP.+DES(HY)
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI— KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml— TÖN MÅXRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
MIETOINEN 490
PYHÄ 01 01 P0 287 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 481 11 1
MUURLA 501
PYÖLI 01 01 P0 284
MYNÄMÄKI 503
HIIVANIITTY 01 01 P0 428 ALK(LIPEÄ)
LAAJOKI 02 P0 700 ALK(LIPEÄ)
NAANTALI 529
01 OSTAA 680 11 173
OSTAA 680 11 2770
NAKKILA 531
VIIKKALA 01 01 P0 864 RAUDANP.(ILM)+DES(HY)
OSTAA 079 01 49
NAUVO 533
VIKOM 01 01 P0 101 ALK(LIPEÄ)
NOUSIAINEN 538
01 OSTAA 481 11 322
ORIPÄX 561
PRUUKKA 01 01 P0 161
PARAINEN 573
01 OSTAA 573 11 2530
PARGAS VATTEN AB 11 01 P1 8205 3836 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(KL)
PAIMIO 577
NASKARLA 01 01 P0 1105 RAUDANP.(ILM)
PREITILÄ 02 P0 260 RAUDANP.(IM)
HAANPÄÄ 03 P0 200 RAUDANP.(IM)+DES(HY)
NUMMENPÄÄ-AAKKOINEN 04 P0 230 ALK(LIPEÄ)
PERNIÖ 586
KYLMÄSSU0-PALONUMMI 01 01 P0 649
KANKKONUMI 03 P0 294
HAUENKUONO 11 01 P0 272
TUOHITTU 12 01 P0 50
PERTTELI 587
PERKIÖ 01 01 P0 397 ALK(LIPEÄ)
PIIKKIÖ 602
HEPOJOKI 01 01 P0 441 KÄSITTELYLAITOS 602 01 04
PALOMÄKI 02 P0 33 RAUDANP.(ILM)
OUNAMÄKI 03 P0 41 RAUDANP.(ILM)
KUOPPAJÄRVI 04 P0 194 RAUDANP.(ILM)+DES(KL)
PORI 609
HARJAKANGAS 01 01 TPO 3511 20397 ALK(KALKKI)+DES(KL)
AHLAINEN 04 P0 59
OSTAA 999 01 16
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 01 01 P0 161 ALK(LIPEÄ)
02 P0 17 ALK(LIPEÄ)
PÖYTYÄ 636
01 OSTAA 636 11 539
PIHLAVA 11 01 P0 979
RAISIO 680
01 OSTAA 680 11 2923
OSTAA 680 11 1001
HINTSA 11 01 P1 8203 12104 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
HÄRJÄNRUOPPA 02 P0 985
KOIVUKUMPU 03 P0 191 RAUDANP.(IM)+DES(HY>
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
O~rTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
RAUMA 684
ÄYHÖNJÄRVI 01 01 P1 3401 8843 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
RAUMAN MLK 685
01 OSTAA 684 01 430
RUSKO 704
ANTINTALO 01 01 P0 240 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 680 11 2
RYMÄTTYLÄ 705
RIIAINEN 01 01 P1 8200 208 SAOSTUS(AL)+KONT.SUOD+DES(HY)
SALO 734
KULMALA 01 01 P0 1096 ALK(KALKKI)
PYYMÄKI 02 P0 1277 ALK(KALKKI)
KURJENPAHNA 04 P0 424 ALK(KALKKI)
YLMÄINEN 05 P0 736
NAANNUMMI 06 P0 454 ALK(LIPEÄ)
KÄRKKÄ 07 P0 585 ALK(LIPEÄ)
RISTINUMMI 08 P0 414
KIVIKUJANNUMMI 09 P0 252 ALK(LIPEÄ)
INKERE 10 P0 737 ALK(LIPEÄ)
SAUVO 738
NOMMENPÄÄ 01 01 P0 230 ALK(LIPEÄ)
RANTOLA 02 P0 9
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 01 01 P0 151
SÄKYLÄ 783
HONKALA 01 01 P0 44
OSTAA 783 02 1393
PÄÄOTTAMO 02 01 P0 487 ALK(LXPEÄ)
PORSAANHARJU 03 P0 2281
SÄRKISALO 784
NOERSY 01 01 P0 77 ALK(LIPEÄ)
PENSALO 02 P0 78 RAUDANP. (IM)
TAIVASSALO 833
TAIVASSALO 01 01 P0 184 RAUDANPO
TARVASJ0KI 838
OSTAA 480 11 122
TURKU 853
HALINEN 01 01 P1 2800 58797 SA0STUS(AL)+FL0TAATIO+DES(KL)
KAARNINKO 02 P0 1261 RAUDANP. (ILM)
LENTOKENTTÄ 03 P0 223 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 906 11 199
OSTAA 680 11 407
ULVILA 886
RAVANI 01 01 P0 1925 RAUDANP.(ILM)+DES(FtY)
OSTAA 609 01 184
OSTAA 293 01 58
UUSIKAUPUNKI 895
NERVANOERIN OTTAMO 01 01 P1 3376 SAOSTUS(FE)+FLOTAATIO+DES(KL)
LOKALAHTI 02 P0 56 RAUDANP.(GL)÷DES(HY)
VAHTO 906
PAATTISTEN VESI OY 01 OSTAA 906 11 155 ALK(S000A)
VESIHUHTA 11 01 P0 355 ALK(SOODA)
VAMPULA 913
LARINSU0 11 01 P0 511
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VEHMAA 918
01 OSTAA 503 01 286
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 234 RAUDANP.(IH)
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099
HONGON POHJAVEDENOTT 01 01 P0 59
OJALA 02 P0 295 ALK(KALKKI)
LATINAN VON 11 01 P0 33
HÄMEENKYRÖ 108
MIHARI 01 01 P0 53 ALK(SOODA)
OSTAA 108 11 596
OSTAA 932 11 41
ENONLÄHDE 11 01 P0 1428 ALK(SOODA)
IKAALINEN 143
HEINISTÖ 11 01 P0 1457 ALK(LIPEÄ)
JÄMIJÄRVI 181
JÄMIJÄRVEN VON 11 01 P0 214
KOSKI 12 01 P0 329
VIHUN VON 13 01 P0 36
KANKAANPÄÄ 214
UUSITALO 01 01 P0 2084
OSTAA 214 02 93
VARUSKUNTA 02 01 P0 521 ALK(SOODA)
MVT-ASENA 02 P0 1
KARVIA 230
POHJANKANGAS 01 01 P0 298 ALK(LIPEÄ)
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 01 P0 74
SAARENPÄÄ 12 01 P0 173
13 OSTAA 230 01 24
KIHNIÖ 250
KUNTA 01 01 P0 178
LAVIA 413
HEINIJÄRVI 01 01 P0 219 ALK(LIPEÄ)
MERIKARVIA 484
KUVASKANGAS 01 01 P0 271 SU0D(ALK)
PAULAKANGAS 02 P0 111 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 747 01 395
MOUHIJÄRVI 493
HYYNILÄ 01 02 P0 221 ALK(S000A)
NOORMARKKU 537
HARJAKANGAS 01 01 P0 355 ALK(LIPEÄ)
MATALAKOSKI 02 P0 355 ALK(LIPEX)
LEHTOLA 03 P0 56
PARKANO 581
VUORIJÄRVI 01 01 P0 1027 ALK(SOODA)
KARJANMAA 1 02 P0 378 ALK(SOODA)
OSTAA 999 01 2
POMARKKU 608
KELTTO 01 01 P0 186 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
ELEMENTTI 02 P0 32 ALK(LIPEÄ)
ALAKOULU 03 P0 19
TORNIRINNE 04 P0 32 ALK(LIPEK)
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PUNKALAIDUN 619
KANTEENMAA 01 01 P0 420 RAUDANPO (ILM)
KENNI 02 P0 48 ALK(LIPEÄ)
SIIKAINEN 747
TALLIKANGAS 01 01 P0 89 ALK(LIPEÄ)
KERNIKANTA 02 P0 430
SUODENNIEMI 772
VESIOSUUSKUNTA 11 01 P0 146 ALK(S008A)
VAMMALA 912
KILPINOKANKATU 01 01 P1 3513 2092 SAOSTUS(AL)+FLOTAATI0+DES(KL)
PALVIALA 02 01 P1 3513 110 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(HY)
VILJAKKALA 932
HAVERI 01 01 P0 98 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 932 11 5
VILPEE 11 01 P0 86
ÄETSÄ 988
RIITANIITtJNOJA 01 01 P0 228 ALK(KALKKI)+SU0D.
KUUKINHAA 02 P0 82
KINNALA 03 P0 266 ALK(LIPEÄ)
RUOTSILA 05 P0 290 ALK(LIPEÄ)
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AHVENANMAAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- MO- ‘~ÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
FINSTRÖM 060
KYRKOBY 01 01 P0 8
OSTAA 478 11 266
HAMMARLAND 076
11 OSTAA 478 11 191
JOMALA 170
01 OSTAA 478 11 534
LEHLAND 417
01 OSTAA 478 11 76
MAARIANHAMINA 478
01 OSTAA 478 11 2787
ÅLANDS VATTEN AB 11 01 P1 8209 3855 SAOSTUS(AL)+DES(KL)
SALTVIK 736
LAUSBÖLE 11 01 P1 8208 498 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
SUND 771
11 OSTAA 736 11 140
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HÄMEEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016
KOLAVAINEN 01 01 P0 942
ANIANPELTO 02 90 29
LOUKKUHARJU 03 90 1
FORSSA 061
VIEREMÅ 01 01 P0 5394 ALK(LIPEÄ)
LINIKKALA 02 P0 1328 ALK(LIPEÄ)
HATTULA 082
KALKKONEN 01 01 P0 892
OSTAA 082 02 62
VARUSKUNTA 02 01 P0 522
SUONTAKA 03 01 90 114
04 OSTAA 082 01 97
MAUNO 083
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 158 ALK(SOODA)
11 OSTAA 999 01 22
HAUSJÄRVI 086
OITTI 01 01 P0 514 ALK(LIPEÄ)
RYTTYLÄ 02 01 P0 180 ALK(LIPEÅ)
HIKIÄ 03 01 P0 152 ALK(LIPEÄ)
HOLLOLA 098
TIILIJÄRVI 01 01 P0 1125 RAUDANP.(ILM)+DES(Hy)
SALPA-MATTILA 02 90 925 ALK(LIPEÄ)+DES(Hy)
OSTAA 098 11 243
HERRALA 02 01 P0 51 ALK(LIPEÄ)+DES(Hy)
KUKKILA-KALLIOLA 03 01 P0 97 ALK(S000A)+DES(HY)
RUOPPA 11 01 P0 2924 ALK(LIPEÄ)+DES(KL)
HUMPPILA 103
KOIVISTONHARJU 11 01 P0 357 ALK(LIPEÄ)
HUHTI 02 90 105 ALK(LIPEÄ)
HÄMEENLINNA 109
KYLMÄLAHTI 01 01 P0 1452 RAUDANP.(ILM)+0E5(Hy)
AHVENISTO 02 TPO 10390 RAUDANPO (ILM)
JANAKKALA 165
KUUMOLA 01 01 P0 1499 ALK(LIPEÄ)+055(Hy)
SOKERITEHDAS 02 01 P0 321
OSTAA 165 01 18
KIIPULASÄÄTIÖ 03 01 90 86 SUOD(ALK)
HUUNA 04 01 P0 853 ALK(LIPEÄ)+DES(Hy)
MALLAKORPI 02 P0 194 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 999 01 53
JOKIOINEN 169
KUUMA 01 01 P0 47
OSTAA 169 11 1034
SÄRKILAMPI 11 01 P0 2534
KALVOLA 210
KANKAINEN 01 01 P0 631 ALK(LIPEÄ)
KOSKI HL 283
ILOLANNARJU 01 01 P0 127
KÄRKÖLÄ 316
KUKONMÄKI 01 01 90 505
KIRKONKYLÄ 02 P0 155 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 999 01 19
LAHTI 398
JALKARANTA 01 01 P0 11936 ALK(KALKKI)÷DE5(KL)
URHEILUKESKUS 02 P0 4287 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
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HÄMEEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
RENKOMÄKI 03 P0 2182 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
LAUNE 04 P0 2343 ALK(LIPEX)+DES(HY)
RIIHELÄ 05 P0 1348 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KÄRPÄNEN 06 P0 204 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KUNNAS 07 P0 548 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
TAKKULA 08 P0 9 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
OSTAA 098 11 2648
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 542 ALK(KALKKI)+SUOD.
KAUNISNIEMI 02 P0 104 ALK(LIPEÄ)
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 321
LÄYLIÄINEN 02 01 P0 67
LAUNONEN 03 01 P0 213
NASTOLA 532
LEVONNIEMI 01 01 P0 1142 ALK(LIPEÄ)
MÄLKÖNEN 02 P0 1100 ALK(LIPEÅ)
PELTOLA 03 TPO 1416 670 ALK(LIPEX)
VILLÄHDE 04 P0 59 ALK(LIPEÄ)
UUSIKYLÄ 05 P0 163 ALK(LIPEÄ)
KUIVAMAITO OY 06 P0 864 ALK(LIPEÅ)
PADASJOKI 576
KULLASVUORI 11 01 P0 533 ALK(KALKKI)
RENKO 692
ISOMÄKI 01 01 P0 126 ALK(LIPEÄ)
RENKOLA 02 P0 113
RIIHIMÄKI 694
HERAJOKI 01 01 P0 3933 RAUDANPO (ILM)
PIIRIVUORI 02 P0 3650 RAUDANP.(ILM)
SOMERO 761
RAUTELANNUMMI 11 01 P0 1069
KERKOLA 02 P0 71
PITKÄJÄRVI 03 P0 210
KASKISTO 04 P0 93
TAMMELA 834
SYRJÄHARJU 01 01 P0 392
MUSTIALA 02 01 P0 120
11 OSTAA 834 01 65
ONKILAMPI 12 01 P0 61
TUULOS 855
LAIKANMÄKI 01 01 P0 69 SUOD(ALK)
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 192 ALK(LIPEÄ)
ISONIITTY 02 P0 167 ALK(SOODA)
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 1 01 01 P0 129
KORKEAKOSKI II 02 P0 131 ALK(SOODA)
OSTAA 999 01 26
KANGASALA 211
RIKU 01 01 P0 3097 ALK(SOODA)+DES(HY)
UKKIJÄRVI 02 P0 326 DES(HY)+SUOD(ALK)
RUUTANA 03 P1 3573 195 DES(RY)+SUID.
RAIKKU 04 P1 3572 15 DES(HY)+SUOD.
OSTAA 999 Ii 2
KUOREVESI 299
PIHLAISTO 01 01 P0 296 ALK(KALKKI)
PLM. HALLI 02 01 P0 304 ALK(SOODA)
HÄMEEN LÄÄNI
VESIS-. VESI- KÄSITTELY
TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
TUNNUS M3/D
OSTAA 299 01 10
KURU
KARUSTA A
KARUSTA 8
KYLMÄROSKI
PAPPILA
LEMPÄÄLÄ
SÄÄKS3ÄRVI
SOTAVALTA
LEMPOINEN
303
310
418
LUOPIOINEN
KK. POHJAVEDENOTTAMO
KK. PINTANEDENOTTAMO
SYRJÄNHARJ U
LÄNGELMÄKI
KUNTA
439
443
11 01 P0
02 P0
01 01 P0
01 01 P1
02 P0
03 P0
3524
01 01 P0
02 P1 3578
02 P0
01 01 P0
50 KÄSITTELYLAITOS 303 11 02
242 ALK(S000A)
117 ALK(5000A)+DES(Hy)
689 ALK(S0ODA)+OES(HY)
1046 ALK(KALKKI)
640 ALK(LIPEÄ)+DES(Hy)
87 ALK(LIPEÄ)+DES(KL)
30 SAOSTUS(AL)+OES(KL)
46 ALK(LIPEÄ)+DES(KL)
68
MÄNTTÄ 506
KIRSTINHAR3U
LEPPÄJÄRVI
METSÄ-SERLA
NOKIA 536
VINNUSJÄRVI
JOKISENJÄRVI
ORIVESI 562
KARNUNOTKO
NAARAJOKI
HIRSILÄ
PIRKKALA 604
01 01 P0
02 P0
OSTAA 506 02
02 01 P1 3562
01 01 P0
OSTAA 837 01
02 01 P1 3551
01 01
02
03
01 OSTAA 418 01
OSTAA 837 01
ALK(LIPEÄ)
ALK (KALKKI)
PÄLKÄNE
KINNALA
635
RUOVES 1
VISUVESI
JÄMINKIPOHJA
RUHALA
OSUUSKUNTA VESI3AKO
702
01 01 P0
01 01 P0
02 01 P0
03 01 P0
11 01 P0
419 ALK(S000A)
127 RAUOANP. (ILM)
92 ALK(S000A)
55 ALK(LIPEÄ)
487 ALK(KALKKI)
SAHALAHTI
KUNTA
730
01 01 P1 3572 1307 SAOSTUS(AL)+DES(HY)
TAMPERE
RUSKO
KAUPINOJA
MESSUKYLÄ
PINSIÖ
MUSTALAMPI
JULKUJÄRVI
POLSO
KÄMMENNI EMI
SA0STUS(AL) +VAAKASELK+DES(KL)
SAOSTUS(AL) +VAAKASELK+DES(KL)
RAUDANPO (ILM)+DES(KL)
ALK(LIPEÄ) +DES(HY)
ALK(LIPEÄ) +DES(KL)
ALK(LIPEÄ) +DES(KL)
SAOSTUS (AL) +KONT. SUOD+OES (KL)
SAOSTUS(AL) +KONT. SUOD+DES(HY)
TOIJALA
MAKKARASELKÄ
864
01 01 P1 3522 1542 SA0STUS(AL)+FLOTAATIO÷OES(KL)
URJALA
LAUKEELA
NUUTAJÄRVI
HYRSYNHARJU
887
01 01 P0
02 01 P0
02 P0
303 RAUDANPO (ILM)
149 DES(KL)÷SUOD.
200 ALK(LIPEÄ)
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KUNTA
OTTAMO
KUN -
TA
NRO
LAI- OTTA
TOS- Ml
NRO NRO
ALK (SOODA)
SAOSTUS (AL) +VAAKASELK÷DES (EL)
ALK(KALKKI) +DE5 (KL)
SAOSTUS (AL) +FLOTAATIO+DES ( KL)
355
172
976
3532
5063
825
651
108
411
905
282
1889
P0
P0
P0
837
01 01 P1 3571
02 P1 3531
03 P0
04 P0
05 P0
06 P0
07 P1 3531
08 P1 3531
OSTAA 980 01
26300
15020
4590
6460
4081
1609
124
124
231
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HÄMEEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- MO- TÖN MÄÄRÅ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VALKEAKOSKI 908
TYRYNLA14TI 01 01 P1 3571 6067 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(KL)
VESILAHTI 922
01 OSTAA 180 01 55
VIIALA 928
VESIPERÄ 01 01 TPO 740 RAUIJANP.(ILM)+DES(KL)
VILPPULA 933
PÄIJÄNNE 01 01 P0 48 ALK(SOODA)
PYNNÖSKYLÄ 02 P0 759 ALK(SOODA)
KOLHO 02 01 P0 363 ALK(SOODA)
VIRRAT 936
KANGAS 11 01 P0 805 ALK(LIPEX)
PUTTOSHARJU 02 P0 385 ALK(LIPEÄ)
POHJAVEDEN OTTAMO 12 01 P0 19
YLÖJÄRVI 980
AHVENISTO 01 01 P0 2992 ALK(KALKKI)
SAURIO 02 P0 440 ALK(KALKKI)+DES(HY)
OSTAA 837 01 354
02 OSTAA 980 01 288
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KYMEN KÄÄNI
KUN- LAI— OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAM0 NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMXKI 044
METTÄLÄ 01 01 P0 335 ALK(LIPEÄ)
KIRKONKYLÄ 02 P0 18
RUOK0SUO 02 01 P0 615 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
NAPANOJA 02 P0 268 ALK(LIPEÄ)+DES(MY)
VARUSKUNTA 03 01 P0 106
MAMINA 075
RYLJY 02 P0 1324 ALK(5000A)+DES(Hy)
RUISSALO 03 P0 1625 ALK(S000A)+DES(HY)
TÖYTÄRINKOSKI 07 P1 977 SAOSTUS(AL)+FL0TAATIO+DES(KL)
IITTI 142
MYLLYTÖYRY 01 01 P0 140
KAUSALA 11 01 P0 618 ALK(LIPEÄ)•
OSTAA 142 01 27
IMATRA 153
IMMALANJÄRVI 01 01 P1 10407 ALK(KALKKI)+DES(KL)
OSTAA 700 01 23
0VAK0 STEEL 02 01 P0 282
OSTAA 153 01 186
RAJAVARTIOSTO 03 01 P0 133 ALK(S000A)
OSTAA 153 01 12
JAALA 163
RUHMAANHARJU 01 01 P0 80
JOUTSENO 173
HONKALAHTI 01 01 P0 688 ALK(LIPEÄ)
AHVENLAMPI 02 P0 979
PERÄSUONNIITTy 03 P0 324 ALK(S000A)
KORVENKYLÄ 02 01 P0 227
TIURUN SAIRAALA 03 01 P0 132
KONNUNSUO 04 01 P0 209 ALK(LIPEÄ)
RAUMAN SAIRAALA 05 01 P0 301
RAUMAN SAIRAALA 02 P1 0411 60
KOTKA 285
LANGINKOSKI 01 01 P1 1411 17707 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK4DES(KL’
PEIPPOLA 03 P0 118 ALK(L1PEÄ)
A.AMLSTRÖM Oy 03 01 P1 1411 2301 SAOSTUS(AL)+VAAKAsELK±oEp~KL~
KOUVOLA 286
KÄYRÄLAMPI 01 01 P1 1418 217 SA0STUS(AL)+VAAKASELK~-I~ES(KL)
MAUKKAJÄRVI 02 TPO 6483 RAUDANP. (ILM)
VIILANSUO 03 P0 613 ALK(S000A)
KUUSANKOSKI 306
PILKANMAA 01 01 P1 1411 3664 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
POHJANKORPI 02 P0 705
TÄHTEE 03 P0 263
HUUMKAJAVUORI 04 P0 280
VOIKKAA 05 P0 99
LAPPEENRANTA 405
HUHTINIEMI POHJAVESI 01 01 TPO 9916 KÄSITTELYLAITOS 405 01 02
MUNTINIEMI PINTAVESI 02 P1 0411 918 SA0STUS(AL)+VAAKASELK~DEs~KL)
MUUKKO 1-2 03 P0 1588 ALK(KALKKI)
PUSLAMÄKI 05 P0 878
MANHIKEMPPI 02 01 TPO 2300
T0IKAN TUNNELI 02 P0 717
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 74 ALK(S000A)
KUUKANNIEMI 02 01 P0 71 ALK(S000A)
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KYMEN KÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01 01 P0 515 ALK(S000A)
JURVALA 02 01 P0 65
MIEHIKKÄLÄ 489
PELLINKANGAS 01 01 P0 133 ALK(S000A)
NUI3AMAA 539
JOUSIKANGAS 01 01 P0 63 ALK(S000A)
PARIKKALA 580
LIK0LAMPI 01 01 P0 500 ALK(LIPEÄ)
PYRTÄÄ 624
HEINLAHTI 01 01 P0 216 ALK(LIPEÄ)
KANGASMÄKI 02 P0 83 ALK(LIPEÅ)
KORKIAHARJU 02 01 P0 89 ALK(LIPEÄ)
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01 01 P0 699 ALK(KALKKI)
ASEMANSEUTU 02 01 P0 33 ALK(LIPEÄ)
RUOKOLAHTI 700
LAMPSIINLAMPI 01 01 P0 430 ALK(LIPEÄ)
0RITLAMPI 02 P0 19 ALK(LIPEÄ)
HUHTASENKYLÄ 03 P0 26 ALK(LIPEÄ)
SAARI 728
SALO 01 01 P0 36
AKONPOHJA 02 P0 11
SAVITAIPALE 739
UKONKUOPPA 01 01 P0 322 KÄSITTELYLAITOS 739 01 03
OJASTI 03 P0 4 RAUDANPO
AN3ALANKOSKI 754
KELTAKANGAS 01 01 P0 501 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
KARJALANKULMA 02 P0 711 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 754 11 549
TEHTAANMÄKI 03 01 P0 627
INKEROINEN-MARINKYLÄ 02 P0 108 ALK(LIPEÄ)
SIPPOLA 05 01 P0 38 ALK(LIPEÄ)
KAIPIAINEN 07 01 P0 160 ALK(LIPEÄ)
TAKAMAA 11 01 P0 609 ALK(LIPEÄ)
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 01 01 P0 232 ALK(SOODA)
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 77 ALK(SOODA)
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 99 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
JOKELA 02 P0 674 ALK(LIPEÅ)
UTTI 02 01 P0 23
UTIN VARUSKUNTA OSTAA 999 01 49 ALK(KALKKI)
VUOHIJÄRVI 03 01 P0 85 ALK(LIPEÄ)
VEKARAJÄRVEN VARUSK. 04 01 P0 593 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
VALKEALAN SAIRAALA 06 01 P0 81 RAUDANPO
TUOHIKOTTI 07 01 P0 28
VEHKALAHTI 917
HUSULA 01 01 P0 503 RAUDANP. (IM)
SUMMA 02 P0 213 ALK(LIPEÄ)
NEUVOTON 03 P0 306 ALK(LIPEÄ)
MYLLYKYLÄ 04 P0 35 ALK(LIPE~)
VIROLAHTI 935
HÄRMANKANGAS 01 01 P0 137 ALK(S000A)
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 60
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MIKKELIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ
EMONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ
PAHKAJÅRVI
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ
HEINOLA 088
ALA-MUSTERI
JYRÄNKÖ 1
JYRÄNKÖ 2
HAKASUO
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ
VIERUMÄKI
HEINÄVESI
KIRKONKYLÄ
HI RVENSALMI
KIRKONKYLÄ
RERNIÖNNIEMI
JOROINEN
KOTKATHARJU
JUVA
SALAJÄRVI
MURTONEN
JÄPPILÄ
KIRKONKYLÄ
KANGASLAMPI
ITKONSAARI
KANGASNIEMI
KIRKONKYLÄ
KERIHÄKI
VENEENNIEMI
MIKKELI
PURSIALA
HANHIKANGAS
PITKÄJÄRVI
OLKKOLANNI EMI
MIKKELIN MLK 492
OTAVA
MÄNTYHARJU
VANNEKIVI
PERTUNMAA
KIRKONKYLÄ
KUORTTI
PIEKSÄMÄKI
KUKKAROJÄRVI
01 01 P1 0411
01 01 P1 0429
02 P0
01 01 P0
01 01 P0
01 01 P0
02 P0
03 P1 1414
04 P0
01 01 P0
02 OSTAA 088 01
04 01 P0
RAUDANP. (IM)+DEs(Hy)
DES ( RY)
DES (ML)
ALK(LIPEÄ)
ALK(LIPEÄ)
RAUDANPO
ALK(LIPEÄ)
SAOSTUS (AL) +FLOTAATIO+DES (ML)
ALK(S000A) +DES(HY)
DES (Hy) +SUOD (ALK)
ALK(SOODA)
ALK (S000A)
111
59
84
362
138
1760
501
415
852
414
123
157
370
91
67
11 01 P1 0422
01 01 P1 1492
02 P0
01 01 P0 506
090
097
171
178
184
212
213
246
491
ALK(KALKKI) +DES(HY)
DES (HY) +SU0D
ALK(SOODA)
DES (MY) +SUOD.
ALK(LIPEÄ)
ALK(LIPEÄ)
ALK(LIPEÄ)
ALK(KALKKI) +DES (MV)
RAUDANPO (ILM)
RAUDANP. (ILM)
RAUDANPO (ILM)
SUOD.
RAUDANPO (ILM)
SAOSTUS (AL) +VAAKASELK--DKS
ALK(SOODA)
01 01 P1 0417
02 P0
01 01 P0
01 01 P0
01 01 P0
01 01 P0
01 01 TPO 0415
02 P0
03 P1 0415
02 01 P0
01 OSTAA 491 01
02 01 P1 0415
01 01 P0
01 01 P0
02 01 P0
01 01 P1 1479
501
399
56
74
623
430
5855
2951
349
453
466
216
834
123
64
4006
507
588
593
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MIKKELIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 01 01 P0 703 ALK(S000A)
PARTAHARJU 03 01 P0 230 ALK(SOODA)
04 OSTAA 594 03 190
KYLMÄPURO 05 01 P0 33
PUNKAHARJU 618
PUNKASALMI 02 01 P0 435 ALK(SOODA)
PUUMALA 623
KITULANNIEMI 01 02 TPO 0411 290 ALK(LIPEÄ)
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 345 ALK(KALKKI)
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 335 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
SAVONLINNA 740
VÄÄRÄSAARI 01 01 P1 0421 5308 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
LÄHTEELÄ 02 P0 691 ALK(KALKKI)
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0431 99 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
SULKAVA 768
VILKALAHTI 01 01 P0 268 ALK(KALKKI)
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 709 ALK(LIPEÅ)
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 38
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VE5I5- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENO 045
HUOSIOLAMPI 01 01 P0 599 ALK(KALKKI)
KALTIMO 02 01 P0 450 ALK(S000A)
ILOHANTSI 146
PUTKELA 01 01 P0 964 KÄSITTELYLAITOS 146 01 02
JOENSUU 167
EROLANNIEMI 01 01 P0 4776 KÄSITTELYLAITOS 167 01 02
JYNKKÄ 02 P0 4534 ALK(KALKKI)
LYKYNLAMPI 03 P0 2709 ALK(KALKKI)
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 757 ALK(S000A)
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 251 ALK(LIPEÄ)
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 127 ALK(S000A)
HEINÄVAARA 02 01 P0 53
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 1249 ALK(LI?EÄ)
PUHOS 02 01 P0 86 ALK(LIPEÄ)
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01 01 TPO 4823 334 ALK(LIPEÄ)
LEHMO 02 01 P0 264
PLM. KONTIORANTA 03 01 P0 533 RAUDANP.(ILM)+DES(HY)
PAIHOLAN SAIRAALA 05 01 P0 157 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
11 OSTAA 276 02 63
KULHO 12 01 P0 29
OUTOKUMPU 309
KAITALAMPI 01 01 P1 0425 1460 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+OES(KL)
SAARI-OSKAtIO 02 P0 471 ALK(KALKKI)
LIEKSA 422
LIEKSANJOKI 01 01 P1 0442 1228 SAOSTUS(AL)+OES(KL)
NÄLÄHÖ 02 P0 621
RUUNAA 03 P0 64 ALK(KALKKI)
KORKEAKOSKI 04 P0 474
VIEKIJÄRVI 05 P0 38
11 OSTAA 422 01 38
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 657 ALK(KALKKI)
02 OSTAA 426 05 520
AHONKYLÄ 03 01 P0 344
PLM. YLÄMYLLY 05 01 P0 685 ALK(LIPEÄ)
11 OSTAA 426 03 29
12 OSTAA 426 03 33
KÄSÄMÄ 13 01 P0 48 ALK(S000A)
NURMES 541
KÖTSINMÄKI 01 01 P0 1355 ALK(KALKKI)
POLVIJÄRVI 607
LAVALAMPI 01 01 P0 457 ALK(SOODA)
11 OSTAA 607 01 94
12 OSTAA 607 01 43
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01 01 NO 315 SUlO.
NIITTYLAHTI 02 01 P0 144 ALK(S000A)
OSTAA 167 01 60
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
KUN- LA!- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 218 SUOD (AtK)
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 606 ALK(KALKKI)
RIIKOLA 11 01 P0 159 ALK(KALKKI)
UUSI-VÄRTSILÄ 12 01 P0 127
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 253 ALK(S000A)
VALTIMO 911
JUPOSÄRKKÄ 01 01 P0 155 RAUDAN?. (IM)
NUOLIKOSKI 02 P0 136 RAUDANP. (IM)
VIERULAMPI 11 01 P1 0446 66 SUlO.
VÄRTSILÄ 943
KUKKOLAMPI 11 01 P1 0101 118 SUlO.
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KUOPION LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140
MAUKINIEMI 01 01 P1 0452 1476 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KYLLIKINRANTA 02 TPO 3151 RAUDANPO (ILM)
OSTAA 140 02 2
JUANKOSKI 174
RAJASALMI 01 01 P0 741 ALK(KALKKI)
MUURUVESI 02 01 90 248 ALK(LIPEÄ)
SÄYNEINEN 03 01 P0 164 ALK(KALKKI)
11 OSTAA 174 03 14
KAAVI 204
PALOKANGAS 01 01 90 318 ALK(LIPEÄ)
KARTTULA 227
VÄLISALMI 01 01 P0 209 ALK(LIPEÅ)
KEITELE 239
MAAHERRANNIEMI 01 01 90 456 RAUDANPO (ILM)
KIURUVESI 263
KARJUMÄKI 01 01 90 1356 ALK(KALKKI)
OSTAA 626 01 72
UKONMÄKI 11 01 90 41
KUOPIO 297
ITKONNIEMI 01 01 91 0427 16790 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO-~DES(KL)
REPOSAARI 02 TPO 3135 RAUDANP.(ILM)÷DES(KL)
RIISTAVESI 02 01 90 142 RAU0ANP.(ILM).DES(KL)
VAAJASALON SAIRO 2 03 02 90 65
LAPINLAHTI 402
HONKANIEMI 01 01 90 2869 ALK(LIPEÄ)
HAHINAMÄKI 02 90 828 ALK(LIPEÄ)
ALAPITKÄ 02 01 P0 57
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0427 894 ALK(KALKKI)+DES(KL)
SORSAKOSKI 02 01 P1 0427 260 ALK(LIPEÄ)+SUOD(ALK)+DES(HY)
KOTALAHTI 03 01 P1 123 DES(HY)+SUOD.
MAANINKA 476
KESKISAARI 01 01 P0 218 ALK(KALKKI)
VARPANIEMI 02 90 683
NILSIÄ 534
KANKAAN VEDENOTTAMO 01 02 90 763 ALK(KALKKI)
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 110 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+0Es(Ffl)
KIRKONKYLÄ 02 P0 443 ALK(KALKKI)
HOVINKYLÄ 11 01 90 55 suoo(ALK)
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 380 ALK(LIPEÄ)
RAUTAVAARA 687
ROUSKU-VALKEINEN 01 01 90 237 RAUDANPO (ILM)
VELLIKANGAS 11 01 90 118
SIILINJÄRVI 749
TOIVALA 01 01 P1 0427 770 SAOSTUS(AL)+DES(HY)
KOIVUNIEMI 02 01 90 1073
HAKKARALA 02 P0 962 ALK(LIPEÄ)
RISSALA 03 01 90 164 RAUDANPO (ILM)
SONKA3ÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 240 ALK(LIPEÄ)
MATILANNIEMI 02 90 235
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KUOPION LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
SUKEVA 02 01 P0 98 ALK(LIPEÄ)
SUKEVAN VANKILA 1 03 01 P0 72
SUKEVAN VANKILA 2 02 P1 0458 201 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY)
11 OSTAA 762 01 53
SUONEN3OKI 778
KAATRO 01 01 P0 884 ALK(KALKKI)
TOLMUSLAMPI 02 P0 680 ALK(KALKKI>
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 170 ALK(KALKKI)
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÅ 01 01 P0 251 ALK(S000A)
VARKAUS 915
VILTINRANTA 01 01 P1 0427 6217 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
VARPAISJÄRVI 916
KARJALAISENMÄXI 01 02 P0 290 ALK(S000A)
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 132
VESANTO 921
ASINSALMI 01 01 P0 241 ALK(KALKKI)
VIEREMÄ 925
MYLLY3ÄRVI 01 01 P0 526 ALK(S000A)
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOR- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077
TERVANIEMI 01 01 P1 1437 228 SAISTUS(AL)+DES(HY)
HALMENIEMI 02 01 P1 1437 217 SAOSTUS(AL)÷DES(Hy)
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11 01 P0 238 ALK(LIPEÄ)
KAISLARANTA 02 P0 190 ALK(LIPEÄ)
JYVÄSKYLÄ 179
PEKONNIEMI 01 01 P0 2358 ALK(LIPEÄ)+8E5(Hy)
VIITANIEMI 02 P1 1429 19563 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
JYVÄSKYLÄN MLK 180
KESKI-PALOKKA 01 01 P0 468 ALK(LIPEÄ)
KIRRI 02 P0 362
LIINALAMPI 03 P0 541 ALK(LIPEÄ)
JANAKKA 04 P1 1431 2680 SA0STUS(AL)+FL0TAATIQ+flEs(K:~)
TYYPPÄLÄ 05 P0 232 ALK(LIPEÄ)
KÖNTYSLAMPI 02 01 P0 340 ALK(KALKKI)
JÄMSÄ 182
HERÄKULMA 01 01 P0 1126 ALK(KALKKI)
KOLLINKANGAS 02 P0 2013 ALK(KALKKI)
JÄMSÄNKOSKI 183
LEHMI5U0 01 01 P0 1351 ALK(LIPEÄ)
KAAKKOLAMMI 02 P0 1654 ALK(LIPEÄ)
KANNONKOSKI 216
NUOTTANIEMI 01 01 P0 155 ALK(LIPEÄ)
KARSTULA 226
PÖNKÄ 01 01 P0 293 RAUDANP.(ILM)
RILLAKANGAS 02 P0 301 ALK(LIPEÄ)
KEURUU 249
KUKKAINOJA 01 01 P0 416 ALK(LIPEÄ)
ALALAMPI 02 P0 1198 ALK(LIPEÄ)
TERVA 03 P0 442 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 249 04 5
HAAPAMÄKI 02 01 P0 337 ALK(KALKKI)
PAJULAMPI 03 01 P0 179 ALK(KALKKI)
KALETON 04 01 P0 52 ALK(S000A)
KINNULA 256
VIRPIKANGAS 01 01 P0 331 ALK(S000A)
KIVIJÄRVI 265
TERVANIEMI 01 01 P0 150 ALK(LIPEÄ)
KONGINKANGA5 274
POHJOISNIEKKA 01 01 P0 94 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
KONNEVESI 275
KAIVOPUISTO 01 01 P0 204 RAUDANPO
KORPILAHTI 277
VIHTAKANGAS 01 01 P0 465
KURHOINEN 291
MÄLLYKÄINEN 01 01 P0 394 ALK(LIPEÄ)
KYYJÄRVI 312
SORMIHARJU 01 02 P0 230 ALK(LIPEÄ)
LAUKAA 410
SULKUSILTA 01 01 P0 385 ALK(LIPEÄ)
PAVILJONKI 02 P0 290
T0RAMÄKI 03 P0 160
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LEPPÄVESI 04 P0 341 ALK(KALKKI)
OSTAA 999 01 172
02 OSTAA 999 01 469
LEIVONMÄKI 415
KANGASLAMPI 01 01 P0 75 ALK(LIPEÄ)
MULTIA 495
KIRKKORANTA 01 01 P0 322 ALK(LIPEÄ)
MUURAME 500
SUURUSKANGAS 01 01 P0 533 ALK(LIPEÄ)
INNANLAHTI 02 P0 186 ALK(LIPEÄ)
KINKOMAA 02 01 P0 155 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄVESI 592
HÄTÄLÄ 01 01 P0 267 ALK(LIPEÄ)
KAIVANTO 02 P0 100 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
PIHTIPUDAS 601
NIEMENHARJU 01 01 P0 542 ALK(LIPEÄ)
LIKOLAMPI 02 01 P0 132
LEPPÄKANGAS 12 01 P0 85
PYLKÖNMÄKI 633
RIMMINKANGAS 01 01 P0 52 ALK(LIPEÄ)
SAARIJÄRVI 729
HERAJÄRVI 11 01 P1 1461 5 DES(HY)
AHVENLAMPI 02 P0 729 ALK(LIPEÄ)
V008INNIEMI 03 P0 340 ALK(LIPEÄ)
MANNILA 04 P0 306 ALK(LIPEÄ)
SUMIAINEN 770
KUOKANNIEMI 01 01 P0 62 ALK(LIPEÄ)
SUOLAHTI 774
MUTAPOHJA 01 01 P0 1787 ALK(KALKKI)
SÄYNÄTSALO 787
SÄYNÄTSALO 01 01 P0 767 RAUDANPO
TOIVAKKA 850
MAUNONEN 01 02 P0 143 ALK(LIPEÄ)
UURAINEN 892
SALMI-KUUKKA 01 01 P0 65 ALK(LIPEÄ)+SUOD.
KARVIA 02 P0 82 ALK(LIPEÅ)
VIITASAARI 931
KOKKOLANNIEMI 01 02 P0 949 ALK(SOODA)+DES(HY)
ÄÄNEKOSKI 992
HÄRÄNVIRTA 01 01 P1 1441 2944 SA0STUS(AL)+DES(HY)
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMÄ 004
HAARUSKANGAS 01 01 P0 917 ALK(LIPEX)+SUOD(ALK)
KIRKONKYLÄ 02 P0 71
EKOLA 04 P0 34
KUOPPALA 05 P0 149 SUOD(ALK)
OSTAA 971 11 77
PÖYNÖNEN 02 01 NO 69 ALK(LIPEÄ)
HAKOLA 02 P0 37 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 004 01 1
HOLHANKANGAS 11 01 P0 41
ALAJÄRVI 005
PORASHARJU 01 01 P0 706 ALK(KALKKI>
HÖYRINGINHARJU 11 01 P0 1023 RAUDANPO (ILM>
PYNTTÄRI 02 P0 20
OSTAA 005 01 6
12 OSTAA 005 01 446
13 OSTAA 005 11 275
MENKIJÄRVI 1 14 01 P0 49
ALAVUS 010
RITOLANMÄKI 01 01 P0 522 ALK(LIPEÄ)
VAJESOJA 1 02 P0 261
VAJESOJA 2 03 P0 261 ALK(LIPEÄ)
PYYLAMPI 04 P0 721 ALK(LIPEÄ)
VESIYHTYMÄ 11 01 P1 4409 121
ILMAJOKI 145
KOSKUSLÄNDE 01 01 P0 1915 RAUDANPO
11 OSTAA 145 01 66
12 OSTAA 145 01 60
SEPPÄLÄ 14 01 P0 41
HAMINANKALLIO 15 01 P0 44
OSTAA 999 01 21
MÄKI 17 01 P0 42
RÖYSKÖLÄ 18 01 P0 33 RAUDANP.(ILM)
ISOJOKI 151
KUJALA 01 01 P0 195 ALK(LIPEÄ>
JOKIRANTA 11 01 P0 35
SUO 02 P0 35
ISOKYRÖ 152
KOKKOKANGAS 1 01 01 P0 955
SUOLAINEN 1 02 P0 329 ALK(KALKKI)+S000.
TERVAJOKI 04 P0 100 SUOD(ALK)
KOKKOKANGAS 2 05 P0 955
SUOLAINEN 2 06 P0 329
LEHMÄJOKI 11 01 P0 128
JALASJÄRVI 164
KOSKUE 01 01 P0 1079 ALK(KALKKI)
MUSTALAMMI 02 P0 458
JURVA 175
PAPPILANKANGAS 01 01 P0 368 ALK(LIPEÄ)
SÄLÄSJÄRVI 02 P0 313 ALK(LIPEÄ)
KANKAANPÄÅ 11 01 P0 155
NIEMENKYLÄ 02 P0 106
SARVIJOKI 14 01 P0 53 SUlO (ALK)
NÄRVIJOKI 15 01 NO 31
RIIHILUOMA 16 01 P0 30 SUlO.
LUOKANKANGAS 17 01 P0 47
METSÄKYLÄ 18 01 NO 38
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KARIJOKI 218
01 OSTAA 218 11 33
LUOMANPERÄ 11 01 P0 124
12 OSTAA 846 11 69
KASKINEN 231
01 OSTAA 999 01 459
KAUHA3OKI 232
LUMIKANGAS 11 01 P0 1485
ISOLÄHDE 02 P0 2006
RYDINLÄHDE 03 P0 975
KALAVEHENPUOLI 04 P0 34
PÄNTÄNE 12 01 P0 211
KOKONKYLÄ 13 01 P0 48 SUOD.
SAHANKYLÄ 15 01 P0 55
HYYPÄNMÄKI 16 01 P0 62
VENNANMÄKI 17 01 P0 18
OSTAA 232 11 2
KAUHAVA 233
OSTAA 408 13 1940
KORSNXS 280
BOVIKSANDEN 01 01 P0 658 RAUDANPO (ILM)
MOBACKEN 02 P0 90 RAUDANPO (ILM)
VÄGVIKS KÄLLAN 02 01 P0 221
RÅBACKA 02 P0 22 RAUDANP.(ILM)
KRISTIINANKAUPUNKI 287
STORTRÄSKET 01 01 P1 8337 767 SAOSTUS(AL)+DES(HY)
KALLTRÅSKET 02 P0 49
OSTAA 278 11 20
BÖTOMBERGET 11 01 P0 349
RISÅSEN KORSBÄCK 12 01 P0 28
STORÅSEN 02 P0 5
ALUESAIRAALA 13 01 P0 9 RAUDANP.+DES(HY)
OSTAA 287 01 50
KUORTANE 300
01 OSTAA 408 13 906
OSTAA 863 01 21
KURIKKA 301
AUTIONKORPI 01 01 P0 576 KÄSITTELYLAITOS 301 01 02
LEHTINEN 02 P0 322 RAUDANPO
ARONLÄHDE 03 P0 497 ALK(KALKKI)+SUOD.
KAKKURI 11 01 P0 60 SUlO.
LUOPA 12 01 P0 30 RAUDANP.(ILM)
LAIHIA 399
KURUNKANGAS 01 01 P0 502 SUOD.
OSTAA 152 01 654
OSTAA 942 11 114
TORSTILA 11 01 PC’ 69 RAUDANP.(ILM)
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 ~703 522 ALK(S000A)+DES(HY)
KÄRNÄSAARI 12 01 P0 60
LINTUKANGAS 13 01 P0 232
LAMMINKYLÄ 02 P0 2
LAPPAJÄRVI 14 01 P1 4703 26
PUROLA 15 01 P0 104
LAPUA 408
KUKUKANGAS 01 01 P0 635 SUODO
OSTAA 408 13 1548
SIMPSIÖ 11 01 P0 27 SUODO
12 OSTAA 408 13 218
PORRASOJA 13 01 P0 2200 RAUOANP.(ILM)
KESKIOSA 02 P0 1718 ALK(KALKKI)
MENKIJÄRVI 03 P0 1800 ALK(KALKKI)
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VAASAN LÄÄNI
KUN— LAI- OTTA- VESIS- VESI— KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO MK0 TUNNUS M3/D
HEROJA 04 P0 906
KOJOLA 14 01 P0 47
ALANELLA 15 01 P0 68 RAUDANPO (ILM)
17 OSTAA 408 01 152
18 OSTAA 999 01 97
19 OSTAA 999 01 179
LEHTIMÄKI 414
MULTAVAARU 01 01 P0 392 ALK(S000A)
LÄNSIKYLÄ 11 01 P0 37
MAALAHTI 475
KOLNEBACKEN 2 02 P0 127
KOLNEBACKEN 3 03 P0 253
KOLNEBACKEN 4 04 P0 127
KOLNESACKEN 5 05 P0 252
LÅNGBACKEN 11 01 P1 259 SAOSTUS(FE)+KONT.S000
VÄOVIKEN 02 P0 56 ALK(LIPEÄ)
RAINEBXCKEN 03 P0 89 ALK(LIPEÄ)
NORRSUND 02 P0 39
PINTAVEDEN OTTAMO 03 P1 39
MAKSAMAA 479
HIDORNA 11 02 P0 225 ALK(LIPEÄ)
MUSTASAARI 499
SMEDSBY 01 01 P0 868 PEHMENNYS
KALVHOLMEN 02 P0 400
11 OSTAA 905 01 466
GRANEN BRUNN 1 12 01 P0 396 RAUDANPO (ILM)
GRANEN BRUNN 2 02 P0 300
OSTAA 905 01 307
REPLOT 14 01 P0 296 RAUDANP.
NURHO 544
SIKAHARJU 01 01 P0 315 ALK(LIPEÄ)
NURMONJOKI 02 P1 4409 440 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
OSTAA 408 13 1423
HÄRPIÖ 545
VALSSERG 11 01 P0 1090 RAUDANP. (ILM)
LILLTRÄSK 03 P0 299
OSTAA 232 11 354
OSTAA 231 01 3
KÄLLMOSSA 12 01 P0 563 RAUDANP.(ILM)
PARADISET 13 01 P0 358
OSTAA 545 12 28
ORAVAINEN 559
ISOMÄKI 01 01 P0 27 SUODO
KANGAN VATTENVERK 03 P0 874 RAUDANPO
OSTAA 944 01 72
DJUPVATTENTRÄSKET 11 01 P1 8414 58 ALK(KALKKI)
PERÄSEINÄJOKI 589
KORTESKYLÄ 01 01 P0 157 RAUDANP. (ILM)
PYSSYKANGAS 03 P0 175 ALK(S000A)
OSTAA 544 01 71
OSTAA 164 01 239
OSTAA 145 01 9
SEINÄJOKI 743
JOUPPILANVUORI 01 01 P1 4207 10987 SAOSTUS(AL)÷FLOTAATIO±DE5(KL)
SOINI 759
KUNINKAANJOEN LÄHDE 01 01 P0 204 KÄSITTELYLAITOS 759 01 02
OSTAA 414 01 29
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TEUVA 846
KANKAANKORPI 01 01 P0 30
PROTTOMI 02 P0 38
POTIKKO 03 P0 55
PAPPILANKANGAS 04 P0 130
OSTAA 232 11 753
PERÄLÄ 11 01 P0 254
VEDEN3OHTO-OSUUSK. 12 01 P0 82
RIIPPI 13 01 P0 90
NORI 14 01 P0 87
MORO 15 01 P0 93
HARJUNLÄHDE 16 01 P0 62
OSTAA 846 01 1
TÖYSÄ 863
KUIVAKANGAS 01 01 P0 298
LJKKOKANGAS 02 P0 149 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 414 11 3
VAASA 905
POHJAVEDEN OTTAMO 01 01 P0 556 SUODO
PINTAVEDEN OTTAMO 02 P1 4201 18440 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
OSTAA 475 11 2
VIMPELI 934
PELTOKANGAS 01 01 P0 629
BILSAKANKANGAS 12 01 P0 25
OSTAA 999 01 10
VÄHXKYRÖ 942
VEDENOJA 11 01 P0 1329 SUODO
VÖYRI 944
TÅLAMODS 01 01 P0 570 RAUDANP.(ILM)
JUDABACK 02 P0 499
YLIHÄRMÄ 971
PÖYHÖNEN 11 01 P0 866 ALK(LIPEÄ)
TUOMISILTA 02 P0 26 ALK(LIPEÄ)
EK0KANGAS 03 P0 522 ALK(LIPEÄ)
KOSOLA 12 01 P0 37 SUODO
RINTAKANGAS 13 01 P0 37 RAUDANP. (ILM)
YLISTARO 975
LAVO 01 01 P0 104 RAUDANPO (ILM)
OSTAA 152 01 183
OSTAA 975 11 66
ASEMA 11 01 P0 350 RAUDANP.(ILM)
KYLÄNPÄÄ 12 01 P0 107 SUOD.
HANHIKOSKI 13 01 P1 4202 81 SU0D(ALK)
14 OSTAA 152 01 72
UNTAMALA 15 01 P0 79
MUNKKILA 16 01 P0 75
OSTAA 975 13 17
ÄHTÄRI 989
SILEÄKANGAS 01 01 P0 436 ALK(LIPEÄ)
NOUSUNLAHTI 02 P0 292 ALK(LIPEÄ)
PERÄNNE 03 P0 380 ALK(KALKKI)
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
HIETAKANGAS 01 01 P0 383 ALK(LIPEÄ)+SU0D.
HEITINKANGAS 02 226 RAUDANP.(ILM)
HALSUA 074
KANNISTO 11 01 P0 35
MERILÄINEN 02 P0 379
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VAASAN LÄÄNI
KUN- LAI— OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
KOV3OKI VATTEN AB 11 01 P0 3667 RAUDANP
12 OSTAA 893 11 1619
PRÄSTGANOAN 13 01 P0 477
SILVAST VATTENANO 14 01 P0 66
VETELI 924
SEPPÄLÄ 01 01 P0 379 RAUDANP.(IM)
TUNKKARI 02 P0 389 ALK(KALKKI)
OSTAA 584 11 7
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 66
OSTAA 999 01 15
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
01 OSTAA 999 01 997
KÄHTÄVÄN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 77
HAAPAJÄRVI 069
KINNULA 01 01 P0 1714
KUONA 02 NO 40
LENOLA 03 NO 153
OSTAA 691 11 24
OSTAA 626 11 24
KALAJOKI 208
KAUPUNGINMÄKI 11 01 NO 382
OSTAA 999 01 136
12 OSTAA 535 12 1628
OSTAA 009 01 83
NIVALA 535
MAITTALA 11 01 NO 202 ALK(LIPEÄ)+055(HY)
HIETALA 02 NO 110 ALK(LIPEÄ)+OES(Hy)
OSTAA 535 12 2393
LÄHTEENKANGAS 12 01 NO 1425 ALK(S000A)
MIEKKASÄRKÄT 02 NO 913 RAUDANN. (ILM)
KIISKILÄ 03 NO 5496 ALK(KALKKI)
VESINOSTI 04 NO 240 RAUDANP. (ILM)
NITKÄKANGAS 05 NO 55
SIINOKANGA5 06 NO 1094 ALK(KALKKI)
PYHÄJÄRVI 626
NITKÄNKANGAS 01 01 NO 1085 ALK(LIPEÄ)
KOHISEVA 02 NO 648 ALK(KALKKI)
11 OSTAA 626 01 376
REIS3ÄRVI 691
NAAVOLANHARJU 11 01 NO 328 DES(MY)
KANTINKANGAS 02 NO 615 DES(MY)
SIEVI 746
01 OSTAA 535 12 1029
YLIVIESKA 977
11 OSTAA 535 12 2812
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
KARHUKANGAS 01 01 NO 684 ALK(LINEÄ)
ASKO 02 NO 203 RAUDANN.(ILM)
NEVALANMÄKI 03 NO 220 ALK(LINEÄ)
KARSIKAS 04 NO 64 RAUDAMN. (ILM)
ANAJA 05 NO 788 ALK(LINEÄ)
KIVIKORNI 06 NO 80 ALK(LIPEÄ)
NATALANKANGA5 07 NO 340 ALK(LINEÄ)
RITOKANGAS 08 NO 68 ALK(LINEÄ)
OSTAA 317 01 13
KOKKOKANGAS 11 01 NO 40
VATTUKANGAS 02 NO 35
OSTAA 071 01 8
12 OSTAA 071 01 61
MAILUOTO 072
HAILUOTO 11 01 NO 158 RAUDANN.
MAUKINUDA5 084
MARTINNIEMI 01 01 NO 434 RAUDANP. (ILM)
SAVIARONKANGAS 02 P0 2010 RAUDANN. (ILM)
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- lOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
II 139
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 83 RAUDANP.(ILM)
RITOKANGAS 02 P0 209 ALK(LIPEÄ)
OLMAVA 03 P0 150 ALK(LIPEÄ)
MAUNULA 04 P0 12
TIIRANKANGAS 05 P0 453
RAASAKKA 11 01 P0 78
KEMPELE 244
TUOHINO-OJA 01 01 P0 1702 RAUDANP.(ILM)
MONKKANEN 02 P0 263
KESTILÄ 247
ISOKANGAS I 01 01 P0 154 RAUDANP. (ILM)
MAKSINMÄKI 02 P0 228
ISOKANGAS II 03 P0 172
OSTAA 630 11 3
KIIMINKI 255
JOLOSHARJU 01 01 P0 76
TEERISELKÄ 02 P0 1262 ALK(KALKKI)
KUIVANIEMI 292
KORKIAKANGAS 01 01 P0 121 ALK(LIPEÄ)
SANTAMÄKI 02 P0 159 ALK(LIPEÄ)
HAARAKOSKI 03 P0 124 ALK(LIPEÄ)
12 OSTAA 999 01 47
KUUSAMO 305
MUNAKKALAMPI 01 01 P0 1450
TATANKI 02 P0 662
OSTAA 999 01 1
RUKA 02 01 P0 106
HYPPYRIMÄKI 02 P0 22
MUTKALAMPI 03 P0 35
KUUSINKI 11 01 P0 106
KÄRSÄMÄKI 317
PORKANKANGAS 01 01 P0 161 ALK(LIPEÄ)
VITIKANKOSKI 02 P0 94 ALK(LIPEÄ)
KANAPERÄ 03 P0 156 ALK(LIPEÄ)
UKONKANGAS 04 P0 117
OSTAA 630 11 35
OSTAA 999 01 9
MIILURANTA 11 01 P0 73 SUlO.
LIMINKA 425
FOUDILA 01 01 P0 1060 RAUDANP.(ILM)
JÄRVITALO 02 P0 156 ALK(KALKKI)
OSTAA 708 01 5
LUMIJOKI 436
HIRVASNIEMI 11 01 P0 278
OSTAA 708 01 13
MERIJÄRVI 483
01 OSTAA 926 14 181
OSTh\ 299 01 117
MUHOS 494
01 OSTAA 4°i 12 1413
OSTAA 889 01 65
KYLMÄLÄ 11 01 P0 79
OSTAA 494 12 12
HIRSIJÄRVI 1 12 01 P0 556 ALK(LIPEÄ)
HIRSIJÄRVI IV 03 P0 1599
ISOKANGAS 13 01 P0 50
OULAINEN 563
PYHÄJOKI 11 01 P1 5401 103 ALK(LIPEÄ)+DES(HY)
POKELA 02 P0 355 ALK(LIPEÄ)
VAEKANGAS 1 03 P0 1~2 RAUDANP.(ILM)
VAEKANGAS II 04 t~O 2G1
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
VAEKANGAS III 05 P0 73
OSTAA 926 14 1055
OULU 564
EINTTA 01 01 P1 5911 19852 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO÷DES(KL)
KOSKENNISKA 02 P1 5911 16164 SAOSTUS(AL)+FL0TAATIO÷DES(RL)
HANGASKANGAS II 11 01 P0 638
OSTAA 999 01 4
OULUNSALO 567
KURIKKA 01 01 P0 929 RAUDANP. (IM)
SALONSELKÄ 02 P0 203
OSTAA 244 01 59
PATTIJOKI 582
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 387 ALK(LIPEÄ)
KOIVULANKANGAS II 02 P0 620 RAUDANP.(ILM)
SELÄNMAKI 1 03 P0 356 ALK(KALKKI)
RELLETTI 1 04 P0 323 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 678 11 10
PIIPPOLA 603
RYTIKORPI 11 01 P0 277 ALK(LIPEÄ)
PASKOKANGAS 1 02 P0 31 ALK(LIPEÄ)
PASKOKANGAS 2 03 P0 8
OSTAA 630 11 22
PUDASJÄRVI 615
TÖRRÖNKANGAS 01 01 P0 1250
KORKIAKANGAS 11 01 P0 38
NUORUNKA 02 P0 2
HANHILEHTO 12 01 P0 34
SIURUA 13 01 P0 38
OSTAA 615 15 2
VIINIVAARA 14 01 P0 50
HANHIKANGAS 15 01 P0 50
RITVA 02 P0 5
KIVIHAR3U 16 01 P0 86
KORENTOKANGAS 17 01 P0 52
PULKKILA 617
TÄPERÄ 01 01 P0 469 ALK(LIPEÄ)
PASKOKANGAS 02 P0 22
PASKOKANGAS 2 03 P0 6
LAAKKOLA 1 11 01 P0 159
OSTAA 071 01 10
OSTAA 617 01 38
PYHÄJOKI 625
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 5401 109 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(Hy)
KÖTINKANGAS 02 P0 90
KOPISTO 03 P0 11 DES(HY)
OSTAA 926 14 453
OSTAA 678 01 23
PYHÄNTÄ 630
KAMULA 11 01 P0 45 ALK(LIPEÄ)
LEIVISKÄNKANGAS 02 P0 330
HÖRÖLÄ 03 P0 80 ALK(LIPEÄ)
AHOKYLÄ 04 P0 2
RAAHE 678
ANTINKANGAS 01 01 P0 1505 RAUDANP.(ILM)+DE5(KL)
SARKALA 02 P0 996
PALOKANGAS 03 P0 996
OSTAA 582 01 535
OSTAA 678 11 2307
MÖYKKYLÄ 1 11 01 P0 407 RAUDANP.(ILM)
HÖYKKYLÄ II 02 P0 478
MÖYKKYLÄ III 03 P0 283
MÄNTYLAMPI 04 P0 1051
OSTAA 926 14 567
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
RANTSILA 682
KARHUKANGAS 01 01 P0 443 ALK(LIPEÄ)
OSTAA 247 01 71
OSTAA 708 01 19
OSTAA 617 01 53
RUUKKI 708
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 236 ALK(LIPEÄ)
TAARINKANGAS 02 P0 361
KELTALA 03 P0 388 ALK(LIPEÄ)
KOIVULANKANGAS III 04 P0 179 ALK(LIPEÄ)
VARTINVAARA 1 05 P0 185 ALK(LIPEÄ)
TAIVALKOSKI 832
TAIVALVAARA 01 01 P0 613
TYRNÄVÄ 859
01 OSTAA 494 12 684
UTAJÄRVI 889
MÄNTYVAARA 01 01 P0 448
KALAOJA 02 P0 71
ROKUANVAARA 03 P0 115
sÄRKIJÄRVI 04 P0 49
JUURIMAA 05 P0 129
VARPUKANGAS 06 P0 22
TERVOLANKANGAS 07 P0 259
PALOVAARA 08 P0 1
VIHANTI 926
ALPUA 01 01 P0 2236 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄMÄKI 11 01 P0 79
OSTAA 926 14 8
LUMIJÄRVENKANGAS 1 12 01 P0 96
0HIHAANPERÄ 13 01 P0 425 ALK(LIPEÅ)
OSTAA 926 14 936
VIHANNINKANGAS 14 01 P0 936
OJASTI 02 P0 563
OSTAA 926 01 1712
YLI—Il 972
KYRÖNNIEHI 01 01 P0 429
11 OSTAA 972 01 94
KONTTIKANGAS 12 01 P0 65
14 OSTAA 139 01 63
YLIKIIMINKI 973
VEPSÄNKANGAS 01 01 P0 96 ALK(LIPEÄ)
OJAKANGAS 02 P0 75 ALK(LIPEÄ)
KIVIHARJU 03 P0 330 ALK(LIPEÄ)
PITÄMÖKANGAS 04 P0 28
JAUHOKANGAS 05 P0 9
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
NIVA 01 01 P0 425
KAJAANI 205
PETÄISENNISKA 01 01 P1 5981 1483 SAOSTUS(AL)+FLOTAATI0+DES(KL)
MATINHÄKI 02 P0 1776
HANNUSRANTA 03 P0 951
SALMIJÄRVI 04 P0 2001
MUSTIKKAMÄKI 05 P0 2415
KULUNTALAHTI 06 P0 33
MAINUA 07 P0 15
02 OSTAA 205 01 52
11 OSTAA 205 01 35
KUHMO 290
TÖNÖLÄNSALMI 01 01 P0 1317 ALK(KALKKI)
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OULUN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
MAMMANKAIVO 02 P0 640 ALK(LIPEÄ)
PALTAM0 578
HAUTANIITTY 01 01 P1 5941 441 DES(HY)+SUOD.
KONTIOMÄKI 02 01 P0 168
PUOLANKA 620
KAPUSTAKANGAS 01 02 P0 479 ALK(LIPEÄ)
RISTI3ÄRVI 697
SAUKKOVAARA 01 01 P0 299
SOTKAMO 765
NIUKKA 1 01 01 P0 414
NIUKKA II 02 P0 540 ALK(LIPEÅ)
NIUKKA III 03 P0 570
TENETTI 05 P0 238
VUOKATTI 06 P0 1159
SUOMUSSALMI 777
NAVERINEN 01 01 P0 1161 ALK(LIPEÄ)
HIETASÄRKKÄ 02 P0 304 ALK(LIPEÄ)
VAALA 785
IS0HETE 01 01 P0 953
SÄRÄISNIEMI 02 P0 291
OSTAA 785 12 12
OSTAA 785 02 4
PELSO 02 01 P1 5704 226 ALK(LIPEÄ)+DES(NY)
KANKARI 11 01 P0 144
LÄNSI-VAALAN VESIOS. 12 01 P1 5704 156 DES(HY)+S000.
VUOLIJOKI 940
HONKAMÄKI 01 01 P0 139 ALK(LIPEÄ)
KUUSIRANTA 02 P0 44
VUOTTOLANTI 03 P0 44
SILTALANPERÄ 04 P0 15
NISSILÄ 05 P0 380
OSTAA 785 01 85
OTANMÄKI 02 01 P1 5938 567 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DEs(KL;
OSTAA 940 01 86
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LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047
NÄRPISTÖNKANGAS 01 01 P0 190 SU0D(ALK)
KARESUVANTO 02 01 P0 68
INARI 148
KORTERANNANNIEMI 01 01 P0 366 RAUDANP.(ILM)
SAARINEITÄMÖ 02 P0 456
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 192
SAARISELKÄ 03 01 P1 7202 170 SUlO.
KEMI 240
LAUTIOSAARI 01 01 P1 6511 6469 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL)
AJOS 02 P0 127
OSTAA 240 03 679
KEMI OY 02 01 P1 6511 1123
OSTAA 240 01 6
LAUTIOSAARI 03 01 P1 6511 1330 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KEMINMAA 241
KETOLANPERÄ 01 01 P0 556
RISTIKANGAS 02 P0 672
KUIVAMAITO OY 03 P0 247
SALMENKYLÄN KANGAS 04 P0 964
LÄNSIKOSKI 05 P0 250
KOTIKUMPU 07 P0 214
OSTAA 851 01 2
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 641
KOTIOJA 02 01 P0 86
IMMELÄN3ÄRVI-KOULU 03 01 P0 206 DES(HY)+SUOD.
KOLARI 273
KOLARINSAARI 01 01 P0 138
TAKASAAJO 02 P0 250
SIEPPIJÄRVI 02 01 P0 107 ALK(LIPEÅ)
KURTAKKO 11 01 P0 20
KEMIJÄRVI 320
KEMIJOKI 01 01 P1 6531 1704 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL)
KALLAANVAARA 02 P0 334 ALK(LIPEÄ)
HERALAMPI 02 01 P0 131
JOUTSIJÄRVI 11 01 P0 50
VAARANALUSJÄNKÄ 12 01 P0 137
KOSTAMO 13 01 P0 90
VUOSTIMO 14 01 P0 112
MUONIO 498
HIRSI-LAITAVAARA 01 01 P0 244 ALK(LIPEÄ)
PELKOSENNIEMI 583
KUPITTAJA 02 P0 265
POSIO 614
PATOLAMPI 01 01 P0 232
SAUKKOVAARA 02 P0 130
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 622 ALK(LIPEÄ)
PIHLAJAHARJU 02 P0 316 ALK(S000A)
HAISUVUORI 11 01 P0 25
ROVANIEMI 698
KOLPENE 01 01 P0 9646 RAUOANP.
RAVIRATA 02 P0 2 ALK(LIPEÄ)
P0 114
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LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
ROVANIEMEN MLK 699
JOKKAVAARA 1 01 01 P0 909 ALK(LIPEÄ)
JOKKAVAARA 2 02 P0 1349 ALK(LIPEÄ)
PIIRITTÄVAARA 03 P0 551 RAUDANP.
VENNIVAARA 04 P0 30
KALVANO3A 02 01 P0 462 ALK(LIPEÄ)
KOLVANLAMPI 02 P0 433 ALK(LIPEÄ)
TAPIONKYLÄ 05 01 P0 83
SINETTÄ 02 P0 118
06 OSTAA 698 01 146
OIKARAINEN 07 01 P0 95
MELTAUS 08 01 P0 108
LONINIVA 09 01 P0 58
VIKA3ÄRVI 10 01 P0 64
NIVANKYLÄ 12 01 P0 66
SONKA 13 01 P0 72
TAIPALEENKYLÄ 14 01 P0 81
TENNILÄ 15 01 P0 45
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 671
KOUTAJOKI 11 01 P0 41
KURSU 12 01 P0 44
SAVUKOSKI 742
SARVILAMPI 01 01 P0 134
SIMO 751
HAAPANIEMI 01 01 P0 70
TIKKASENKANGAS 02 P0 115
OSTAA 999 01 44
MAKSNIEMI 11 01 P0 117
PALOKANGAS 12 01 P0 44
13 01 P0 165
SODANKYLÄ 758
PITTIÖVAARA 01 01 P0 1848
02 OSTAA 758 01 430
SYVÄJÄRVI 03 01 P0 39
VUOTSO 04 01 P0 128
PUOLAKKAVAARA 11 01 P0 111
PALSSELKÄ 12 01 P0 48
KIERINKI 13 01 P0 19
TERVOLA 845
KAUVONKANGAS 01 01 P0 527
HONKASENKANGAS 02 P0 207
TORNIOKUMPU 03 P0 51
PETÄJÄMAA 04 P0 81
OSTAA 241 01 5
OSTAA 699 01 4
VAREVAARA 11 01 P0 63
TORNIO 851
SUENSAARI 01 01 P1 6711 4163 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK÷DES(ICL)
NIVAVAARA 03 P0 32
RUOTTALA 04 P0 25
KARUNKI 05 P1 6712 461 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+OES(KL)
KATTILAHARJU 06 P0 82
OSTAA 241 01 150
OSTAA 999 01 603
OSTAA 851 02 46
KORKEAMAA 02 01 P0 131
PELLI 854
TAKALAMMENVUOMA 01 01 P0 519 ALK(KALKKI)
JUOKSENKI 11 01 P0 41
PUONAVAARA 12 01 P0 54
KIVILAHTI 13 01 P0 29
UTSJOKI 890
UTSJOKI KI( 01 01 P0 65
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LAPIN LÄÄNI
KUN- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
YLITORNIO 976
REVÄSVAARA 01 01 P0 370 ALK(LIPEÄ)
LAMPINEN 02 p0 124 SUlO.
AINIOVAARA 03 P0 4
EH0LAMPI 04 P0 270 ALK(S000A)
TENGELIÖ 11 01 P0 71
3YLYNHARJU 12 01 P0 117 ALK(S000A)
RAANU3XRVI 13 02 P0 21$ ALK(S000A)
TUPAMUOTKA 14 01 P0 41
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOE.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
018
31 02 127 385 1802 RS 15,1 0,5 5,9 5,2 1,2 0.1
32 01 210 1508 1801 RK 20.6 2,7 7.1 4.2 1,4 0.2
ESPOO 049
SUOMENOJA
RINNEKOTI
9140 RS 13274
2104 RS 110
997 2758 2261 626
2.6 20.0 9.5 4.7
HANKO 078
KESKUSPUHDISTAMO
PUV-SUOMENLANTI
LAPPOHJA
149
186
31 01 6710 9000 9150
31 03 250 1100 8200
32 02 318 1000 9150
RS 28.0 2.5 6,0 4.8 1.0 0.1
RS 7.8 2.3 2.0 1.7 0.4 0,1
31 01 576 1750 9150 RS 106 5,4 26.0 16,0 5,4 0.4
41 01 74 80 2109 RS 17.0 0,3 3.0 1.7 0.7 0.1
KARJAA 220
PINJAINEN
MELTOLAN SAIRAALA
MUSTIO
223
31 01 159 511 2302 RS 26,0 3,7 6.5 5.7 1.4 0.3
KARKKILA
KESKUSPUHDISTAMO
224
31 01 3375 6500 2304 RS 354 35.0 109 79.0 22.3 2,6
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ
PUV-KOSKENKYLÄNJOKI
LAPINJÄRVEN HUOLT0LA
LILJENDAL
PUV-FORSEY Å
LILJENDAL
424
RK 18.0 2.4 6.5 4,9 1.4
14.8 14.8 2.4 2.4 0.6
RS 7,1 0.5 2.2 1.2 0,4
015ARTJÄRVI
KIRKONKYLÄ
ASKOLA
VAKKOLA
MONNINKYLÄ
31 01 77 316 1600 RS 11,7 0,6 3,3 1,9 0,7 0,1
31 02
32 01
70865 210387
578 1000
31.7
0,2
31 02 111462
31 03 3701
31 04 8432
31 05 12820
31 07 80065
31 08 36717
226838
14923
18947
27990
224630
116492
RS 1483
75.0
JS 53,0
RS 26700
RS 670
RS 1700
RS 4210
RS 12900
RS 7910
8100
8100
8100
8100
8100
8100
41.0 7.8
3.0 3,0
3,0 0.4
379
75.0
1.6
1370
28,7
185
315
1980
620
226
12.0
13.0
4240
165
343
502
3180
1570
HELSINKI 091
KYLÄSAARI
LAAJASALO
LAUTTASAARI
MUNKKISAARI
VIIKKI
VUOSAARI
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA
KO IVUPÄÄ
HYVINKÄÄ 106
HYYPPÄRÄ
KALTEVA
KAUKAS
RIDASJÄRVI
INKOO
KIRKONKYLÄ
JÄRVENPÄÄ
SOSIAALISAIRAALA
179
12.0
7.8
3000
114
284
296
2700
1110
31 01
31 02
199 280 2101
57 350 2101
796
30,4
57.1
88,1
549
288
97,0
1.8
6.1
10.9
92,3
39,1
31 01 5691 16400
31 06 8003 19600
41 02 258 300
42 05 64 240
2102 RS 766
2100 RS 1018
2109 RS 68,0
2109 RK 23,3
121
27,2
3,0
0,4
187 131 38,8 5.7
251 132 53,8 1,8
5.4 2.3 0,9 0.1
3,2 1.6 0,7 0,4
KARJALOHJA
KIRKONKYLÄ
31 03 5820 7730 2301 JS 607 88.0 145 124 32.0 3.2
32 01 151 90 8100 ES 68.0 3.4 6.3 3,4 1.2 0.4
33 04 151 430 2301 RS 18,0 5,0 5,1 4.1 1,0 0.1
KIRKKONUMMI 257
STRÖMSBY
VEIKKOLA
PORKKALAN VARUSKUNTA
SUOMEN SOKERI OY
OY NOKIA AB
31 03 4449
32 05 344
33 02 536
34 04 1702
35 01 267
11750
1800
1000
1350
268
9150
8138
9150
9150
9150
RS 854
JS 57,0
RS 80.8
RS 164
RS 52.9
87,2
2.4
2.5
55,6
3.3
228
19,0
17,5
18.4
9.1
31 01 275 806 1500
32 01 81 197 1600
41 02 62 89 8128
145
10.0
11.7
13.5
4,8
44,0
3,4
3,7
5.2
2,4
2.0
0.7
2.7
0.3
0.2
0.6
31 01
31 02
80
44
165 1600 14.0 14.0 2.6 2,6 0.6 0,6
85 1600 RS 48,0 3.9 3.1 1,8 0,4 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/O
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
T~3 TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
LOHJA
PITKÄNIEMI
427
31 01 6037 14887 2302 ES 834 36.0 186 154 39.3 2.6
434
NUMHI-PUSULA 540
PUV-SAUKKOLA
PUSULA
31 01 2682 8060 9120 SS 367 126 88.0 65.0 17,0 2,0
7600 1900 NK 212 16.4 55.0 32,0 10,0 1,6
68 1900 R5 15,0 0,4 4,5 2.7 0,9 0,1
24.3 24.3 3.9 3.9 1,0 1.0
SS 19.7 7.5 5.8 4.5 1.2 0.4
NURMI JÄRVI
KIRKONKYLÄ
KLAUKKALA
RAJAMÄKI
RÖYKKÄ
31 02 2289
32 03 2928
33 04 3037
34 05 315
4840 2102 RK 393
8040 2105 RS 640
4300 2105 NK 308
830 2104 RS 42,0
30,0 69,0
27,0 132
31.0 82,0
4.3 13.0
32,0 16,0 1.7
76,0 29,0 1,5
50,0 16,0 2.2
8,3 2.3 0,2
560
585
606
611
31 01 3023 10736 1803 JS 909 39.1 130 58.1 29,0 1,2
31 02 83 200 1804 RS 11.0 1.1 6.2 3.9 0,9
31 02 52 260 9120 RS 16.0 0.4 2.9 1.8 0,6 0,1
32 01 45 240 9120 RS 12.0 0.5 3.2 2.0 0,6
33 03 64 230 1600 RS 6.4 1.5 2.1 2.0 0,4 0.1
1187 2160 9150 RS 180 8.8 44,0 30.0 8,6 0,~
161 870 2301 RS 28.0 1.0 8.4 5.0 1.6 0,1
31 01 203 645 1900 RS 41.0 10,0 10.0 7.7 2,0 0.4
KS 1320 349 286 235 57.0 10 0
15.2 15.2 2.9 2,9 0,6 0,6
PORVOON MLK 613
HERHANSÖ
EPOON KUNNALLISKOTI
NINTNAARA
31 02 3480 11495
32 01 89 228
41 03 41 200
SIUNTIO
ASEMANSEUTU
PUV-SIUNTIONJOKI
616
701
737
753
755
31 01 134 317 1803 RS 19.0 1.6 5,9 3,1 1.4 0.1
226 935 1411 RS 40.0 1.3 9,7 6.6 1.7 0,2
398 893 1500 RS 59.0 3.8 16.0 14.0 3,0 0,’~
31 01 55 370 2403 RS 19.0 2.9 3,7 2.5 0,7 (,Z
1406 3640 2000 RS 224 21.9 66.5 49.7 12.6 1,4
526 1333 9130 RS 568 58.0 47.0 17.0 9,8 .L.7
428LOHJAN KUNTA
HUNKKAANOJA
PELTONIEMI
OY PARTEK AB
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ
MÄNTSÅLÄ 505
KIRKONKYLÄ
MAATALOUSOPPILAITOS
31 01 2713 5540 2200 RS 479 19.0 87.0 59.0 21.0 0,8
31 03 3478 6964 2302 JS 304 36.0 88.0 68.0 18.0 1.3
33 02 108 320 2200 RS 10.8 0.2 2.6 1.4 0.6 0.1
1398
85
31 01
32 02
31 02
32 01
31 01 147 560 1600 RS 23.0 1.2 7,3 3,5 1,5 0,2
543
110 648 2307
116 586 2306
ORIMATTILA
VÄÄRÄKOSKI
PASI NA
P E RNAJA
KIRKONKYLÄ
ISNÄS
KOSKENKYLÄ
POHJA
GUHNÄS
POHJANKURU
PORNAINEN
KIRVESKOSKI
PORVOO 612
KOKONNIEMI
PUV-PORVOONJOKI
31 01
41 02
31 01
31 02
7478 18600 9130
72 180 8100
9130
8132
1900
RS 453
RS 49.0
RS 8.1
PUKKILA
KIRKONKYLÄ
RUOTSINPYHTÄÄ
PETJÄRVI
TESJOKI
SAMMATTI
KIRKONKYLÅ
SIPOO
NIKKILÄ
SÖDERKULLA
31 01
32 02
77.3 134 87.0 2~,” 2,2
0.9 5.3 2.2 1.0 0.~
1.2 1.9 1.0 0,~ 0.:
31 01
32 02
31 01
31 02
575 1230 2200
25 100 2200
RS 117 5.6 26,0 14.0 5.2 0.4
8,5 8.5 1,6 1.6 0.3 0,3
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LÄÄNI LAIT, NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUNDISTAMO TAI PURKUV.
TAMMISAARI 835
SKEPPSHOLMEN 31 01 3626 8390 9150 RS 519 138 109 94,0 29.0 5.7
RÖGRUND 31 02 817 1782 9150 JS 66.5 2.5 28.0 13.0 8.5 0,2
TENHOLA 842
KIRKONKYLÅ 32 01 175 436 8216 RS 78,0 4,0 7,9 4,6 3.8 0.3
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 597 3520 2107 RS 71,0 2,2 17,0 11,0 3,3 0.3
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 908 3708 2303 JS 162 1,1 ‘ 41,0 21.0 7.4 0.3
NUMMELA 33 02 2676 9081 2200 JS 701 30,0 159 92,0 37.5 1,0
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D ROK.TYPPI ~g/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 679 1015 3591 RS 58.0 5,0 17.0 10.7 3.6 0.5
ASKAINEN 017
PUV-RUKAN AUKKO 31 01 54 181 8203 13.6 13.6 2.2 2.2 0.5 0.5
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 461 1630 2800 RK 558 16.0 16.0 3.1 2.5 0,2
PUV-AURAJOKI 31 02 3 10 2800 0.8 0,8 0.1 0.1 0.1 0.1
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 31 01 100 350 8204 RS 22.0 1.9 4.0 2.1 0,9 0,1
DALSBRUK 32 02 648 1700 8204 RS 76.0 6.1 20.0 11.0 3.3 0.6
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 11 20 3300 RS 0.9 0.1 0,2 0.1 0.1 0.1
KIRKONKYLÄ 31 02 2040 5764 3300 RS 315 12.0 69,0 39,0 12.0 0.8
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 31 01 598 2363 3401 RS 64.0 3.6 17.0 13.0 4,3 O,’l
HALIKKO 073
MÄRYNUMHI 31 01 372 970 2600 RS 101 5,4 22.0 9,7 5.5 0.5
VASKIO 31 02 57 140 2600 RS 14.0 1.3 2,5 1.7 0.6 0.1
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 3253 8292 3512 R5 433 33,8 126 90.3 29.0 2,4
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 2865 6400 3591 JS 1773 64.5 113 50.0 31.0 2.7
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 8246 27948 8205 RS 2377 93.0 283 154 75.0 6.7
KARINAINEN 219
KYRÖ 31 01 324 1350 2705 RS 34.0 5.2 14.0 8.9 2,6 0,4
KEMIÖ 243
KYRKOBY 31 01 453 887 8204 RK 71.0 3.4 12,0 8,4 4,1 0.4
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 31 01 59 294 2406 JS 9,1 1,0 2.8 1.6 0.6 0.1
PUV—VARESJOKI 31 02 30 101 2407 7.6 7,6 1,2 1,2 0,J 0,
KISKO 259
TOIJA 31 01 177 530 2402 RS 27.0 4.1 5.5 3.5 1,6 0,3
KIRKONKYLÄ 31 02 50 70 2402 BS 4.0 2,0 1.2 1.2 0,3 0,3
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 672 660 3402 RS 763 26,0 184 87.0 4,7 0,5
PANELIA 31 02 221 654 3401 RS 17,0 1.7 6.7 4,7 1.’~ 0,1
KOKEMÄKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 2741 5480 3512 P5 321 60,0 75,0 63,0 23,3 9 3
KORPPOO 279
KYRKOBY 31 01 70 300 8205 BS 3,9 1.3 2.0 1.1 0,4 0,2
KOSKI TL 284
KIIMASPAHKA 31 01 510 1108 2703 JS 61.0 15.0 9,6 9,5 2.2 1.3
KULLAA 293
KOSKENKYLÄ 31 01 254 630 3514 RS 38.5 1.4 12.0 6.3 2.2 0,1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRIST~PIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
KUSTAVI 304
KÄRTTY 31 01 50 255 8207 RS 13.0 0.6 3,8 1,0 0,8 0.1
KUUSJOKI 308
PUV—KUUSJOKI 31 01 63 210 2600 22,5 22.5 3,6 3.6 0,9 0,9
PUV—KURAJOKI 31 02 69 230 2600 22.5 22,5 3.6 3,6 0,9 0.9
KÖYLIÖ 319
KANKAANPÄÄ 31 01 39 379 3405 RS 6.1 0.3 2,3 1.6 0.4 0.1
KEPOLA 31 02 270 761 3405 RS 108 3.2 15,0 8,9 3,6 0,3
LAITILA 400
KIRKONKYLÄ 31 01 1768 5472 3200 RK 220 14.0 57.0 48,0 16.0 2,7
PUV-SIRPPUJOKI 31 02 9 70 3200 5,3 5,3 0.8 0.8 0.2 0.2
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 31 01 737 1440 3300 RS 49.0 8,0 18.0 17.0 3.6 1.1
LEMU 419
PUV—KUUVAJOKI 31 01 117 390 2900 29.0 29.0 4.7 4,7 1.2 1,2
LOIMAA 430
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4710 8631 3592 RS 1557 72.0 306 223 35,0 2,6
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 31 01 539 990 8300 RS 75,5 4.7 19.0 12.0 7,0 0.5
PUV—SASSILANJUOPA 31 02 33 110 8302 8.3 8,3 1,3 1.3 0.3 0.3
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 31 01 170 574 2702 RS 26.0 2,0 5.1 3.1 1.4 0,2
MASKU 481
KIRKONKYLÄ 31 01 681 1733 2900 RS 59,0 8,2 16,0 12.0 3,8 0.7
MERIMASKU 485
SÄRKÄNSALMI 31 01 62 476 8206 JS 10,9 0.5 0.4 0.3 0,1 0.1
MIETOINEN 490
PUV—LAAJOKI 31 01 11 38 3100 2.9 2.9 0.5 0.5 0.1 0.1
PUV-MYNÄJOKI 31 02 68 228 3000 17.1 17.1 2.7 2,7 0.7 0.7
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ 31 01 35 330 2404 JS 33.0 0.1 1.8 0.8 0.3 0.1
PUV-PERNIÖNJOKI 31 02 7 24 2404 1.8 1.8 0.3 0.3 0.1 0.1
MYNÄHÄKI 503
KIRKONKYLÄ 31 01 690 3138 3000 RS 60.0 19.0 29.0 25.0 5.6 2.5
PUV—MYNÄJOKI 31 02 61 203 3000 15.0 15.0 2.4 2,4 0.6 0,6
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2672 9000 8206 KS 370 145 97.0 84.0 21.0 1,0
KULTARANTA 31 02 79 250 8206 RS 3,8 1.8 2,9 2,1 0.5 0,4
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 31 01 708 2507 3511 RS 52.0 12.5 23,0 17.5 4.0 1.5
PUV-KOKEMÄENJOKI 31 02 8 25 3511 1.9 1,9 0,3 0,3 0,1 0,1
NAUVO 533
PUV—PRÄSTGÅRSI’JÄRDEN 31 01 150 520 8205 39,0 39.0 6.2 6.2 1.6 1,6
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 398 1609 2900 RS 55.0 12.0 17,0 14.0 3.2 1,3
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄ 31 01 326 443 2800 RK 11.0 4.1 6.1 4.1 0.9 0,8
PARAINEN 573
CENTRAL RENINGSVERK 31 01 5693 8779 8205 KS 203 114 77.0 70.0 15.0 4.7
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
PAIMIO 577
VISTA 31 01 4111 6510 2701 RK 320 26.0 94.0 63.0 20.0 2.1
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 31 01 1105 2551 2404 RS 93.0 8.7 21.0 13.0 4.6 0.9
TEIJO 31 02 290 325 8204 RS 12.0 1.9 4.2 3.1 1.0 0.2
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ 31 01 376 1330 2500 RK 38.0 5,6 18,0 12.0 3,3 0.8
PUV-USKELANJOKI 31 02 9 30 2500 2,2 2.2 0,4 0,4 0.1 0.1
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ 31 01 888 3301 8205 RS 64.0 4.0 30.0 21.0 5,5 0.4
PORI 609
KAANAA 2 31 01 913 900 8300 RS 87.0 11.0 23.0 16.0 3.9 0,7
KIRRINSANTA 31 02 98 300 8300 RS 13.0 0.6 3.5 2.7 0,5 0,1
KYLÄSAARI 31 03 78 250 8300 RS 4,3 0.3 1.0 0.7 0,2 0.1
LUOTSINMÄKI 31 04 30388 63700 3511 KS 5800 2500 1200 970 240 23.0
MÄNTYKALLO 31 05 277 750 8300 RS 43.0 2.4 13.0 5.9 1.9 0.2
PIHLAVA 31 06 2446 5200 3511 RS 340 24.0 75.0 49.0 19,0 1.9
REPOSAARI 31 07 380 1100 8300 RS 23.0 3,6 9.5 7,2 1.4 0.3
PUV-POHJANLAHTI 31 08 40 80 8302 6.0 6.0 1.0 1,0 0,2 0.2
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 31 01 112 281 8301 RS 12.0 1.3 4.8 3.4 1,0 0.1
PUV-IHODENJOKI 31 03 37 123 8301 9.2 9.2 1.5 1.5 0,4 0.4
PUV-SELKÄHERI 31 04 80 264 8301 20.0 20.0 3.2 3,2 0,8 0.8
PÖYTYÄ 636
RIIHIKOSKI 31 01 503 1264 2800 RK 116 8.1 14.0 11.0 2.9 0.7
PUV-AURAJOKI 31 02 5 16 2800 1.2 1.2 0,2 0.2 0.1 0,1
RAISIO 680
JÄRVINIITTY 31 01 205 500 8206 RS 20.0 4,9 5.6 5.0 1.5 0.4
KESKUSPUNDISTAMO 31 02 7260 16808 8206 RS 2801 154 190 117 86,0 4.9
KAANAA 31 04 50 40 8206 RS 3,7 0,4 1.2 0.8 0.4 0,1
RAUHA 684
MAANPÄÄNNIEMI 31 01 8869 32920 8301 RS 2000 130 270 230 60.0 7,9
RYHÄTTYLÄ 705
PUV-KUIVAKARI 31 01 176 587 8206 44.0 44.0 7.0 7.0 1,8 1.8
SALO 734
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 10900 21797 2600 RS 2127 62,0 470 200 96,0 3,9
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ 31 01 433 720 8205 RK 29.0 2.8 7,7 5.0 1.7 0.3
SUOHUSJÄRVI 776
KITULA 31 01 133 476 2407 RS 6,8 2.5 4.0 3.3 1.0 0,4
SÄKYLX 783
KÖÖRNUMMI 31 01 2770 4344 3402 RK 1070 17,0 187 84.0 3!3,O 2.9
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 31 01 41 135 8204 RS 9,8 0.2 1.6 0.3 0.4 0,1
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 31 01 215 760 8200 RK 119 32.0 15,0 12.0 2~9 1.0
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 31 01 142 560 2705 RS 13.0 1,6 4.8 4 1 1~2 0.’
TURKU 853
PAATTINEN,ISKOINEN 31 01 102 230 8206 RS 18,3 0.5 3.2 2.1 0,0 O,~.
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 95843 143506 8206 RS 21920 1435 3525 2085 735 47.0
HOIKOINEN,LAUTTARANT 31 03 620 1200 8206 RS 93.7 9.0 24.2 12.7 5.4 0.7
RUISSALO.TERV.KYLP. 31 04 126 4 8206 RS 42.9 1,0 6.9 1,3 1.0 0,1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
ULVILA 886
SAARI 31 01 3626 7350 3511 RS 329 32,0 112 93.0 25.0 2.1
ANTINKARTANO 31 02 256 250 3511 RS 49.0 5,1 8,4 4.9 9.4 0.7
PUV-KOKEMÄENJOKI 31 03 180 600 3511 45,0 45,0 7,2 7,2 1.8 1.8
UUSIKAUPUNKI 895
HÄPÖNNIEMI 31 01 7968 14100 8207 KS 739 390 220 183 56.0 2.6
LOKALAHTI 31 02 97 225 8207 RS 9.9 0.8 2.8 1,9 0.6 0.1
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 120 699 2900 RK 9,0 1,3 4,0 3,0 0.8 0.2
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 118 322 3512 RK 11,0 1.8 3,1 2.1 1.0 0,1
VEHMi~A 918
VINKKILÄ 31 01 183 814 8207 RK 28,0 1.5 8,2 3.3 2.2 0.2
YLÄNE 979
ISOSUO 31 01 129 867 3000 1 7,7 0.8 2,6 0,3 0,6 0,1
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 31 01 311 899 3631 JS 204 12.8 30.5 22.2 3.6 0.5
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÅ 31 01 1641 5818 3551 RK 269 21.5 65.0 47.0 14.0 1,6
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1544 4450 3552 RS 258 33,0 73,0 50.0 15,0 2.2
JXMI3ÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 41 01 238 560 3554 RS 30.0 3,3 8.2 6.8 2.3 0.2
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2750 8548 3602 RS 519 58.0 111 60,0 24.0 5,0
NIINISALO 32 02 690 240 3602 RS 107 6.3 24,4 14,7 5.8 0.7
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 31 01 482 800 3604 TL 171 22,5 20.0 11.0 4,4 0.5
KINNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 31 01 393 864 3553 1 40,0 8.2 16,0 9.6 3,7 0.1
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 31 01 320 760 3609 JS 128 5.0 19,0 8.6 3,9 0.3
MERIKARVIA 484
PUV—POHJANLAHTI 31 01 593 1557 9420
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 291 886 3516 RS 124 13.0 17.0 10.0 3.6 0.5
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 1040 4161 3601 RS 118 6,2 51.0 27,0 8.6 0,7
SÖÖRMARKKU 31 02 102 310 3601 RS 10.0 0.8 3.8 2,4 0,8 0.1
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2445 5165 3553 RS 217 58,1 63.5 55,0 12.5 4.6
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 31 01 351 1338 3601 RS 60.0 3,5 19.0 10.1 3,6 0.4
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 31 01 470 1500 3594 RS 102 4,3 15.0 7,8 3,3 0.4
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 31 01 211 470 3606 RS 27.0 1.4 7.0 4,9 1.5 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.P’OSFORI kg/D
VESI- JA YHPÄRISTÖpIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
SUODENNIEHI 772
KIRKONKYLÄ 41 01 88 460 3515 RS 23,0 1,5 5.3 3,4 1,1 0.1
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4810 9500 3513 Rs 597 52,0 136 108 29,0 3.9
PUV—RAUTAVESI 32 02 300 270 3513
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 31 01 121 341 3552 RS 20.0 1.8 5,6 3.7 1,3 0,1
988
31 01 1872 3506 3512 js 180 69,0 43,0 32,0 14,0 2.0
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- 8HK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.EOSF0RI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ECKERÖ 043
STORBY 31 01 100 250 9300 RS 20,0 10,0 4.0 2,5 0,8 0.5
FINSTRÖM 060
GODBY 31 01 450 1000 9300 RS 90,0 30.0 16,0 10.0 3.4 1,0
JOMALA 170
PRÄSTGÅRDEN 31 01 400 580 9300 RS 200 12,0 36,0 22.0 6,0 0.8
LEMLAND 417
SöDERBY 31 01 26 110 9300 KS 3,8 1.2 0.7 0.4 0,2 0,1
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 31 01 7500 9950 9300 RS 1086 140 195 121 35,0 5.5
SALTVIK 736
HARALDSEY 41 01 13 52 9300 RS
KROKLUND 41 02 34 137 9300 RS
KVARNBO 41 03 45 179 9300 RS
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TONN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016
MUSTANIEMI 31 01 956 4550 1421 JS 267 4,0 48,3 29,0 11,7 0,2
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 8380 19935 3592 JS 2322 114 387 212 66.0 5.8
HATTULA 082
LEPAA 33 01 108 200 3523 RS 22,0 0,8 7.2 4.0 1.3 0,1
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 97 115 3523 RK 24,0 0.6 4,3 2.3 0.9 0,1
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 31 01 195 1029 3577 RS 73.0 1.4 11.0 5.3 2.3 0,1
HAUSJÄRVI 086
OITTI 31 02 785 1909 3582 RS 92.0 3,4 27.0 16.0 6.9 0.5
RYTTYLÄ 32 03 333 734 3582 RS 31,0 3.9 11.0 7.0 2.3 0.3
HIKIÄ 33 01 127 366 3582 RS 24,0 1.1 8,4 5.2 1,6 0.1
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 31 02 2243 11900 1804 RS 530 32.4 110 75.1 26,6 2,4
HERRALA 32 01 77 350 1805 RS 13.6 0.7 3.3 2.2 0,7
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 41 01 407 1180 3596 RS 50.0 3.6 17.0 13.0 3,7 0,3
HÄMEENLINNA 109
PAR0INEN 31 01 18935 44381 3523 RS 3615 301 800 548 153 13,0
PUV—VANAJAVESI 31 02 30 100 3523 7.5 7,5 1.2 1.2 0.3 0,3
JANAKKALA 165
TURENKI 31 03 2210 6450 3581 RS 733 19.9 99,0 40,0 22.0 1,4
KIIPULASÄÄTIÖ 33 01 94 400 3581 RS 20.0 0,6 4.2 3.0 1.0 0.1
TERVAKOSKI 34 02 1832 3500 3587 RK 127 24,6 47.5 37.5 9.6 2.3
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 31 01 2206 2950 3592 RS 492 14.1 120 28.6 15,0 1.1
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 808 2000 3526 RS 61.0 9.1 23.0 18.4 4.4 0.7
KOSKI ML 283
KIRKONKYLÄ 31 01 123 1105 3583 RS 34,9 1.4 8.5 5.4 1,8 0,2
KÄRKÖLÄ 316
JÄRVELÄ 31 01 900 3050 3583 RS 92,8 8,5 27.2 17,9 5.7 0.7
LAHTI 398
ALI—JUHAKKALA 31 01 13851 36000 1804 RS 3454 184 535 402 122 15.5
KARINIEHI 31 02 26681 54050 1804 RS 4005 222 758 602 ..66 24,0
RENKOMÄKI 31 03 218 500 1804 RS 59.0 2.3 9.5 4.3 2.1 0.2
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 1007 2760 3579 RS 148 9,3 34.0 24.0 7.5 0.8
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 31 01 323 1847 3587 RS 64.6 3.8 13.0 7.9 2.9 0.2
LÄYLIÄINEN 32 03 262 489 2103 RS 10.1 1.8 4.2 3.0 0.7 0.1
LAUNONEN 33 02 80 755 3587 RS 20.1 0.8 5.7 4,7 1,2
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 31 01 3411 10000 1808 RS 1288 38.9 160 81.8 41,1 24
PADASJOKI
KIRKONKYLÄ
576
41 01 1102 2100 1422 RS 232 14.1 44.4 19,0 7.1 0,9
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
TÖ TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 31 01 133 900 3588 RS 33,0 2.2 11,1 6.9 1.9 0,1
RIIHIMÄKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 11707 22337 2102 RS 2954 54.0 553 275 90.0 5.0
SOHERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 2017 5070 2500 RS 470 56.6 74.0 44,0 15.0 4.1
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 31 01 62 400 3579 RS 26.0 0.7 5,8 2.9 1.2
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 31 01 304 926 3592 RS 44.0 2.0 16,0 7.7 2.6 0.2
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 335 1075 3575 RS 36,0 1.4 11.0 7.3 2,4 0,1
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 864 1838 3561 RS 96.5 6,5 33,5 20,5 5.6 0.5
KURU 303
5ÄÄKSI 41 01 323 1103 3531 RK 77,0 5,4 17.0 9,0 3,2 0.3
KYLHÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 31 01 128 495 3528 RS 13.0 2.0 5.3 3,6 1.0 0.2
LEMPÄÄLÄ 418
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 3681 9600 3522 RS 398 78,1 139 108 24,0 4.9
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 31 02 90 631 3578 RS 29,0 0.7 5,9 3.3 1,6
AITOO 32 01 64 392 3571 RS 14.0 0.4 3.7 2,3 0.8
RAUTAJÄRVI 41 03 21 104 3578 RS 23.0 0,1 1,6 0.3 0.6
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 31 01 165 680 3572 RS 28.0 2,6 7.6 5,5 1.6 0,2
MÄNTTÄ 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4877 7663 3561 KS 470 117 97.5 83.6 21.3 2,6
RAJA—AHO 31 02 95 230 3562 RS 2.3 1,5 1.4 1,4 0.2 0,1
NOKIA 536
KULLAANVUORI 31 01 6150 17030 3513 KS 942 287 232 175 50.5 8,9
VIHOLA 31 04 1463 2650 3521 RS 150 23.2 64,0 31,4 9,9 2.3
SIURO 32 03 1286 1720 3513 RS 114 10.6 31,0 20,6 5,9 0.7
ORIVESI 562
TÄHTINIEMI 31 02 2465 4900 3574 JS 225 28,3 73.0 57.0 14.0 2.2
HIRSILÄ 41 01 100 320 3574 RS 13.0 1,3 3.5 3,0 0.7 0,1
PIRKKALA 604
KYÖSTI 31 01 2237 5100 3521 RS 334 19.7 107 51,8 21.0 1.6
LOUKONLAHTI 31 02 1056 3410 3521 RS 192 12.6 39,0 11.4 8.7 0.8
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 31 01 374 1565 3571 .is 71.0 4.0 20,0 16,0 3.3 0,1
RUOVESI 702
VISUVESI 31 04 157 478 3541 RS 31.0 3.8 7.8 5,5 1,5 0.2
JÄMINKIPOHJA 32 01 98 307 3532 RS 25.0 1.4 4.1 2,7 0,8 0,1
RUHALA 33 03 64 233 3533 RS 6.6 0.6 1.9 1.2 0.3
KIRKONKYLÄ 41 02 434 2075 3533 RS 112 4.8 30,0 19,0 6.1 0.5
SAHALAHTI 730
KK JA SARRIOINEN 31 01 991 985 3572 RS 2264 181 68.3 29.1 14,7 7.2
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
TAMPERE
KÄMMENNIEMI
POLSO
RAHOLA
VIINIKANLAHTI
TOIJALA
KESKUSPUHDISTAHO
864
31 01 4119 7217 3527 RS 1357 58,0 145 75,0 33.0 2.0
URJALA 887
SALMI
NUUTAJÄRVI
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO
YLI-NISSI
KOIVUNIEMI
31 02
32 01
31 01 9296 18100
41 03 177 250
42 02 93 150
922
31 01 99 480 3521 RS 22,0 2.2 6.0 5.0 1.4 0.2
VIIALA
KIRKONKYLÄ
PUV-JUMUNEN
928
31 01 2142 3632 3522
31 02 31 165 3522
TL 79.0 45.0 40.0 38.0 8.4 1,7
1179 2826 3533 RS 134 11.4 38.0 24.3 7,5 0,7
680 1309 3562 RS 84,0 8.8 19.0 11,4 3.8 0.6
837
31 01 96 320 3531 RS 15.0 0.6 3,7 1.9 0.6
31 02 219 120 3531 RS 32.3 1.0 7.6 5.2 1.3 0.2
31 03 16470 53500 3521 Rs 3450 138 624 512 140 11.2
31 04 64442 137313 3521 RS 12100 605 2290 1901 556 33,4
VESILAHTI
VESILAHTI
1713 1750 3528 RS 81.0 12.0 28.0 21,4 5,7 1,8
166 470 3528 Rs 18.0 2.8 4.3 2,8 1.7 0.3
3522 KS 870 249 220 191 46.8
3522 RS 6.2 1,0 3.0 2,9 0.6
3571 JS 1.8 0.3 1.1 1,0 0.2
7.9
0,1
31 01
32 02
VILPPULA
ASEMANSEUTU
KOLHO
VIRRAT
KESKUSPUHDISTAMO
PUV-METTERINJÄRVI
YLÖJÄRVI
YLINEN
933
936
980
41 01 1983 4190 3541
42 02 68 180 3542
RS 364 16.0 78.0 54.0 18.0 1,1
15.2 15.2 2.9 2.9 0.6 0,6
32 01 343 300 3531 RS 66.0 13.0 11.0 7,5 2.9 0,3
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 31 01 432 1660 1411 RS 104 14.3 22,2 15.1 4,1 0,8
KORIA 32 02 1521 3550 1411 RS 589 60,3 86,9 42,7 15.9 2.1
HAMINA 075
HILLO 31 01 36 75 8100 RS 11,4 0.6 2,4 2,2 0,3 0,2
HILLONNIEHI 31 02 32 64 8100 RS 1,0 0.6 0,7 0.6 0.1 0.1
NUUTNIEMEN KESKUSPUH 31 03 5672 13771 8100 RS 543 68.6 108 69,4 20.5 4.8
IITTI 142
KAUSALA 31 01 1415 3000 1411 RK 148 26,9 44.7 31.2 9,5 1.5
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 24191 37884 0411 RS 2416 532 521 422 109 17.8
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 101 439 1400 RS 32.1 1,7 6.5 4,0 1,4 0.3
JOUTSENO 173
KIRKONKYLÄ 31 01 1750 6732 0411 JS 420 60.5 68,0 40,3 14.4 3.2
KONNUNSUO 34 02 287 150 0413 RS 238 5,1 22.4 8,2 11.3 0,3
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 11869 24285 8100 RS 2153 325 431 327 89.1 16.2
SUNILA 31 03 13556 27400 8100 RS 3545 368 420 193 79.1 7.8
PUV—KYMIJOKI 31 04 170 200 1400 17.0 17.0 3.2 3.2 0,7 0,7
PUV-KYMIJOKI 33 05 2 10 1411
KOUVOLA 286
MÄKIKYLÄ 31 01 13614 26900 1411 ss 2720 599 447 313 93,0 5.3
RAVIKYLÄ 31 02 2455 4800 1411 BS 184 84,8 61.7 45.6 13,1 1.5
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 10707 22715 1411 RS 874 85,7 231 173 55.6 10,0
PUV—KYMIJOKI 31 02 20 100 1411 8.5 8.5 1.6 1.6 0,3 0.3
LAPPEENRANTA 405
HUSTOLA 31 01 661 1000 0500 TL 64.8 27,7 24,2 17,7 5,2 1.6
RAIPPO 31 02 54 120 0600 RS 3,6 1.1
TOIKANSUO 31 03 18090 45010 0600 ES 5581 187 841 396 209 7.8
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 31 01 70 485 1414 TL 9,9 1,9 4,7 1,8 0.9 0,4
KUUKANNIEMI 32 02 69 640 0411 TL 11,4 0.2 5.4 0,8 1,1 0.1
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 31 01 674 2200 0900 RS 150 18,8 32.6 19,7 7.3 0.8
JURVALA 32 02 77 265 0900 RS 46,8 3,2 9,4 4.6 2,5 0,1
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 31 01 135 605 1000 RS 19,2 4,3 5,7 3,4 1,0 0,3
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 31 01 73 238 0400 RS 16,1 1.8 4.3 2,2 0.9 0.1
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI 31 01 1410 2860 0303 RK 773 26.5 86,9 42.9 22,3 2.1
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ 31 01 297 1812 8100 RS 105 7,1 19.8 11.9 4,0 0.4
PUV—KYMIJOKI 32 02 110 533 1411 2.7 2.7 0.9 0.9 0.2 0.2
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 31 01 1360 2249 0301 RS 317 47.2 54.6 27.7 12.0 1.3
ASEMANSEUTU 32 02 33 194 0300 TL
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TURN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
SAARI 728
AKONPOHJA 31 01 61 277 0306 JS 16,7 0.5 3,5 2.2 0.8 0.1
SAVITAIPALE 739
PEIJONSUO 31 01 421 1860 0414 KS 72.2 8.9 23.6 11.6 4.2 0.2
ANJALANKOSKI 754
HALKONIEMI 31 01 3186 6839 1411 KS 405 74.3 97.8 63.0 16,8 1.9
KEL’rAKANGAS 31 04 253 571 1411 RS 56.2 2,5 8.2 3.4 2,4 0,3
HUHDANNIEMI 33 02 3393 6184 1411 KS 309 43.7 66.9 43.2 18.8 1,1
SIPPOLA 35 05 69 281 1411 RS 12,0 3.6 2.7 1.2 0.7 0.2
KAIPIAINEN 37 03 70 285 1300 JS 29,5 1,5 2.7 2,5 0.6 0.1
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 31 02 332 1580 0414 TL 119 7.7 23.9 16,9 4.8 0.3
KIRKONKYLÄ 32 01 118 360 0414 RS 24.7 5.6 5.9 3.6 1.2 0,2
VALKEALA 909
VUOHIJÄRVI 33 04 90 388 1411 TL 21,4 4.2 5.5 2.4 1,3 0.7
VEKARANJÄRVI 34 03 694 600 1498 SS 122 17.4 24.6 10.1 4.3 0.3
TUOHIKOTTI 37 01 20 96 1498 TL 7,3 1.6 1,3 0.9 0,4 0,2
VEHKALAHTI 917
MYLLYKYLÄ 31 01 48 170 8100 RS 14.4 0.5 2.2 0.8 0.5 0,3
SUMMA 31 02 692 3700 8100 TL 94.0 63.4 31,7 11.9 6,2 1.5
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 31 01 227 750 1100 KS 30.9 15,8 10.2 6.8 3.0 0,7
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 31 01 88 277 8100 RS 14.1 2.7 3,9 2.6 1.0 0.2
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
MIKKELIN LÄÄNI
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 31 01 370 730 0411 RS 66,6 3,4 18,0 10,5 3.3 0,7
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 329 860 0422 RS 76,2 5,7 18,3 11,0 3,5 0,6
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 31 01 411 1750 1481 RS 83.0 4.2 18,1 12,0 3,7 0.4
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 31 01 244 1009 1493 RS 75.0 17.6 14,2 9.1 4.1 1,2
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 8627 18488 1413 SS 1600 370 340 250 70,0 2.1
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 41 01 660 2300 0427 RS 78.0 10,3 27.0 20,0 5,3 0.9
NIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 272 998 1492 RS 48.7 2.2 14,5 6,9 2.2 0.3
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 31 01 700 2412 0425 RS 126 8.9 40.0 26.0 6.3 0,5
KUVANSI 41 02 150 681 0421 RS 24.0 1,6 8.6 5.3 1,6 0,1
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 31 01 1195 3340 0417 RS 195 10,5 53.0 36.0 10,1 1,3
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 31 01 67 426 0425 KS 12.7 0.9 4,5 1,0 0.8
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 64 363 0421 RS 27,0 2,2 5,6 3.4 1,0 0.3
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÅ 31 01 596 2969 1492 RS 145 3.6 29,1 19.8 7,7 0,6
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 31 01 1454 2075 0418 RS 148 8.4 41,4 32.9 8,4 2,3
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 13531 33279 0415 RS 3017 264 640 448 134 10.4
KYYHKYLÄ 32 02 446 1440 0415 RS 78,1 5.8 23,4 14,0 4,9 0,4
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 522 1480 1492 RS 46.0 7,3 15.0 11.5 2,8 0.3
MÄNTYHARJU 507
ASEMANKYLÄ 31 01 1590 5323 1497 RS 194 19,5 52.0 29.0 9,6 1.0
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 31 01 272 471 1491 RS 35.9 1.4 9.4 2,7 1,6 0.2
KUORTTI 32 02 136 241 1417 RS 32.0 0.7 4,2 2,1 0,8 0.1
PIEKSÄMÅKI 593
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 8002 17100 1479 JS 1510 63,3 317 193 81.4 1.6
PIEKSÄMÄEN MLK 594
VAALIJALA 34 03 247 561 1479 RS 55.1 1.3 7.6 5.2 2.2 0.2
HAAPAKOSKI 35 01 31 169 1479 RS 3.5 0.3 1.2 0.9 0.2 0.1
PUNKAMARJU 618
PUNKASALMI 32 02 633 2530 0412 RS 97,9 20.0 26.5 17.6 5.4 1.5
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I.ÄÄNI LAIT. NYKYINEN KTJORMITUS PURKU- PUHDIS- SHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAKO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
PUUMALA 623
KITULANNIEMI 31 03 350 1780 0411 RS 53.6 6.9 13,3 11,0 2.8 0.4
RANTASALMI 581
KIRKONKYLÄ 31 01 317 2220 0421 JS 128 1.7 26.7 14.3 5,2
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 31 01 945 2730 0411 RS 124 28.0 34.4 22.9 6.4 1,0
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 9943 23200 0412 RS 1951 49.2 377 220 74,5 2.2
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 31 01 86 562 0431 KS 18.7 7.5 5.0 3.5 1.1 0.2
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 31 01 347 1760 0412 RS 80.1 6.4 20.1 13.7 4.0 0.4
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 31 01 1025 2100 1422 RS 245 30.0 44.0 27.7 9.3 1.1
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 91 427 0425 RS 31.4 1.5 5.9 2.2 1.2 0.2
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESI-JA YMPÄRISTÖPIIRI
045
UIMAHARJU 31 02 1125 2483 0434 TL 64,0 27.0 27.0 22.0 4,6 1,6
KALTIMO 32 01 831 2279 0434 RS 103 7.0 35.0 22,0 6.7 1.7
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 1157 3904 0492 RS 151 9.0 37,0 28,0 7,4 0.9
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 18486 45370 0433 JS 3841 393 576 429 165 15.0
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 791 2800 0445 RK 100 38.0 23,0 19.0 5.1 1.0
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 31 01 237 1250 0439 KS 53.0 9,0 15,0 8.0 3.3 0.2
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 31 01 140 592 0106 TL 23.0 9,0 5,0 6.0 1.5 0.9
HEINÄVAARA 32 02 60 232 0433 1 5.0 1.0 2.0 1.0 0,2 0.2
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 31 01 1471 5700 0202 JS 256 21.0 81.0 50.0 13,0 0.8
PUHOS 32 02 98 530 0439 RS 35,0 1.0 4,0 4.0 1,0 0,1
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 31 01 373 1985 0482 RS 70.0 3,0 18,0 12,0 3,9 0,3
LEHMO 32 02 179 1402 0432 1 32.0 16,0 11.0 17,0 3.0 4.9
VARUSKUNTA 33 05 455 380 0482 RS 71,0 2.0 21,0 13.0 3.9 0.2
PAIHOLA 35 03 189 315 0433 RS 43.0 1.0 5.0 2,0 1.0 0.1
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 2092 6400 0435 RS 230 66.0 80.0 85.0 11,0 3.5
PUV-RUUTUNJOKI 31 02 200 450 0435 38.0 38.0 7.2 7.2 1,5 1.5
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 4724 11688 0442 KS 829 69.0 149 123 31.0 2.3
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 31 02 994 1700 0431 RS 345 12,0 46,0 10.0 12.0 0.6
YLÄMYLLY 32 04 661 3180 0432 RS 247 5.0 32,0 9,0 6.5 0.4
VIINIJÄRVI 33 03 324 700 0435 KS 68.0 10.0 21.0 10.0 4,2 0.4
AMMATTIKOULU 41 01 120 0 0435 RS 28.0 3,0 7.0 3,0 1.2 0,5
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 3469 6900 0441 RS 1030 27.0 136 60.0 33,0 2.5
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 589 1608 0435 JS 75,0 2,0 18.0 11,0 3.2 1.1
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 31 01 355 1470 0432 JS 59,0 1,0 15,0 7,0 3.4 0.1
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 31 02 316 1060 0432 KS 38,0 8,0 9.0 5.0 1,9 0.2
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 31 01 676 2341 0201 RS 104 11.0 35.0 16,0 6.1 1.6
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 31 01 258 1032 0102 Ks 59,0 13.0 16,0 10.0 3,5 0.4
VALTIMO 911
LAMMIKKO 1 31 01 290 1450 0446 TL 60.0 10.0 25.0 14.0 3,5 0,2
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.POSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. t13/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAHO TAI PURKUV.
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
IISALMI 140
PELTOSALMI 31 01 171 950 0452 TL 36.7 10.0 11.8 7,3 2.4 0,3
VUOHINIEMI 31 02 5141 16850 0452 RS 2485 42.7 298 142 92.4 2.7
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 31 01 1195 2570 0461 RS 108 11.8 35,7 29.9 71 0.6
MUURUVESI 32 02 185 565 0461 RK 20.8 2.5 6,9 5.9 1.3 0.2
5ÄYNEINEN 33 03 76 335 0462 RS 10,4 1.7 2,2 1.8 0,7 0,1
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 31 01 422 1670 0473 RS 59.0 10.9 15,5 13.7 2.8 0.4
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 31 01 368 1085 1472 TL 55,9 12.9 13.9 7.4 2.9 0.5
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 31 01 355 1747 1473 RS 90.2 8.1 15.3 8,9 4.1 0.5
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 31 01 2194 4906 0452 RS 1324 22.0 110 32.9 30.2 1.8
KUOPIO 297
LEHTONIEHI 31 01 25830 70300 0427 RS 4869 298 892 722 208 10.9
RIISTAVESI 32 02 144 580 0461 RS 55.0 4.5 12.6 3,7 2.2 0.1
VAAJASALON SAIR. 33 03 77 240 0427 RS 35,3 0.4 4.2 2,1 0.7
LAPINLANTI 402
KIRKONKYLÄ 31 01 4278 4005 0451 RS 3104 28.0 219 85.6 174 3.5
ALAPITKÄ 32 02 57 216 0400 M 14.0 10.8 4.2 3.6 0.7 0.7
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 31 01 1971 5003 0427 RS 302 16.7 69.9 53,3 15,0 2.0
SORSAKOSKI 32 03 597 1370 0426 RS 132 5.1 22.5 17.8 4.6 0.4
KOTALAHTI 33 02 305 450 0427 RK 41.7 4.6 8.3 4.9 1.9 0.3
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 31 01 404 1145 0428 RS 72.1 7,3 14.5 10.1 3.3 0.5
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÅ 31 01 1738 3490 0463 RS 351 38.1 103 36.4 26,2 3.6
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 31 01 796 2545 1474 RS 193 9,6 32.9 14,3 7.4 0.8
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 31 01 527 2060 1471 KS 132 29.7 41.6 21.7 8,3 0,4
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 31 01 562 1140 0467 TL 85.9 29.2 21.9 15.7 4.8 0.4
SIILINJÄRVI 749
VUORELA 31 03 1671 3763 0427 KS 344 127 110 68,5 23,3 1,3
JYNKÄNNIEMI 32 01 3014 8822 0461 RS 571 21.1 123 90,4 28.3 0.9
RISSALA 33 02 92 600 0461 RK 16.0 0.4 4.1 1.7 1.7 0.1
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 31 01 418 1522 0458 RS 104 4,5 21,9 6,8 4.8 0.1
SUKEVA 32 02 138 514 0458 TL 32.9 3,3 6.0 3.5 1.2 0,1
SUKEVAN VANKILA 33 03 308 90 0458 TL 79,5 5,9 15.5 4.0 3.6 0,3
SUONENJOKI 778
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1675 5910 1478 JS 721 6.7 78.6 31.8 17.3 0.2
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 31 01 145 680 1472 TL 32.9 3.6 7.2 4.1 1.6 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kgID KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- .3A YMPÅRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 31 01 548 1743 1472 TL 252 26.7 30.7 13.8 6.3 0.6
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 12170 21700 0421 KS 1470 600 273 219 59~4 8.7
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 362 1400 0463 TL 79.2 21.8 22.7 11,5 3,8 0,4
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 31 01 112 590 0427 RS 27.1 0.6 8.2 4,8 1.8 0.1
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 537 982 1472 TL 146 101 15.5 12.1 2,5 0.2
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 450 1450 0453 TL 101 27.8 24.5 15,5 4,6 0.6
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tÄKsI LAIT. NYILYIONN EU0ENITU8 TURKU- PUIDI8- 1117 kg/D KOE. TYPPI kg/D 101. P017011 kg/D
VESI- JA YNPÄKISTOPIIC TUON. 113/D 33 • VESII- TulO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
• Tö TYYPPI
KUNTA
PUhDIITAIIO TAI PUREUT.
mn-suaein LIÄn
nnz-suoim mx- ja YIWÄAI8TÖPIIRI
077
348 1490 1437 38
391 1055 1437 18
173
179
182
316
326
249
HUPEIÄEl
356
365
274
275
277
291
312
410
31 02
32 01
41 01
41 01
31 01
31 01
31 01
31 01
32 03
34 02
31 01
31 01
31 01
31 01
31 01
31 01
31 01
31 01
32 03
31 01
31 01
31 01
31 01
663
50724
9787
243
1034
4485
1042
87
332
291
184
433
819
563
213
1714
797
90
464
1239
487
2600 1438 TL
91573 1431 33
17010 1451 18
704 1444 18
2410 1463 38
7970 3562 18
1620 3565 TL
210 3568 L
970 1445 18
857 1444 18
660 1441 TL
1100 1436 38
1594 1422 38
1502 1422 38
665 1464 18
7053 1432 38
1911 1439 18
444 1484 18
1000 3563 18
3496 1423 38
1530 1453 38
48.0 33.0 15.0 14.0 2.9 1.2
41.0 5.4 13.0 6.6 2.0 0.6
102 35.0 33.0 24.0 6.1 1.0
9160 795 1600 1210 366 35.0
1914 206 297 148 56.0 7.8
49.0 5.6 12.0 6.9 3.5 0.2
113 28.0 34.0 25.0 6.8 1.0
451 119 121 66.0 23.0 1.9
39.0 6.5 16.0 9.5 2.6 0.1
2.2 1.1 0.9 0.5 0.3 0.3
62.0 2.2 17.0 14.0 3.6 0.3
194 22.0 24.0 9.7 5.7 0.1
28.0 6.2 7.3 4.6 1.8 0.2
60.0 3.2 13.0 11.0 2.5 0.2
53.0 8.7 23.0 15.0 3.8 0.6
72.0 4.4 20.0 12.0 3.8 0.6
19.0 3.5 6.4 4.6 1.3 0.2
324 44.0 80.0 57.0 18.0 1.7
66.0 23.0 24.0 17.0 3.9 0.9
18.0 3.0 6.4 4.3 1.1 0.2
76.0 56.0 12.0 8.7 3.2 1.5
210 20.0 66.0 36.0 12.0 0.5
31.0 4.7 10.0 7.4 1.9 0.3
93.0 7.6 25.0 23.0 5.5 0.3
4.0 4.0 0.7 0.7 0.2 0.2
415
495
500
592
601
EIPt03EYL~ 31 01 624 2241 1447 38
32 02 15 63 1448PUV—VU0HTOJÄEVI
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 31 01 200 374 1466 RS 30.0 1,9 6.6 4.1 1,4 0.3
SAARIJÄRVI 729
KESKUSPUHDISTAHO 41 01 1301 5300 1461 RS 379 26.0 71.0 46,0 15.0 0,8
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 66 364 1441 RS 11.0 0,8 3.8 3,9 0.7 0.1
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3364 6200 1433 RS 1266 68.0 166 91.0 50.0 2,8
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 242 731 1431 RS 22.0 1.3 8,5 7,5 1,5 0,2
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 305 757 1465 L 24,0 4.2 10.0 4.2 1.9 1,2
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 1611 4455 1442 KS 208 58.0 74,0 58,0 14,0 1.0
ÄÄNEKO5KI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 5240 10090 1433 RS 1190 203 120 88.0 38,0 4,7
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAHÄRMX 004
KIRKONKYLÄ 31 01 314 1600 4402 RS 55,7 5.7 17,2 11.6 3.6 0.6
HÄRMÄN SAIRAALA 31 02 220 275 4402 RS 37,2 3.6 10.4 5.6 1,6 0.3
VOLTTI 31 03 305 230 4402 RS 86,4 4.5 16,6 3,3 2.7 0.2
PUV-KNUUTTILA 31 04 41 110 4401 9,3 9,3 1,8 1.8 0.4 0,4
PUV—PIRI 31 05 8 20 4402 1,7 1,7 0.3 0.3 0.1 0.1
PUV—HAKOLA 31 06 21 56 4401 4.7 4,7 0,9 0.9 0,2 0.2
ALAJÄRVI 005
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1369 3100 4704 JS 325 8.2 41.2 26.0 11.9 0.4
ALAVUS 010
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 2590 5969 4405 JS 297 20.7 89,3 69.9 19.0 0.5
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 31 01 2231 4575 4203 RS 525 203 107 64.3 21,9 4.8
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 31 01 165 735 3703 RS 22.1 6.6 6.5 5,7 1,7 0.5
ISOKYRÖ 152
TERVAJOKI 31 01 599 1850 4201 L 39,5 4.7 3.9 2.9 0.7 0.3
KIRKONKYLÄ 31 02 114 440 4202 L 74.6 64.7 12.5 11.4 3.2 3.2
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 31 01 938 3900 4204 RS 354 52.5 95,5 50.0 9,4 3,0
.JURVA 175
KIRKONKYLÄ 31 01 384 1720 3900 RS 51,3 2.2 15.2 8.9 2.7 0.2
KARIJOKI 218
PUV—KARIJOKI 31 01 146 390 3704 6,3 6.3 2.8 2,8 0,6 0.6
KAUHAJOKI 232
ARONKYLÄ 41 01 3000 8109 4209 RS 1190 214 192 127 36.4 12.1
KAUHAVA 233
KESKUSTA 31 01 1450 3711 4406 TL 133 31.9 37.7 29.6 7.8 0.6
KORSNÄS 280
INNEFJÄRDSDIKET 31 01 20 198 8300 TL 4,1 2.8 1.3 1.2 0.3 0.2
PUV-HARR5TRÖH-Å 31 02 20 55 8300 4.1 4.1 0,7 0.7 0,2 0.2
PUV-PÖRTBÄCKEN 32 03 46 125 8347 9,4 9.4 1.5 1.5 0.4 0.4
KRISTIINANKAUpUNKI 287
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1256 2439 3700 RS 168 29.3 54,4 31.8 10.7 2,0
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 31 01 304 1464 4404 JS 52.8 1.9 15.0 10,6 3,3 0,1
KURIKKA 301
KESKUSPUHD!5TAHO 31 01 2669 6850 4203 J~ 660 40.2 113 71,5 17.8 1.5
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 31 01 1247 3928 4100 RK 407 120 47.4 42.7 10.3 10.2
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 41 01 493 1564 4702 JS 145 2.6 14.8 11.0 3.7 0.1
LAPUA 408
JÄTEVESI OY 41 01 6172 14546 4403 RS 2702 175 664 251 56.1 5,9
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 31 01 296 651 4407 RS 37,9 2,1 11.4 6.8 2,0 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
MAALAHTI 475
SERGÖ 31 01 55 200 8300 BS 10,8 1.8 2.3 1,7 0,4
KIRKONKYLÄ 31 02 891 841 4000 JS 221 20.5 39.9 17,8 9.0 0,8
PETALAX 31 03 219 600 4000 JS 15,9 0.4 7,3 3.1 2,6 0,1
MUSTASAARI 499
KVEVLAX 31 01 239 780 8300 RS 29,8 2,9 11.0 7.0 1.8 0,4
SOLF 31 02 220 405 8300 RS 23,6 1,8 7.4 4.2 1,6 0,2
TOBY 31 03 32 288 8300 RS 6.8 0.4 2.1 1.3 0,5 0,1
PUV—VEIKARS 31 05 38 100 4201 8.5 8,5 1,6 1.6 0.3 0.3
PUV—REPLOT 31 06 31 83 9440 7.0 7.0 1.3 1.3 0.3 0.3
PUV-LAPPSUND Å 31 07 14 37 4201 3.1 3.1 0,6 0.6 0,1 0.1
PUV-KUNSI SUND 31 08 9 24 4201 2,0 2.0 0.4 0.4 0.1 0.1
PUV-VIKBY UTFALL 31 09 6 15 4201 1,3 1.3 0.2 0.2 0.1 0.1
NÄRPIÖ 545
KIRKONKYLÄ 41 01 633 2200 3900 JS 124 3,7 18.8 14.6 4.1 0,1
PÖRTOM 41 02 210 250 3900 RS 49.1 2.1 4.6 4,0 1,1 0.1
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 343 893 8300 JS 67.1 4,8 14.3 8.6 3.1 0.2
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 31 01 345 1120 4207 RS 54,3 1,7 14.4 4.9 3.3 0,1
SEINÅJOKI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 19019 25100 4207 RS 4607 171 673 380 126 9,5
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 31 01 377 650 4705 RS 71.5 3,7 7,2 6,0 1.9 0.2
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ 31 01 666 2400 3800 RS 88.8 15.9 25.5 17.7 4.2 0.9
VAASA 905
PÅTT 31 01 17060 54216 8300 RS 2554 361 611 461 139 27.4
YRITYSKESKUS 31 02 90 10 8300 RS 8.6 0,7 2,0 1.6 0.4 0,1
PUV-SÖDRA STADSFJÄRD 42 04 70 186 8352 14,0 14,0 2.2 2.2 0.6 0.6
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 31 01 769 1958 4708 JS 230 2.3 17.1 13.1 5.8 0.2
VÄHÄKYRÖ 942
MERIKAARTO 41 02 143 655 4201 JS 16.2 3.0 5,7 5,6 1.2 0.4
vÄHÄKYRÖ 42 01 598 1416 4201 KS 40.4 36.5 17,5 17.2 3.4 0.4
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 31 01 451 1007 8414 KS 45.1 37.2 15.7 15.6 3.0 1,1
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 41 01 378 1644 4402 RS 72,6 17.0 17.6 12.8 6,2 1.8
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 31 01 307 1140 4202 RS 119 30.2 16.2 15,2 2.9 0.8
PUV-KYRÖNJOKI 31 02 41 110 4202 8.3 8.3 1.3 1,3 0.3 0,3
ÄHTÄRI 989
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1703 5350 3542 RS 279 17,1 62.2 42.6 14.4 1.5
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01 212 1130 4702 JS 51.0 2.5 7,7 5,3 1,8 0.2
HIfIANKA 095
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 298 1565 5101 RS 55.4 3.0 13.3 9.5 2.8 0,1
KANNUS 217
KESKUSTA 41 01 2106 3900 8403 RS 1254 31.6 129 35.8 26.2 2.5
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TArIO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 31 01 821 2825 4902 RS 228 12.8 37.1 34.3 9.5 1.0
KOKKOLA 272
NOPEAKIVENLAHTI 31 01 12420 28700 8400 KS 1702 509 472 360 96.8 3.7
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 570 800 4607 RS 448 7.4 32.7 12.5 4.9 0,3
KRUUNUPYY 288
KIRKONKYLÄ 31 02 461 1650 4800 JS 112 20.6 20.8 15.6 2,9 0.2
TEERIJXRVI 32 03 553 642 4800 TL 57.6 11.9 11.7 11.7 2.3 0.7
ALAVETELI 41 01 87 296 4800 RS 15.1 1.4 3.7 2.0 1.0 0,1
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 41 01 378 1804 8402 RS 92,3 3.3 14.4 7.0 3.4 0.3
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 52 254 5104 ES 8.7 3.4 2.5 2,5 0,5 0.2
LOHTAJA 429
KIRKONKYLÄ 41 01 160 760 8403 RS 18,4 1.1 5.6 5.0 1.7 0.1
MARINKAINEN 42 02 30 360 8400 RS 6.4 0.2 4.1 1.1 0.4
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 41 01 247 790 4908 RS 70.8 2.2 10.5 6,5 3.2 0,2
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 14564 24443 8400 JS 2359 86.4 495 346 122 5.8
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 41 01 1494 1419 5102 RS 977 13.4 99.6 34,4 16,9 1.5
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPIJHbISTAHO 31 01 1215 2736 4401 RS 528 62.0 70,2 40,1 12.4 2.7
MUNSALA 31 02 66 200 4401 RS 5.7 0.7 1.9 1,5 0.4
PUV—JEPPO 31 03 20 110 4400 9.3 9,3 1.8 1.8 0.4 0.4
VETELI 924
RÄYRINKI 31 01 195 215 4908 TL 33.9 13.8 5.4 2,5 1,4 0.7
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITIIS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 31 01 494 1050 5302 RS 24.9 6,4 9,8 5,4 2,4 0.6
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 31 01 1495 5090 5304 RK 250 17.7 557 31.3 10.8 1,4
KALAJOKI 208
HIEKKASÄRKÄT 41 01 112 200 8400 L 11,1 4,2 7.7 3.7 1.0 0.5
KIRKONKYLÄ 41 02 2169 4000 5301 RS 223 54,1 77,4 47.6 16,6 3.5
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 3099 5097 5303 RS 813 48,1 121 48.1 29.9 1.2
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI 31 01 1526 4500 5404 RS 229 14,5 52.8 23.7 11.2 0.9
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 41 01 527 1260 5305 RS 123 4.5 27.4 16.5 6,9 0.3
SIEVI 746
KIRKONKYLÄ 31 02 341 1100 5309 RS 70.8 4.5 15.3 10,0 3,1 0.5
ASEMAKYLÄ 41 01 50 430 5309 BS 11,2 3.2 3,7 1.4 0,7 0.3
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 2872 9671 5303 RS 995 34.0 150 68.0 31,4 2.5
RAUDASKYLÄ 42 02 15 45 5303 RS 16.0 1.3 4.2 1.9 0,7 0.5
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERÅ 31 01 2660 3506 5402 RS 180 29.1 136 53.8 54,0 3.1
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 2574 6978 9530 SS 373 131 119 92.7 26.1 2,8
LETTO 31 02 652 2076 9530 RS 116 5,9 36,3 36.3 8.3 0.5
II 139
KIRKONKYLÄ 31 01 423 2781 6111 TL 103 59,2 25.9 21,7 4.9 3.7
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ 31 01 2399 10988 8467 KS 597 191 160 101 42,2 1.4
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ 31 01 223 730 5702 RS 24.4 4.2 7,4 5,3 1.6 0,7
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ 31 01 182 678 6301 KS 12.3 5.8 5.5 5.2 1,0 0.1
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ 31 01 3150 9150 7403 JS 712 15,4 180 128 33.2 0,6
RUKA 32 02 250 240 7302 JS 29.9 5.7 9.1 8,2 1.6 0.2
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ 31 01 513 1200 5403 TL 34.6 10.3 13.4 9.5 3,1 0,7
LIMINKA 425
KIRKONKYLÄ 31 01 1128 2322 5806 TL 163 45.6 28.2 33.4 6.6 1.6
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 116 380 8464 KS 12.6 9,0 5.6 5.6 1.1 0.1
MERIJÄRVI 483
PUV-PYHÄJOKI 31 01 53 250 5401 7,6 7.6 1.7 1.7 0.5 0.5
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHOIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TANO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTANO TAI PURKUV.
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ 31 01 1058 4187 5912 RS 113 8.8 49.4 21.7 8.5 1.5
PÄIVÄRINNE 31 03 265 345 5911 RS 53.0 8.2 13.9 6.8 3.2 0.7
OULAINEN 563
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1965 6000 5401 RS 263 26.1 77.8 46.2 16.7 1.6
OULU 564
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 53307 99102 9530 KS 7895 2628 1693 1152 363 32.0
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 41 01 161 576 5706 JS 26.7 8.4 7.8 5.8 1,6 0.3
PUDASJÄRVI 615
HOLLONSUO 31 01 1503 4550 6113 KS 555 81,6 73.0 37.6 44.1 1.1
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 31 01 342 1150 5706 KS 33,5 5.7 11.3 4.0 2,3 0.1
PYHÄJOKI 625
LIPINSAARI 31 01 395 1226 5401 RS 53.4 6.5 13.0 9.8 3,5 0.6
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ 41 01 457 978 5703 RS 311 93.0 18.1 8.4 4.5 1.3
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTANO 31 01 5016 19183 9520 RS 961 57.7 219 181 51.4 4.4
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ 31 01 197 600 5702 TL 80.9 4,2 16.8 4.3 4.7 0.5
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 377 1142 5701 TL 41.1 12.1 16.9 8.1 3.3 0.4
PUV—PAAVOLA 31 02 72 414 5701 35.0 35.0 6.6 6.6 1.4 1.4
PUV-REVOHLAHTI 31 03 25 153 5701 32.2 32.2 8.8 8,8 1.9 1.9
PUV—SIIKAJOKI 31 04 50 297 5701 25,0 25.0 4.7 4.7 1.0 1.0
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 31 01 760 2531 6131 KS 162 27.0 32.0 21.5 6.7 0.2
TEMMES 841
PUV-TEMMESJOKI 41 02 23 210 5802 1.5 1,0 1.0 0,6 0,2 0.1
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ 31 01 362 1560 5805 KS 95,4 43.7 23.2 14,8 6.1 0.8
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ 31 01 637 1050 5913 TL 25.5 5.2 9.0 7.8 2.5 1.0
ROKUAN KUHTOKESKUS 31 02 69 60 5921 KS 18.0 10.4 4,7 3.8 0.7 0,2
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 31 02 335 500 5407 L 11,4 2.8 6.7 3.1 1.3 0,6
KIRKONKYLÄ 41 01 1708 1700 5407 RS 80,1 20.8 24.8 28,3 5.2 2.0
YLI—II 972
PUV—IIJOKI 31 01 125 650 6111 12,1 12,1 4,8 4.8 1,0 1.0
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÅ 31 01 140 950 6002 L 51,8 13.0 9,3 4.6 2.6 1.0
rAINUuN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 31 01 829 2220 5942 TL 96.0 29,0 34.0 32.0 7.4 1.3
~AJAANI 205
PEURANIEtII 31 01 19363 31300 5981 KS 3111 815 539 418 130 9.4
SALMIJÄRVI 32 02 118 450 5933 KS 13,5 5.9 4.6 3.7 1.0 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
TÖ TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
KUHMO 290
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1959 8200 5991 RS 524 31.0 97.0 48.0 20.2 2.3
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 31 01 936 2020 5933 RS 111 11.3 34.0 20,3 8.0 0.8
KONTIOMÄKI 32 02 645 980 5936 KS 37,7 7,5 13,0 7,3 3,3 0.3
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 31 01 663 2530 6005 TL 58,0 25,0 29.0 22.0 6,1 0.8
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÅ 31 01 767 885 5942 TL 70,0 14.0 25.0 16.0 5.7 0,3
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 31 01 2855 5770 5982 RS 1280 53,0 168 94,0 35,9 2.1
SUOMUSSALMI 777
PITÄMÄ 31 01 1995 7540 5943 RS 235 25.0 75.0 56.0 16.3 1.5
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 31 01 400 1535 5921 TL 17.0 7,2 7.1 6.8 1,4 0.6
PELSO 32 02 183 170 5805 TL 23.0 12,1 5.5 4.2 0.9 0.5
SÄRÄIsNIEMI 41 03 40 180 5931 L 5.6 1.4 2,0 0,9 0,4 0.3
VUOLI3OKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 245 705 5939 RS 49,0 12,0 10,0 7,0 2,2 0.7
OTANMÄKI 32 02 720 1460 5932 L 98.0 15,0 22.0 8,0 5.4 0.1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITtJS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
TÖ TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PURKUV.
LAPIN LÄÄNI
LAPIN VESI- JA YMPÄRIS’rÖPIIRI
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 31 02 166 420 6563 KS 42.2 9.3 4.1 3.8 2,1 0.5
KARESUVAN’rQ 32 01 38 169 6754 KS 10,0 4,3 3,5 2.7 0.6 0.2
INARI 148
IVALO 31 01 797 3853 7141 RS 105 37,2 39.2 30.3 5,4 1.7
KIRKONKYLÄ 32 02 138 384 7111 TL 47.0 5.8 12,7 4.4 1.9 0,1
SAARISELKÄ 33 03 268 90 7145 KS 25.4 5,4 27,6 12,7 1,5 0,2
KEN! 240
PEURASAARI 31 01 13076 24850 8400 RS 1692 465 318 262 71.5 11.1
PUV—PERÄHERI/AJOS 31 03 140 425 5940 36.0 36,0 6.8 6.8 1.4 1.4
PUV-PERÅMERI 31 04 130 375 5940 32.0 32.0 6.0 6.0 1.3 1.3
PUV-PERÄMERI 33 03 45 100 5940 8.0 8.0 1.3 1.3 0.3 0.3
KEMINMAA 241
LAURILA 31 01 3188 6318 6511 RS 455 39,3 95,3 53,5 22.7 4.0
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÅ 31 01 717 2200 6554 KS 77.1 28,2 34.0 25,0 2,5 0.7
KAUKONEN 32 03 64 304 6554 KS 6,5 0.6 0.3 0.1
SIRKKA 33 02 268 232 6564 TL 19,1 7.8 8.0 4.0 1,0 0.7
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 31 01 301 1890 6732 RS 57.2 2.8 7,7 7.0 4.0 0.9
SIEPPIJÄRVI 32 02 301 470 6782 KS 8.3 2.3 18.3 5,5 0.9 0.1
KEMIJÄRVI 320
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3251 8913 6531 RS 342 19.3 104 78,4 21.1 2.1
SUOMU/PERÄ—OJA 32 02 29 60 6531 RS 4.5 3,3 0,5 0.3 0,3 0.1
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 31 01 446 1217 6742 KS 30.8 13.4 12.3 12.9 3.0 0.3
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 41 01 374 652 6533 KS 9.5 2.0 17,4 12.4 0.6 0.2
POSIO 614
AHOLA 31 01 400 1900 7302 KS 69.0 19.4 25.9 18.0 5.1 0.6
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 31 01 939 2050 6403 KS 238 103 27,0 21.8 8,0 2.2
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 18596 40555 6513 RS 3028 505 554 509 170 32.4
ROVANIEMEN MLK 699
HUUROLA 32 01 585 2245 6513 RS 69.7 23,5 22.5 13.5 5.0 0.9
PUV—OUNAS3OKI 35 07 36 180 6511 14.4 14,4 2.3 2,3 0.5 0,5
OIKARAINEN 37 03 11 65 6500 KS 3.0 1,7 0.7 0.6 0.2
HELTAUS 38 04 19 75 6552 KS 1.4 0.2 0.5 0,2 0.1
PUV—OUNASJOKI 39 08 12 60 6553 4,8 4.8 0.8 0.8 0.2 0,2
VIKAJÄRVI 40 05 10 60 6571 TL 3.6 1.3 1.0 0.9 0.3
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 31 01 510 2540 6537 TL 91.9 14.4 28.8 15.5 10.5 0.4
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 31 01 151 583 6541 KS 31.4 7.1 6.3 2.9 2.6 0.2
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 144 720 6401 RS 49.3 10.8 14.1 11.4 2.8 0.6
MAKSN!EMI 41 02 155 360 8486 RS 16.9 2.5 6.2 4,7 1.1 0,1
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kg/D KOK.TYPPI kg/D KOK.FOSFORI kg/D
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ
Tö TYYPPI
KUNTA
PUHDISTAMO TAI PORKUV.
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 31 01 2884 6046 6581 TL 106 18,2 50,7 45.2 10.0 2,3
SYVÄJÄRVI 33 02 39 250 6559 L
VUOTSO 34 03 47 250 6583 KS 9,1 5.1 1.9 1.1 0.4 0.3
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 31 01 410 1225 6511 RS 18.8 1.5 7,8 4.2 1.4 0.2
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 314 350 6711 KS 5,7 1.9 4,4 1.1 0,7 0,1
HAAPARANTA, RUOTSI 31 99 6689 14590 8400 RS
ARPELA 32 01 56 280 6600 L
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 31 01 480 2360 6723 KS 56.6 16.5 18,0 17.8 4,9 0.5
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01 36 518 6807 TL
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 31 01 1510 2240 6713 RS 153 18.5 24.1 12.8 10,6 1.9

C.4 ‘-3 t~j tri H 1-
I
‘-
3 tri

LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ARTJÄRVI 015
KIRKONKYLÄ 31 01
ASKOLA 018
VAKKOLA 31 02
MONNINKYLÄ 32 01
ESPOO 049
SUOMENOJA 31 02
RINNEKOTI 32 01
078
31 01
32 02
HELSINKI 091
KYLÄSAARI 31 02 49060
LAAJASALO 31 03 10390
LAUTTASAARI 31 04 1510
MUNKKISAARI 31 05 9710
VIIKKI 31 07 19560
VUOSAARI 31 08 11150
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA 31 01 299
KOIVUPÄÄ 31 02 520
HYVINKÄÄ 106
HYYPPÄRÄ 31 01 3484
KALTEVA 31 06 5164
KAUKAS 41 02 358
RIDASJÄRVI 42 05 322
INKOO
KIRKONKYLÄ
149
31 01 160
JÄRVENPÄÄ 186
SOSIAALISAIRAALA 41 01
KARJAA
PINJAINEN
MELTOLAN SAIRAALA
MUSTIO
KARJALOHJA
KIRKONKYLÄ
223
31 01 615
KARKKILA 224
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 1250
PORKKALAN VARUSKUNT33 02
SUOMEN SOKERI OY 34 04
OY NOKIA AB 35 01
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 31 01
LAPINJÄRVEN HUOLTOL41 02
KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- VÄLI
VIST. EIL. VAUS VARAST.
5 LX
4
JG K SN
K SN
JG
16 JG
100
100
100
100 100
45 55
HANKO
KESKUSPUHDISTAMO
LAPPOHJA
320
140
276
2311 300 13
274 30 11
LILJENDAL
LILJENDAL
301
LAITOS-
TUNNUSKUNTA
PUHDISTAMO
UUDENMAAN LÄÄNI
M3/A TTS/A TS-~
3
25640 5641 22
1030 120 18
L
SIJOITUSJAKAUMA
KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
100
4
100
JG M LI LS 96
LL 100
8830 18 JO M LI LX 26 57 26
415 4 LA 57 26
330 22 JG M LI LS 57 26
1370 16 LI LS 57 26
4500 23 JO ii LX LX 57 26
2120 19 JG M LI LS 57 26
20
100
220
31 03
32 01
33 04
K
JG
16 JO SN 20 80
18 JO K SN LS 100
22 JG SN 100
100
11 L SN LX
100 LL 100
3863 15 JO K SN 5
713 M
440 L
L
18 JO K SN
JG K SN 100
L
K
L
L SN 100
L
100
95 5
100
KIRKKONUMMI 257
STRÖMSSY 31 03 2317
VEIKKOLA 32 05 570
564
530
760
98
242
17 17
424
100
100
31 02 33 JO SN 5 95
302
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAtJMA
LAITOS- TII- STA- KiJI— VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL~ VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAHO M3/A TTS/A TS-~
LOHJA 427
PITKÄNIEMI 31 01 4048 912 18 JO K LI LS 70 1 29
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 2044 21 JG K SN 98 2
PELTONIEMI 31 03 1642 19 JO K SN 94 6
OY PARTEK AB 33 02 495 L 100
LOVIISA 434
vÅsoö 31 01 1327 265 19 JO SN 60 60 40
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 31 01 264 JO K 100
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ 31 01 6470 1164 18 L SN LA 100
MAATALOUSOPPILAITOS32 02 252 L 100
NUMMI-PUSULA 540
PUSULA 32 01 988 L 100
NURMIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 31 02 1039 JO K SN 50 50
KLAUKKALA 32 03 1927 JO K SN 100
RAJAMÄKI 33 04 1128 JO K SN 100
RÖYKKÄ 34 05 759 1. 100
ORIMATTILA 560
vÄÄRÄKOSKI 31 01 2972 446 15 JO K SN LS 5 95 5
PASINA 31 02 308 L
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 31 02 166 L SN 100
ISNÄS 32 01 188 L SN 100
KOSKENK?LÄ 33 03 100 L SN 100
POHJA 606
GUHNÄS 31 01 389 JO K SN 5 95 5
POHJANKURU 41 02 210
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 168 JO K SN 80 20
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 3424 55 16 K LI LS 100 100
PORVOON MLK 613
HERMANSÖ 31 02 1340 268 20 JO K SN 50 50 50
EPOON KUNNALLISKOTI32 01 506 L
HINTHAARA 41 03 222
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 31 01 396 JG K 100
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 31 01 137 JG K SN 50 50
TESJOKI 32 02 130 JO K SN 100
SAMHATTI 737
KIRKONKYLÄ 31 01 704 JO K 100
SIPOO 753
NIKKILÄ 31 01 476 L SN 100
SÖDERKULLA 32 02 406 JG K SN 100
SIUNTIO 755
ASEMAN5EUTU 31 01 513 100 15 JO K SN 100
303
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOM?. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOi’.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
TAMMISAARI 835
SKEPPSHOLMEN 31 01 1167 210 18 JO L SN LS 100 100
RÖGRUND 31 02 324 65 20 JO SN LK 100 100
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 32 01 379 4 L 100
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 2016 15 JG K
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 3458 L
NUMMELA 33 02 3715 18 K LX 84 16
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ
EURA
HINNERJOKI
KI RKONKYLÄ
EURAJOKI
K:RKONKYLÄ
LAITOS-
TUNNUS
375
4575
050
31 01
31 02 1426
051
31 01 3230
SIJOITUS3AKAUMA
MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
VILJ. RAKENT, KAATOP. KAATOP.
1 1 1 1
100
100
HALIKKO
HÄRYNUHH 1
VASK:0
073
31 01
31 02
100
100
HARJAVALTA
LAMMA I NE U
079
31 01 1557 210 14 JO L SN 100 100 100
KEMI Ö
KYRKOBY 31 01 620
15 80 15
304
KUNTA
PUHDISTAMO
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALASTARO
KIRKONKYLÅ
AURA
ASEHANSEUTU
DRAGSFJÄRD
KYRKOBY
DALSBRUK
006
31 01
019
31 01
040
31 01
32 02
KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA— KUI- VÄLI- KOMP.
VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS
H3/A TTS/A TS-1 1
445 SN
2 L
2 L
10 JO K LI LA
2065
130
90 10
100
100
HUITTINEN 102
PAPPIL3~NNIEHI 31 01 2410 EN
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 9610 1614 17 JO K SN LK 17 67 18 15
KARINAINEN 219
KYRÖ 31 01 420 JO 100
243
L
KIINILA 252
KIRKONKYLÄ 31 01 171 JO K LK 100
KISKO 259
70133 31 01 504 L 100
KIRKONKYLÄ 31 02
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 1570 694 16 SN 100
PANELIA 31 02 264 JO 100
KOKZMÄKI 271
KESKUSPUHOISTAHO 41 01 1790 16 30 K SN 2 98 2
KORPPOO 279
KYRKOBY 31 01
KOSKI TL 284
KIIMASPAHKA 31 01 76 15 K SN 100
KULLAA 293
KOSKEI3KYLÄ 11 01 300 100
KUSTAVI 304
KÄRTTY 31 01 333
KÖYLIÖ 319
KANKAANPÄÅ 31 01 439 54 46
KEPOLA 31 02 725 75 2540
L
SN
305
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ
LAPPI
KIRKONKYLÄ
LOIMAA
KESKUSPIJHDISTAMO
MARTTILA
KIRKONKYLÄ
PERTTELI
KIRKONKYLÄ
PIIKKIÖ
KIRKONKYLÄ
430
31 01
587
31 01
602
31 01 516
L
L
L
JO K
L
JO K
JO K
SIJ0ITUSJAKAUMA
KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
100
100
80 20
80 20
100
50 50
100
PYHÄRANTA
ROHDAINEN
631
31 01
KUNTA
PUHDISTAMO
LAITILA
KIRKONKYLÄ
LUVIA
KIRKONKYLÄ
KÄSITTELYMENETELMÄT
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI-
TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST.
M3/A TTS/A TS-~
400
31 01 682 17 JO SN
406
31 01 400
4758 538 11 JG K SN
442
31 01 540 19 K
480
31 01 350 L
MASKU 481
KIRKONKYLÄ 31 01 1400 5
MERIMASKU 485
sÄRKÄNSALMI 31 01 JO K
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ 31 01 20 K SN
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 31 01 1280 L
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3176 600 19 K LI
KULTARANTA 31 02 231
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 31 01 4468 1 L
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 161 SN
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄ 31 01
PARAINEN 573
CENTRAL RENINGSVERK31 01 1475 JO LI
PAIMIO 577
VISTA 31 01
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 31 01 542 10 L LI
TEIJO 31 02 160
290 13 4 JO LA
17 JO K SN
LI
100
100
60 10 30
15 85
100
100
100
40 60
98 2
100
100
100
100
100
100
100
PORI 609
KAANAA 2 31 01 1410 30 2
KIRRINSANTA 31 02 130 3 2
KYLÄSAARI 31 03 47 1 2
LUOTSINMÄKI 31 04 30000 5000 17
MÄNTYKALLO 31 05 400 8 2
PIHLAVA 31 06 2260 140 6
REPOSAARI 31 07 730 30 4
441
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LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER-~ YHO.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. EIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
PÖYTYÄ 636
RIIHIKOSKI 31 01 76 100
RAISIO 680
JÄRVINIITTY 31 01 1000
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 10300 2060 20 JO K LI LK 53 47 25 28
KAANAA 31 04 400 L
RAUMA 684
MAANPÄÄNNIEMI 31 01 5055 708 14 JO SN 100 100
SALO 734
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4425 772 17 JO M LI LA 90 10
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ 31 01 490 JO LA 88 12
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 31 01 167 100
SÄKYLÄ 783
KÖÖRNUMMI 31 01 963 JO K SN 100
sÄRKIsAL0 784
KI8KONKYLÄ 31 01 140
TAI VASSALO 833
KIRKONKYLÄ 31 01
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 31 01 230 K 100
TURKU 853
PAATTINEN.ISKOINEN 31 01
KESKUSPUHOISTAMO 31 02 38680 8347 21 JO SN 54 32 54 14
MOIKOINEN,LAUTTARAN31 03
RUISSALO.TERV.KyLp.31 04
ULVILA 886
SAARI 31 01 1990 500 19 JO K SN 5 85 10 5
ANTINKARTANO 31 02 598
UUSIKAUPUNKI 895
HÄPÖNNIEMI 31 01 5176 20 K 18 82
LOKALAHTI 31 02
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 112 K 100
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 96 7 68 JO 100
VEHMAA 918
VINKKILÄ 31 01 204 100
YLÄNE 979
ISOSUO 31 01
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 31 01 416 13 SN 20 80
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÅ 31 01 906 JO SN 50 50
IKAALINEN 143
KESKUSPUMOISTAMO 41 01 827 20 SN 95 5
307
LÄÄNI
VESI- JA YMPÅRISTÖPIIRI SIJOITUSJAKAUMA
MAAN- VIHER- YHD.3. LIETE
VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
M3/A TTS/A TS-~
KANKAANPÄÄ
KESKUSPUHDISTAMO
NIINISALO
KARVIA
KIRKONKYLÄ
KIHNIÖ
KIRKONKYLÄ
LAV 1 A
KIRKONKYLÄ
MOUHIJÄRVI
KIRKONKYLÄ
NOORMARKKU
KIRKONKYLÄ
SÖÖRMARKKU
PARKANO
KESKUSPUHDISTAMO
POMARKKU
KIRKONKYLÄ
PUNKALAIDUN
KIRKONKYLÄ
SIIKAINEN
KIRKONKYLÄ
SUODENNIEMI
KIRKONKYLÄ
VAMMALA
KESKUSPUHDISTAMO
VILJAKKALA
KIRKONKYLÄ
ÄETSÄ
KEIKYÄ
230
31 01
250
31 01 726
413
31 01 2600
493
31 01 840
537
31 01
31 02
581
31 01 2400
608
31 01 1208
619
31 01 1985
772
41 01 281
912
31 01 4885
932
31 01 376
988
31 01
KUNTA
PUHDISTAMO
LAITOS—
TUNNUS
JÄMIJÄRVI
KIRKONKYLÄ
LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- vÄLI- KOMP.
VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS
568
181
41 01
214
31 01
32 02
100
100
5710 283 5 SN
L LL
K
760 156 20 JO K SN
L SN
100
100
100
90 10
20 80
100
100
100
70 10 20
79 21
747
31 01 522
100
100
JO K
L
K
JO K SN
736 17 JG K SN LS 2 32 2 66
308
LÄÄNI
VESI- JA YNPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-%
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
043
31 01
FINSTRÖM 060
000BY 31 01 540 16 3 80 20
JOMALA 170
PRÄSTOÅRDEN 31 01
LEMLAND 417
SÖDERBY 31 01
MAARIANNAMINA 478
CENTRUM 31 01
SALTVIK 736
NARALOSBY 41 01 40
KROKLUND 41 02 70
KVARNBO 41 03 80
309
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOM?. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATO?. KAATOP.
PUHDISTAHO M3/A TTS/A TS-~
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ASIKKALA 016
HUSTANIEMI 31 01 1346 12 JG K SN 100
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 12300 1500 12 JO L LI LS 10 75 5 20
HATTULA 082
LEPAA 33 01 171 L 100
PAPPILANNIEMEN SAIR34 02 64 L 100
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 31 01 3888 JG 100
HAUSJÄRVI 086
OITTI 31 02 920 JG K SN 100
RYTTYLÄ 32 03 565 SN 100
HIKIÄ 33 01 405 JG K SN 100
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 31 02 326 JO L SN 88 100
HERRALA 32 01 158
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 41 01 823 L 43 57
HÄMEENLINNA 109
PAROINEN 31 01 19453 2694 14 JO SN 60 25 15
JANAKKALA 165
TURENKI 31 03 2430 316 13 JG K SN LS 100
KIIPULASÄÄTIÖ 33 01 340 170 50 L
TERVAKOSKI 34 02 1029 103 10 JO K SN 100
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 31 01 1104 13 JO K 92 8
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 385 125 25 SN 70 100
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 31 01 472 L 100
KÄRKÖLÄ 316
JÄRvELÄ 31 01 540 12 JG SN 30 20 30 30 20
LAHTI 398
ALI-JUHAKKALA 31 01 5208 20 JO M SN 84
KARINIEMI 31 02 9720 20 JO M SN 84
RENKOHÄKI 31 03
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 942 141 15 L SN 100
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 31 01 340 JO L SN 100
LÄYLIÄINEN 32 03 108 L SN 100
LAUNONEN 33 02 127 JG SN 100
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 31 01 8292 553 10 JO K SN 100
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 41 01 990 30 3 JG K 3 97
310
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄAISTÖPIIRI LIRTERÄÄU KÄSITTELYNRRKTRANÄT sno~~us.imun
LAITOS- TII- OTA— IDI- VÄLI- KORP. MUN— VIRKA- YRD.3. LIKTE
KUNTA VIST. RIL. VAUS VERAST. OSUUS VILJ. RUKAT. RAATOP. KAATOP.
PUNDISTAHO M3/A TTS/A TS-$ * 1 * 1 *
ERKKO 692
KIRKONKYLÄ 31 01 704 14 2 L 100
RIIHIMÄKI 694
KK8KU8PURMSTAIIO 31 01 3266 880 17 JO Ii SE 50 50 50
8ONERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 696 140 18 JO 1 n 100
TUULOS 855
SYMJÄNTm 31 01 500 L 30 70
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 31 01 416 JO 1 100
TAHPRRKNN VESI— JA YMPÄAISTÖPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKRAZOSKI 31 01 155 23 1 55 100
KUOROVASI 299
RALLI 3101 426 19 ON 27 73
KUlU 303
lÄÄnI 41 01 1085 100
KTLNÄKO8KI 310
KIRKONKYLÄ 31 01 200 1 100
LRHPÄÄLÄ 418
KRSKUSPUNDIST3JIO 31 01 1820 318 12 Jo 1 • 70 30
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 31 02 JO 98 2
AITOO 32 01 JO ON 100
RAUTAJÄAVI 41 03 74 JO 26
LÄNONLMÄKI 443
LÄNKIPORJA 31 01 945 K 33 67
MÄNTTÄ 506
KNSKUSPUNDISTAMO 31 01 1578 284 18 JO SE 14 86 14
RAJA—AHO 3102 54 5 14 86 14
NOKIA 536
KULLAANVUORI 31 01 5874 SE 100
VIROLA 31 04 1728
SIURO 3203 738 LI 11 89
ORIVESI 562
TÄNTINIKRI 31 02 1250 350 20 JO K ON 100
NIRSILÄ 41 01 Jo K
PIRKKALA 604
KYÖSTI 3101 956 92 12 LI 2 48 2 50
LOUKONLAHTI 3102 745 72 11 LI 2 48 2 50
PÄLKÄNR 635
KIRKONKYLÄ 31 01 2000 JO K 100
RUOVESI 702
VI8UVKSI 31 04 444 JO L
JÄRINKIPONJA 32 01 234 JO L
RUHALA 3303 156 JO L
KIRKONKYLÄ 41 02 270 22 JO L n 100
~LANTI 730
KK JA SAARIOINEN 31 01 1271 164 12 ON
311
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMXÄRÄ KÄSITrELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIMER- YSD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. DXL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
TAMPERE 837
KÄMMENNIEMI 31 01 100
POLSO 31 02 100
RAHOLA 31 03 JG M LX 7 38 55
VIINIKANLAHTI 31 04 JO M LX 8 11 81
TOIJALA 864
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3345 15 K LX 100
URJALA 887
SALMI 31 02 1800 JO L SN 100
NUUTAJÄRVI 32 01 378 JO L SN 100
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 5511 15 JO SN 100 80 20
YLI—NISSI 41 03 35
KOIVUNIEMI 42 02 25
VESILAHTI 922
VESILANTI 31 01 124 JO K 100
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 31 01 32 L SN LK 50 50 50
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 566 15 JO K SN 90 5 5
KOLHO 32 02 830 4 100
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1730 346 20 JO K SN 38 62 38
YLÖJÄRVI 980
YLINEN 32 01 810 100
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAMINA 075
HILLO 31 01
HILLONNIEMI 31 02
NUUTNIEMEN KESKUSPU31 03
IITTI
KAUSALA
IMATRA
KESKUSPUHDISTAMO
JAALA
KIRKONKYLÄ
JOUTSENO
KIRKONKYLÄ
KONNUNSUO
173
31 01
34 02
LI LK 100
100
2 98
100
KOTKA
MUSSALO
SUNILA
285
31 01 8512
31 03 7881
JG K SN
JO K SN
100
80
100
17 80 3
286
31 01 5670 1077 19 JG
31 02 324 65 20 30
LI 59
SN
KUUSANKOSKI
KESKUSPUNDISTAMO
LAPPEENRANTA
MUSTOLA
RAIPPO
TOI KANSUO
PYHTÄÄ
SILTAKYLÄ
RAUTJÄRVI
SIMPELE
ASEMANSEUTU
306
31 01 6517
405
31 01
31 02
31 03
689
31 01
32 02
SAARI
AKONPOHJA
728
31 01
312
KUNTA
PUHDISTAMO
LAITOS-
TUNNUS
TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP~
VIST. BIL. VAUS VARAST, OSUUS
M3/A TTS/A TS-B
KYMEN LÄÄNI
ELIMÄKI
KIRKONKYLÄ
KORIA
044
MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
31 01 270 JO SN
32 02 2000 400 20 JO K SN
1062 190 17 JO K LI LS
142
31 01 678 SN
153
31 01 4990 18 Jo K LI
163
31 01 260
JO
100
46 24 30 46
5 95
35 5 60
26 26 74
100
KOUVOLA
MÄKIKYLÄ
RAVI KYLÄ
LEMI
KIRKONKYLÄ
KUUKANNIEMI
LUUMÄKI
TAAVE T T 1
J U RVALA
MIEHIKKÄLÄ
KIRKONKYLÄ
NUIJAMAA
KIRKONKYLÄ
PARI KKALA
SÄRKISALMI
11 JO K SN 90 8 2
2240 16 30 K LI 72 28
416
31 01
32 02
441
31 01 473 20 JO K SN 100
32 02 595 3 JO L 100
489
31 01 291 30 10 P0
539
31 01 120 100
580
31 01 200 JO SN LK
624
31 01 494 16 JO K SN 100
709 116 16 JO K SN LS 90 6 94
41
100
100
100
100
300 LA 100
LA~T0S-
TUNNUSKUNTA
PUHDISTAMO
SAVI TAI PAL E
PEI3ONSUO
739
31 01
ANJALANKOSKI
HALKONIEMI
KELTAKANGAS
HUHDANNIEMI
SIPPOLA
KAIPIAINEN
TAI PALSAARI
SAIMAANHARJU
KIRKONKYLÄ
VALKEALA
VUOHIJÄRVI
VEKARANJÄRVI
TUOHIKOTTI
754
31 01
31 04
33 02
35 05
37 03
831
31 02
32 01
909
33 04
34 03
37 01
JG K
JO L
JO K
JO L
JO L
60 40 60
60 40 60
10 90 10
60 40 60
30 20 30
100
100
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
313
LÄÄNI
LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- VÄLI
VIST. BIL. VAUS VARAST.
M3/A TTS/A TS-~
SIJOITUSJAKAUMA
KOMP. MAAN- VII4ER- YHD.J. LIETE
OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
JO K SN
LX
LX
LI
PG L
1116
1081
421
478
12300
184
294 54 18 JO
128
550
LK
VEHKALAHTI
MYLLYKYLÄ
SUMMA
VIROLAHTI
VIROJOKI
YLÄMAA
KIRKONKYLÄ
917
31 01
31 02
935
31 01
978
95
50
5
82 18
100
31 01 410 100
314
LUMI
VESI- JA TNPflISTÖPIIn LIETENURA EISITTELnEEUVnIIft SIJOITUSJÄEAUfl
LAITOS- VII- STk- XVI- VflI- XOIOP. ESIM- VIEEE- TED.J. LIE?!
lUNTA rvnvS VIST. SIL. VAUS VANkI?. OSUUS VILJ. nrfl~F EAA?OP. nAtop.
PUEDISTIJOO M3/A ?TS/A TS-* * * * * *
MINULlE LUMI
MIENELIM VESI— JA TMPÄMISTÖPIIEI
ZMT%Ofl 014
XIflCSflLK 31 01 250 25 10 JO 1 70 30
EMOMEOSEI 046
xznonntl 31 01 193 5 4 100
HANTOLA 051
EIEEOEXflX 31 01 320 55 17 JO z SE 100
MAVIIVUORI 0S5
AS!NSMNTLX 3101 540 27 5 JO L 100
HEINOLA 055
EESEUSPUMDISflMO 31 01 6441 900 14 JO SE 100
HEIMkVESI 090
XIRXOMETLA 41 01 270 46 17 JO 1 SE 100
EIEVSESALHI 097
EIEEOEKTLZ 3101 196 6 3 JO L
JOROINNE 171
EIRXOEnLA 3101 270 50 15 JO L SE 50 50
EUVANSI 41 02 JO L SE
JUVA 178
EIREOMEYLI 31 01 450 67 15 LL 100
JXPPILK 1S4
EIREONEYLA 31 01 75 15 20 JO LL 100
EAMOASLANPI 212
EIRtOEEYLX 3101 220 6 2 JO L 30 70
EAMOAZEIEMI 213
EIEEOMAYLA 31 01 318 57 18 JO SE 100 100
URIMXEI 246
EIREOMEYLA 31 01 292 50 17 JO 1 SE 100
MI~XELI 491
EESXUSPUEDISTANO 31 01 5450 1081 20 SE 11 87 2 11
anraza 32 02 488 80 16 PL 1 SE 100
MINULlE MLX 492
OTAVA 3202 190 38 20 JO 1 SE 20 80 30
MEEflHAIJU 507
ASEMIMEYLX 3101 1552 280 18 JO E SE 60 40
flRTUMMfl 588
EIREOEEYLX 3101 60 2 2 JO L 100
EUORTTI 32 02 550 11 2 JO L
PIE~S&d(fl 593
USEUSPUHDISTAMO 31 01 4061 800 15 P0 LI 82 18 82
PIEESXJIftN MLX 594
VSILIJflA 34 03 1068 21 2 JO L 100
HEAflEOSXI 3501 31 1 3 JO L 100
PUNESMANJU 618
PUEESSALMI 3202 294 53 18 JO 1 SE 14 86
315
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOM?. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. SIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-%
PUUMALA 623
KITULANNIEMI 31 03 120 23 19 JO K SN 100
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 31 01 340 40 12 JO K SN 98 2
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 31 01 450 7 15 JO L SN 90 10
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 5500 1127 21 JO K SN 2 100
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 31 01 250 2 JO K 100
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 31 01 312 53 17 JO K SN 70
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 31 01 563 100 18 JO L SN 98 2
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 220 6 2 JO L 100
316
LUMI
vai- n vnPflzsflpzIii LInnUfl flsITTnTNm,nnNft sz~onus~mma
LAITOS- TII- OTA- ElI- UXLI- EOOIP. 013M- vim- TiD.J. LIETO
KUNTA Tunv. VII?. OIL. flUS flflST. OSUUS VILJ. lAKON?. KAATOP. EAATOP.
PUNDISTAMO 03,1 ?TSfl TS-i * * * * *
POEJOIS-KEXJALU LUMI
POKJOIS-KARJALAN VESI- JA TMPXiIsTbpfln
ISO 043
UIP~”~U 31 02 100 100
flLflMO 32 01 100 100
ILONAETBI 146
EIREONETLL 3101 1011 13 JO 1 ON 90 10
167
31 01 8670 1657 19 JO 0 LI LI 14 14 86
JOUNI 176
KIISONKVLA 31 01 2946 100
Kiflttnl 248
KIRK0NKYLA 31 01 LL 50 50 50
nInnnvnn 251
KIONONKYLA 31 01 40 50 50
nIflvaan 32 02 20 LL 100
KITEE 260
KIRKOflflI 31 01 1530 380 25 JO 1 ON LI 100
PUllO 32 02 440 JO 100
EOiIITIOLAKII 276
KIUON1CTLX 31 01 L 100
32 02 100
VARUSKUNfl 33 05 80 16 20 JO ON 100 100
PAIN0fl 3503 145 20 1 ON 100 95 5
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 LL 1.1 100
422
3101 3869 837 21 JO 1 LI LE 87 13 87
LIPERI 426
KIRKONKTLK 31 02 2700 54 2 JO 1 100
TLJIMTLLY 3204 1155 200 20 JO 1 ON 78 22
vIINIJXavI 33 03 30 4 8 100
AMMATTIKOULU 41 01
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 2816 340 12 JO 1 ON 28 72 28
POLVIJKEvI 607
KIEKONKnZ 31 01 1016 17 JO 1 53 48
PYNASELKA 632
NAMMASLAHTI 3101 318 JO 1 ON 100
707
KIRKONEflZ 31 02
TONNAJXPNI 848
KIRKONEnA 3101 208 JO K ON 70 30
TUUPOVAANA 856
KIKKONEYLA 3101 217 23 JO 1 ON 100
VALTIMO 911
LAIOMIKKO 1 31 01 500 100
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP.
KUNTA VIST. BIL. VAUS VARAS?. OSUUS
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
KUOPION LÄÄNI
IISALMI
PELTOSALMI
VUOHINIEMI
JUANKOSKI
KIRKONKYLÄ
MUURUVESI
sÄYNE 1 NEN
KAAVI
KIRKONKYLÄ
KEITELE
KIRKONKYLÄ
KIURUVESI
KIRKONKYLÄ
KUOPIO
LEHTONIEMI
RI ISTAVESI
VAA3ASALON SAIN.
LAPINLAHTI
KIRKONKYLÄ
ALAPITKÄ
MAANINKA
KIRKONKYLÄ
NILSIÄ
KIRKONKYLÄ
P1 E LAVE S 1
KIRKONKYLÄ
RAUTALAMP 1
KIRKONKYLÄ
RAUTAVAARA
KIRKONKYLÄ
140
31 01
31 02 6482
174
31 01
32 02
33 03
204
31 01 3008 30
239
31 01
263
31 01
297
31 01
32 02
33 03
402
31 01
32 02
476
31 01 1045 16 1
534
31 01 6050 91 1
595
31 01 3584 36 1
LL
18 JO K SN
P0 K
JO
JG M LX
JO L
JO K SN
L SN
686
31 01 1780 356 20 JO K
687
31 01
30
100 100
100
15 71
100
100
92 8
50 50
SIILINJÄRVI
VUORELA
JYNKÄNNIEMI
RISSALA
SONKAJÄRVI
KIRKONKYLÄ
SUKEVA
SUKEVAN VANKILA
SUONENJOKI
KESKUSPUHDISTAMO
749
31 03
32 01
33 02
458 90 20
200 4 2
423 21 5
JO K SN
LL
K
100
25 75
100
TERVO
KIRKONKYLÄ
844
31 01
317
LAITOS-
TUNNUS
KUOPION VESI- JA YMPÄRIS”ÖPIIRI
SIJOITUSJAKAUMA
MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
VILJ. RAKENT. KARTOP. KAATOP.
756 23 3
148 15 10
405 8 2
91
KARTTULA
KIRKONKYLÄ
227
31 01
LL
LL
70
200 6 3
468 80 17 P0 K SN
1194 180 15 P0 K 55
100
22670
1256
197
3170 14
19 1
2 1
14295 1500 11 JO
LS
LL LA
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 31 01 1721 187 12
SORSAKOSKI 32 03
KOTALAHTI 33 02 360 29 8
LX
100
100
42 58
100
15 14
70 30
100
73 25 73 2
100
100
100
L
L
L
2805 56 2 JO K SN
3967 793 20 JO K SN
762
31 01
32 02
33 03
778
31 01
100
1599 304 19 JO K SN
100
25
100
100
100
450 14 3 LL 100
318
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITU5JAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. SIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 31 01
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 4329 1169 27 JO K IS 25 75 25
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 400 20 LL 100
VEHMERSALr4I 919
KIRKONKYLÄ 31 01 1200 18 1 L 100
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 235 7 3 LL 100
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 700 21 3 LL LA 100
319
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YMD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUMDISTAMO M3/A TTS/A TS-B
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HANKASALMI 077
KIRKONKYLÄ 31 02 250 1 100
ASEMANSEUTU 32 01 90 1 1 JG 100
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 41 01 2560 100
JYvÄSKYLÄ 179
NENÄNIEMI 41 01 17920 3006 18 JO ii LI 16 84 16
JÄMSÄ 182
YHTEISPUHDISTAMO 31 01 2828 487 17 JG K SN 99
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 31 01 439 11 2 L LL 55 23 22
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 31 01 646 97 15 SN 20 80
KEURUU 249
JAAKONSUO 31 01 2681 536 20 JG K SN 50
RISTAJOKI. HAAPAMÄK32 03
KALETON 34 02
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 31 01 1290 26 2 JO 100
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 31 01 487 33 6 JO 31 69
KONGINKANGAS 274
TIMUSUO 31 01 42 5 12 LL 100 100
KONNEVESI 275
KÄRKKÄISKYLÄ 31 01 2086 100 4 LL 100
KORPILANTI 277
KIRKONKYLÄ 31 01 730 39 5
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 31 01 2384 31 1 L 5 95
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 31 01 390 8 2 80 20
LAUKAA 410
KESKUSPUMDISTAMO 31 01 464 97 21 SN 100
LIEVESTUORE 32 03 302 51 17 SN 100
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 31 01 110 13 12 L LL 100 100
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 31 01 673 100
MUURAME 500
KIRKONKYLÄ 31 01 2098 72 3 L
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 31 01 477 44 9 K 100
PIMTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 31 01 478 16 JG SN 100
320
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-A
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 31 01 1409 9 LL 100
SAARIJÄRVI 729
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1501 240 16 JO L SN 100
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 100 7 7 100
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 6780 156 2 L 100
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 765 8 1 L 15 85
UURAINEN 892
LOKALA 31 01
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 3185 108 3 100
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3101 347 11 SN 40 60
321
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
SIJOITUSJAKAUMA
KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
ISOJOKI
KIRKONKYLÄ
ISOKYRÖ
TERVAJOKI
KIRKONKYLÄ
JALASJÄRVI
KIRKONKYLÄ
JURVA
KIRKONKYLÄ
KURIKKA
KESKUSPUHDISTAMO
LAIHIA
KIRKONKYLÄ
LAPPAJÄRVI
KIRKONKYLÄ
151
31 01 470
152
31 01
31 02
164
31 01
175
31 01
301
31 01
399
31 01 670
403
41 01 655
KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- VÄLI
VIST. BIL. VAUS VARAST.
LAITOS-
KUNTA TUNNUS
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
VAASAN LÄÄNI
ALAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 31 01 950 5 JG L 90 10
HÄRMÄN SAIRAALA 31 02 420 L 20 80
VOLTTI 31 03 650 32 5 L 90 10
ALAJÄRVI 005
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 945 189 20 JO K SN LS 60 40
ALAVUS 010
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1964 JO K SN 30 70
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 31 01 3832 317 8 JO K SN LS 100
JO 30 70
100
100
1707 256 15 JG K SN 100
2210 69 3 JO L LA 95 5
1680 400 24 JO K SN LS
800 LL 100
100
1000 300 30 JO K SN 10
985 JO K LA
1602 272 17 JO K SN 44 56
L LL 100
JO SN 35 65
18383 735 4 JO K
426 128 18 JG K SN 100
KAUHAJOKI 232
ARONKYLÄ 41 01
KAUHAVA 233
KESKUSTA 31 01
KORSNÄS 280
INNEFJÄRDSDIKET 31 01
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSPUHDISTAMO 31 01
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 31 01
100
100
90
100
LAPUA 408
JÄTEVESI OY 41 01
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 31 01
NAALAHTI 475
BERGÖ 31 01 102
KIRKONKYLÄ 31 02 404
PETALAX 31 03 246
MUSTASAARI 499
KVEVLAX 31 01 672
SOLF 31 02 195
TOBY 31 03 218
100
LI
L
JO K
JO
L
L
JO K
48
100
52
100
100
100
100
322
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOM?. MAAN- VIHER- YHO~J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHOISTAMO M3/A TTS/A TS-~
NÄRPIÖ 545
KIRKONKYLÄ 41 01 1858 P0 LL 100
PÖRTOM 41 02 96 JO LL 100
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 2341 JO 100
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 31 01 388 JG K 100
SEINÄJOKI 743
KESKUSPUHDI5TAMO 31 01 19993 2465 12 Jo K SN 10 90 10
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 31 01 JG K 100
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ 31 01 465 88 19 JO SN 100
VAASA 905
PÅTT 31 01 20900 2300 10 JO K LI LS 11 89
YRITYSKE5KUS 31 02 Jo 100
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 31 01 937 112 12 JG K SN 10 90
vÄHÄKYRÖ 942
MERIKAARTO 41 02 4 JO L LA
VÄHÄKYRÖ 42 01 45 4 20 JO K SN 100
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 31 01 172 24 JO K LI 100
YLIHÄRHÄ 971
KIRKONKYLÄ 41 01 JO K 100
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 31 01 697 JO 100
ÄHTÄRI 989
KESKUSPUHDI5TAMO 31 01 5308 185 4 JG 100
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01
HIMANKA 095
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 SN 100
KANNUS 217
KESKUSTA 41 01 2280 320 14 JG K SN LK 30 10 60
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 31 01 865 120 15 JO K SN 8 100
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHrI 31 01 3000 50 LL 100
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 1735 347 SN 100
KRUUNUpyy 288
KIRKONKYLÄ 31 02 3230 JO LL 100
TEERIJÄRVI 32 03 LL
ALAVETELI 41 01 54 3 100
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 41 01 452 K SN 100
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT S 1 JOI TUSJAKRUMA
MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP~KUNTA
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-%
LOHTAJA
KIRKONKYLÄ
MARINKAINEN
429
41 01
42 02
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01
TOHOLAMPI
KIRKONKYLÄ
UUSIKAARLEPYY
KESKUSPUHDISTAMO
MUNSALA
VETELI
RÄYR INK 1
849
41 01 1425
893
31 01
31 02
924
100
100
323
LAITOS-
TUNNUS
L ESTI JÄRVI
KIRKONKYLÄ
421
31 01
TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP.
VIST. SIL. VAUS VARAST. OSUUS
PERHO
KIRKONKYLÄ
584
41 01 660
JG
76 12 16 JO K SN
444 8 2 L
JG K SN
6081 1155 19 JO SN
12 JO L SN
2130 4 K
40 2 4 JG K LL
100
10 90
2 1 97
50 50
100
100
31 01 100
324
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIET. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. K~ATOP. KAATOP.
PUHDISTAHO M3/A TTS/A TS-~
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 31 01 10 90
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 31 01 1632 7 M 20 80
KALAJOKI 208
HIEKKASÄRKÄT 41 01
KIRKONKYLÄ 41 02 1134 90 10
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 2083 314 18 K EN 10 90 10
PYHÄJÄRVI 626
PYHASALMI 31 01 K SN LK 30 10 60
REISJÅRVI 691
KIRKONKYLÄ 41 01 LL 100 100
SIEVI 746
KIRKONKYLÄ 31 02 828 80 20
AS8MAKYLÄ 41 01 200 100
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 2649 397 15 K SN 82 18 82
RAUDASKYLÄ 42 02 30 2 6 18 82
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERÄ 31 01 6185 700 11 55 81 19
HAUKIPUDAS 084
JONTEENKANGAS 31 01 2000 1200 60 JG K SN LK 100 100
LEVTO 31 02 553 80 15 JG K SN 100
II 139
KIRKONKYLÄ 31 01 100 20 20 LL LK 100
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ 31 01 2710 677 25 K SN LK 20 80
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ 31 01 416 8 2 L 100
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ 31 01 200 12 5 JG LL LK 100
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ 31 01 3258 456 14 JO EN 5 95
RUKA 32 02 516 77 15 K SN LK 100 10 90
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ 31 01 LL
LIMINKA 425
KIRKONKYLÄ 31 01 LL LK
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 200 80 40 LL LA 100
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ 31 01 664 46 7 JG 8 92
PÄIVÄRINNE 31 03 342 14 4 L 100
325
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LAITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VIL3. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
OULAINEN 563
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1742 253 15 JO K SN 12 88 12
OULU 564
KESKUSPUNDISTAMO 31 01 35920 4741 13 30 K SN LA 80 100
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 41 01 K LL
PUDASJÄRVI 615
HOLLONSUO 31 01 K SN LK
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 31 01 272 136 50 K LL 100
PYNÄJOKI 625
LIPINSAARI 31 01 550 22 4 L 100
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ 41 01 90 3 3 SN LK 100
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3471 659 20 K SN 1 99 1
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ 31 01 900 45 5 LL 100
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 1224 245 20 LL 100 85 15
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 31 01 SN LK
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ 31 01 1074 270 25 JO
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ 31 01 LL
ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 JO
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 31 02
KIRKONKYLÄ 41 01 3242 162 5 L 100
YLIKIININKI 973
KIRKONKYLÄ 31 01
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 31 01 400 LL 100
KAJAANI 205
PEURANIEMI 31 01 7896 1098 14 JO LI 80 80 20
SALMIJÄRVI 32 02 576 L 100
KUHMO 290
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1164 209 18 JG K SN 100
PALTANO 578
KIRKONKYLÄ 31 01 2316 JG L 100
KONTIOMÄKI 32 02 507 JO 100
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 31 01 1056 100
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 31 01 LL
326
LÄÄNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUSJAKAUMA
LRITOS- TII- STA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VI~ER- YHILJ. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. BIL. VAUS VARAST. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOI’. KAATOI’.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-E
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 31 01 3000 330 11 J~ K SN 15 20 80
SUOMUSSALMI 777
PITÄMÄ 31 01 1430 157 11 JO K SN 23 77 23
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 31 01
PELSO 32 02 715 100
SÄRÄISNIEMI 41 03
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 110 19 17 JO K SN 15 85
OTANMÄKI 32 02
LÄÄNI
VESI- JA yMPÄRIsTÖPIIRI
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI
SIJOITUSJAKAUMA
KOMP. MAAN- VIHER- YHD.J. LIETE
OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 31 02 JO LL
KARESUVANTO 32 01 JO LL
INARI 148
IVALO 31 01
KIRKONKYLÄ 32 02 JO LL
SAARISELKÄ 33 03 JG LL
KEMI
PEURASAARI
240
31 01 8176 1226 15 JO K SN 86 14 86
KEMINMAA
LAURILA
KITTILÄ
KIRKONKYLÄ
KAUKONEN
SIRKKA
KOLARI
KIRKONKYLÄ
SIEPPIJÄRVI
MUONIO
KIRKONKYLÄ
PELKOSENNIEMI
KIRKONKYLÄ
POSIO
AHOLA
RANUA
KIRKONKYLÄ
ROVANIEMI
KESKUSPUHDISTAMO
ROVANIEMEN MLK
MUUROLA
OIKARAINEN
MELTAUS
VIKAJÄRVI
SALLA
KIRKONKYLÄ
241
31 01 960
261
31 01
32 03
33 02
273
31 01
32 02
498
31 01 1000
583
41 01
614
31 01
683
31 01 100
698
31 01 10632
699
32 01
37 03
38 04
40 05
732
31 01
JO L LL
JO LL
100
100
100
100
SAVUKOS K 1
KIRKONKYLÄ
742
31 01
JO
162 1 1 JO
LL
LL
100
100
327
KUNTA
PUHDISTAMO
LAITOS-
TUNNUS
LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT
TII- STA- KUI- VÄLI
VIST. BIL. VAUS VARAST.
M3/A TTS/A TS-~
LAPIN LÄÄNI
JO K SN
JO LL
KEMIJÄRVI
KESKUSPUHDISTAMO
SUOMU/PERÄ-OJA
320
31 01
32 02
2635
100
1015 JO K SN
JO LL
P0 K LL
LL
P0 K LL
JO LL
21 JG M LX LA
JG L SN
JO LL
90
100
100
100
253
119
54
SIMO
ASEMANSEUTU
MAKSNIEMI
SODANKYLÄ
KIRKONKYLÄ
SYVÄJÄRVI
VUOTSO
751
31 01
41 02
758
31 01
33 02
34 03
360 Jo
JO LL
100
328
LÄÅNI
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI LIETEMÄÄRÄ KÄSITTELYMENETELMÄT SIJOITUS3AKAIJMA
LAITOS- TII- ETA- KUI- VÄLI- KOMP. MAAN- VIMER- YHO.J. LIETE
KUNTA TUNNUS VIST. EIL. VAUS VARAsT. OSUUS VILJ. RAKENT. KAATOP. KAATOP.
PUHDISTAMO M3/A TTS/A TS-~
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 31 01 665 16 2 JO L LL 100
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 360 JO LL 100
HAAPARANTA, RUOTSI 3~ gg
ARPELA 32 01
PELLO 854
i(IRKONKYLÄ 31 01 JO LL
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 31 01 2147 JO L LL 100
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